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E L Ő S Z Ő . 
A Mathematikai és Természettudományi állandó 
Bizottság 1871-ben hasonlóképen foglalkozott termé-
szettudományi adatok gyűjtésével, s ú t i k ö l t s é -
g e t nyertek tó'le: dr. F e i cIi t i n g e r Sándor úr, ki 
folytatta eló'bbi növénytani kirándulásait a Csajká-
sok kerületébe és Torontálba; F r i v a l d s z k y János 
1. tag, ki Máramaros Faunájához ment adatokat gyűj-
teni; dr. K a r i János úr, Fiume tengeri Faunája 
tanulmányozása végett ; K l e i n Gyula úr tengeri 
moszatok gyűjtésére ugyanott; K o c h Antal úr, a 
dunai trachytcsoport tanulmányára Sz. Endre és 
Visegrád környékén, végre a bizottság előadója 
S z a b ó József r. tag a magyarországi vulkáni kó'ze-
tek tanulmányára adatokat gyűjtendő. Mindezekről 
részint tartattak külön előadások, részint beadvák, 
vagy készülnek jelentések, melyek által az Akadémia 
czélja, hazánk természettudományi megismertetésére 
vonatkozó adatokat gyűjtetni, rendeztetni és közzé-
tétetni, nem csekély lendületet nyert. 
A IX. kötet tárgyai e g y földtani, k é t növény-
tani, és k é t állattani értekezés. 
A földtani (I.) Koch Antal előleges jelentése a 
szentendre-visegrádi trachythegy csoportnak 1871-ben 
megkezdett részletes földtani vizsgálatáról, melyre 
alkalmat adott a dunai trachythegycsoport részletes 
tanulmányozása, melyet alulírt megindított a Duna 
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bal partján, és melyet a nmnkafelosztás elve alapján 
szerző a jobb oldalon hasonló részletességgel akar 
keresztülvinni. 
A növénytani dolgozatok között (II.) B o r b á s 
V i n c z e Pestmegye flórájának jegyzékét egészíti 
ki Sadler (1840.) óta s njabb adatokat közöl. 
(III.) D r . F e i c h t i n g e r S á n d o r Kraszna-
megye és környékének flóráját tanulmányozván, ezen 
kevéssé ismert vidék sikságáu, dombvidékén és he-
gyein sikerült neki nem csak néhány új fajt és több 
változványt, melyeket a felföldön, a Mátra és Pilis 
dús növényzetű liegylánczain soha nem vett észre, 
felfedezni, hanem összesen 1000-nél több növényt 
felismerni. 
Az állattani természetrajzi közlemények között 
találjuk (IV.) Dr. K a r i J á n o s jelentését az 1871. 
kirándulása alkalmával Triest és Fiume környékén 
tett állattani gyűjtéseiről. Az eredmény 343 faj 2145 
példányban, melyeknek rendszeres sorozatát adja, s 
egyszersmind megemlítvén, hogy a tárgyak a m. n. 
Muzeum állattárához csatoltattak. 
(V.) F r i v a l d s z k y J á n o s , mint az 1871. 
juliusban tett kirándulása eredményét, adatokat kö-
zöl Máramaros vármegye faunájához, egy oly vidék-
ről, mely faunistikai tekintetben ekkorig majdnem 
egészen ismeretlen volt. Az észlelt és gyűjtött álla-
toknak rendszeres jegyzékét is adja. Saját kutatásá-
nak eredménye 3 faj hüllő, 13 faj hal, 618 faj rovar 
és 11 faj puhány. 
S z a b ó J ó z s e f előadást tartott a magyarhoni 
földtani társulat ülésén, részint az Akadémia III. osz-
tályának ülésén »A kőzetek földpátjai meghatározá-
sának egy általa megállapított új módjáról,« melyben 
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a legkülönfélébb vulkáni vidékrul összegyűjtött pél-
dányok szolgáltatták az anyagot. 
K a 1 c Ii b r e n n e r K á r o l y a múlt évben ma-
gához vévén Schulzer István nagy gombászati mun-
kájának neliány részét áttanulmányozás végett, 
1871-ben azon jelentést tette, liogy nemcsak kisze-
melte belőle azt mi ú j és kiadásra méltó, liancm saját 
anyagát is rendbe hozta oly módon, hogy indít-
ványba hozza egy nagy gombászati munkának kia-
dását, melyben felső'Magyarország, valamint Slavon-
és Horvátország új gombái lennének leírva és szine-
zett képekben adva. A bizottság e kiadást Fries 
(Icones selectae Hymenomycetum nondum delinea-
torum) képes folio munkája modorában kiadni hatá-
rozta el, és ehhez a szükséges előkészületeket meg 
is tette. 
Frivaldszky Imre elhunyt bizottsági tag he-
lyett Frivaldszky János választatott meg. Egy más 
személyi változás abban áll, hogy a gyengélkedése 
miatt folytonosan nem működő elnök Kubínyi Fe-
rencz úr mellé helyettes elnökül N e n d t v i c h K á -
r o l y kéretett fel. 
A bizottság évi általánja 4000 frt eddig az Aka-
démia pénztárából fizettetett; de az 1871. május 22. 
összes ülésen Csengery Antal másodelnök úr indít-
ványozta, hogy a Tud. Akadémia járuljon az Igaz-
gató Tanács azon kérelméhez, melyet ez a közoktatási 
minister úrhoz a mathematikai s természettudományi 
bizottság részére az 1872-i országos költségvetésbe 
szintén külön összeg felvétele iránt felterjesztett, 
előbb azonban a bizottság is meghallgatandó lévén. 
»A bizottság igen kész az Igazg. Tanács kérelmé-
hez járulni nem csak azért, mert az Akadémia összes 
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működése nagyobb lendületet vett, anyagi ereje pedig 
liason módon nem gyarapodott, hanem mivel külö-
nösen a Math, és Természettudom. Bizottság teendó'i, 
t. i. Magyarország természettudományi megismerte-
tésére vonatkozó adatokat gyűjteni, rendezni s közzé-
tenni, országos érdeküek s nemzetgazdasági fejlődé-
sünknek s anyagi jólétünknek nem egyszer szolgál-
hatnak alapul; de másrészt tény, hogy a hon képvi-
selői, beismerve a természettudományok mívelésének 
közhasznú voltát, ily rendbeli intézkedéseket teendőik 
sorába már fel is vettek. Ide számítható a Magyar-
honi Greologiai-intézet, ide a M. k. Központi Földde-
lejességi és Meteorologiai Intézet számára adott öszve-
gek, ide azon évi 5000frtnyisegély,melyben a K.M. 
Természettudományi Társulat évenkint részesül. 
Ezen intézetek a reájok fordított összegeket lelkiis-
meretesen kamatoztatják, s félreismerhetlen, hogy 
létrehozásuk s illetőleg jobbra változott körülmények 
közti mfíködésök óta akitűzött czél elérésén lendület 
állott be ; ámde az Akadémia Mathematikai és Term, 
tudom. Bizottsága noha egészben ugyanazon csoportba 
tartozik, de részletben a működési mód által eltér s 
önálló tevékenységi téren áll, a mennyiben a t u d o -
m á n y o s k u t a t á s o k a t tűzi ki magának, mik 
alapul és kiindulásul szolgálnak a fentebb említett 
három segélyzett intézetnek. 
A Földtani Intézet feladata az ország terűletét 
a geologia jelen állásához képest rendszeresen fel-
venni, a Földdelejességi s Meteorologiai Intézet fel-
adata az ebbeli észleleteket gyűjteni s feldolgozni, a 
Term, tudom. Társulat főfeladatúl a természettudomá-
nyok terjesztését tűzte ki magának, a rideg adatokat 
népszerű modorban állítván össze s közölvén szóban 
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s írásban; ellenben ez ilyen rideg adatokat gyűj-
tendő egyes búvárokat kutatásaikban anyagilag segí-
teni, az észleleteket s fáradságos eredményeket közzé 
tenni, hogy azokat a mostkori vagy a jövő búvárai 
együtt, lelhessék s felhasználhassák, az Akadémia 
Mathecn. és Természettudományi Bizottságának fel-
adata, s ezen czél elérésére évi segély gyanánt 6000 
fr tot 'kér felvétetni.« 
A jövő 1872. évre az országgyűlés által a Ma-
thematikai s Természettudományi Bizottság részére 
5000 forint szavaztatott meg. 
. A bizottság a Központi Földdel ej ességi s Meteo-
rologia Intézet részére a Kormánynak átengedendő 
azon tudományos eszközökről, melyeket hasonló 
czélra szerzett össze, azon az összes ülés által elfoga-
dott elv alapján, hogy a melyeket áz Akadémia maga 
is ajándékban kapott, szintén ajándékkép bocsássa át, 
míg a veiteknél az ár bizonyos részének megtérítését 
kösse ki, a következő módon intézkedett. A bicskei 
Nagy Károly-féle igen becses három tárgy: Dent chro-
nometer, barometograph és közép nivelláló készülék 
Stampfertól ingyen; ellenben a következő eszközök, 
melyeket a bizottság saját évi általányából vett, az ár 
bizonyos részének, mely minden egyes tárgyra külön 
állapíttatott meg, megtérítése mellett engedendők át. 
1 Salleron-féle normálbaro- 1 Magnetikai theodolith s 
meter. hozzá tartozó különös ré-
12 Földhőmérő.
 SZÜ]_ 
1 Polarplanimeter Starketól. .,' , ., . , . , 
1 Meyerstein-féle inclinato- 2 Tökéletes vanátiói rendszer. 
rium. 
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E L Ő L E G E S J E L E N T É S 
a Szt. Endre-Visegrádi trachyt-hegyesoportnak 1871-ben 
megkezdett részletes földtani vizsgálatáról. 
KOCH ANTAL, gymn. tanártól. 
Az 1871. év elején a Szt. Endre-Visegrádi traehyt-
csoport részletes földtani átvizsgálását tűzvén ki föladato-
mul, szerencsés voltam a M. Tud. Akadémia tek. math, és ter-
mészettud. osztályának benyújtott indokolt kérvényemre 
föladatomnak létesitésére pénzbeli segély által támogattatni. 
Szükségesnek tartom, e kérvénynek indokolását, miután az 
egyszersmind az általam keresztül viendő vizsgálatok terve-
zetét is tartalmazza, ezen előleges jelentésemnek elébe tenni. 
Az eképen hangzik: 
„Áthatva annak tudatától, hogy a tudománynak an-
nál hasznosabb szolgálatokat tehetünk, minél részleteseb-
ben, behatóbban és kizárólagosabban foglalkozunk valami 
tárgygyal, Szabó József tanár úrnak bizalmas felszólításá-
ra örömmel határoztam el magamat arra, hogy tanári 
teendőim után maradt szabad időmben oly részletes irány-
ban tanulmányozzam hazánknak egy kiváló hegységét s 
ennek kőzeteit, a minőben azt Szabó tanár úr oly sikere-
sen megkezdette a Mátrával s folytatja a Börzsöny-Ma-
rosi trachythegy seggel. Ily beható, egészen részletes tanul-
mányozásra több tekintetnél fogva első helyen érdemes a 
Szt. Endre-Visegrádi trachythegycsoport, és pedig először, 
mert legközelebb lévén Pest-Budához, legkönnyebb szerrel 
látogatható meg ismételve és gyakran, a mi egészen rész-
letes tanulmányozásnál elkerülhetlenül teendő; másodszor,, 
mert éppen a fővároshoz való közelségénél fogva kivána-
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tos, hogy ismerjük azt a lehető legtökéletesebben, mely 
mind tudományos, mind ipari tekintetben leginkább érde-
kelheti azt. 
Az, a mit földtani és kőzettani tekintetben ezen hegy-
csoportról tudunk, szorítkozik Beudantnak első tudományos 
leírására, Peters tanár és Dr. Stäche jelentéseire, kik itt a 
földtani fölvételeket végezték, mihez kiegészítésül szolgál 
saját jelentésem a hegységnek déli részére vonatkozólag, 
melyet a m. kir. földtani intézet megbízásából 1868-ban 
vettem fel. 
Mindezek csak előmunkálatoknak tekintendők, miután 
azokban az egyes trachytfajoknak sem ásványos elegyré-
szei, sem azoknak viszonylagos föllépése és kora, sem vi-
szonyai mellékkőzeteihez nem határoztattak meg teljes biz-
tonsággal és így véglegesen; miután mindezek csakis egé-
szen részletes vizsgálatok és hosszasabb tanulmányozások 
után állapíthatók meg. Jelenleg, midőn a górcső oly siker-
dúsan alkalmazható a kőzeteknek szabad szemmel nem ész-
lelhető szerkezetének és elegyrészeinek kipuhatolására, ez 
által oly tudományos segédszernek jöttünk birtokába, mely 
vegyi kísérletek által támogattatva és ellenőriztetve teljes 
és biztos eredményre vezet a tömött és aprószemü kőze-
tek meghatározásában. Ehhez járul még Szabó tanár úr mód-
szere a kőzetek földpátainak meghatározására a fáradsá-
gos és hosszadalmas mennyileges vegyelemzés nélkül s oly 
esetben, a midőn a földpát csekély mennyisége és aprósága 
miatt egyéb úton alig volna meghatározható, mi által a leg-
biztosabb alapra, a trachytok földpátjaira, fektethetni azok-
nak beosztását. 
Ily eszközök mellett s szerény erőm és tehetségem 
buzgó és kitartó felhasználásával reménylem, hogy a körül-
ményekhez képest 2—3 év alatt befejezhetném a kitűzőt 
feladatot, mi által a hazai tudománynak, ha nem is ki váló, 
de mégis hasznos szolgálatot tehetnék." 
Kitetszik ebből, mért választottam éppen e területet 
részletesebb földtani vizsgálódásaim tárgyául; de szükség-
képen az is következik a tervezetből, hogy annak töké-
letes keresztülvitele többévi munkásságot fog igénybe venn i. 
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Következő jelentésem ennélfogva nem merítheti ki az 
egész tárgyat, arra még az egész területnek ismerete, foly-
tatandó észleletek a szabadban, a dolgozó szobában és labo-
ratóriumban teendő tanulmányok szükségesek; előleges je-
lentésem csupán azon észleletekre szoritkozhatik, melyeket a 
szabadban a helyszínén tehettem s ezek közt is csupán csak 
azokat akarom kiemelni, melyek ezen területre nézve új 
adatok gyanánt szolgálnak, azaz, melyek a vidéket előttem 
bejárt szaktudósok figyelmét kikerülték, a mint az általá-
nosabb fölvételeknél nem is lehet máskép. 
A nyár folytán 15-ször tettem kirándulásokat Vise-
grád, Bogdány, Tótfalu (Tahi p.) Pócs-Megyer, Szt. Endre 
és Szt. László vidékeire, tehát főkép a hegycsoport észak-
keleti ós keleti széleire. 
Kirándulásaim a következő napokra estek és az aláb-
bi vidékekre történtek. 
1. Május hó 30. Visegrád, 
2. Junius „ 8. Bogdány. 
3. „ „ 25. Visegrád, 
4. Julius „ 2. „ 
5. „ » 6 - Visegrád, Szt. Lászlón át Szt. 
Endrére, 
6. „ » 1 1 - Bogdány, 
7. „ „ 26. Visegrád, 
8. n n 27. „ 
9. „ „ 28. Bogdány, 
10. August „ 4 . „ 
11. Octob. „ 1 4 . 
12. „ „ 15. Tahi puszta (Tótfalu), 
13. „ „ 20. Szt. Endre és Pócs-Megyer, 
14. „ „ 2 1 . 
15. „ i 22 „ „ 
Az észlelések alatt rendszeresen kezelt gyűjtésnek 
eredménye körülbelül: 
200 darab kőzetpéldány 
100 „ ásványpéldány 
1000 „ kövület, 
mely anyagot bátor voltam közelebbi tanulmányozás vé-
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gett egyelőre a budai kir. egyet, főgymnasium termény-
rajzi gyüjteménytárában elhelyezni; kötelességemnek tart-
ván a tanulmányok befejezése után azt a tek. Akadémiá-
nak rendelkezésére bocsájtani. 
A kirándulások alatt tett észleleteimnek új adatait bá-
tor leszek a következőkben pontonként előterjeszteni. 
I. V i s e g r á d v i d é k é i 1 . 
1. A Várhegy legnagyobb része trachytbrecciából áll, 
néha óriási, több köb ölnyi, szürke vagy vörhenyes amphi-
boldús trachyt szögletes tuskóival; ugyanazon trachytfajta 
az, mely az egész hegység északi felének zömét képezi, a 
legmagasabb kúpokat alkotja és mindenütt hasonló brecciák-
tól környeztetik. A Várhegy brecciáinak egy részét hajlan-
dó vagyok eruptívnak tartani, miután kötszer gyanánt 
igen gyakran egy világosabb szürkés traehytváltozat van 
benne. Találtam ezt különösen feltűnően a kalvária ká-
polnája megett festőien fölmeredő sziklacsoportozaton. 
A tulaj donképi Várhegyen eruptiv trachyt nem is jön 
a felületre, ilyen csak a Várhegyből délnek kinyúló gerin-
czen, a Kalváriahegynek délnyugati sarkán áll ki, de általá-
ban véve igen mállott állapotban s helyenként mészpát 
erektől keresztül-kasul szjive. Ugyanazon trachytfajta az, 
mely Visegrád közelebbi környékén, az alacsonyabb kú-
poknak számos helyein kiüti magát, szétmállásra igen haj-
landó s több változatot képez. Uralkodó szinezete miatt 
egyelőre, mig ásványos összetételét közelebb megvizsgálnám, 
barna trachytnak nevezem csak. 
Nevezetes a Kálváriahegyen az, hogy meredek nyu-
goti lejtőjén ezen barna trachytba egy 2V2 ölnyi írachyt-
breccia fekvet belenyúl, a miből az következnék, hogy ezen 
trachytnak kitódulása idejében a Várhegy trachytbrecciája 
már megvolt s az izzó folyó kitóduló trachyt által körül-
vétethetett. 
Érdekes továbbá az is, hogy mig a legdélibb sarkon a 
trachyt szine piszkos barna, addig a Várhegy felé lassanként 
átmegy vörösszinü trachytba, mely azonban épen olyan 
mállott, mint amaz. 
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2. Visegrádtól délre a Duna partját követő lejtős 
alacsony Fehér- és Malomhegy valószínűleg nem más, mint 
egy lősztakaróval befödött, ugyanazon barna trachytból álló 
lapo3 kúp, mert köröskörül minden meredekebb helyen, hol 
a lösztakaró már elmosatott, ki kibukkan a trachyt. A vise-
grádi malompatak völgyében, a Leponcz- (v. Levoncz ) patak 
völgyének elején s a Dunára néző lejtőnek alján is több kő-
bányában törik e trachytot. Üde állapotjában fénylő barnás-
fekete, de légen állva nemsokára elhomályosodik, megfakul, 
földes lesz lassanként s már egy év múlva technikai czélokra 
hasznavehetlen lesz. Ezen okból csakis utkavicsozásra alkal-
mazható még. 
Nevezetes ezen trachytfajtának elválása is, melynek 
észlelésére kellő figyelmet fordítottam. Az emiitett bá-
nyákban legjobban lehet azt észlelni, noha nem mindegyi-
kében van szépen kifejlődve. 
Az elválás egyáltalában vastag központi héjasnak vagy 
kupolás-héjasnak mondható, telve azonban számtalan, min-
den irányú hasadékokkal, melyek miatt nem mindenütt ve-
hető ki az. Hozzájárul még a tökéletlenséghez az is, hogy az 
egész trachyttömeg nem képez itten szabályos kúpot, hanem 
inkább laposan szét van terülve a magasabb hegyek alján. 
Leginkább feltűnik a központhéjas elválás a Malompa-
tak völgyében az úgynevezett Ordögmalomnál. Itten egy 
hatalmas trachytbrecciából álló szikiacsoportozat nyúlik fel 
a Malomhegynek sarkán s alján festői vizesés rohan le a 
barna trachyt domború felületén. A barna trachyt itten sze-
líden domború felületet képez, s a vízesésnél, az említett 
trachytbreccia sziklacsoportozat alján világosan észlelhető, 
hogy a felülettel párhuzamos vékony táblákban, vagyis 
központi héjakban van elválva. A trachytbreccia szikla alatt 
ezen héjak vastagsága csak 2—3", odább azonban már te-
temesebb. Nevezetes itten még az is, hogy ezen héjas elvá-
lás bizonyos távolságig az érintkezéstől a trachytbrecciával 
is közöltetett, jele, hogy a kitóduló barna trachyt készen 
találta már azt s hőbehatása által okozta azon változást. 
Más igen érdekes elválási alak az oszloposán héjas, 
mely a Siebengebirgeben a Stenzelberg számos bányáiban 
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már régóta ismeretes s melyet a Rajna balpartján, Bonntól 
délre, az úgynevezett Scheidsbergen alkalmam volt a bazal-
ton is észlelhetni, a miről a m. földt. társ. mult év február 
hó 8-án tartott ülésén ismertetést is közöltem. Hasonló osz-
loposán héjas elválást, de korántsem oly tökéletest, találtam 
a Malomhegynek a Dunára néző oldalán, az ottan nyitott 
bányák egyikében. A függőlegesen álló hengeres oszlop át-
mérője vagy 1 ölnyi lehetett s a mélység felé folytatódni 
látszott. Ezen oszlop 2—3 hüvelyk vastag ismétlődő, s egy-
mást, mint a hagyma levelei, beborító héjakból vagy réte-
gekből állt, a mint azt jó mélyen befelé észlelhetém. Sajátsá-
gos, hogy ezen könnyen leváló héjak trachytja csaknem egé-
szen földessé vált, a legkülső héjak pedig nagy részt kén-
sárga szemcsés tömeggé változtak, mely csaknem kizárólag 
Bzemcsés mészpátból áll. 
Ezen barna trachytnak egy másik snjátsága még az, 
hogy ököl-, egész fejnagyságú gömbök is kiválnak belőle, kü-
lönösen ottan, hol erősebben mállott. Ezen gömbök szintén 
héjasak, néha 5—6 vékony héj fejthető le róluk, mig végre 
is egy tökéletesen üde, igen szilárd trachytmagra akad az 
ember. Legtöbb ilyen golyót találtam a Lepencz patak völ-
gyének elején nyitott kőbányákban. 
Érdekesek még azon helyek is Visegrád közelében, 
hol tisztán észlelhetém ezen barna trachytnak átmenetét a 
vörös trachytba, ugyanabba, mely fővárosunkban kövezet-
koczkáknak használtatván, általánosan ismeretes, s melyet Dr. 
Stäche a barna trachyttól elkülönítve más trachytfajta gya-
nánt fogott fel és irt le. Az egyik hely a Malomhegynek a 
Dunára néző „Sauwinkl" nevü völgyecskéjében egy elha-
gyott kőbánya, hol a vörös trachyt egy 12 öl széles telér 
gyanánt tűnik fel, de két oldalról lassanként átiüegy a bar-
na trachytba, úgy hogy valóban csak annak sajátságos vál-
tozatának tekinthető. Peters tanár is mint télért fogta s tün-
tette fel ezen előjövetet egy leírásához mellékelt átmetszet-
hen, de a lassankénti átmenet és a górcsői szerkezet is elle-
ne szólnak ezen föltevésnek. A második hely, hol tökélete-
sen meg lehet győződni arról, hogy a barnafekete és vörös 
trachyt ugyanazon fajtának csak szinváltozatai, az apátkúti 
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kőbányák; ezeknek legnagyobbikában ugyanis világosan le-
het látni, hogy ugyanazon közettáblának alsó része egészen 
sötét barna még, mig a felülethez közelebb lassanként az is -
meretes vörös trachytba teljesen átmegy. 
A barna trachytnak elválásáról szólván, fölemlitetle-
nül nem hagyhatom, hogy vörös változatának elválása eltér 
annyiban, hogy az említett héjak, vagyis vastag táblák, az 
utóbbinál csaknem függőlegesen s egymássá) párhuzamo-
san vannak fölállítva ; a mi különben helyenként a tökélete-
sen fekete változatnál is megvan. 
Az emiitett trachytváltozatokat közettanilag közelebb 
nem tanulmányoztam még, de föl kell emlitenena, hogy Sza-
bó tanár úr a vörös trachytnak földpátját vizsgálván Labra-
doritnak, tehát mészdús földpátnak találta; ebből magyaráz-
ható ki a sok Calcitnak képződése is, mely a mállott kőzet-
ben ereket s ezeknek hálózatát is képezi, söt helyenként na-
gyobb tömegekben is kívál. 
Fölemlítem még, hogy ezen trachytváltozatok elmállá-
sának végterménye egy vörösbarna, igen szivÓ3 agyag, az 
úgynevezett nyirok, mely képződményre Szabó J . tanár 
költé föl a geologok figyelmét, ki ezen nevet be is hozta az 
irodalomba. Ezen földes kőzet Visegrád és Bogdány vidé-
kén sok szőlőnek talaját képezi s névleg a Várhegy nyu-
goti alján van jól kifejlődve. 
3. A traehytbrecciák és tuffok felületi elterjedése jó-
val nagyobb, mint az Dr. Stäche által a fölvételi térképen 
kitüntetve lott, a trachytnak ezen hegycsoportban előjövő 
összes fajai egyáltalában inkább egyes kúpokként s külön-
vált részletekként buknak ki az általános breccia- és tuff-
takaróból, s gyakran a legmagasabb kúpok tetőin i s , 
p. o. a Kalbskopf ormán, a Paphegyen, az Oregbükk 
tetején s a t . meredek falakként kiálló szálakban találjuk a 
trachyt-brecciákat, magukba zárva a szürke ampliiboldús 
trachytnak óriási tömbéit, mely trachytfajból a hegység zö-
me áll. Ha a térképen lehetőleg természethiven ki akarnók 
jelölni a trachyt felületi kiterjedését, úgy az túlságosan hát-
térbe lépne tuffjai és brecciáihoz képest s azért megenged-
hető a trachyt felületi kiterjedésének nagyobbra vétele, an-
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nál inkább, miután a tuff- és brecciaterület úgyis egyhangú s 
nem igen hozható.ezekbe osztályozás. 
4. Eddigelé csak nagyon kevés ponton sikerült biztos 
adatokat lelnem a tuffoknak és brecciáknak földtani korsza-
kok szerint különválasztására. 
Visegrádon legnevezetesebb e tekintetben a Fekete-
hegy és a Kalbskopf hegynek a Feketehegy déli aljáig terjedő 
végnyúlványa. Mind a két hegyen, de különösen az elsőn, a 
váltakozó tuff- és brecciarétegek a lajtaképlet legfelső szintjét 
kéPező nullipóramész által födetnek, mely részben egészen a 
felületen van, részben csekély nyirok réteg által borittatik. Itt 
tehát a trachyttuffok és brecciák képződése a lajtakor végéig 
tartott. 
A nullipóramészben számos kagylósok töredékein kivül 
igen sok korallt sikerült gyüjtenem, melyek az elporló mész-
ből kihullva, nagy mennyiségben hevernek a Feketehegy 
déli lejtőjén, a szőlők barázdáin, melyek talaja is a trachyttuff 
és a nullipóramész porából áll. Nevezetesebb még az, hogy a 
nullipóramész alsó határán lassanként átmegy a trachytuffba s 
hogy ezen porhanyó keverékben gyűjthető a legtöbb kövület, 
továbbá, hogy ez alatt egy trachytbreccia réteg következik) 
mely telve van a lajtaconglomeratokban oly gyakori órási 
Ostrea fajokkal s hogy ugyan ebben egy gerinczes állat bor-
dájának darabját is lelém. Mindezen bő kövületanyagnak 
földolgozását ismételt gyűjtések után fogom megkezdeni. 
A trachyttuffok alsó határán is vannak hasonló átmene-
tek kövületdús homokba, kavicsba és homokos agyagba, sőt 
a trachyttuff és breccia maga is sokszor zár magába kövüle-
teket, melyek mind a lajtaképzödmények alsóbb szintjeire 
utalnak. Mind ezen rakodmányok különben tisztán tenger 
parti képződmények jellegeit hordják magukon. 
Föltaláljuk ezeket a hegység északi és keleti szélén min-
den mélyebb viz uosásban és patakban, de csak igen csekély 
távolságig be a hegységben lépnek ki a felületre, mert azonnal 
a trachyttuff takaró alá nyúlnak nyugati és délnyugati eséssel. 
Dr. Stäche mind ezen képződményeket egyesíti az 
Anomya costata tartalmú homokkal; én azonban úgy talá-
lom, hogy az Anomya costata-kat kiváló mennyiségben tar-
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talmazó homok itten aneogén legmélyebb szintjét képviseli s 
részletes tanulmánynál igen jól elválasztható az emiitett kö-
vületdúsabb kavics, homok, homokos agyag és trachyttuff 
rétegektől. 
Visegrádtól Bogdányig 3 vízmosásban lépnek ki ezen 
rétegek a hegyek szélein, egészen közel a Dunához. 
Bogdányban a Csepri patak partjain, mindjárt a Kál-
vária kápolnája alatt, újra kilépnek az emiitett tengerparti 
képződmények: a Nagy-Hunlotz hegynek aljáig még 5=ször 
buknak fel meg-megszakitva a trachyttuffok és brecciák ál-
tal, ugy hogy ebben a patak folyására függélyes, K.—Ny. 
vetődéseknek nyomait vélem láthatni. 
A Nagy-Hunlotz alján már az igazi Anomya-homok és 
kavics van a felületen. 
2. Bogdánynál legnevezetesebb a Csódi hegy és kör 
nyéke, melyről épen ezen oknál fogva a magyarhoni föld-
tani társulat mult évi november 8-án tartott szakgyülésén is 
szólottam már. 
A Csódihegy maga a kúpos hegyképződésnek mintája 
gyanánt állitható fel. Anyaga szürkészöld gránáttartslmú 
Labrador-csillámtrachyt, melyet 5 kőbányábau fejtenek s a 
főváros számára kövezetkoczkáknak földolgoznak. Ezen tra-
chytnak elválása kitűnően észlelhető a kőbányák nagyszerű 
föltárásai által, s csakugyan a legszebb példák közé tartozik. 
Ezen elválás ugyanis igen szabályos központi héjas, a köz-
pont felé összefutó s függőleges átmetszetben legyezőforma 
hasadék-rendszerrel. Az egyes héjak vastagsága 2 és 6 
láb közt váltakozik, de mindegyike egész folytonosságában 
egy a kúpnak alakjával biró kupola gyanánt tekinthető, 
mely hasonalaku felső héjaknak nagyobb kupolái által borit-
tatik s hasonalaku alsó héjaknak kisebb kupoláin nyugszik. 
Hasonló szép és tisztán észlelhető elválás eddigelé csak 
a phonolithokon ismeretes, igy p. a cseh Közéi hegységben a 
teplitzi Schlossberg, a brüni Spitzberg s a t . phonolitján. A 
trachytoknál és bazaltoknál ritkán észleltettek hasonló, csak-
II. B o g d á n y v i d é k é n . 
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hogy tökéletlen elválások, miután ezen közeteknél általában 
inkább az oszlopos elválás az uralkodó. (Lásd erről Zirkel : 
Petrographie I. Bd. 151. 1.) 
Ezen trachyt a felülethez közeleső mállott héjainak ha-
sadékaiban és üregeiben csinos C h a b a s i t é s D e s m i n 
kristálycsoportokat találtam fennőve, mely utóbbinak kristá-
lyai közt Szabó tanár ur apró viztiszta Calcit skalenoedere-
ket is észlelt. . 
Ezen érdekes trachytkúp föltódulásánál keresztül törte 
s részben fölemelte a harmadkornak oly mélyebb rétegeit is, 
melyek különben a trachytterületeu belül nem jutottak a fe-
lületre. — Ezen rétegek t. i. a kisczelli tályag, melyet Peters 
tanár említett fel legelőször ezen területről adott leírásában, 
(Geologische Studien aus Ungarn. 2. Die Umgebung von Vis-
segrád, Gran, Totis und Zsámbék. Jahrb d. k. k. geol. 
Reichsanstalt 1819. IV. Heft.) s melynek később Hant-
ken Miksa ismertette meg közelebb foraminifera faunáját. (A 
m. föld. társul, munkálatai IV. kötetében, „A kisczelli tályag 
foraminiferái" czimű értekezésében.) 
A kisczelli tályag s kisérő homokrétegei a kúpnak déli 
és nyugoti alján elfutó patak partjain számos ponton lépnek a 
felületre s a mi különösen érdekes s új észleleti adat, az, hogy 
a Csódikegy trachytja az emiitett patakok mentében 8 he-
lyen lép ki igen apró részletek vagyis telérek alakjában, s 
hogy ily helyeken a kisczelli tályag az izzónfolyó kőzet hő-
behatása által tökéletesen metamorphizáltatott. 
A kisczelli tályagra a felső oligocen Pectunculus obova-
tus tartalmú homokja, erre pedig az Anomya homok jól kifej-
lődve lépnek a felületre. A bécsi birod. földt. intézet földtani 
térképén, mindezen a trachyttuffok alól kibukkanó külön-
böző korú képződmények csak egy szin által jelöltetnek s 
anomya homoknak neveztetnek, holott Dr. Stäche leírásában 
a Cerithicum margaritaceum rétegeket sok helyről emliti, 
mint az anomya homok alá nyúló képződményt. A kisczelli 
tályagról épen nem tesz említést. 
Föl kell még említenem, hogy a Csódihegy nyugoti 
alján folyó pataknak felső végén, a diluvial nyirokbao, msly 
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itten a trachytbrecciát borítja s a lősz által fedetik, egy va-
lószínűleg mammuth-csigolyát is találtam, mely lelbelyről 
még többet hiszek kaphatni. 
III. T a h i p u s z t a ( T ó t f a l u v a l s z e m k ö z t ) k ö r -
n y é k é n . 
Tahi puszta mellett nevezetes azon számos árok és víz-
mosás, melyek az Ábrahámbükk és a Vértes nevű hegyek 
északkeletre néző s trachytbrecciából álló meredek lejtőin 
eredvén, Tahi mellett összejönnek s a Dunába nyúlnak. A 
bécsi es. bir. geol. intézet földtani térképén az egész terület, 
melyen ezen árkok és vízmosások végig mennek, alsó neo-
gén korú anomya homoknak van jelölve; meglepő volt rám 
nézve, hogy annak csekély nyomait találtam csak s azt is jó 
messze fenn az árkokban, azoknak egy két helyein. 
Az anyag, mely Tahi puszta mellett a felületen van, az 
említett meredek lejtők aljáig negyedkori törmelék és lösz-
nek keveréke, világosan helyi parti képződmény, mely a tra-
chytbreccia anyagából, szürke amphiboltrachyt tuskóiból, 
lajta képletü kavicsból, homokból és nullipóramészből, végre 
sok löszből áll. Mind ezen anyag egészen rendetlenül össze 
van halmozva, s benne a lajta képződmények Visegrádról is 
fölemiitett óriási osztrigái törötten és kopottan hevernek. 
Egyedül a lösznek bezárt kis részletei nyújtanak biztos tám-
pontot e törmelék korának meghatározására, miután a jel-
legzŐ szárazföldi csigákat (Succinea oblonga, Helix hispida 
e. c.) mindezek daczára gyakran és épen tartalmazza. 
Ezen negyedkori képződmény tehát valóságos parti 
képződmény, melyben ezeknek a hullámcsapás által okozott 
minden rendetlenségei és szabályellenességei jól tanulmá-
nyozhatók. 
2. A H e g y e s e i hegy azon Bogdány felé kiemel-
kedő hegyes kúp az Ábrahámbükk meredek lejtőjének al 
ján, melyet Dr. Stäche elkülönült, a harmadkori üledékes 
képződményekből magát kiütő trachytkúp gyanánt tüntetett 
fel és irt le. Én azt tapasztaltam, hogy a szürke amphiboldús 
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trachytnak magvát tartalmazza ugyan, de az Abrahámbük-
kel trachytbrecciának és tuffnak vastag takarója által van 
összefüggésben, mely alatt valószinüleg az eruptiv trachyt is 
átnyúlik, úgy hogy ezen kúpot nem lehet külön kitörési kúp 
gyanánt tekinteni, mint a szomszédos Csódi kúpját, hanem 
csak mint végső nyúlványát a hegycsoport szürke amphibol-
dús trachytból álló zömének. Ezen Hegyesd kúpnak keleti 
lejtőjén azonban, a szőlőkön végig futó mély vízmosásokban 
a felső oligocen é3 alsó neogen rétegek igert tanulságosan 
vannak föltárva. 
IV. P ó c s-M e g y e r k ö r n y é k é n . 
Legnevezetesebb itten a Vörö3 kőszikla teteje és a 
Nyerges hegy között lefolyó patak menete; ebben ugyanis 
több helyen, s tetemes magasságban kilép a felső oligocen 
homok és tályag változatosabb kövületekkel, úgy hogy itt is, 
valamint Bogdánynál a Csepri patak mentében, kiemelkedé-
sekre és vetődésekre kell gondolnunk. Itt még ismételve kell 
gyüjtenem s az érdekes viszonyokat vizsgálnom. 
V. S z t. E n d r e v i d é k é n . 
Pócs-Megyer és Szt. Endre közt a Dunába nyiló völ-
gyeletek és vízmosások mindegyike érdekes azért, mert 
azokban a felső oligocen rétegek jól föllépnek és tanulmá-
nyozhatók. Legérdekesebb azonban a Sziget-Monostornak 
átellenében fekvő szűk és rövid völgy, a Hunka tágasabb 
völgye és a Tyukovácz nevü mély vízmosás. 
A két elsőben a felső oligocen rétegeket volt alkalmam 
részié esebben tanulmányozhatni, mennyiben igen jól és 
messze föl vannak tárva. Monostornak átellenében a felső 
oligocen tályag igen sok kövületeket és lignitrétegcséket is 
tartalmaz, melyek azonban jelentőség nélküliek. A kövületek 
j ól megtartvák, tömegesen fordulnak elő, de csak kevés faj 
van képviselve, különösen a közönséges C e r i t h i u m m a r -
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g a r i t a c e u m , C e r . p l i c a t u m és C y r e n a á e m i -
s t r i a t a . Nevezetes azonban a lignites tályagban a gypsz-
nek roppant mennyisége, melynek apró nagyobb kristályai 
(a rendes alak:—P, OC P, oo R GO) ezrenként gyűjthetők, mi-
után meglehetős sűrűen szabadon vannak a lignites tályag-
ban kiképződve. A gypsznek képződése hasonló körülmé-
nyek közt, t. i. hol szerves anyagok korhadásánál a tályagnak 
vaskénege fölbontatik, a képződő kénsav a jelenlevő mészszel 
azonnal egyesülhet, igen közönséges s gyakran előforduló 
eset a tályagban; de oly tömegesen, mint itten, nem sok he-
lyen van kij egedbe. 
A Hunkának egész völgye oligocen tályaggal van ki-
töltve, mely még a szőlők talaját is képezi s így a bir. földt. 
intézet térképén az itten kijelölt anomya homok egészen 
helytelen. 
A Tyukováez vízmosásában már 1868-ban leltem egy 
lajtaképletü kövületekben igen gazdag helyet, melyet a m. 
kir. földtani intézőt évkönyvében megjelent „A Pilis- és a 
Szt. Endre- Visegrádi hegység földtani leirása" czimíi mun-
kálatomban részletesebben megismertettem. E helyen ismé-
telve gyűjtvén, az ottan közölt puhányfajok jegyzékét 5 fa j 
jal szaporíthatom. 
2. Végül ki kell még emelnem a Szt. László felé eső 
„Demer kapia" nevii szűk völgyet, melyet északról a Jaza-
verin, délről a Sólymos éj Dobra voda nevü hegyek zárnak 
be. Ezen hegyek, valamint a völgy nagy részének alja is, 
sötétbarna vagy kékesfekete, aprószemü augitandesitből áll, 
melyet Dr. Stäche még Amphibol-Andesit gyanánt irt le. 
Ezen kőzet feltűnő vékony, egyenes táblás elválásáról is ne-
vezetes. Helyenként a táblák 1 vonalnyi vékonyságig sülyed-
nek s ha ily helyeken látjuk akiál ló kőszálakat, első tekin-
tetre őspalának tartanók. Ha annyira törékenyek nem vol-
nának, födő tábláknak is lehetne őket használni. Ily vékony 
palás és egyenes táblás elválás különösen a phonolithoknak 
sajátsága, de látható ezen példából, hogy nem kizárólag an-
nál jön csak elé. 
Befejezem evvel előleges jelentésemet, mely — mint 
azonnal megjegyzém, — csak a kirándulások folyamában 
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tett némely kiválóbb és új észleleteimet foglalja magában a 
melyet nem akartam hosszura nyújtani azon okból, mert az 
egész hegységnek átvizsgálása és áttanulmányozása után 
úgyis egészen részletesen s rendszeresen szándékozom minde-
zeket egy monographiában összefoglalni. 
II. 
Pest megye flórája Sadler (1840) óta és ujabb adatok. 
HORBAS VINCZE pestvároai polg. iskolai tanár s egyet, tanársegédtől. 
A 18-ik század derekán túl, irodalmunk újjá születésé-
nek időszakában Linné hires rendszere hazánkban is elter-
jedvén,1) a füvészettudományt nálunk is felserkentette, és 
nem csak egyes vármegyék és tájak flóráját kezdték külö-
nösen tanulmányozni,8) hanem az egész országot, vagy na-
gyobb területét érintő becses flórák is jelentek meg,3) me-
lyek hazánk növényzetének gazdagságát és érdekes voltát 
felderítvén, a külföld figyelmét is felköltötték. 
Mióta a tudomány-egyetem Nagy-Szombatból a fővá-
') Winterl Jakab, a nagyszombati egyetemnél a növénytan első 
professora ismertette m»g először. 
2) Horvátovszki Zsigmond : Florae Tyrnaviensis indigenae pars 
prima. Tyrnaviae 1774. 
Lumnitzer István : Flora Posoniensis. Lipsiae 1791. 
Genersicli Sámuel : Elenclras Florae Scepusiensis. Leutsclioviae 
1798. és Catalogus plantarum rariorum Scepusii. 1801. 
Piller Mátyás és Mitterpaclier Lajos : Iter per Poseg.im provinciám 
ausceptxun 1783. 
Hacquet : Reisen durch die dacisclien und sarmatischen Karpaten. 
Nürnberg. 1790—96. 
Townson Róbert: Travels in Hungary. London 1797. 
3) Gr. Waldstein Ferencz és Kitaibel Pál : Descriptiones et icoues 
plantarum rariorum Hungáriáé. Yiennae 1802—12. 
Walilenberg György : Flora Carpatorum principe Ii um. Göttiu-
gae. 1814. 
J. A. Schulte» : Flora Österreichs. Wien 1814. 
Baumgarten János : Enumeratio stirpium maguo Transylvaniae 
principatui indigenarum. Viudobonae 1816. 
MATH. ÉS TERMÉ8ZETT. KÖZLEMÉNYEK, IX, 2 
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rosba költözött (1777), határában sok hazai és idegen tudós 
megfordulván, alkalom nyílott Pest megye terményei megis-
merésére is, s így megyénk oly szerencsés, hogy terményei 
tekint'tében az ország legjobban áttanulmányozott várme-
gyéi (Bánát, Szepes, Sáros, Pozsony) közé tartozik. 
Az úttörők közt megyénk flóráját legelőször Winterl 
Jakab tanulmányozta, a Waldstein és Kitaibel által leirt há-
rom uj genus : Waldsteinia, Sternbergia és Kitaibelia két 
elsej ét szintén ő ismerteti Geum novum és Colchicum novum 
név alatt az 1788-ban kiadott „Index horti botanici univerai-
tatia hungaricae, quae Pestini est" czimü munkájában, hol 
ezeken kivül több uj, megyénket jellemző plántát is mutat 
be, s ha termő helyöket határozottan ki nem jelöli is, rájok 
ismerünk, hogy Peat-Buda környékéről valók. Winterl azon-
ban ezen „nóvum"-mai jelzett növényeknek határozott nevet 
adni elmulasztotta, igy később Ehrhart és Kitaibel lettek 
auctoraik.4) 
Utóbb halhatatlan füvészünk, Kitaibel Pál 1792- 1817-
ben tett szüntelen utazása alatt Pestmegyét is tanulmányozta, 
a „descriptiones et icones rariorum plantarum Hungáriáé 
becses munkájában leirt 280 ritka, 150 egészen uj faj közül 
sokat Pestmegyében talált, kéziratai el vannak árasztva me-
gyénkre szóló flórái adatokkal, Schultes és Host munkáihoz 
*) Winterl növényei a mostani meghatározások szerint a követke-
zők : Achillea pectinata. Willd. Althaea pallida W. K. Alyssum tortuosum 
IV. K. Astragalus virgatus. Pali. Atriplex nitens. Schk. Atriplex littoralis. 
Gmel. Atriplex microsperma. W. K. Brassica elongata. 'Ehrh. et ff'. K. 
CaJepina Corvini. Deaf, Phyteuma canescens. W. K. Campanula multiflora. 
W. K. Campanula glomerata. L. v. farinosá. Rochélii. Serratula radiata. 
AI. B. Sternbergia colchiciflora. W. K. Crepis hispida. W. K. Crepis ri-
gida W. K. Cjnoglossum pictum. Ait. Digitalis lanata. Ehrh. Geranium 
divaricatum, Ehrh. et W. K. Waldsteinia geoides. Willd. et W. K. Gle-
choma hirsuta. W. K. Glycyrrhiza glandulifera. W. K. Helleborus parpu-
rascena W. K. Helleborus dumetorum. Kit. Malcolmia africana. R. Br. 
Elymus crinitus. R. Sch. Iris arenaria. W. K. Onosma arenaria. W K. 
Peucedanam arenarium, W. K. Polygonum arenarium. W. K. Polygonum 
Bellardi. Ali. Silene multiflora. Pers. Silene longiflora. Ehrh. Silene di-
chotoma. Ehrh. Arabis auricula. Lam. Trifolium diffusum. Ehrh. Melilotus 
dentata W. K Trifolium augulatum. W. K. Vinca herbacea. W. K. Co-
rispermum nitidum. Kit. 
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is szolgáltatott innen anyagot, (Iris hungarica W. K. Pest, 
hol? 5), de a megyéről specialis munkát irni rá nem ért. 
E dicsőség hazánk flórájának szintén érdemes embere, 
Sadler Józsefre maradt. Hazánkban tett gyakori utazásán, éa 
a magyar plántáknak széles ismertetésén kivül, melyeket 
szárítva nagy mennyiségben küldözött szét, irodalmi tevé-
kenysége főképen Pest megyét illeti. 
1818-ban mint a vegy- és növénytan tanársegéde 
nyolcz évi fáradságának gyümölcseként Pest-Buda és né-
hány ritkább, Szántó és Sz.-Endre környéken vadon termő 
növényeket termő helyök és virágzások idejének kijelölésé-
vel sorolta fel, s ezzel a később teljesedésbe is ment munkás-
ságának szép reményét nyújtotta. 
1820-ban „Dissertatio inauguralis sistens descriptionem 
epiphyllospermarum Hungáriáé indigenarum" munkájában 
1811 — 20 közt gyűjtött harasztok leiráaát és geographiai el-
terjedését közölvén, két ritkábbat: Grammitis Ceterach Sw. 
és Polypodium calcareum Sm. Pest megyéből is említ, más 
közönségesebbeket pedig az egész országra való kiterjeszté-
sében fejez ki. (V. ö. alább.) 
1825 — 26-ban hazánk szintoly érdemes füvészei Láng 
Adolf Ferencz, Rochel Antal, Kitaibel Pál, Haberle Károly, 
Heuffel János, Sándor József és Friwaldszky Imre adataival,6) 
már megyénk teljes phanerogam flóraját „Flora comitatus 
Pesthiensis" czim alatt adta ki Linné rendszerében, s a 461. 
genus- és 1377. speciesről megyénkben a hegyek és síkság-
jellemét viselő flóra kelet-európai szinére ismerünk. — Sad-
ler e munkája azonban még nem érte el a teljes tökélyt : itt-
ott a meghatározások, majd az adatok hibásak, mások előjö-
6) N. Th. Host : Flora Austriaca. 1827. 46. lap. Azóta senki sera 
találta megyénkben. 
6) L á n g : Allium svaveolens. Jacqu. Anchusa Barrelieri. D. C. Pri-
mula inflata. Lehm. Kochel : Crategus nigra. W. K. Láng és Rochel : Bu-
pleurum Gerardi. Jacqu. Astragalus arenarius. K. Genista ovata. II'. K. 
Kitaibel: Arenaria tenuifolia L. Cerastium arvense L. Bunins Erucago. L. 
Salix pentandra L Oenanthe peucedani-folia. Poll. Euphorbia segetalis. 
L. Euphorbia exigua. L. Soirpus caespitosus. L. Haberle : Calla palustris. 
L. Heuffel : Campanula multiflora. TV. K. Sándor : Carex arenaria. L 
Friwaldszky : Malaxis monophyllos. Sw. Medieago. orbicularis L. stb. 
2* 
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vetele kétes, míg más már akkorában ismert ritkább fajok 
nincsenek leírva. 
Ez utóbbi adatok Heuffel birtokában voltak, ki azokat 
1827-ben „Dissertatio inauguralis de distributione plantarum 
geographica per comitatum Pestinensem" czimü értekezésé-
hez csatolt függelékben sorolta fel, s vele flóránkhoz érdekes 
adatokat szolgáltatott. 7) 
1830-ban Sadler „De filicibus veris Hungáriáé, Tran-
sylvaniae, Croatiae et Litoralis hungarici" munkája végén 
hazánk harasztjainak (Filices) flóráját az európai államokéi-
val összehasonlítván Pest megyére is tekintettel van, s a po-
lypodiáceák (páfrányok) rendéből 20 fajt említ, termő helyét 
azonban Pest megyében csak négynek jelöli ki különösen. 
Miután Sadler e munkája már ritkán forog kézen, s flórája 
Il-ik kiadásába sem veszi fel, azon érdekeltségnél fogva, 
melylyel megyénk iránt a botanikusok viseltetnek, szüksé-
gesnek tartom ezeket itt felsorolni, termő helyeiket részint a 
későbbi irodalom adatai, részint saját tapasztalataimból ki-
jelölni, annál is inkább, mert ezen adatok híjában más he-
lyek flóráját Pest megyéjével összehasonlítva igen közönsé-
ges, megyénkben bőven termő fajokat ama helyekre jellem-
zők-, megyénkre pedig szegénységkép mutatnak be.8) 
' ) Heuffel adatai, melyeket Sadler II-ik kiadásába felvett követke-
zők : Veronica montana L. Polycnemum Heuffeli. Láng. Seirpus Taberne-
ínontani. Qmel. Seirpus pungens. Vahl. Cyperus Michelianus. Link. Agro-
stis stolonifera. L. Agrostis canina. L. Aira coespitosa. L. Aira canyopbyl-
lea. L. Hierocliloa borealis H. et Sch. Poa pilosa. L. Galium sylvatieum. L. 
Carum Carvi. L. Salsola Soda. L. Linum perenne. L. Rumex maritimus. 
L. Chlora perfoliata. L. Verbena supina. L. Isatig praetor. Kit. Malva 
borealis. Wallm. Trifolium strictum L. Trifolium angulatum. Kit. Trifo-
lium diffusum. Ehrli. a veresegyházi erdőben. Trifolium vesicalosum. Savi. 
Hieracium dubium. L. Scorzonera parvifolia. Jacqu. Chrysocoma villosa. 
L. Carex virens. Lam. Oarex schoenoides. Host. Carex supina. Wittd. Car. 
humilis. Leyss. Car. erieetorum. Poll. Car. nutans. Host. (Sándor) Car. 
fulva. Good. Car. distans L. Car. flavescens. Host (Sándor) Car. maxima. 
Scop. Betula alba. L. 
8) Dr. Feichtinger Sándor „A Börzsöny-Maria-Nostrai traehyt-
csoport növényzetéről" szóló értekezésében az Asplenium septeiutrionale 
közönséges növényt Pest megyéből kitagadja. Orvosok és természetvizs-
gálók 1869. évi munkálatai. 
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A 20 harasztfaj közül kettő, az Asplenium acutum. 
Bori) és Asplenium dilatatum Sw'. csak válfaj, és sem ezeket, 
sem a Polypodium Phegopteris L. és Aspidium Oreopterist 
Sw. nem találta senki mostanáig a megyében. A többiek 
adatai a következők : 
Grammitis Ceterach Sw. 
Sziklákon kovácsi mellett (Sadler); én a Remetehegyen 
Kovácsi felé, hihetőleg ugyanazon helyen találtam. 
Polypodium vulgare L. 
Árnyas erdőkben, leginkább sziklahasadékok- és fatő-
kéken, Buda, Visegrád (Kit.).9) Én hasonló helyeken a Já-
nos- és Hárshegyen, továbbá a visegrádi erdőben találtam. 
Polypodium Dryopteris L. 
Visegrád, a Fekete hegyen (Simkovics 1871. máj. 28.), 
és a Malompatak mentében sziklákon a Herreutisch hegy alatt 
gyakori. 
Polypodium robertianum. Hoffm. calcareum. Sm. 
A Pilishegy tölgyeseiben (Sadler), Lipótmezőn (Sándor 
az egyetemi növénykert herbáriumában). 
Pteris aquilina L. 
A sz.-endrei, szántói és csabai erdőkben nem ritka 
(Sadler). Én a Naszálon és Pilis-Sz.-Kereszt erdeiben szedtem 
Asplenium Trichomanes Huds. 
Budán és Pomázon sziklás helyeken (Kit.). Naszálon 
(Kerner). A megyében sziklás vidéken általában közönséges : 
Zugliget, Sashegy, Visegrád stb. különös szép példányok 
(gyakran a földön is) a Remete hegyen találhatók. 
Asplenium septemtrionale. Hoffm. 
Budai hegyeken (Kit.). A Hárshegy, Thiergarton nevü 
erdő és Naszál szikláin közönséges. 
Asplenium Ruta muraria L. 
Budán sziklahasadékokban a Sz.-Gellért-, Sas és Hárs-
hegyen (Kit.). A Remete hegyen igen szépek. 
Asplenium Adiantum nigrum. Poll. 
Kovácsi mellett sziklahasadékokban (Sadl.) Hidegkút 
•) Pr. Paul. Kitaibel : Aerobrya protophyta Hungarian. Linnaea 
1863. 268—81. lap. 
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(György, Heufl. Verhandlungen der zoologisch-botanischen 
Gesellschaft in Wien = ZBV. VI. 323. 1.), Pilishegyen (Fri-
waldszky, Heufl.). En a Naszálon, Simkovics egy bokrot a 
Hárshegyen is talált. 
Scolopendrium officinarum. Sw. 
Budán, árnyas erdőkben (Ki .), Maróth (a megye hatá-
rához közel, Sándor lierbariuma). 
Aspidium aculeatum. Dőli. 
Sz.-Endre, a papirmalom mellett, hegyi erdőkben Esz-
tergom felé (Kit.). Pilíáhegyen (Sándor herb.) Bőven Vise-
grádon a Malompatak mentében a Herrentisch hegy alatt, 
Aspidium spinulosum. Sw. 
Budán (Kit.) En a Hárshegy szikláin találtam két bok-
rot 1872. april 14. = A. spinulosum DC. a) vulgare Koch. 
Asp. dilatatum. Sw. 
Ha jól emlékszem, a budai és pomázi erdőkben került 
szemem elé (Kit.). 
A*p. Filix mas. Sw. 
Hegyi erdőkben, különösen sziklás helyeken pl. Bu-
dán, a Hárshegyen, Szái tó és Esztergom felé (Kit ). Naszálon 
(Korner) Ezeken kivül a visegrádi és sz.-lászlói erdőben Sz. 
Kereszt felé. 
Asp. Filix foemina. Sw. 
A Pilíshegyen (Sándor); a sz.-lászlói erdőben patak 
parton és vágásokban az előbbivel bőven találtam. 
Asp. Thelypteris. Sw. * 
A Duna és Tisza közt nedves helyeken egyetlen ha-
rasztfaj ; (Sadler) Békás-Megyer és Kaláz közt, Pest, Besnyő 
és Bagh környéken iszapos, vizenyős, mocsáros helyeken.(Kit.) 
Cystopteris fragilis. Bernh. 
Budai erdőkben sziklás helyeken (Kit.), Naszálon (Ker-
ner); bőven találni a Lipótmezőn, Hárshegyen és a Remete 
hegy alján, a Visegrádi hegyeken. 
1840. évben a flóx-a II-dik javított és bővített kiadása 
is megjelent, s a fajok száma 1377-röl 1429-re rúgott. Me-
gyénk flórájáról ma is Sadler e munkája nyújt összefüggő 
képet a botanikusnak. Az ujabban felvett növények közül 
nevezetes bbek : Scirpus supinus L. (Heuff.), Plantago seri-
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cea W. K. (Wierzbicki), Alopecurus fulvus. L., Aquilegia vul-
garis L. Ajuga Laxmanni. L. (Rockel), Calamagro-tis litorea. 
DC. Crocus variegatns. Hoppe. Erauthis hyemalis. Salisb. 
Gladiolus communis. L. (Sándor), Najas maior. Both. N. mi-
nor. AU. Ompbalodes scorpioides. Lara. 0 . verna. Moench 
Ostria carpinifola. L. (Kitaibel), Salvia nutans. W. K. (H^uff.), 
Salicornia herbacea. L. Senecio Sadleri. Láng. Sisymbrium 
austriacum. Jacqu. (Sándor), S|> ranthes autumnalis. Rich. 
Sturmia Loe*elii. Rchb. Doron'cum Pardilianthes. Kit. 
(György), Thalictrum aquilegi folium. L. stb., mig mások he-
lyesebben meghütároztatta'; : Podospermum laciniatum. DC. 
— P. Jacquen anum. Koch., Herniarin hirsuta. L.~ H. incana. 
L. Ophris arachnites. lIost.= 0. aranifera. Huds. stb., vagy egé-
szen kitöröltettek a flórából : Cerastium arvense. L., Bunias 
Erucago. L., Cynoglossum pictum. Ait., Primula iuflata. Lehm., 
Pr. acaulis L., Carex arenaria. JL.= C. schoenoides. Host, Calla 
palustris. L. Arenaria tenuifolia. L. Oenanthe peucedanifolia. 
Poll. Sium repens. L., Astragalus arenarius. L. stb., a három 
elsőt azonban, mirit látni fogjuk, ismét találták a megyében. 
S idler e munkája ó'a a harminczkettedik esztendő fo-
lyik, s a megye flórájának ma is csak e munka a tükre. Har-
minczkét nyár elegendő arra, hogy az égalj viszonyai- és a 
föld physicai minőségével a flóra is módosuljon. Megyénkből 
azonban ezekre nézve a földmivelés, erdőiitás és rétek feltö-
résén kívül egyebet alig tudunk, megyénket jellemző flóra 
egészben véve ma is az, melyet Sadler idejéből ismerünk. 
Némelyek ugyan ritkultuk (Sagina apetala. L., Sclerauthus 
perennis. L. stb.); mások, különösen az esetleg jelentkező 
vagy hibásan felvett fajok (Eranthis hyemalis. SalisbAster 
pestiensis. DC., Torilis nodosa. Gärtn. stb ) hiányzanak, 
mások meg bujább tenyészetnek indultak (Conyza squa-
rosa. L., mely Sadler idejében Buda környéken nem volt is-
meretes, ma pedig eleget találni, Xanthium spinosum.L. (czi-
gánymogyoró, Szerb tövisk, forradalmi fü,)mely Sadler idejé-
ben csak a Neugebäude körül kezdte magát befészkelni); je-
lenkeztek ujak és ismét eltűntek (Moenchia mantica. Bartl.). 
Ezek mellett a flóra 3zámos ujabb adatokkal is sz porodott; 
egyrészök a szórványosan megjelenők közé tartozik, melyek 
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32 év előtt is meg lehettek a megye területén, de rejtek he-
lyeit talán fel nem találtak, más jobban elterjedteket talán 
elnéztek vagy megkülönböztetni nem tudtak (Cerastium glu-
tinosum. Fries, Cirsium brachycephalum. Juratzka, Gagea 
pusilla. Schult., G. stenopetala. Rchb. és Ornithogalum pra-
tense. Pers. (I. kiadás 260. lap), a Ceratocephalus fajokat 
stb.) vagy mint vál- és vegyfajokat megkülönböztetni nem 
akartak. Flóránk megváltozására nem is annyira természeti 
okok szolgáltak, mint inkább a tudomány elöhaladása, ujabb 
fajok megkülönböztetése, a meghatározásokhoz szükséges 
irodalmi eszközökhöz könnyebben hozzá férhetés, nagyobb 
területek bejárása, a helyek pontosabb ismerete különösen 
oly fajokra nézve, melyek elterjedése különben is, vagy leg-
alább megyénkben kis helyre van szorítva, pl. a Gladiolus 
palustris Gaud., Cerastium arvense. L., Bunias Erucago. L., 
Cypripedium calceolus. L., Sisymbrium iuneeum. M. B., Sem-
pervivum assimile. Schott. Ca rex brevicollis. DC. stb., részben 
nagyobb tudományos készültség és egy kis ,systematical túl-
zás is. 
Sadlerék a megye flórájának ismeretét egészen koránt-
sem merítették ki. Azóta megyénkben megfordult több fü-
vésztudós kirándulásai nem maradtak egészen jutalmazatla-
nul. Ezeknek azonban néhány faj kivételével tudományos 
folyóirataink hírét sem hallották, belölök tudományos tanin-
tézeteink herbariumai szálat sem láttak; mind külföldre 
vándoroltak, onnan veszszük hirct azoknak, mik tulajdonké-
pen megyénkben történtek. így nem csoda, hogy megtörtént, 
miszerint a külföldön a Pilíshegyről már 1857-ben ismert 
Valeriana tripterist. L. Dorner József 1862-ben uj találmány-
ként mutatja be; hogy Gönczy Pál 1864-ben kiadott „ P e s t 
megye és tájéka virányában" a Sadler után történtekről semmi 
tudomást sem szerzett; hogy dr. Feichtinger Sándor „Közle-
mények Esztergom megye helyrajzából" czimü értekezésé-
ben 1 °) megyénkből oly növényekot rekeszt ki, melyek Sadler 
óta már ismeretesek, mint Ceratophyllum submersum. L. Cir-
sium brachycephalum. Juratzka, Ceratocephalus orthoceras. 
1 0 ) é s n ) Az orvosok és természetvizsgálók munkálatai. 1865.és 1870. 
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DC. Conringia orientális. Rchb., Herniaria glabra. L., Gera-
nium pratense. L., Cotoneaster vulgaris. Lindl., Spiraea ob-
longifolia. W. K., Allium fallax. R. Sch. (All. acutangulum. 
Schrad. sziklákon, mészköves helyeken termő változata. Te-
rem a Zugligetben, Naszálon stb.), és ismét Börzsöny-Mária-
Nostra viránya festésében 1'), melyek Sadlerban is benn van-
nak : Spergula arvensis. L. Ranunculus lateriflorus. DG. 
(Sadlerben hibásan R. nodiflorus. L.), vagy utánok mások 
találtak : Spiraea oblongifolia. W. K. Asplenium septemtrio-
nale. Hoffm.. Geranium pratense. L. 
Pest megye flóráját magam is négy év óta, tavaitól 
legtöbbször Simkovics Lajos tanárjelölt barátom társaságá-
ban tanulmányozom; Sadler és utódai által feljegyzett növé-
nyeket nagy részben megtaláltam, s ezek mellett néhány uj, 
megyénket jellemző fajjal, s más ritkább vagy kétessé vált 
fajok ujabb termő helyeinek feltalálásával a megye flórája is-
meretét szaporítani én is szerencsés voltam. Mielőtt azonban 
ezeket felsorolnám, szükségesnek tartottam a legkülönfélébb 
folyó iratokban elszórt adatokat összegyűjteni, a flóra törté-
netét mintegy folytatni, s ezáltal a szaporodást vagy fogyat-
kozást legalább részben kitüntetni. 
Sadler flórája Il-ik kiadása után ugyan még 9 évig ólt 
a füvészetnek, a „Magyarországi fünemü növények" ismer-
tetésében 12) a megyére is tesz visszapillantást, de uj adato-
kat többé nem közöl. Egész 1857-ig kevés történt, kivált 
midőn fegyverek közt a múzsák elhallgatni kényszerültek. 
Füvészkedtek ugyan a főváros körül, rövidebb tudósítások 
az „Österreichisches botanisches Wochenblatt"-ban (ÖBW.) 
jelentek is meg (Balek, Bayer, Janka), de egész 1855. évig 
uj adatot nem hoztak. 
1854-ben dr. Tormay Károly „Medicinische Topogra-
phie der königlichen Freistadt Pest" czimü munkájában Ko-
vács Gyula Pest, Buda, Bécs és régi Pest megye flóráját ÖBZ-
szehasonlítva ismerteti. Flóránknak az időszakok, a tenger-
1J) Az orvosok és természetvizsgálók munkálatai. 1865. és 1870. 
, a ) A kir. magy. természettudományi társulat évkönyvei. I. kötet. 
Pest, 18*1—45. 
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szin fölött való magasság, a geologiai fekvés, nedvesség éa 
szárazság, verőfényes és árnyékos helyek, sós talaj és müve-
lés szeriut változó színét tudományosan először ő taglalja. 
Téved azonban, midőn Budáról a Tribulus terres'rist. L. (Sz. 
Gellért és Sashegy), a Koch a fajokat, melyek Sídlerben 
még Salsola genus alá vannak foglalva, Cladium germanicu-
mot. Schrad. (réten a lőpor malom körül), Schoenus nigri-
eansot. L. (réten a lőpormalom körül bőven), Myriophyllum 
verticillatumot. L. (lőpormalom körül, a Bekás-Megyerhez 
vezető szekérút mellett való árokban bőven), Pe tről az Ana-
camptis py amidalist. Rich. (Rákoson a Paskálmalom körül 
száraz réten bőven), az Anemone fajokból a sylvestris. L. és 
pratensist. L. (Rákoson szárazabb réteken), egész meg éből 
a Petasites officinaüst Mönch. (Pilis Sz.-Kereszt, patakok szé-
lébén bőven), Jassione montanát. L., Bunias orientalist. L. 
kizárja, melyek Sadlerban is megvannak. Danthonia, Eru-
ca-trum, Cotoneaster és Sarothamnus fajokat ma már szin-
tén i-merünk. 
1855-ben Makovszky Sándor az „ÖBW " 209 —11.lap-
ján „Eine Excursion am Blocks- und Adlersberg bei O^n" 
czimü közleményében Sadler II. kiadásában helyesebben 
Contaurea solstitialisnak, L. determinált C. Adamit Willd. 
eleveníti fel 13j s több ismerlek közt (Draba Aizoon Wahl., 
Paronychia capitata. Lamk., Anacamptis pyramidalis Rich.) 
uj ságkép az 
Avena capillarist. M. K. mutatja be, mely a Sashegyen 
helyenkint található. 
1856 ban Heuffel János a „Flórában, Die in Ungarn 
vorkommenden Arten der Gattung Knautia" czimü érteke-
zésében a 
Scabiosa dipsacifoliát Host említi. 
Terem a sz.-endrei hegyi erdőkben. Magasabb, ága-
sabb és durvább, mint a Knautia sylvatica. Dub. Sokan a 
kettőt egy fajnak tartják. 
13) A törzafajtól bujább növése, gyapjasabb ruházata és széles, 
lándsás levelei által különbözik. A fészeklevelek tenyeres tüskéinek kö -
zépsö ága rövidebb a virágfejnél. 
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Ugyanez évben dr. Eduard Fenzl „Verhandlungen des 
zoologisch-botanischen Vereins in Wien." VI. köt. 450 lap. 
Sedum Hillebrandiit Fenzl irja le, mely Pest körül ho-
mokos helyeken terem; utóbb Kerner 14) Rákos-Palota, Pest, 
főkép a régi temetőben, a Városliget környékén leggyakoribb. 
Terem továbbá gubacsi csá da, Kőbánya és Soroksár közt, 
Csepelszigeten, P. Sallósár, Puszta-Peszér, Alsó-Dabas körül 
homokos dombokon. 
Nagvobb lendületet adott flóránk ismertetésének dr. 
Kerner Antal 1855—60 közt Budán reáliskolai majd mű-
egyetemi, most Insbruckban egyetemi tai.ár, ki hazánk, kü-
lönösen megyénk flóráját ernyedetlen buzgalommal tanul-
mányozta, s hazánkról irt becses növénygeographiai munkái 
által kivált külföldön fényes elismerést aratott.'5) Megyénk 
különböző helyeit bejárva több uj adatot talált, egész uj fa-
jokat irt le, a ritkábbak rejtek helyeit felkereste, többeket 
helyesen determinált vagy helyesebb, a régibb synonymon 
kezdett nevezni, és általában a systematica (néha túlzó) ha-
ladását megyénken is keresztül vitte. 0 tehát megmutatta, 
hogy érdemes még megyénkben, kivált a főváros határán 
kivül botanizálni, érdemes, sőt kell megyénk flóráját az ujabb 
adatok tekintetbe vételével kidolgozni. Félreismerhetetlen 
érdemei mellett azonban túlzott is, több, kevésbbé állandó 
fajok felállítása, (Violák, Salix, Arabis), vagy mások által 
már felállítottak érvényre emelésével (Rosa) flóránk tanúlmá-
nyozását megnehezítette. 
Kerner megyénkre szóló adatait 1857-ben két érteke-
zésével kezdi meg. Egyik, a Pilis-Vértes hegység növény-
geographiai viszonyainak tudományos fejtegetésében (ZBV. 
VII. 256—98. lap) következő uj adatokra akadunk : 
l t ) Österreichische botanische Zeitschrift = ÖBZ. 1870. 68 lap. 
15) A nem említendőkön kivül nevezetesek: 
Bakonyer Wald. ZBV. VI. kötet. 
Über einige Arten in der Biharia. ZBV. IX. köt. 
Nachtrag zu Nendvich's Enumeratio plautarum territorii Quin-
queeclesiensis. ZBV. XIII. 
Flora der ungar. Sandheiden. Flora 1857. 
Das Pflanzenleben der Donauländer. Innsbruck 186S. 
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Potentilla verna. L. 
A Sz.-Gellérthegy délkeleti oldalán, Csabáról a Pilis-
hegyre vezető uton. 
Orobanche Epithynum. DC. (száraz réteken, Visegrád 
körül.) 
Orobanche Teucrii. Schultz. Vácz körül is. 
Festuca drymeia. M. K. = Sylvatica. Host. 
Cytisus hirsutus. L. közelebbi helyeik nélkül; ez utóbbi 
inkább csak a törzsfaj megnevezése, mert Cyt. capita tus 
Jacqu. fajtáját Sadler említi. 
Valeriana tripteris. L. 
Pilíshegy éjszaki oldalán Sz.-Kereszt felé. 
Spiraea oblongifolia. W. K. (Sp. media. Schmiedt.) 
Naszálon, a Pilishegy déli oldalán. Mi a Visegrádi he-
gyen is találtunk. 
Anthemis Neilreichii. Ortm. Anth. rhutenica. M. B. 
Buda körül árvalányhajjal benőtt homokos dombokon és 
lapályokon, egy nyári Bromusfajokkal puszta és műveletlen 
helyeken; Csepelszigeten és a kecskeméti fensíkon,16) Vácz-
tól Alsó-Dabasig. ÖBZ. 1871. 200. lap. 
Említi a Ccratocephahis falcatust. Pers. is, azonban kö 
zelebbi termő hely nélkül, mi hihetőleg C. orthoceras DC. 
lehet. Ekkor még meglátszik Kerneren, hogy Sadler nyomán 
járt, legalább Hibiscus trionum. L. Genista ovatát W. K. is 
említ, később pedig kijelenti, hogy amaz H. ternatus. Kit., 
emez G. hungarica Kerner helyesen meghatározva. 
Itt említi a Pilíshegyen szépen diszlö Pinus sylvestris 
L., P. nigricans. Host, és Larix europaea. DC. ültetvényeket is. 
Megemlítem azonban itt, hogy a Cserhát hegység sa-
játjaként említett, a Pilis-Vértesből tehát hiányzó Daphne me-
zereum. L. Anchusa Barrelieri. DC., Sarothamnus vulgaris. 
Wimm, és Achillea erithmifolia. W. K. közül, ez utolsó a Vi-
segrádi hegyeken is terem, kopáros helyeken, s már május 
végén szépen díszlik. 
A másik értekezésében a Cserhát egyik magaslata, 
1 6) Kecskeméti fensík vagy kecskeméti puszta alatt Kerner a Tisza 
ét Duna közt elterülő homokos hegyhátat érti. ÖBZ. 1867. 134. lap. 
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Nógrád és Pest megye határán (Vácz mellett) emelkedő Na-
szál (Nagyszál) flóráját ismerteti. ÖBW. VII. 3 9 0 - 9 0 . és 
399—401. lap. Újak : 
Sarothamnus vulgaris. Wimm. (Spartium scoparium. L., 
Genista hirtuta. Mönch.) 
A kővágó körül. 
Thesium intermedium. Schrad. 
Hieraeium praealtum. Will. Tölgyerdőben; válfaja H. 
auriculoides. Láng, már Sadlerból ismeretes. 
A már ismert ritkább növények közül nevezetes a Hel-
leborus purpurascens. W. K. Geranium lucidum. L. Micropus 
erectus. Z., Hieraeium vulgatum. Fries, ujabb termő helye is, 
mely utóbbit csak egyszer találtak a Pilíshegyen. 
Különben a Naszál flórájának festésében, mint jellem-
zőket a Cephalalgia pilosa. L. (a tetőn), Orchis pallens. L. Ür. 
sambucina. L., Or. masctila. L. (Katalina felé), Herniaria in-
cana. L. Cephalanthera ensifolia. Rich. Orlaya grandiflora. 
Hoffm. Myosurus minimus. L., Scleranthus annuus. L. Pteris 
aquiliua. L. Asplenium Adiantum nigrum. Poll. Aspl. septem-
trionale. Hoffni., a megye határán díszlő szép Anchusa Bar-
relierit. DC. (Szilosi Sejcze szőlők felett) is bele kellett 
volna foglalnia. 
1862. évben Dorner József a pesti ágost. hi v. gymna-
siuma 1861/2. évi értesítőjében, megyénk flóráját Alsó-Au-
striáéval összehasonlítva, a flóra megváltozásának okait fej 
tegeti. Adatai inkább a pusztulásról szólanak, miut a gyara-
podásról. így a Quercus Cerris. L., Fagus sylvatica. L.} Acer 
tataricum. L. (Kamara erdő, Csepelsziget), Doronicum planta-
gineum. L. (Még van elég: Hárshegy, Disznófő, Kamara erdő 
stb. = D.hungaricum. Rehb.) Eehium rubrum. Jacqu. (Terem a 
Rákoson elég.) A Cypripedium Calceolus. L. és Limodorum 
abortivum.áW.évekótanem mutatkozott. Az orchideák szintén 
ritkák. (Ezekről hátrább.) Adatul csak az Arenaria gramini 
folia. Schrad. termő helye Sz.-László fölött ritka tölgyesben, 
és a subalpinus Valeriana tripteris. L. a Pilishegy éjszaki lej-
tőjén sziklaromokkal telt árnyékos völgytorokban — szolgál. 
Ugyanez évben Kanitz Ákos ZBV. XII. 201. lap. Nagy-
Kőrös vidékéről 370 igen közönséges növényt sorol fel 
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g az ismerteknek új színt adni a keresett synonymok alá rej-
tegetés által iparkodik. Ujak az 
Onobrychis arenaria. DC. 
Homokos helyeken. Később Kerner szerint ÖBZ, 1869. 
128. lap. P.-Csörög Vácz mellett, R.-Palota, Pes^, Péczel, 
Ecser, Monor, Pilis, P.-Sallósár, a Tápió vidékén Sz.-Márton-
Káta mellett. 
Senecio vernalis. W. K. 
A Sen. vulgarissal, melynél gyako -ibb. 
Trifolium pallidum. W. K. 
Utak mellett és réteken. Kerner azonban kételkedik 
benne, szerinte hamarább Trif. repens. L. vagy hybridum L. 
ÖBZ. 1869. 7. lap. 
G gea stenopetala. L. (?) 
Mezőkön és szántóföldeken gyakori. 
Az 1862. és következő év még azáltal is nevezetes, 
hogy ekkor láttak világot a nagy füvész, Kitaibelnek sokáig 
érintetlenül hevert kéziratai, melyek ugy hazánk, mrnt me-
gyénkre nézve is nevezetesebbek maradnak, ha nem a puszta 
kéziratok, hanem ezek és az egész gyűjtemény feldolgozása 
kerül ki avatott kezekből, a miben Kitaibelt a halál meggá-
tolta. A botanikus jegyzőkönyve maga maga előtt sem hite-
les mindenkor, kivált útban sok olyat feljegyez, mit később 
ki kell javítania. Kitaibel kéziratában is jelentek meg olya-
nok, melyeket még életében kijavított Wahlenberg és javít-
gatnak máig is a botanikusok. (Ascherson, Janka, Kerner stb.) 
Kitaibel jegyzetei a ZBV. 1862—63. évfolyamában és 
külön lenyomatban
 r Reliquiae K i t a i b e l i a n a e t o v á b b á a 
Linnaeában (1863) .,Acrobrya protophyta Hungáriáé" és 
„Additamenta ad floram Hungaricam" czím alatt jelentek 
meg. Az adatokat azonban már nagyobb részben vagy 
ugyanazon, vagy más synonym néven ismerjük (Seeale 
campestre. Kit. = fragile M. B., Vicia polyphylla. W. K. = 
villosa. Both stb.), az ujakkal pedig a legnagyobb óvatosság-
gal kell bánnunk ép azon okból, hogy a jegyzetekben és 
meghatározásokban sok hibát fedeztek fel. így csakis azokat 
említem fel, melyeknek mások, különösen Neilreich, hitelt 
tulajdonítanak. Ezek közül a Pyrola rotundifolia. L. (Zugli-
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get), Paeonia officinalis. Auct. (Egyszer a Hárshegyen), Sor-
bus lanuginosa. Kit. (Zugliget), csak történeti emlékekként 
említhetők a flórában. A hiteles adatok : 
Populus monilifera. Ait. Isaszög. Kanada nyárfa, ül-
tetvény. 
Corispermum hyssopifolium. L. Pest megye, futó homo-
kon. Később Bayer is közli, Pest, a vasút mellett, homokos 
árkokban. 
Utricularia minor. L. Aszód (Haberle). 
Rumex Patientia. L. Tétény és Promontor körül bok-
rokban és szőllők közt. 
Az acrobrya protophyták közt megyénk edényes vi-
rágtalan növényeire találunk adatokat, melyTek egy részét 
felebb már érintettem. Itt tehát csak a zsurlók — Equiseta-
ceae — szegény osztályára szorítkozom leginkább. 
Equisetum arvense. L. 
Kovácsi körül. Különben Pest-Buda környékén vize-
nyős helyeken eleget találtam. (Rákos mentében, Ördög-
malma körül a Dunaparton, Ördögárok, Zugliget, Csepelszi-
get, Visegrád stb.) 
Equisetum Telmateia. Ehrh. 
A Rákos mentében ; Pest, Gödöllő és Tó-Almás körül 
iszapos és tőzeges helyeken. Bőven terem Visegrádon hegyi 
patakok körül. 
Equisetum sylvaticum. L. 
Pest körül, nedves homokos helyeken igen ritka. 
Equisetum limosum. L. 
Pest körül tőzeges és mocsáros helyeken és Keresztúr 
felé. A Rákoson Sándor, Haberle és én is találtam. 
Equisetum palustre. L. 
Pest és Buda körül iszapos és tőzeges helyeken. En a 
Garaecsi puszta körül szedtem. 
Equisetum hiemale. L. 
Pest környékén homokos nedves helyeken, a Kovácsi 
felé vezető völgyben (Ördög árka). 
Equisetum elongatum. Willd. — pannonicum. W. K. 
Pest körül mocsárokban és tőzeges helyeken. Neilreich 
az E. albomanginatumot. Kit. is ide sorozza (Izsák mel-
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lett). En a Rákoson nedves helyeken a Paskálmalom körül 
szedtem. 
Az ophioglosseák és lycopodiaceák classisa megyénk-
ben nincs képviselve. Legközelebb találni Ophioglossum 
vulgatumot. L. Esztergom megyében Maróth mellett a Ha-
vaskövön, és Sz.-Lélek kis hegyi rétjén (Feichtinger). Botry-
chium Lunariát. Sw. Fehérmegyében Mór mellett mészhe-
gyeken. (Kit J Lycopodium clavatum. L. — annotinum Vrab. 
ÖBZ. XVI. 360.) A Mátrában Párád mellett a Rókalyuk 
völgyben, Lyc. complanatum. L. pedig a kis Lipóthegyen a 
parádi üveggyár mellett. 
A rhizocarpeák classisából a Marsilia quadrifolia. L. a 
Tiszában terem, de határozottan a hely nincs kijelölve, hogy 
hol. Kovács Gyula a Marsileaceae családot a megyébe fel-
veszi. Salvinia natans. Hoffm. Rékas és Tószegh mellett a 
Tiszánál (Sándor herbariuma). 
Az additamentából ismerjük : 
Quercus pendulina Kit. 
Szép Juhászné körül. Kerner ÖBZ. 1868. 9. lap. Kóka 
Szecaö és Sz. Márton Káta mellett említi. 
Geranium pratense L' Acsa mellett. 
Achillea rosea. Des/. Kerneméi (ÖBZ. 1871. 156 lap) 
Ach. asplenifolia Vent. Nedves réteken és gyepes helyeken. 
Az Ach. millefolium L. veresvirágú fajtája. 
Linum histutuin L. var. ß. Később Kerner szerint Li-
num pannonicum. Kern. (ÖBZ. 1868. 228 lap.) 
Pest körül homokon; Kerner szerint P. Peszér erdejé-
ben és P. Sallósár körül homokos dombokon boróka bok-
rok közt. 
Genista coriacea Kit. Janka szerint : G. hungarica 
Kern. Budai erdőkben; Kerner szerint (ÖBZ. 1863 140 lap.) 
a Pilíshegy déli részén tölgyes erdőkben, és a Svábhegynek 
a Farkasvölgy felé eső oldalán. 17) 
Neilreieh a G. ovata és tinctoria átmenő alakjának tartja ép 
azért, mert fiatal korban gyengén szőrös, később kopasz hüvelye van ; a 
G. ovata és tinctoria közt ép az a különbség, hogy annak szörös, ennek 
kopasz a hüvelye. 
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Lotus tenuis W. K. Pest körül vizenyős helyeken. A. 
L. corniculatus L. keskeny levelű válfaja. 
Orobus praecox Kit. Sz. Endre és Sz. László közt lige" 
tekben. Csak keskenyebb levele és virágzásideje által kü-
lönbözik az 0 . vernus L. törzsfajtól. Neilreich átmenő alak-
nak tartja. 
1863-ban Kitaibel most említett adatait megelőzve újabb 
észlelők tették közzé megyénkre szóló adataikat, s ezentúl az 
ÖBZ. lett megyénk, általában hazánk flórájának keresett fo-
lyó irata. Gründl Ignác és Feichtinger Sándor a Smyrnium 
perfoliatumot Mill. (Pilishegy éjszaki oldalán Kesztölc felé) 
és az Agrimonia odoratát, Mill. (Sz. Lélek, bokros hegyol-
dal) közlik a megye határán kivül Esztergom megyéből. 
(OBZ. 1863. 16. lap); Bayer N. Jáno3 ministeri titkár pedig 
(46—47. lap.) „Beiträge zur Kenntniss der Flora von Un-
garn insbesondere zu J. Sadler's Flora comitatus Pestiensis 
1840" czíra alatt a megye flórájához szolgáltat jelentékenyebb 
adatokat. Felhozott növényei közt azonban sok van, mely más 
néven Sadlerban is meg van említve. Ujak : 
Festuca amethystina Host. 
Pest körül homokos dombokon. 
A ven a capillaris M. et. K. 
Sashegyen, a Svábhegy Buda felé néző rétjeit gyakran 
nagy területenkint vonja be, némely évben egészen eltűnik. 
Carex hirta L. v. hirtaeformis Prs. 
Kopasz alakban, de valamivel ritkábban fordúl elő. 
Orchis angustifolia. Rchb. O. latifolia L. y. Traun-
steineri Nuilr. 
Rákos rétjein. 
Achillea pectinata W. a) vulgaris és ß) arenicola. 
Rchb. 
Homokos szántóföldek mezsgyéin, ß) gyakoribb. 
Cirtium Chailletti Koch.C.brachycephalum. Juratzka. 
Sz. Endre, Békás-Megyer, Ó-Buda, a lőpor malomnál, 
Rákos-Palotától Czeglédig, főleg a Rákos mentében. Csepel-
szigeten Újfalu mellett (Kern. ÖBZ. 1871. 300. lap). Csodálni 
lehet, hogy Sadlerék e növényt a C. palustrétől Scop. meg-
különböztetni nem tudták. 
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Salvia sclarea. L. 
A Városliget körül száraz réteken elvadulva. 
Cynoglossum pietum. Ait. 
Svábhegyen több helyen. 
Orobanehe rubens. Wllr. 
Rákoson, Medicago falcatán élődik. 
Plantago maior L. v. minima. DC. 
Nedves homokos helyeken mindenütt. 
Chlora serotina. Koch. 
A Rákoson, Pest és Palota közt. 
Trifolium diffusum. Ehrh. 
Városligeten túl a vasút mellett. Csak ujabb hely. 
Ononis Natrix. Lam/ 
A Városligetben árkok és pázsitos helyeken. 
Lathyrus Nissolia <S. 
Csak a Svábhegyen új. 
Corispermum Orientale. Lam. 
Cor. hyssopifoliummal. L. homokos árkokban a 
vasút mellett. 
Camelina sativa. Crntz. a) pilosa DC. 
Budán a Sz. Gelierten. 
Conringia orientális. Prs. 
Abony mezőin. Kerner sz. ÖBZ. 1867. 254. lap. Uj-
Pest körül veteményes helyeken, Budán, Keresztúr felé 
szántóföldeken ritka. En Pesten a Kis Sörcsarnok körül, és a 
buda-őrsi szántó földeken eleget találtam. 
Ceratocephalus orthoceras. DC. 
A budai mezőkön gyakori. C. fa'catust Prs. sehol sem 
talált. 
Ranunculus aquatilis. L. v. terrestris homo- et hete-
rophyllus Bchb. Abony mellett. 
Malachium manticum. L. Mönchia mantica Bartl. 
Réten a Szép Juhászné körül. Először 1852. Bauer ta-
nár találta nagy mennyiségben, s azt hiszik hogy az előbbi 
évben itt tartott ünnep alkalmával magvát a kocsisok hozták 
valahonnan a szénával ide. Kerner 1856-ban még talált, azu-
tán egészen eltűnt. 
Silene flavescens W. K. 
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Asz.Gellérthegydéli oldalán szikla-hasadékokban. Ritka. 
Ugyanez évben kezdte meg és a következőben folytatta 
Kerner az általa felállított uj fajok leírását, melyek közül 
néhány Pestmegyében is előfordul. Habár faji önállóságra, 
mind kevésbbé tarthat számot, mégis legalább mint vegy- és 
válfajok említést érdemelnek. Ezek 
Genista hungarica.Ä"<?rn.= G.coriacea. Kit. ÖBZ. 140.1. 
Arabis petrogena Kern. — A. arenosa Sadler. 141.1. 
Ficaria nudicaulis Kern. 188.1.= F. calthaefolia Rchb. 
Budán, gyepes helyeken. Csak változat, mert a levélte-
len szár nem állandó. 
Symphytum angustifolium Kern. 227. 1. 
Pilíshegy környékén. Csaba mellett a Slanitzka alatt; 
a Sym. tuberosum L. közel rokona. 
Symphytum uliginosum Kern. 227. 1. 
Pest körül iszapos réteken Sym. officinale L Senecio 
paludosus. L. és Cirsium brachycephalum. Juratzkn. társasá-
gában. 
Iris leucographa. Kern. 313. lap. 
Rákoson, homokos helyeken ritka Ir. arenaria W. K. 
és variegata L. társaságában. Tülán a kettő vegyfaja; legkö-
zelebbi ől az utóbbival rokon. 
Salix subtriandra Kern. 1864. 10. lap. (superfragilis 
X amygdalina). 
Városligetben és a Csepel szigeten. 
Cyperus calidus Kern. 84. 1. 
A Császár és Lukács fürdő alatt levő pocsolyában. 
Orchis glaucophylla Kern. 101. lap. 
A visegrádi hegyeken. ( = O. speciosa Host.) 
Látjuk idáig, mennyi adat gyűlt össze 24 év alatt. Mél-
tán megvártuk volna, hogy az 1864-bcn magyarnyelven 
megjelent „Pest megye viránya" az adatokat feldolgozza. 
Azonban Gönczy Pál e könyve som nem több, sem nem ke-
vesebb mint Sadler munkája, Sadleré mondom, inert tulaj-
don azokat a növényeket és termő helyeket találjuk benne, 
melyeket Sadlerból ismerünk tekintet nélkül a flóra gyara-
podása, pusztulása vagy az ujabb meghatározásokra, sőt né-
mely kétesek termő helyét oly bizonyosnak irja, mintha azo-
3* 
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kat első lépésünkre azonnal találnék. (Thalictrum medium 
Jacqu. Thlaspi montanum. L. Sagina apetala. L. Spergula 
arvensis. L. bőven (?), Cypripedium Calceolus stb). 
Az 1865. év végén az egész ország flórája nevezetes 
munkával szaporodott. Dr. Neiireich Ágoston hazánk flórá-
jára szóló minden legcsekélyebb munkát bámulatos szorga-
lommal áttanulmányozván és lelkiismeretesen megbírálván 
„Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher beobach-
teten Gefäss pflanzen nebst einer planzengeographischen 
Übersicht" müvével magának idegen létére nálunk örök em-
léket emelt, nekünk megbecsülhetetlen munkát adott. E 
munkából tanuljuk a botanikának hazánkban minden moz-
zanatát, hazánk növényföldrajzi viszonyait, és a nyert ered-
mények feldolgozását és szigorú birálatát. E munkában a 
már ismerteken kivül megyénkre is találunk uj adatokat oly 
helyekről, melyekhez én hozzá nem férhettem. 
F.romus pannonicus. Kumm. Flora 1849. II. 757. 
Buja körül. 
Sorghum halepense. Pers. 
A megye déli részén szántóföldeken, szőllökben, árkok-
ban és utak mellett. Sadler I. kiadásában bent volt. 
Potamogeton trichoides. Cham. 
Pest mellett, álló vizekben (Reichb. Ic. XVII. 13.) 
Salix viminali repens. Wimm. 
Rákoson. Kern. Exs. 
Fumaria preher.silis. Kit. F. rostellata. Knaf. 
Bagh mellett, Budán meszhegyeken, Kerner szerint a 
Sashegy déli lejtőin levő szőllők k zt, Farkas völgyben, Pes-
ten homokos szántóföldeken. 
Az 1869-ben megjelent „Nachträge und Verbesserun-
gen" előbbi munkája pótlékjában : 
Carex Schreberi. Schrank, v. curvata. 
Budán, száraz réteken. 
Allium paniculatum. Koch. 
Csepel-szigeten füves helyeken. (Tau3cher Exsicc.) 
Corispermum Marchalii. Stev. 
A Városligotben homokos helyeken. (Heuff. Exsicc.) 
Daphne Laureola. L. 
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Budaörs erdeiben (Kit. Pl. craat. I.) Azonban Kitaibel 
jegyzeteit „Plan'ae rariores, quae in itinere croatico 1802 
poracto observata sunt" megtekintvén, ott a D. Laureolát 
csak a Budaörs tájékán szedett plánták közé találtam je-
gyezve, az erdő helyét pedig üres hely mutatja „in sylvis — 
et ad lacus Plitviczenses" A következő füzetben 
ismét találtam, do csak az utóbbi helyen említve. 
Centaurea arenaria. M. B. 
Veresegyház, homokos dombokon. (Heuff. Exsicc.) 
Jasminum fruticans. L. 
Budán, szőllőgátokon elvadulva. (Gerenday Exsicc.) 
Günczy is említi. 
Neilreich munkája bírálatában Ascherson Pál a 
Lepidium graminifoliumot. L. említi, mely a Margit-
Siiget gyepein gyakori. Szerinte Carex humilis Leyss. Kere-
pes és uödöllő közt is terem. Bot. Zeit. 1865. 268. 
18G6. Janka Viktor flóránk kitűnő búvára ÖBZ. 170. 
kp. Neue Standorte ungarischer Pflanzen czím alatt me-
gyénkből az 
Oenanthe silaifoliát. M. B. emliti 
Pest, Hevesmegye és Jászság határán réteken. 
Kerner ÖBZ. 204 1. 
Danthonia proviucialis DC. 
A Svábhegyen nagy mennyiségben azon réten, mely a 
Borger és Friwaldsky villa felett a Svábhegy legmagasabb 
gerincén felhúzódik. 
Ornithogalum chlor anthum. Saut. O.Bucheanum Asch. 
Budán a Városmajorban, Pesten a Városligetben, a Ha-
jógyár-, Margit- és Csepelezigeten. P. Csaba szántóföldjein 
nagy mennyiségben, a Slanitzkára vezető útban. Több bota-
nikus szerint csak az Orn. nutans. L. válfaja. 
1867. ÖBZ. 35 lap. 
Thlaspi Jankae. Kern. 
Pest megye és Jászság határán. 
ÖBZ. 101. lap. Janka közli az 
Erodium Neilreichii. Janka. 
Fényszaru és Hatvan közt Sashalom puszta . a Brinzi 
tónál, 
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Entz Géza az orvosok és térmészetvizsgálók gyűlésen 
Rima Szombatban Pestmegyéből két érdekes növényt mutatbe. 
Smyrnium perfoliatum. Mill. 
1865. jun. a Margitszigeten, az egykori nádori lak mö-
gött levő árnyas berekben. Bár Jurányi tanár úr már előbb is 
szedett a Margitszigeten, de tavai már hiába kerestem. 
Gagea bohemiea. Schult. 
A Katnara erdő délkeleti dombos részein. A botanikus 
kert herbariuma szerint Neupauer János is szedett Budán. 
A Kamara erdőben ez év april 7. Simkovics megtalálta, ón 
tava] hiába kerestem. Gagea minima. Schult a Kamara erdő-
ben nines, noha Entz gyakorinak mondja ott, hanem van 
tömérdek G. pusilla. Shult. G. minimát, mely puha főidet és 
árnyékos helyeket kedvel, csak a Lipótmezőn, Hárshegyen 
és Remete Mária környékén találtam. 
1867-ben ÖBZ. 133. lapján kezde és máig is folytatja 
Kerner „Die Vegetations-Verhältnisse des mittleren und öst-
lichen Ungarns und angrenzenden Siebenbürgens" czimű ér-
tekezését, s ebből ismerjük meg kitűnő szakavatottságát 
igazán. E czikk Pest megye flórájához megbecsülhetetlen 
anyagot szolgáltat. Az ismerteken kivül innen meritjük a 
következőket: 
Thalictrum laserpitiifolium. Grieseb. T. Bauhini. Rchb. 
Pilis Csaba körül hegyeken, Budán a Lipótmezőn; gya-
kori és jobban el van terjedve a kecskeméti pusztán homo-
kos területeken, hol különösen nedves hajlásokban helyen-
kint nagy mennyiségben található, pl. P. Csörög, Rákos, P. 
Peszér és Alsó-Dabas mellett és Pilis és Monor mellett vasúti 
árkokban. 
Ranunculus, arvensis. L. ß) tuberculatus. Koch. R. tu-
berculatus. DC. 
Buda-Pest körül. Én a pilis sz. kereszti vetések közt 
szedtem. 
Epimedium alpinum. L. 
A Margitszigeten elvadúlva. 
Fumaria media. Loisl. 
Budán, müveit helyeken, különösen szöllök közt; gya-
koribb az officin alisnál. 
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Brassica campestris L. 
Vácz, Buda-Pest körül müveit helyeken, utak hajlá-
sain, szőllők közt, gyakran vasúti töltéseken nagy mennyi-
ségben. 
Erucastrum obtusangulum. Hall. 
A budai szántóföldeken ; ritka. 
Alyssum arenarium. Gmel. 
A Gubacsi csárda és vadászház közt Soroksárhoz közel 
futó homokon. 
Dreba praecox. Stev. 
A kecskeméti pusztán; gyakori Vác, R. Palota, Pest, 
Soroksár és Alsó-Dabas és Buda körül homokon. 
Roripa terrestris. Tausch. 
A sz. Gellérttől délre fekvő vizenyős réten. 
Camelina sylvestris Wallr. C. microcarpa. Anderz. 
Buda-Pest, körül müveit helyeken. Bőven terem a sz. 
Gellérten, váczi temetőben, Ó-Budán a mezőkön stb. 
Camelina dentata. Pers. 
Egyszer Budán szántóföldön. 
Bunias Erucago. L. 
Pest és Soroksár közt 1859-ben szántóföldeken több 
helyütt meglehetős mennyiségben. 
- Helianthenum tomentosum Sm. 1868. 19. 1. 
Boróka bokrok közt homokos dombokon P. Sallósár 
körül és Erdőhegyen Tatár sz. György mellett. 
Viola collina. Besser. 
A Sashegy pázsitos gyepjein. 
Viola cinerascens. Kern. 20. lap. 
Pilis Csaba mellett a Slanitzkán. Neilreich szerint DC. 
arenariájának a sylvestrisbe Kit. átmenő alakja. 
Viola sylvestris. Rchb. 
Naszálon a kővágó felett, Sváb- és Hárshegyen, Sla-
nitzkán és a Pilíshegyen, hol egész a tetőig terjed. 
Viola Riviniana. Rchb. 
Pilishegy nyugoti oldalán, Slanitzkán. 
Viola mixta. Kern. 21. lap. 
Svábhegy síkjain, a Norma fával szemben a i.tbbi ibo-
lya fajokkal. 
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Viola stricta. Hörnern. Ruppii. Rchb. 
A Dobogókő fensíkján elterülő réteken Dömös és 
Csaba közt, a Svábhegyen. 
Viola Kitaibeliana R. Sch. V. arvensis. Murr, válfaja. 
P. Caaba mellett a Sandbergen, Csepelszigeten és a kecs-
keméti pusztán. 
Polygala comosa. Sclik. 
Svábhegyen, a kecskeméti pusztán, Pest és Soroksár 
közt réteken igen szép példányokban. 
Polygala austriaca. Crtz. 
Egyes példányokban a Norma fa körül, Ó-Buda és Bé-
kás-Megyer mocsáros rétjein, valamivel gyakoribb a Csepel-
szigeten, a Városligetben és a Rákoson. 
Silene pendula. L. 
A Városliget közelében omladékokon mint szökevény. 
Silene parviflora. Pers. 
A kecskeméti fensíkon Dianthus polymorphus MB. és 
Trayopogon floccosus W. K. társaságában Pilis és Monor 
közt, Alberti mellett, Sallósár pusztáin, a Tapio és Zagyva 
vidéken. A S. Otites. Sm. ß) változata. 
Stellaria neglecta. Weiche st. media. L. b) maior. Koch. 
A Margitszigeten bokrokban bőven. Árnyas helyeken másutt is. 
Stellaria palustris Ehrh. 
A Rákoson, mocsáros réteken, ritka. 
Cerastium pumilum. Curt. C. glutinosum. Fries. 
Vácz, P. Csaba, Buda-Pest körül száraz pázsitos helye-
ken, verőfényes lejtők- és homokos területeken. 
Hypericum tetrapterum. Fries. 
Sz. Endre, ^Ó-Buda és Pest körül elöntött területeken. 
Kitaibelia vitifolia. Willd. 
Egyszer a Városligetben mint szökevény. 
Acer molle. Opitz. Ac. tomentosum Kitt. Add. 248. 
Budán a Norma fa körül. 
Oxalis stricta. L. 
Budán a Várhegy keleti oldalán. 
Genista pubescens. Láng. 
Sz. Endre és P. Szántó mellett, a Pilis- és Hárshegyen, 
a Svábhegy déli oldalán a Farkas völgy felé. 
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Cytisus gl ab er. L. fii. 
A Slanitzkán; a C. supinus változata, alúl majd nem 
egészen kopasz levelekkel. 
Cytisus austriacus. L. ß) paliidus, Cy. Rochelii. Wierzb. 
Svábhegy lejtőin a Farkasvölgy felé, néha a sz. Gelier-
ten is, Pilis és Honor közt az erdő széleken. 
Medicago media. Pers. 
Budán, gyepes helyeken, ritka. 
Mediea brachyacantha. Kern. 386. lap. 
R. Palota, Pest, Soroksár és a Csepelsziget homokos 
helyein M. minimával. 
Madicago elongata. Rockel. M. minima y. viscida. Koch. 
Homokos és sómállott helyeken, Pest Monor, N. Körös 
és Abony mellett. 
Melilotus palustris. W. K. 
Igen ritka a Csepelszigeten nádasokban. 
Trifolium laevigatum. Desf. 1869. 11. lap. 
Abony körül lapályos helyeken. 
Trifolium minus. Sm. Tr. filiforme. DC. Koch. 
Sz. Endre körül homokos és agyagos helyeken. 
Lotus villosus. Thuill. 
Sz. Endre, Pomáz körül napsütött helyoken, a Svábhe-
gyen és Tétény fölött. A Kamara erdőben bőven terem. 
Lotus tenuifolius. L. 
Budán a sós forrásnál, a kecskeméti pusztán, Pest é« 
Szolnok közt a vasút mentében vizenyős árkokban helyen-
kint nagy mennyiségben. 
Astragalus linariaefolius. Pers. A. chlorocarpus Griseb. 
Puszta homok dombokon a kecskeméti fensikon, Erdő-
hegyen és Sallósár mellett. 
Astragalus galegeformis. L. 
J. Stapf 1841-ben a Rákoson találta. Azóta senki sem 
látta. A botanikus kert herbáriumában szintén van Pest me-
gyéből egy példány, melyet György „a Város erdőcskéjében 
a két sziget közötti viz előtt levő kert szélén" talált. 
Vicia segetalis. Thuill. 
P. Csaba, Buda; Promontor, Pest körül müveit helye-
ken, réteken, ritkábban folyók partjain és vágásokban. 
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Vicia hungariea. Heuff. 
A Városliget mellett a vasutak töltésein. 
Vicia dasicarpa. Ten. V. villosa. Roth, b) glabrescens 
Neilr. 
Griesebach és Schenk „Iter hungaricuma szerint Pest 
körül homokos pusztán teremne, és azt sejtik, hogy Sadler 
ezzel a V. villosát Roth, összezavarta. Kerner V. dasicarpát 
hiába keresett. 
Lathyrus sphaericus. Retz. 
Szántóföldeken a Lipót mező mellett. 
Orobus tristis. Láng. 
Buda lombos erdeiben teremne, (Reichb. exsicc.) de 
Kerner nem talált. 
Spiraea crenata. L. 
A kecskeméti fensikon zanótcserjék és más bokrok 
közt Erdőhegyen és P. Vacs mellett. 
Potentilla Guentheri. Pohl. P. collina. Koch. 
A visegrádi romoktól délre eső kis tó közelében száraz 
gyepeken. 
Rubus discolor. W. et N. 
A Pilíshegy déli oldalán és Csaba mellett a Sand-
bergen. 
Rosa Jundzilliana. Besser. 234. lap. 
Naszálon, a sz. endrei szőllőhegyeken, Kovácsi és Sz. 
Kereszt mellett Dobogókő felé. 
Rosa Kluckii. Besser. 
Visegrád, Sz. Endre és Kovácsi mellett. 
Rusa hungariea. Kern. 
P. Szántó mellett verőfényes dombokon a Pilíshegy 
lábánál. 
Rosa urbica. Lem. 
Sz. Endre és Buda körül utak szélén és szőllők közt. 
Rosa obtusifolia. Desv. 
Sz. Endre, P. Szántó és Buda körül erdő- és útszéleken, 
szőllőhegyeken, Pilis és Monor közt erdős helyeken. 
Rosa coriifolia. Déségl. R. frumentorum. Besser. 
Visegrád mellett és a Sz. Gelierten oly helyeken, mint 
az előbbeni. Neilreich nem bizik e rózsa-fajok önállóságában. 
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Cotoneaster vulgaris. Lindl. 
Budán, a Sz. Gellerthegynek a Duna felé néző meredek 
helyein. 
Pyrus nivalis. Jacqu. P. salvifolia. DC. 
Egyenként a Lipót mező alacsony erdeiben a P. com-
munissal. 
Ceratophyllum submersum. L. 
Zannichelia palustrissal L. a Tapio völgy álló vizeiben, 
T. Szelle és N. Káta közti mocsarakban, és T. Bicske mellett 
levő tóban. 
Herniaria glabra. L. 
P. Csaba, a Sandbergen. 
Scleranthus verticillatus. Tausch-
Pest környékén, R. Palota mellett, Soroksár felé homo-
kos dombokon. 
Sempervivum assimile. Schott. 1870. 68. lap. 
Semp. hirtummal. L. Visegrád meredek trachyt szikláin. 
Seseli varium. Trev. 
Budától Vörösváron át Csabára vezető ut mellett való 
dombokou nagy mennyiségben, R. Palotán, Rákoson, R.Sz.-Mi-
hály felé, gyakori Pilis és Monor közt levő erdők nyílt helyein. 
Caucalis muricata. Bischof. 
Csepelszigeten, Uj falu mellett homokos helyeken (Dr. 
Tauscher) 
Galium intercendens. Kern. (Mollugo X verum?) 1870. 
326. lap. 
Gyakori a Pilíshegy déli oldalán és a Svábhegynek a 
Farkasvölgy felé eső lejtőin. 
Galium spurium. L. 
Pest-Buda körül müveit helyeken, főleg veteményes 
kertekben. 
Aster simplex. W. 1871. 16. lap. 
Egyszer Kőbánya mellett elvadulva. 
Stenactis bellidioides. Oeder. 
Csepelsziget, Újfalu mellett. 
Inula media. M. B. (germanica X salicina) 
Budán a Háromhatár hegy tövében, a Lipótmezö és 
M. Einsiedel közt törzsalakjaival együtt. 
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Inula equarosa. L. J. cordata. Boiss. 
A budai hegyekben, Erdőhegyen keletro Sallósártól. 
Én Uj Pest felé találtam réteken. 
Inula hybrida Baumg. (ensifolia X germanica) 
A Háromhatár hegy tövében. 
Galinsoga parviflora. Cav. 
Itt ott elvadulva, a Duna szigetén Ercsi mellett (Dr. 
Tauscher). 
Carpesium cernuum. L. Pilíshegyen, hihetőleg Eszter-
gom megyében. 
Artemisia Dracunculus. L. A budai szőllők közt. 
Anthemis Triumfetti. Ali. 
Svábhegyen feltört szántóföldeken és füves, műve-
letlen köves helyekon A. austriaca Jacqu. és tinctoria L. 
társaságában bőven, egyes példányokban a Sz. Gellért he-
gyen is. 
Sonecio barbareae-folius. Krocker S. aquaticus Kit. 
Pest, Sz. Endre Békás-Megyer körül, Ó-Budán a lőpor 
malom tá ján , Budán a keserű forrás körül vizenyős he-
lyeken. 
Centaurea amara. L. 1872. 14. lap. 
Száraz réteken Buda, Promontor, Pest, Alsó-Dabas és 
Czegléd körül. 
Centaurea spuria. Kern. (amara X stenolepis, vagy ja-
cea X stenolepis). 
Sz. Endre körül a C. stenolepis, amara és iaceával. 
Centaurea australis. Pancic. 188. lap. 
Budán a Sz. Gellérten. C. paniculatától. Lam. csak ab 
ban különbözik, hogy több éves s bóbitája oly hosszú, mint az 
achenium egy negyed része. 
Centaurea. Tauscheri. Kern. 
Puszta homokos dombokon Sári és Alsó-Dabas körül, a 
Csepelszigeten Tököl és Csepele mellett. 
Podospermum canum. C. A. Meyer. 
Csepelszigeten, füves helyeken és Alberti mellett. 
Végre még 1869. 364. lap. ÖBZ. 
Potamogeton Hornemanni. Mey P. coloratus. Hörnern, 
A Rákos patakában. 
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Salix nigricans. Sm. 
Pest a Rákos mentében. 
Gladiolus palustris. Oaud. 
A Rákoson egyetlen helyen. 
Ujabb determinalások. 
Sesleria Heufleriana. Schur. S. coerulea helyett, (Janka 
Linnaea 1859. 617.) 
Fumaria parviflora. Bertol. a) tenuifolia. A sellers. F. 
parviflora. Lam. helyett. (Aschers. Brandenb. Ver V. 221.) 
Legtöbbet itt is Kernernek köszönünk, kivált a Vegatations-
Verhältnisse értekezéséből, Ezek a következők : 
Ranunculus fluitans. Lam. alatt Sadler a R. aquatilis. L. 
v. submersus. Gr. et Godr. R. trichophyllus. Chaix. és R. di-
varicatus. Schrank, értette, noha R. fluitans megyénkben sőt 
Magyarországban sem fordul elő (szerinte). 
A Ranunculus trichophyllus. Chaix. (R. paucistamineus 
Tausch.) a Rákosban Potamogeton liornemani. Mey. társasá-
gában és Szolnoknál a Tisza ágaiban; R. divaricatus Pro-
montor alatt a Duna ágában. A nevezett példányokból ma-
gam is szedtem és Sadlerból meghatározni sehogy sem birtam, 
mig Kernerhez nem fordultam. Amazt a sz. lászlói erdő ta-
vacskájában, Garancsi pusztán és Buda körül mocsarakban, 
emezt a Csepelszigeten Lóre és Ráczkevi határon a Duna 
kiöntéseiben találtam. 
Ranunculus nodiflorus L. helyett R. lateriflorus. DC. 
vagy nodiflorus. L. v. orientális. Neilr. 
Aconitum Lycoctonum. L. v. galectonum. Rchb. helyett 
A. Vulparia. Rchb. 
Hesperis inodora. Rchb. matronalis Sadl. helyett. Heap, 
natronalist. L. 
Vadon csak egyszer talált Budán a Laszlovszky közo-
lében egy kőfalon. 
Draba nemorosa. L. Dr. muralis v. nemoralis helyett. 
Helianthemum obscurum. Pers. H. vulgare Gärtn. ß) 
hirsutum. Koch. H. vulgare helyett. 
Helianthonum canum. L. H. oelandicum helyett. 
Viola elatior. Fries. V. persicifolia helyett. 
Viola pumila. Chaix.V. lactea Sm. pratensis Koch helyett. 
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Dianthus atrorubens. Ali. (Naszál, Visegrád, Sz. Endre, 
Pilíshegy, Slanitzka, budai hegyek és Tétényi puszta) és D. 
banaticus. Heuff. (a kecskeméti fensíkon P. Sz. Mihály, Rá-
kos, Alberti Monor és Pilis) D. carthusionarum. L. helyett. 
Dianthus arenarius. L. D. serotinus. W. K. és plumarius 
L. helyett. 
Hibiscus ternatus. Cav. H. trionum. L. helyett. Kit 
Add. 548. 
Genista ovata W. K.- — G. hungariea. Kern. 
Anthyllis polyphylla. Kit. A vulneraria L. helyett. 
Lathyrus intermedius. Wallr. L. sylvestris L. helyett. 
„ latifolius L. L. grandiflorus. Láng. helyett. 
Orobus versicolor. Gmel. O. pannonicus helyett. 
Potentilla micrantha. Ram. P. fragaria helyett. 
„ arenaria. Borkh. P. cinerea helyett. 
Rubus thyrsoideus. Wimmer ( = R . candicans. Weiche). 
R. fruticosus. L. helyett. 
Rosa pumila. L. fii. = R. austriaca. Orntz. R. gallica 
helyett. 
Paronychia Kapela Hacquet. P. capitata helyett. 
Oenanthe media. Grieseb. 0 . pimpinelloides helyett. 
Galium tenuissimum. MB. G. parisiense helyett. 
Valeriana angustifolia. Tausch, és V. officinalis. L. Sad-
ler Valeriana sylvestrise helyett. 
Valerianella mixta. L. V. dentata helyett. 
Scabiosa agrestis. W. K. Sc. columbaria helyett. 
Achillea dentifera. DC. tanacetifolia helyett. 
„ Neilreichii. Kern. Ach. nobilis helyett. 
Senecio fluviatilis. Wallr. saracenicus helyett. 
„ tenuifolius. Jacqu. erucifolius helyett. 
„ integrifolius. L. Cineraria campestris. Retz 
helyett. 
Cirsium spathulatum. Gaud, eriophorum helyett. 
Carduus glaucus. Baumg. defloratus helyett. 
Centaurea stenolepis. Kern. C. austriaca helyett. 
„ mollis. W. K. montana helyett (Pilis Sz. 
Kereszt). 
„ rhenana. Boreau„ paniculata helyett. 
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Leontodon hispidus. L. incanus helyett. 
Gentiana germanica. Willd. amarella helyett. 
Ezekhez adom még 
Qlobularia Willkommi. Nym. Gl. vulgaris helyett. 
Poa alpina L. ß) collina Neilr. (P. collina. Host.) Poa 
alpina helyett. 
Ezek megyénk flóráját illető irodalmi adatok máig; 
többeket a Csepel flóra szorgalmas búvárlója Dr. Tauscher 
Gyula úrtól várunk (Iris pseudopumila Tineo, Kodány pusztán, 
siciliai növény, Crategus pentagyna L. Schilling körül berkek-
ben, Glaux martima. L. Csép mellett vizenyős, sós helyeken.) 
Sok adat gyűlt össze, és a flóra tanulmánya még sincs kime-
rítve. Afelsoroltak közt van néhány,melyet a faji önállóság alig 
illet meg, de felsorolni még is szükségesnek tartottam, hogy, 
kézbe kerülvén szigorúbb tanulmányok alapját képezze. Ré-
szemről iparkodni fogok e példányokat, a mennyiben még 
hiányzanak, megszerezni, s rólok más alkalommal talán bírá-
latot mondani. 
Ezek után áttérek azon fajok vagy alakok előszámlá-
lására, melyek mint megyénkben ujak fáradságaimat jutal-
n azták, és némely ritkábbak ujabb termő helyeinek kije-
lölésére. 
Kerner ÖBZ. 1867. 178 lap. Anemone Pulsatilla. L. 
helyett egyszerűen a Csehországból a Hradischkenbergről 
(Leitmoritz mellett) ismert Pulsatilla Haokeliit. Pohl irja le 
vidékünkön, mi Neilreichot is kételkedésre indította, váljon 
e faj teremthet-e vidékünkön, holott az Anemone patens L. 
flóránkban nem jön elő, a melynek és az Anemone pratensis-
nek L. épen szülöttje, vegyfaja Pohl Pulsatilla Hackeliije, 
emettől a leveleket, amattól a virágot örökölvén. — Kerner 
itt minden esetre hibázott. 
Vidékünkön, különösen a budai mészhegyeken terem 
először is a törzafaj, Linne Anemone Pulsatillája, Neilreich 
A. Pulsatilla angustisectája hosszú nyeles, kétszer, háromszor 
szárnyalt, keskeny sallangú levelekkel. = Pulsatilla vulga-
ris. Mill. 
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Másodszor egy másik a lak, melyet csehországi pél-
dánynyal ugyan össze nem hasonlíthattam, de Kerner való-
színűleg ezt tartja Puls. Iíackeliinek. Reiclienbach icono-
grapliiája szerint Anemono Pulsatilla h) latisecta, mely rö-
videbb levélnyele, kétszer szárnyalt levele, szélesebb levél-
sallangjai, kisebb és sötétebb lilaszín virága által különbözik 
az előbbenitől. A budai hegyeken vegyest terem az élőb-
bén ivei. 
Ezeken kivül még egy nevezetes változat is ismeretes 
vidékünkön, melyet a „nagy sallangú, latisecta" (Neilr.) név 
legjobban megillett. Ezen alak legalsó levelei három o-zta-
túak (tripartitus) a felsőbbek szárnyason liasogatottak, sal-
langjai szélesek. Sötét lilaszín virága kissé bókoló. Reichen-
bach szerint Pulsatilla patenti vernalis. Lasch, csak virága 
színe nem oly világos, mint a rajzé. 
Ezen érdekes válfajt 1871. april 16-án Budán a Zugli-
getben a Szép Schweizinő körül felkapált földön találtam. 
A leirt levél alakot a tavaliak mutatják, az idei levél fejlő-
désből ugy látszik, mintha az anya fajra esne vissza. 
Adonis Soproniensis. Mygind. 
Az Adonis vernalis egyik későn virágzó változata, 
melytől jóval szélesebb levél sallangjai és néha igen keskeny 
szirmai által különbözik. Az egyetem My gind-féle herbáriu-
mában tulajdon ily példány található termő hely nélkül, a 
catalogusban pedig az Ad. flammen. Jacqu. synonymjaként 
van jelölve, holott e példány határozottan az Ad. vernalishoz 
tartozik. Terem a Kamara erdőben. (1871. máj. 21.) 
Ceratocephalus falcatus. Pers. 
A botanikus e keresett növénye Sadler szerint Buda 
körül gyakori, de hogy itt Sadler hibásan determinált Cer. 
orthoceras DC. helyett, mely a budai, budaőrsi és visegrádi 
határt csak ugyan töméntelen mennyiségben lepi el, azt Sad-
ler után mindjárt észre vették, s a Cer. falc .tust Buda vidé-
kén figyelmesen hiába keresték. (Bayer, Dorner). Gründl Ig-
nácz (ÖBZ. 1865. 11. lap) a sashegyi szőllők közt egyetlen 
csoportot talált volna, Kerner is említi Buda mellett (ÖBZ. 
1867. 181. lap.) közelebbi hely nélkül, de Neilreich sem veszi 
bizonyosnak Budán való előfordulását. En tavai april 27-én 
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a Pallesthalban a Lipótmezö felé a szöllők közt vezető sze-
kérút mellett az árokparton találtam egy csoportot már szép 
terméssel és másodszori virágzásban. Ez óv april 14-én Ugyan-
ott ismét találtam, de egyebütt eddig magam is hiába kerestem 
Ranunculus cassubious. L. 
Budán a Jánoshegy alatt a Szép Juhászné körül. 
Delphinium Orientale. Gay. 
Budán a sashegyi szöllők közt itt-ott szálonként, Kere-
pes felé búza közt; az egri szöllők közt bőven terem. 
A Glaucium corniculatumnak Curt. Gl. trie dor Beruh, 
változata a Budaörs felé vezető ut szélén, a Gl. rubrum Sm. 
a Sz. Gellérten. 
Viola alba. Besser, (nem az odorata. L v. alb flora.) 
Budán a Három-Kút hegyen Corydalis solidával. Sm. 
(Ez utóbbi a legváltozatosabb idomokban található itt), a 
Hárshegyen. 
Viola tricolor. L v. saxatilis. Koch. 
Vácz mellett a Naszál tetején sziklákon; a V. tricolor 
v. vulgaris. Koch, mezőkön (Zugligeti) 
Sagina procumbens. L. 
Kerner egyetlen helyre (Remete-Mária körül) szorítja 
elterjedését, noha Sadler „in agris pasjuisque arenosis sylva-
ticis" kifejezéssel nagyobb elterjedést tulajdonít neki. Igaz 
hogy Pe?t-Buda környéké» ritkábban fordúl elő, de Váczon 
a Szilosi Sejczén kiszáradt mocsaras helyeken, továbbá a pi-
lís-sz. lászlói, pomázi és sz. kereszti erdők pázsitjain nem 
ritka. 
Cerastium arvense. L. 
Sadler I. kiadásában fel van jegyezve, hogy Kitaibel a 
budai hegyekben találta volna, de utóbb senki sem találván 
a II. kiadásban a flórából kitörültetett. Kerner som talált a 
megyében sehol. Mi 1871. maj. 21-én a buda-ürsi szántó-
földek szélén szedtünk néhány példányt. Nagyon elterjedve 
semmi esetre sincs, mert más felé eddig sehol sem találtunk. 
Cerastium longum. Sándor. 
A pilis-Bz. kereszti határban a Pilíshegy alatt patakok 
körül. Ugyan itt találta Sándor József is, kitől egy példány 
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az egyetemi növénykert herbáriumában található. Sándor 
szerint, ki a növényeket igen figyelmesen szokta volt leirni, 
a növény termete következő : 
Caule praelongo, debili, ramoso hirto, foliis filabriuscu-
lis, lanceolatis, floribus subdichotomis, paucis, sepalis acutius-
culis, margine membranaceis, petalis calyeis longitudine, 
Capsula cylindrica, calyce duplo longiore = Szára igen hosz-
szú, nyúlánk, elágazó, borzas, levelei gyengén szőrösek, lánd-
sásak, virágzata alig két-két ágú, ritka, csészéje levelei ki-
hegyesedők, szélökön hártyások, szirmai oly hoszszak mint a 
csésze, tokja hengerded, a csészo hosszát kétszer is meghaladja. 
Legközelebb rokona, hamarább csak változata Link. Cer. 
trivialéjának, melytől magasabb nyúlánk termete, szélesebb, 
lándsás levelei és ritkább szörezete által különbözik. Levél-
hegye nincs lekerekítve, mint a triviális legtöbb példányaién. 
Elatine Hydropiper. L. 
Kern er szerint alig van a megyében; én a Pilíshegy 
alatt nedves helyeken szedtem 1871. maj. 30. 
Geranium pyrenaicum. L. 
Budán a Zugligetben, a szép schweiczi nő körül. 
Pisum e lati us. M. B. (P. elatum DC.) 
Budán a Lipólmezö és Hidegkút közt fekvő ordőben 
(Thiergarten) 1871. máj. 14. Lathyrus sphnericus. Retz. társa-
ságában. Honunkban csak a Bánátban ismeretes. A Lathyrus 
sphaericust e helyen kívül a visegrádi hegyeken is találtam. 
Callitriche vernalis. Ktz. 
Sadler és Kerner szerint megyénkben csak a Callitriche 
verna L. — Call, hamulata. Ktz. található, melyet Váczon a 
Szilosi Sejczén kiapadt mocsár fenekén szedtünk. Terem 
ezenkívül a megyében Callitriche vernalis. Ktz. is a sz.-lászlói 
erdő kis tavacskájában. 1871. máj. 29. 
llerniaria glabra. L. 
Sagina procumbens. L. Myosurus minimus. L. társasá-
gában Vácz mellett a Szilosi Sejczc hegyen; különben Nó-
grád és Hont megyében már nem ritka. Szépeket szedtem 
Ipoly-Litkén a bikkalji elöntött réteken. 
Physocaulus nodosus. Tausch. 
Budán a Zugligetben szőllők közt a „szép juhászné" 
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felé vezető útban Janka, ch\ Jurányi és Loj ka urakkal. 
1872. máj. 1. 
Inula hybrida. Baumg. 
Budán a Svábhegyen(1869.jul. l l . ) a Jánoshegy tetején. 
Podospermum laciniatum. DC. 
A botanikus kert rétjein bőven; Kerner legújabban 
Czegléd és Abony mellett is írja. 
Scoizonera austriaca. L. a) angustifolia. Neilr. a kis 
Blocksbergen. 
Scorzonera austriaca. L. b) lati folia. Neilr. Zugligetben, 
Lipótmezőn, Felsenbergen. Hasonlókép változik a Scorz. humi-
lis. L. is nedves réteken,Rákoson, O-Budán a lőpormalom körül. 
Fraxinuä ornus. L., v. diversifolia. RocheJ. Vácz mellett 
a Naszálon. 
Chlora serotina. Koch. 
A Rákoson a Paskálmalom környékén és a Csepelszi-
geten a ráczkavei és lórei határon levő réteken meglehetősen 
el vanterjedv?. Az egyetem herbariu>nában a Heuffel által a 
Városliget vizenyős rétjein szedett, s Sadlerban Cli. perfo-
liata L. névalatt leirt példány is Ch. serotina. 
Veronica polita. Fries. 
Mezőkön, a Rákoson; a V. agrestistől L. kevésben kü-
lönbözik. 
Orobanche coerulescens. Steph. 
A Rákoson 1871. jun. 3. Magyarországban ezenkívül 
csak a B:\nátban és Neudorf mellett közel Pozsonyhoz van 
feljegyezve. Artemisia campestrisen élősködik. 
Hottonia palustris. L. 
A megyében megritkult ezen növényt a sz.-Iászlói er-
dőben levő kis tóban találtam. 
Ulmus campestris. L. b) suberosa. Koch. 
Zugligetben, a szőllők közt. 
Alisma graminifolium. Ehrh. 
Csepelsziget Ráczkeve és Lóré határán, a Duna kiön-
téseibon, Najas minor. All., Potamogeton lucens. / ., Polyg 
num amphibium. L., v. natan*. Mnch.és Rauunculu« divarica-
tus. Schrlc. társaságában. 
Alisma lanceolatum. Wiihen. A Rákoson, Visegrád körül 
4* 
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Convallaria polygonatum. L. 
Érdekes válfajban, bosszú lándsás, hegyes levelekkel, 
Budán a Felseribergen. 
Gagea stenopetala. Rchb. 
Sajátságos, hogy e kül inben igen elterjedt növényt fló-
ránkban eddig meg nem különböztették a többi fajoktól. 
Sadler I-sö kiadásában ugyan benne van Ornithogalum pra-
tense Pers. synonym alatt, de a Gagea pusillaval Schult. 
együtt képezett egy fajt. A II ik kiadásban a G. pusillát ta-
láljuk stenopetala nélkül. Mit ért Kanitz Linné Gageája alatt, 
nem tudom, mert e genus Linné korában el sem volt kü-
lönítve az Ornithegalumtól. Igen el van terjedve a Li| ótme-
zön, Zugligetben a „diszntfőnél," Remete Mária körül, a bu-
daörsi szántóföldeken, Kamaraerdő szélein, a Rákoson. 
A k'pu-ztultnak híresztelt orchideák (Dorner említett 
értekezése 9. l;*p, és mások panaszkodása) megyénkben na-
gyobb részt meg vannak, bőven és szépen díszlenek. Orchis 
fusca. Jacqn. Orch. variegata Jacqu. a budai és visegvádi 
hegyeken nem ritkák; Orchis militaris. L., a Ráko on, Budán 
a „disznófőnél", a Thiergarten erdőben, a visegrádi hegyeken; 
Orchis morio. L. a Rákoson, néha rózsaszín és fehér virággal is, 
a budai hegyekben; Oichis ustula'a. L. a Rákoson és a Ka-
maraerdő alatt; Orch. coriophora. L. a Rákoson; Orch. rna-
culata. L. a Jánoshegy alatt a „ s z é p juhászné" felé; Orch. 
mascula. L. Vácz m. a Szilosi Sejczén, a vifegiádi hegyeken 
(Herrentisch,N.-Paphpgy), ^.speciosa, Koch, változata szintén a 
visegrádi hegyeken ; ( = Orch. glaucophylla. Kern.); az Orch. 
pallens. L. a Szilosi Sejczén; Orch lax.flora. Lam. a Ráko-
son és Lőpormalom körül nedves réteken; Orch. sambucina. 
L. elszórva a Naszálon, visegrádi és budai hegyekben; Vise-
grádon Sz.-László fölött emelkedő Nagy Paphegyen piros virág-
gal is előfordúl ( = Orchis incarnata. Willdj) az Orch. Traun-
steineri. Savt. Ó-Budán a lőpormalom körül; az Orch. latif.>lia. 
L. többi változata alig terem megyénkben, az egyetem her-
báriumában is csak e válfaj vari a Lőpor- és Paskálmalomtól 
a törzsfaj nove alatt; Gymnadenia odoratissima.Rich.Budán, 
a Farkasvölgyben ; Gymnadenia conopsea. R. Br. Ó-Budán a 
lőpormalom körül bőven,(itt széles levelekkel és sürü virágfürt 
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tel = Gymn. densiflora A. Dietr.), a Rákoson, a budai és a vi-
segrádi hegyéken keskeny levelekkel; Anaeamptis pyramida-
lis. Rich, a Rákoson; Himantoglossum hircinum. Rich, a János-
hegy környékén; Habenaria viridis. R. Br. a Rákoson ; Pla-
thanthera bifolia. Rich, a „szép juhászné" körül, a visegrádi Pi-
líshegyen és a Csepelsz geten; ez utóbbi helyen hihetőleg Plath. 
chloranlha Cust. is terem, de teljesen kivirágozva még nem le-
vén, egészen mcgnem határozhattrm. Limodort m ab<irtivum. 
Sw.a Hárshegyen 1869.mAj.29.s ez évben Poniázról hozottpél-. 
dányt is láttam; a Hárshegyen Simkovics tavai is talált; Ophris 
araniftra. Huds. a Rákoson szárazabb réteken bőven, Cepha-
lanthera ensifolia. Rich, a Naszálon és a Herrentischen, C. 
rubra R ch. a Jánoshegy körül, C. pallens R ch. a budai hegye-
ken elég terem stb. 
Carex brevicollis. DC. (rhinchocarpa. Heufftetanica 
Röchelt) 
A visegrádi erdőkben árnyas helyeken pl. a Várhegyen, 
apátkúti völgyben, a Sz.-László felé vezető útban bőven. 
Magyarországban csak a Bánátból és Erdélyből,Európában pe-
dig csak Orosz-és Francziaországból Lyon vidékéről ismeretes. 
Carex pendula. Huds. 
Visegrád Herrentisch alatt patakok körül. 
Poa sterilis. M. B. 
Török-Bálinton, gyepes helyeken (dr. Tauscher), a vi-
segrádi várbegyen. 
Ezek után a boglárka-féhk (Ranunculaceae) családja 
szaporodott: Thalictrum laserpitiifolium. Willd. Pulsatilla an-
gusti- és lat secta. Neilr. Ceratocephalus falcatus. Pers. (Cer. 
orthoceras DC. mellett), Ranunculus trichophyllus Chaix, 
divaricatus Schrank., cassubicus L., tuberculatus DC., late-
riflorus DC. (javítva), Ficaria calthaefolia Rchb. és Delphi-
nium orientaléval. Gay. 
A sóskabokor-félék (Berberideae) családja az Epiine-
dium alpinummal L. 
A mákféléké a Glaucium tricolorral Beruh. 
A füstike-féléké (Fumariaceae) Fumaria media LoisK, 
é3 F. prehensilissel Kit. 
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A keresztes virágúaké (Cruciferae): Brassica campes-
tris Z. Hesperis inodora Rchb. (jav.), Erucastrum obtusan-
gulum Hall. Alyssum arenarium. Gmel. Draba praecox. Stev. 
Roripa terrestris Tausch. Camelina sylvestris Bauh. és v. 
pilosa. DC. C. dentata. Prs. Thlaspi Jankae. Kern. Lepidium 
graminifolium. L. Bunias Erucagóval. L. 
A cistineáké Helianthemum tomentosummal. Sm. 
Az ibolya féléké : Viola alba Bess, collina.' Bess, cine-
rascens. Kern, sylvestris. Rchb. Riviniana. Rchb. mixta. Kern. 
stricta. Horn, tricolor v. vulgaris. Koch. v. saxatilis. Koch. v. 
Kitaibeliana. R. Sch. 
A polygaleáké Polygala comosa Schk. és austriacá-
val. Crtz. 
A sileneáké. Dianthus atrorubens. All. banaticus. Heuff. 
Silene pendula. L. flavescens. W K. és parviflorával. Pers. 
Az alsineáké : Stellaria neglecta. Weich", és palustris. 
Ehrh. Mönchia mantica. Bartl. Cerastium pumilum. Curt. 
arvense. L. lt ngum Sándor. 
A lenféléké (Linneae) Linum pannonicummal. Kern. 
A hypericineáké Hypericum tetrapterummal. Fries. 
A juharféléké (Acerineae) Acer molléval. Opitz. 
A geraniac-áké : Erodium Neilreichii Janka, Gera-
nium pratense. L. és pyrenaicummal L. 
A sósdiféléké (oxalideae) Oxalis strictával. Z. 
A hüvelyeseké (Papilionaceae) : Sarothamnus scopa-
rius. L. Genista pubescens. Láng. hungariea. Kern. Cytisus 
glaber. L.fd. hirsutus. L. austriaeus. L. ß. paliidus. Schrad 
Ononis natrix. Z. Medicago media. Pers. elongata. Rochel 
brachyaeantlia. Kern. Melilotus palustris. W. K. Trifolium 
laevigatum. Desf. minus. Sm. Lotus villosus. 1 huill. tenuifo-
lius. L. tenuis. W. K. Astragalus linariefolius. Pers. galege-
formis. L. Vicia segetalis. Thuill. hungariea. Heuff. Pisum 
elatius. M. B. Lathyrus sphaericus. Retz. Orobus praecox-
Kit. Onobrychis arenaria. DC. 
A rózsaféléké : Spiraea media. Schmidt, crenata. L. 
Potentilla Güntheri. Pohl, verna. Z. Rubus discolor. W. et N. 
Rosa Jundzilliana. Besser. Kluckii. Bess, hungariea. Kern. 
urbica. Lem. obtusit'olia. Desr. coriifolia. Désegl. GVategus. 
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pentagyna. L. 
Az almafaféléké (Pomacea) : Cotoneaster vulgaris. 
Lindl, és Pyrus nivalissal. Jacqu. 
A callitrichineáké a Callitriche vernalis. Ktz. 
A ceratophylleáké a Ceratophyllum submersummal. L. 
A paronichiáké Herniaria glabrával. L. 
A sclerantbaceákc Seleranthus verticillatussal. Tausch. 
A posgaféléké (Crassulaceae) Sedum Hillebrandii. Fenzl 
Sempervivum assimile. Schott. 
Az ernyőseké (Umbelliferae): Oenanthe silait'olia. M. B. 
Seseli varium. Trev. Caucalis muricata. Bischof. Physocaulus 
nodosus. Tausch. Sinyrnium perfoliatum. Mill. 
A stellatáké Galium intercedens. Kern, spurium. L. 
A gyökönke-féléké (Valerianeae): Valeriana tripteris. L 
és V. anguslifolia. Tausch, 
A dipsacéákó : Scabiosa dipsacifoliával. Host. 
A fészkeseké (Compositae) : Aster simplex. W. Stenac-
tis bellidioides. Öder; Inula media, M. B. squarosa. L. hy-
brida. Baumg. Galinsoga parviflora. Ca v. Artemisia Dracun-
eulus. L. Achillea Neilreichii. Kern, dentifera. DC. (jav) 
asplenifolia. Vent. Anthemis Triumfetti AH. rhutenica. M. B. 
Senecio barbareaefolius. Krocker. vernalis. W. K. Oirsium 
brachycephalum. Juratzka. Carduus glaucus. Baumg. Ceii-
taurea amara. L. spuria. Kern, australis. Pancic. Tauscheri. 
Kern, arenaria. M. B. Leontodon hispidus. L. Podospermum 
lacÍDÍatum.2)C. canum. Mey.Scorzonera austriaca L.és huroilis. 
L. v. lati- és angustifolia. Neilr. Hieracium praealtum. Will. 
Az olajfa-féléké (oleaceae) Fraxinus ornus L. diversi-
t'olia. Rochel. 
A jasmineáké Jasminum fi-uticanssid. L. 
A gentianeáké Chlora serotinaval. Koch. 
Az érdes levelüeké (Boragineae): Cynoglossum pictum. 
Ait. Symphytum angustifolium. Kern, uliginosum. Kern. 
Az antirrhineáké Veronica politaval. ivies. 
Az orobancheáké : Orobanche Epithymum. DC. Teu-
crii. Schulcz. ruben?. Wallr. coerulescens. Stepli. 
Az úti fü-féléké (Plantagineae) Plantngo major. L. v. 
minima. DC. 
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A lentibureák családja Utricularia minorral. L. 
A kankalinféléké Glaux maritima. L. 
A chenopodeáké Corispermum hyssopifolium L. Orien-
tale. Lam. Marschalii. Sie v. 
A czikktörzsüeké (Polygoneae) Rumex Patientiával. L. 
Az ulmaceákó Ulmus campestris. L. ß) snberosáv.il Koch. 
A cupuliferákó Quercus pendulina. Kit. 
A füzfa-féléké Salix subtriandra. Kern. és S. nigri-
cans. Sm. 
Az a'ismaceáké Alisma gratninifolium. Ehrh. Alisma 
lanceolatum. Withen. 
A potameáké : Potamogeton trichoides. Cham, és P. 
Hornemanni. Meij. 
Az orchideáké: Orchis glaucophylla. Kern. O. angusti-
folia. Rchb. O. incarnata. Wittel. Gymnadenia densiflora. A. 
Dietr. 
Az irideáké : Iris leucographa. Kern. pseudopumila. Ti-
neo. Gladiolus palustris. Gaud. 
A liliaceáké : Gagea stenopetala. Rchb. G. bohemica. 
Schult. Allium fallax.R. et Seb. paniculatum. Koch. Ornithoga-
lum cbloranthum. Saut. 
A sásnemüeké (Cyperaceae.) : Cyperus calidus. Kern. 
Carex brevicollis. DC. C. birta. L. v. hirtaeformis. Pers. és C. 
Schreberi. Schrk. v. curvatával. 
A polyvásoké (gramineae): Avena capillaris. M. K. Fe-
stuca drymeia. M. K. amethystina. Host. Bromus pannoni-
CUB. Kumm. Sorghum balepense. Pers. Danthonia provinciá-
lis. DC. Poa sterilÍ8. M. B. 
Megyénkben alig terein többé : Thalictrum medium 
Jacqu. Eranthis hiemalis. Salisb. Fumaria parviflora. Lam. 
(Kerner egyetlen egyszer a Sashegy áljában). Sisymbrium 
austriacum. Jacqu. Thlaspi montanum. L. (hihetőleg Th. 
Jankae. Kern. a feljegyzett alak.) Sagina apetala. L Silene 
Armeria. L. S. viridiflora. L. Spergula arvensis. L. Ononis 
repens. L. Melilothus macrorhiza. W. K (Kanitz N. Körö-ön 
euilíti.) Rosa tomentosa. Sm. Scleranthus perennis. L. GaLum 
saccharatum. Ali. Valei'ianella hsiocepha át. Belke. Ktrner a 
V. coronata jelentéktelen válfajának tartja, Toriiis nodosa 
Gärtn. Aster pesthiensis. DC. — riparius. Nees. Aster salig-
nus. W. Doronicum Pardaliamhes. Kit. Carduus personata. 
L. Carduus crispus. X. Leontodon hastilis. L. Prenanthes 
purpurea L. 
III. 
Krasznamegye és környéke Flórájáról. 
Dr. FEICHTINGER SÁNDOR-tól. 
A terület, melynek növénytani viszonyait a jelen érte-
kezés rövid keretében ismertetni czélom, Magyarország ke-
leti határszélén a keleti hosszúság 40 fok 11 perez és 40 
fok 35 p. közt, és az északi szélesség 46 fok 58 p. és 47 
fok33 p. közt fekszik. 
Magában foglalja Krasznamegye legnagyobb részét, 
Közép-Szolnok északnyugati csúcsát (Tasnád vidékét), Szat-
már megyének Közép-Szolnok megyébe beékelt részét 
(Felső és alsó Szopor határait), és végződik Bihar megye és 
Erdélyország határszélén, hova mindkét irányban kissé be 
is nyúlik. 
Északról tehát Szatmár megye, keleten, és észak-
keleten Közép-Szolnok; délen Kolozs és Bihar megyék, 
nyugaton szintén Bihar megye és a Berettyó folyó határolják. 
A területe szerint északról délre nyúló hosszas ferde 
négyszöget képez, melynek keletnyugati átmérője rövid. 
A terület Tasnád és Szilágy-Somlyó környékén az Él-
és Kraszna folyó vidékéhez tartozik, végső délnyugati részén 
a Réz és Meszes hegységeken, Erdélyország és Bihar megye 
határszélén, Csúcsa és Feketetónál a Körös folyót és annak 
mellékvölgyeit is érinti. 
Kraszna megye s környéke kevéssé ismert terület, mely 
földrajzi helyzete és gyakran változó politikai viszonyainál 
fogva — miután hol Magyar- hol Erdélyországhoz tartozott, 
mig végre ujabb időkben (1^60) ismét állandóan Magyaror-
szághoz visszakebeleztetett — a birodalom részéről különös 
kedvezményekben nem részesült. E megyét még vasút át-
nem szeli és miután nagyobb hajókázható folyóval sem bir, 
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daczára annak, hogy északról délfelé országút hasítja, mely 
a Meszes hegyen keresztül a Kolozsvár-Váradi vasúthoz és 
általa Erdélyországba és Bihar megyén keresztül a főváros-
hoz vezet, a közlekedés ügyo sok kívánni valót hagy. Ha már 
e vidék a közlekedés nehézségei miatt nemzetgazdászati és 
politikai tekintetben visszamaradt, úgy ez még inkább áll 
a füvészct szempontjából, melyre nézve e megye majdnem 
teljesen ismeretlen. 
Baumgarten Erdélyország flórájában csak Zsibó, Ka-
rika és Zilah vidékéről, tehát e terület határain kivül eső 
helyekről emlit egy két növényt, utána sem lett e megye és 
környéke virányáról mi sem közölve ; Janka legújabban a Se-
bes-Körös völgyében egyes növényfajok lelhelyeiről szólott; 
a Réz hegységnek Várad felé lejtő, tehát Bihar megyei ré-
széről, már több adatokkal birunk. 
En tehát a fent körül irt teriilet flórájának jellemzé-
sénél egészen csak saját tapasztalataimra támaszkodhattam. 
E terület, melyet 1871-ik évi julius és September ha-
vában beutazva, természetrajzi és különösen füvészeti szem-
pontból kutattam, nem nagy, sem nagyszerű, északról dél-
felé körülbelül 10—12 mérföldnyi hosszú, kelettől nyugat 
felé nem mindenütt két mérföldnyire terjed. 
De a közelfekvő havasok nagyszerűségével, sem azok-
nak növényi gazdagságával nem bir, mert e tájnak hegyei 
meg sem közelítik a havasi magasságot, nemhogy azt 
elérnék ; a legmagasabb hogy e megyében és környékén 
a déli részben 2200 lábnyi magasságnál feljebb nem emel-
kedik, a fővölgyok talpától pedig legfeljebb 1000 lábig. 
Továbbá a mészkőféle képletek, a növények e főta-
nyája, a területen majdnem egészen hiányzanak, azért a 
növény tenyészet azon gazdagságot sem fejtheti ki, melyet 
hasonló magasságú és nedvességű mésztartalmú más vidékek 
felmutatni képesek ; mert a terület hegyein elterjedt jege-
czes kőzetek elmállása által homokos laza televényföld 
ugyan fejlődhetik ki, de nem annyi mész, mennyi dúsabb nö-
vényzet táplálására kívántatnék; csak a magasabb hegyeken 
és az erdők belsejében, rétek és ritkásokban, forrásos és mo-
csáros helyeken és csermelyek partjainál, hol a növények 
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azon felül még ártalmas viharok elüld véve vannak, találunk 
gazdagabb és valamivel változatosabb virányt. 
A terület viránya mégis reám nézve különös érdekkel 
birt, mert a tenyészetnek mégis némi változékonyságot si-
került feltüntetnem, különösen a három jellemzőbb képződé-
sekben, melyek lassanként, és majdnem észreveheti énül fel-
váltják egymást ; a mély síkságon, a dombvidéken és hegye-
ken sikerült nem csak néhány uj fajt és több változványokat, 
melyeket a felföldön, a Mátra és Pilis dús növényzetű hegy-
lánczain soha észre nem vettem, felfedezni, hanem összesen 
1000-nél töb növényt felismerni. 
E ténynyel szemközt ezen fiivészeti viszonyokat még 
más oldalról is közelebb kivánom megvilágítani: a terület, 
melynek még eddig nem méltányolt növénytani kincseit ki-
zsákmányolni óhajtóm, északkeletről 10 —12 mértföldnyi 
hosszú, és igy majd egy geographiai fok térsége között fek-
szik ; egy foknyi eltérés, kivált hegyi, és hegy domb s mély-
sikságból kevert vidéken éghajlati külömbséget kell hogy 
felmutasson, annál inkább is miután e területnek északi kis 
része a tenger szine fölötti csekély (400 lábnyi) a déli nagyobb 
része pedig még a fő völgyek talpainál is 12—1300, a hegy 
gerinczeken és kúpokon 2200 lábnyi emelkedést mutat, és a 
tenger szine fölötti magasság éghajlati tekintetben is a növény-
életre jelentékeny befolyással bir, oly annyira, hogy némely 
hegyek magaslatain és belsejében a vegetatio 10—14 nappal 
is később fejlődik mint az alantabb és nyíltabb helyeken. 
Továbbá a jelen területnek legnagyobb része hegyes lévén, a 
hegyek a Réz és Mészes hegységhez, valamint a Kraszna 
és Szilágy-Somlyói dombsorokhoz, és igy különféle képződé-
sekhez tartozván, Tasnádnál pedig a délnyugatról felvonuló 
dombvidék a nagy magyar mélysikban tűnvén el, földtani 
tekintetben is eltérnek e vidék különböző részei egymástól. Az 
alföldet, a tasnádi vidék lapály át jellemzik az áradmányi réte-
gek, helyenkint a sóstalaj; itt ugyan tavak hiányzanak, de 
számtalan kisebb mocsárok, nedves rétek, ingoványos helyek, 
vizárkok, mélyedések és árterületek vannak, melyek még 
az igen száraz nyári évszakban sem száradnak ki végkép. 
A dombvidéken a lösz területek uralkodnak, melyek a hegyek 
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oldaláig vonulnak, gyakoriak a homokos és kavicsos lerako-
dások. Ezen negyedkori üledékes rétegekből szigetként emel-
kedik ki Szilágy-Somlyónál a Magurán a csillámpala, a Réz 
és Meszes hegységnek e területhez tartozó egész tömegét 
szintén csillámpala képezi, és csak kivételesen, itt ott szabad 
quarcz-tömegek, mint a Ponor hegy alatt is, települnek benne. 
Ezen éghajlati és földtani viszonyok ilyetén nevezetes 
eltérései szerint, a flórának is legalább egyes képviselőiben, 
változatosnak is kell lenni, és könnyen felismerhető ama 
tény, hogy az áradmányi rétegeken, és a sós talajon tenyésző 
növényzet a Tasnád vidéki (északi) alföldön például más, 
mint a harmad és negyedkori képletekkel, a lösz lerakodá 
sokkal borított, távolabb dombokon, a csillámpalás kőzete-
ken, sziklákon, és magasabb hegyeken, és azok ormain a 
vidék déli részén, 
Növénytani szempontból tehát az imént mondottaknál 
fogva a területet tenger szine fölötti magassága szerint fel 
lehetne osztani, a nélkül azonban, hogy szoros határok húz-
hatók lennének : 
1-ör Róna ságra, tulaj donkép a mély sikságra, mely 
a nagy magyar alföldi mély síkságnak magasabb fek-
vésű, és a hegyek közé benyúló, végső kiágazó, ke-
let északi részéhez tartozik, Közép-Szolnok megye észak-
nyugati csúcsán, Tasnád vidékén. A tenger szine fölötti ki-
sebb emelkedésű e térségen, a termékeny szántó földek mel-
lett, a 400 láb magas tasnádi vidék lapályain, az áradmányi 
rétegeken, sós talajon és gyepeken az alföldi pusztai virányt 
észleljük, mely itt már a hegyeknek közelsége, és erdők 
bősége miatt, ezeknek virányából is részesül, úgy hogy itt e 
két flora, a pusztai és hegyi, egymásba átmenetet képeznek, 
mely utóbbi alább délen Erdélyország határszélén, a Réz-Me-
szes hegységekben törzsalakjában felismerhető. 
2-szor Dombosvidékre, hova a Kraszna és Berettyó 
folyók közötti dombozatok tartoznak, melyek a terület déli 
részéről Túsza és Tóthfalu között, a Berettyó forrásainál, a 
Plopissu hegy északi nyúlványaitól kezdve és egymáshoz 
sorakozva, mindinkább kisebbedve, többnyire kopaszok, né 
hol erdősek — északkeleti irányban Tasnádig terjednek, 
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mignem e kornyéken, mint már előbb emlitve volt, a nagy ma-
gyar alföldi rónaságban tűnnek el. E dombok legmagasbja a 
Tasnádról délkeletre fekvő 1000 lábnyi magasságú Csiklu-
luj Vultur, és a Zilah, Kraszna közötti dombsorok Szilágy-
Somlyónál, melyek azonban már magasabbak (1855 b. láb) 
lévén, mind flórájuk, mind földtani viszonyaiknál fogva, in-
kább a hegyvidéket közelitik meg, és részben jellemzik. 
A magasabb dombokat bükkfa erdők födik, az ala-
csonyabbakon termékeny fölszántott földeket, bükk és tölgy 
fával kevert erdőrészeket, a falvakban itt ott kerteket és gyü-
mölcsösöket, a dombok északi nyúlványain különösen Tasnád 
környékén, a hires jó bort termő érmelléki, a Kraszna folyó 
mentében Varsolcz mellett Dologányoson, s Szilágy-Somlyó-
nál az 1855 láb magas erdős Magura hegy meredek oldalán 
szintén szép szőllőket találunk. 
Általában ezen dombvidéki flórának tenyészetgazdag-
sága növekszik, minél inkább közeledünk dél felé Erdély or-
szághoz, már itt az erdélyi hegyi flórával összefolyván. Tas-
nád, Balázsháza, Szarvad, Szakácsi, Alsó-Felső-Szopor, Zál-
nok, Dersida, Hidvég, Sármaság, Újlak, Somlyó, Varsolcz, 
Kraszna, Csizér helységek e dombvidék területén feküsznek. 
3-or Hegyes vidékre,melyhez a Réz és Meszes hegység tar-
tozik,Kraszna megye legdélibb részén,közös csomójával a 2104 
lábnyi magas Plopissu hegygyei, és a Biharmegye és Er-
délyország határszélén Csúcsa és Fcketetónál elvonuló ágaival. 
E terjedelmes kapcsolt hegység nem magas, mert alig 
2000 lábig emelkedik, derekát Csúcsa, Túsza, Perje felé sötét 
szálas bükk erdőség fedi, helyenkint nyir és tölgygyel 
keverve, oldalai menedékesen lejtenek, csak Csúcsa fölött a 
hegység nyugati oldala ereszkedik le hirtelen a Sebes-Körös 
völgyébe, — és vagy gyepes dombhátak, vagy kövér ka-
szálló rétek, számos pázsit, palka és kosbornok félével, ki-
sebb, nagyobb erdei füves tisztások, vagy ritkábban fel-
szántott földek láthatók. 
Ezen terjedelmes kettős hegységen még nyoma sincs a 
tűlevelű fáknak (fenyveseknek), melyek kelet északi irányban 
először csak Máramaros megyében lépnek fel. E vidéken 
kiterjedt sziklákat szintén nem láthatni. 
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Miután a Meszes hegységhez mindazon dombok sora-
koznak, melyek a Berettyó és Kraszna között a nagy magyar 
medencze tág öblét borítják, és e dombsorok növényzete a 
hegyi vidék növényzetével szoros és közvetlen kapcsolatban 
van; ennélfogva nem ritkán a növényzet a dombsorok-
ból a hegyi vidékre, innen pedig viszont a dombokra 
vándorol és meghonosul, és igy valamint földrajzi tekin-
tetben nehezen vonható szoros határ a két vidék közt, 
mert a természet sem tartja meg a szabott határokat, 
egyik a másikba átmenetet képezvén; ugyan e viszony a nö-
vényzetre nézve is áll, midőn a hegyi virány a dombvidéki 
viránynyal elegyedik, sőt több helyeken össze is folyik ; a 
legalantabb és legmagasabb fekvésű tá jak növényei még 
legkevesbé lépik át e határt, azért az eredeti törzs alakú hegy-
virány a leirt területen csak a Körös völgy és ennek mellék 
völgyeiben, s fölöttük emelkedő hegyek belsejében talál-
ta t ik fel. 
Jóllehet ezen három jelölt vidéknek flórája több he-
lyen, mint láttuk, összefolyik, mind a mellett mégis jellemét 
legalább egyes képviselőkben megtartva, mindegyike saját-
sággal bir. Eltekintve az alföldi pusztai, és a havasalji 
hegyi viránytól, a legnagyok ellentétek még mindig észak 
és délen vannak, mer teké t ellenkező táj között fekvő 10—12 
mértföldnyi tér már elég nagy válaszfalat képez a növények 
számára. Ez különösen az északi dombok és a déli hegység 
közti flórán észrevehető. 
Ezen növényzeti viszonyokat tüzetesen feltüntetni, ez 
értekezés további feladata leend. A virány ecsetelésénél a te-
rületnek legnevezetesebb pontjait óhajtóm különösen kie-
melni, és északról délnek tartva, az alföldi vidékkel azt meg-
kezdeni, a dombvidéken folytatni, és az erdélyi határlánczo-
latok hegyein végezni. 
I. A r ó n a s á g . 
Az alföld viránya azon kis területen diszlik, mely Kö-
zép-Szolnok megye északnyugati részén a nagy magyar me-
dencze végső csúcsán Nagy-Károly környékétől Tasnádig, 
hol a dombvidék már kezdetét veszi, terjed. 
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A sajátszerű pusztai virány, mely az alföldet jellemzi, 
itt egész eredetiségében talán csak Genes, Erkávás közt, és 
az ezekkel határos tasnádi lapályon, és igy igen kis, alig egy 
két mérföldet tevő területen lép fel, de e terület is nélkülöz 
az alföldi homokos legelök és futó homok virányát, Tasnád 
városnál pedig már egészen az azt körülövedző dombvidék 
befolyásának alávetve, önnek növényzetével elegyedik és 
folyik össze. 
Nagy-Károlytói Tasnádig az egész út lapályon vezet, 
melyen vizereket, kisebb szikes mocsáros helyeket, vizzel 
tölt árkokat réteket s legelöket, s rajtuk szigetként feltűnő 
száraz szikes kis területeket, fekete agyagos, hol lazább, hol 
kötöttebb telcvénydús termékeny szántóföldeket, az Ér folyócs-
kát, de sem futó homokot, sem kavicsot vagy követ sehol 
sem láthatni, azért itt nyár közepén a forró júliusi napokban 
is, midőn a nap heve már a talajt kiszárította és a gyengébb 
növényzetet már majdnem kiégette, s a vidéken több hetek 
óta eső sem volt, járhatlan, sáros, gödrös az út, a vidéki ipar 
és kereskedelem nagy hátrányára. 
De térjünk vissza a növénytenyészethoz. A város- és 
falvaktól távolabb eső pusztákon, illetőleg legelőkön és gye-
peken, hol a fák és cserjék hiányzanak, azokat pótolják a 
cserje alakú nagyobb fűféle növények, mint a földi bodza, 
seprő s fekete üröm, mezei és kék iringó, a tövises és bűzös 
iglicze, a fohér málva, giliszta varadics, fakó gyujtovány, a 
violaszinű és molyüző farkkóró, bugás csüküllő stb. a többi 
növények e helyekon többnyire rövid füvek ; az alföldi vi-
rányt jellemzőkhöz tartoznak itt: a Trifolium repens L. Lo-
tus tenuifolius Reichb. Medicago minima Desr. Potentilla 
cinerea Chaix. Euphorbia Cyparissias L. Silcne Otites Sm. 
Cerastium semidecandrum L. Holosteum umbollatum L., Are-
naria serpyllifolia L. Sagina procumbens L. Drabaverna L., 
Alyssum minimum Willd., Euphrasia lutea L., Veronica pro-
strata L. spicata L. praecox AI!, verua L. Myosotis hispida 
Schlecht. Thymus Serpyllum L. Asperula cynanchica L. gali-
iodes MB. Galium verum L. Chondrilla juncea L. Taraxacum 
officináié Wigg. Achillea sotaeea WK. nobilis L. ritka.Polycnc-
mum arvense L. és lleuffeli Láng. Salsola KaliL. Caroxhirta 
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L. Bromus mollis L. arvensis L. Festuca ovina L. Poa Erag-
rostis L. bulbosa L. Cynodon daclylon Pers. Panicum san-
gvinale L. Phleum Böhmeri Wil. stb 
Mint fentebb emiitök, e vidék árterületén elég gyakran 
találunk mocsáros belyeketés vizzel tölt árkokat, melyekben 
a mocsári növények kisebb fajai gyéren fejlödnek, gyakori 
a Caltha palustris L. mely csoportosan nem csak mocsáros 
helyeken, de nedves réteken és legelőkön is fellép. Gnapha-
lium uliginosum L. Veronica Beccabunga L. és Anagallis L. 
Plantago limosa Kit. válfaja Tasnádon félig kiszáradt mo-
csáros ártéreken, és a lapály rétjein, és Gencs és Erkávás 
közt: Gyökere egyéves, levelei körkörösek, tojásdadok és 
hosszúkások, apró foguak, és épek, válluk a szárral egyenlő 
nagyok, finoman és ritkán szőrösek, kivált alsó lapon az ide-
geknél ; a füzér kicsi, egy hüvelyknyi vagy valamivel hosz-
szabb, szálas, alul keskenyedő, 10—20 virágai gyakran laza 
tőkocsányon állók, melyen hosszabb izeit szőrök vannak. A 
levelek három idegüek, a tőkocsány a füzérrel együtt vagy 
kisebb a leveleknél, vagy őket megközelíti, és néha el is éri, 
a csésze zöld, szélesen fehér hártyás, a bibeszár h< sszú szőrös, 
a himek mélyen szívalakuak, szélesen hegyzettek, tok tizen-
nyolcz magú majd oly nagy mint a Plantago majornak na-
gyobb példányánál, legközelebb áll a limosához és oblongi-
foliához Schur. 
Juncus compressus Jacq. var. Sphaerocarpus Neilr. bu-
fonius L. Scirpus acicularis L. és palustris L. közönségesek 
e helyeken. 
Limosella aquatica L. mocsáros ártereken és félig ki-
száradt pocsolyákban elágazva és szerteszét terülve sik 
gyöpöt képez; a tőalak mellett itt meg a xeveiuivuei hosszabb, 
egész két hüvelykny i hosszú tőkocsányú példányok és lap-
nélküli, csak nyélből álló levelekkel bíró, némileg megcson-
kított alakok is fordulnak elő. 
Peplis Portula L. Polygonum aviculare L. közt árkok-
és pocsoly ákban és nedves legelőkön minden alakban, majd 
gyepszerüen szőnyeget képez, elterülve mindenfelé, majd 
egyenkint sáros helyen, majd az álló viz szinén úszva csillag 
alakban elterült levelekkel, rövid füzérekkel és felálló szár-
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í'iil*; e terület minden részében gyakori, a felföldön ritka, 
Esztergom megyében hiányzik. 
Alopecurus geniculatus L. Nasturtium Sylvestre R. Br. 
és vegyfaja Roripa amphibio-sylyestris Neilr. Mentha Púle-
pium L. Inula dysenterica L. Pulicaria vulgaris Gärtn. A-
lisma plantago L. lanceolatum és graminifolium minus igen 
ritka. Medieago lupulina L. Bidens cernua L. minima. Poa 
annua L. Ranunculus bulbosus L. Galium palustre L. v. glab 
rum szintén a mocsáros helyek kisebb növényeihez tartoznak. 
Nagyobb mocsári növényeket az Er mellett és hidak, 
utak árkaiban helyenkint találunk és ezek: Oenanthe media 
GriseK (Gencs Erkávás közt és Tasnádon) Forma major, 
firmior rnagis expansa, umbellis 10—12 caule profundius 
sulcatis, foliornm laciniis longioribus, tenuioribus, involucro 
universal! uniphyllo vei nullo. Euphorbia palustris L. Poly-
gonum lapathifol ium L. maculatum, Persicaria L. es var. 
laxiflorum Weihe. Althea officinalis L. Carex riparia Curt, 
vulpina L. nutans Host., acuta L. Symphytum officinale L. 
Juncus lamprocarpus Ehrh. atratus Krock. Galega officinalis 
L. törékeny, egy, három himes, fehér, fiiz bokrok. Glyceria 
fluitans R. Br. s spectabilis M. K. Calamagrostis lanceolata 
Roth. Poa triviális L. pratensis L. Camelina austriaca R. Br. 
Lythrum Salicaria L. Ranunculus sceleratus L. Inula Bi ita-
nica L. Plantago major L. sáros utakon. Rumex crispus L. és 
obtusifoliu8 L. conglomerate Murr. Mentha aquatica L. Phra-
gmites communis Trin. 
Gencs és Erkávás közti mocsáros helyen egy új Sym-
phytumot fedeztem fel, mely az officinalishoz közel áll, és ta-
lán annak csomós kis virágú válfaja, Symphytum capitatum. 
A bokréta az officinalisénál háromszor kisebb, a levelek 
nagyok, körkörösek, és hosszúdad, tojásdad lándzsások, rit-
kán fogasak, igen apró fogakkal hegyesek, az alsó nyélbe 
keskenyedő, a többi ülő, szárra lefutó, a legfelsőbbek lánd-
zsásak és szálasak, murvaalakuak, a virágok csomósak, ülők, 
vagy rövid kocsánosak, a legfelsőbb kisebb lovelekből álló 
murvákkal ellátva, a csomók hosszúdad körkörösek, rövid 
szőröktől érdesek. A szár egy lábnyi magas felálló rövid sző-
röktől érdes, ágas. Viráguk halvány rózsaszínű. 
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De leginkább csoportosulnak a növények a kaazálló 
réteken. Tenyészeti gazdagságukra nézve ezok kétfélék, né-
melyek száraz sovány szikes talajon kevés fajokból alkot-
vák, és mint a Genes és Erkávás köztiek: Trifolium bybri-
dum L. pratense L. repens L. Vicia sordida W K. Erytbraea 
compressa Sadl. Podospermum Jacquinianum Kocb. Myoso-
tis arvensis L. Lotus corniculatus L. v. latifolius, Galium pa-
lustre L. glabrum vizvezető árkok szélén. Rum ex acetosa L. 
Plantago lanceolataL. var. major, de kisebb az altissimánál. 
PeucedaDum Cervaria Cuss. Pastinaca sativa integrifolia L. 
Aster canus WK. Colchicum autumnalo L. Tragopogon pra-
tensis L. Achillea millefolium L. vulgaris, Ranunculus bul-
bosus L. Festuca ovina L. és Lysimacliia nummularián L. 
kivül más nyövényfajokat alig mutatnak; mások terméke-
nyebbek, és ezeken a különbféle növényeknek a dombvi-
déki és rónasági tarka vegyületét látjuk. Ilyen a tasnádi 
Macskarét, mely a mély síkságból a dombra emelkedik, és 
e természeti emelkedését a növények is követik, és me-
lyet ha a közel dombok és hegyekről leereszkedő viz—mely 
azonban ez esetben a lehozott magvakkal és televény iszap-
pal termékenyíti, el nem önt, nem csak a fíívész tudvágyát 
elégíti ki, hanem a tulajdonost is, az előbb emiitetteken 
kivül, még számos más, jó szénát adó növények sokasága 
által is örvendezteti. 
E rét aljában már a rétek diszo, a szép Inula Hele-
nium L. valóságosan vadon és csoportosan fordul elő, mig 
a nádas rétben (a rét magasabb partos részén) cserjék közt 
erőteljes példányokban ismételtetik. 
A Stachys palustris L. Sium latifolium L. az egyes 
példányokban fellépő nád, Trifolium hybridum L. Phalaris 
arundinacea L. Calamagrostis Epigeios Roth. Gratiola offici-
nalis L. Iris Pseudacorus L. Senecio Jacobaoa L. Butomus 
umbcllatus L. Equisetum palustre L. Carex crassa Ehrh. 
vulpina L. J uncus obtusiflorus Ehrh. lamprocarpus Ehrh. 
Euphorbia stricta L. pilosa L. lucidaWK. Mentha sativa L. és 
arvensis L. és ritkábban a Veratrum album L. a nedves, vagy 
a szöllők oldalairól megindult forrás mocsáros helyeit keresik. 
A rétet az Ér hasítja; e patakocska partjain számos 
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cserjék, és cserje alakú más erőteljesb növények egymás 
mellé sorakozva siirü bozótot képeznek, melyen keresztül a 
viz színéhez nehezen juthatni. E bozótot alkotják: Spiraea 
filipendula L. Nepeta pannonica Jacq. Betonica officinalis 
L. a dombokról leszállott Cirsium furiens Gris. Lycopus exal-
tatus L. Galega officinalis L. Thalictrum flavum L. Hype-
ricum perforatum L. Tanacetum vulgare L. Lavatera thurin-
giaca L. Epilobium hirsutum L. Rubus corylifolius Ilayne. 
Cornus sangvinea L. Crataegus oxyacantha L. Ononis spi-
nosa L. hyrcina L. és egy uj Ononis spinoso-hyrcina, vegy-
faj. Szára felálló, gyapjas, ágainak tövisei magánosak, ho-
nalj virágai kettősek, ága hegyein tömöttek, fíizérosek, level-
kéi tojásdadok, hegyesen kétszeresen fogasak, pálhái tompán 
fogasak ; ezek, és levelkéik bibircsesen szőrösek, virága 
halvány piros, julius havában virágzik, az egész növény 
két lábnyi magas. Heracleum sphondilium L. Salix triandra L. 
bokrok. Chacrophyllum bulbosum L. aromaticum L. Acer tata-
ricum L. Clematis erccta L. Viburnum opulusL. Prunus spi-
nosa L. Rhamnus cathartica L. Acer campestre L. Rosa ca-
nina L. Spiraea ulmaria L. discolor. Salix alba L. bokrok fo-
liis utraque facie pulcherrime albo sericeis. Caprea L. Valeri-
ana officinalis L. Dipsacus silvestris L. Aegopodium Podagra-
ria L. Ligustrum vulgare L. Evonymus europaeus L. Populus 
tremula L. Ulmus campestris L. Quercus pedunculata, és Ro-
bur L. E növények, különösen a számosb cserjék, az eltör-
pült tölgy és cserfa bokrok mutatják inikép még itt a lapály-
ban is, valaha erdőnek kellett lenni, melyet végső marad-
ványaiban, sem a szorgalmas földmivelés, sem a későbbi-
kor viharai nem birtak végkép megsemmisíteni. 
E cserje alakú növényekre és bokrokra kapaszkod-
nak a lazább szárú és kúszó növények, mint: az Astragulus 
glycyphyllu8 L. Convolvulus sepium L. Campanula patula L. 
Torilis helvetica Gmelin. Asperula cynanchica L. Galium 
mollugo L. Vicia sepium L. Craca L. hirsuta Koch. Clematis 
vitaiba L. 
E réten diszlonek még : Eryngium planum L. Melainpy- * 
rum arvense L. Verbascum phoeniceum L. Fragaria vescaL, 
Asparagus officinalis L. Inula salicina L. azon válfaja, mely a 
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Pest-,Esztergom-,Hont-megyei, tehát nyugati alaktól leginkább 
azáltal különbözik,hogy e növény levélszélén a fogak közt igen 
apró, előre hajlott fogacskáktól igen érdes, fészke gallér le-
velei pedig levél alakú murvákkal bővittetnek, a levél alja 
és különösen az idegek szőrösek. Az Inula cordatához Boiss 
igen közel áll, melytől csak leveleinek lándzsás alakja ál-
tal tér el. 
A rét emelkedettebb részén: Thalictrum medium Jacq. 
eollinum Wallr. angustifolium Jacq. Salvia pratensis L. Gera-
nium pratense L. Centaurea Jacea L. Campanula glomerata L. 
var.glomerulis in ramos excretis,ramis elongatis. C. bononiensis 
L. szárazabb helyen,ritka.Carduus crispus L. cserjék közt nem 
gyakori, Trifolium rubens L. Potentilla recta L. Verbascum 
Orientale MB. Rosa gallica L. canina L. v. glabrescens. Agri-
monia Eupatoria L. Veronica Teucrium L. orchidea Crantz. 
Achillea nobilis L. Crepis biennis L. v. lacera. Hioracium cymo-
siim L. Linosyris vulgaris Cand. Centaurca scabiosa L. Salvia 
sylvestris L. Potentilla argentea L. Verbascum Orientale MB. 
Anthemis tinctoria L. Dianthus Seguierii Vili. Armeria L. 
deltoides L. Trifolium medium L. és a közönséges parlagi 
Erigeron canadense L. és Carduus acanthoides L. 
A rét alj án: Allium acutangulum Willd. Lychnis Flos eu-
culi L. Lysimachia vulgaris L. és nummularia L. Picris hie-
racioides L. Lycopus exaltatus L. Galium verum L. Dianthus 
Carthusianorum L. Scutelleria galericulata L. Phleum Böh-
merii Wil. Galium palustre L. Inula hirta L. Peucedanum 
Chabraéi Reich. Galega officinalis L. Nasturtium sylvestre 
R. Br. Leontodon autumnale L. Symphytum officinale L. 
Ranunculus repens L. bulbosus L. Ficaria L. Cichorium In-
íybus L. Veronica Cliamaedrys L. arvensis L. verna L. Pyre-
thrum inodorum L. a rét szélén, Polygonum Hydropiper L. 
nedves helyen, Polygonum aviculare L. minden változvá-
nyaiban, a félhiivelyknyi széles levelűtől, egész a szálas, és 
alig egynegyed vonalnyi széles levelű alakjáig, az érkávási 
ós tasnádi legelökön, réteken, utakon, és száraz legelőkön. 
Ez utóbbi igen hasonlit a graminifoli um- féléhez, de tőle 
eltér magjainak csekélyebb fénye, s simaságán kivül, külö-
nösen az által, hogy leveh-i alig észrevehetően szélesebbek, 
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a középen,, mint a végeken, ós egy, söt két vonallal rövidebb 
is mint a graminifoliumé. Cirsium canum Ali. Lythrum 
virgatum L. Grlechoma hederaceum L. Rumex crispus L. 
Nemolapathum Ebrb. conglomerate Schreb, Acetosella L. és 
Acetosa L. Cerastium semideeandrum L. aquaticum L. Lac-
tuca saligna L. Crepis teetorum L. Melilotus officinalis L. 
vulgaris Willd. Medicago media Pers. átmeneti alakja a 
sativának a falcatába. Vicia sordidaWK. Lathyrus pratensis 
L. tuberosus L. liirsutus L. jellemző az egész területen, mert 
a mély sikságon kivül, a dombvidéken ugy, mint a hegyek 
közt is, elég gyakran fordul elő. Lotus corniculatus L. erős 
ágas, meztelen példányokban. Erythraea Centaurium L, Stel-
laria graminea L. Thlaspi Bursa-pastoris L. Allium sporodo-
prasum L. Achillea Millefolium L. Tragopogon orientális 
L. Artemisia austriaca L. az útról a rét szélére behat. Myosotis 
hispida Schl.és versicolor Pers. Linaria vulgaris L. a rét szélén, 
Peucedanum officinale L. e dombvidéki tekintélyes nö-
vényből, e siksági réten csak elvétve néhány nem teljesen ki-
fejlett példányokat találtam; s valóban itt is mint a felföl-
dön ritkának kell lennie, miután az egész vizsgált területen, 
csak e helyen leltem. Fuss pedig kételkedik annak Erdélyor-
szágban létezéséról, miután ő sehol sem látta. 
Poa pratensis L. triviális L. fertilis L. Dactylis glome-
rata L. Briza media L. Lolium perenne L. Agrostis Spica-
venti L. Alopecurus pratensis L. Phleum pratense L. Fes-
tuca ovina L. duriuscula L. pratensis Huds. Bromus arvcn-
sis L. racemosus L. mollis L. tectoram L. minden réten gyak-
ran fordulnak elő. 
A hegyi viz általi elöntésnek kitett e sik tasnádi kövér 
rétén, viz-járta helyen egy uj Plantagonak leírását fogom 
megkisérleni. 
Lényege szerint közben eső faj a Plantago maxima 
Jacq. és major L. közt, minők e területen több növényfa 
jóknál bebizonyíthatók, és sem azon alakhoz, melyhez ha-
sonlítanak, egész biztonsággal nem vonhatók, sem oly kön-
nyen vegyfajnak nem tekinthetők, hanem legczélszerübben 
átmeneti fajoknak, melyekre még értekezésem fonalán vissza-
térni alka'mam leend. Ha minden, a határozott ismertető je-
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lektől eltérő, kevésbé lényeges, de észrevehető és leírható 
jelek által különböző növényt fajnak tekinteni akarnám, íigy 
e fajt is bizvást uj fajnak mondhatnám, és Plantago poly-
sperma névvel különböztethetném meg, de én a kezdő füvé-
szek érdekében nem tartom üdvösnek, az úgy is már tömér-
dek számmal szaporodott növények neveit még ujakkal ne-
velni, de minden fajnál, a nevezetesebb és lényeges eltéré-
seket feljegyezni Neilreich modora szerint helyesnek talá-
lom, és igy ezt a P. majornak válfaját a maximához való 
átmeneti fajnak tekintem. 
Tőkocsánya harmadfél lábnyi magas a virágzás alatt, 
a leveleknél hosszabb, a levelek egynémelyike csuklyás, 
mindnyájan csöves barázdásak, alul hártyásan szélesedő és 
fehér-sárgásan gyapjas nyélbe befutók. Bokréta szegélyei 
szennyes feliérek ; a tok 12 magú, a levél lapok körkörösek, 
hosszú nyelüek, füzére hengeres tömött, a murvák tojásdad 
lándsásak, tompák, szélein fehér hártyásak, a csészénél 
hosszabbak. 
Ranunculus Philonotis ß. mediterraneus Griseb. és Ste-
venii Andrz. foliorum laciniis angustioribus distantibus, a ró-
naságban úgy mint a dombvidék rétjein, utóbbin ritkán 
tenyésznek. 
Még inkább kitűnik e kis terület szikes növényei által, 
melyek csekély kiterjedésű szikeseken, egy kisebb téren, 
Gencs és Erkávás közt fekete agyagos mocsáros helyeken, és 
Tasnád városa alatti lapályos mezőségen tenyésznek. 
A sziksós legelőkön, Gencs és Erkávás közt: Artemisia 
monogyna WK. Atriplex hastata L. Glyceria distans Wahlb. 
Lotus comicidatus L. v. tenuifolius Kit. Aster punctatus Kit. 
Lepidium ruderale L. Podospermum laciniatum DC. Gypso-
phila muralis L. az egész területen igen gyakori, más talajon is. 
A szikes mocsáros helyeken: Cerastium anomalum 
WK. Plantago tenuiflora "WK. Sokkal nagyobb, majd egy 
láb magas, tizenkét magvastokú példányokban. Maritima L. 
és egy válfaja a limosának, mely az oblongifoliát megközelíti 
és melyről már fentebb említés tétetett. Alopecurus fulvus Sm. 
Pholiurus pannonicus Trin. és Oenanthe media Griseb. a tas-
nádi lapályon a búzák közti szikes pocsolyában. Chamae-
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melum praecox Janka, és tő alakja a Matricaria Chamomilla 
L. Lythrum hyssopifolium L. Aster Trifolium L. Achillea 
Millefolium L. var. crustata Roch. Ranunculus nodiflorus L. 
p. orientális Neilr. hosszú, majd a termések nagyságát elérő, 
gyöngén ivezett árképü ormánynyal. Spergularia marina 
Bess. Elatine Alsinastrum L. és Polycnemum Heuífeli Láng. 
a közönséges kevésbé finom alakja. 
A falvakban, házak és kertek keritései mellett, utakon, 
mesgyéken, és szemétdombokon, többnyire csak közönséges, 
minden hasonló helyen előforduló parlagi növényeket lá-
tunk; köztük azonban néhány az alföld területét jel-
lemzők is települnek, mint: Cirsium lanceolatum Scop. 
v. concolor, egy szinü zöld; alul halványabb, keveset 
szőrös, alig pókhálós levelekkel. Urtica dioica L. v. 
parvifolia, Triticum glaucum Desf. Cynodon Dactylon Pers. 
Eragrostis poaeoides Trin. Poa pilosa L. Atriplex nitens Re-
benst. Lepidium ruderale L. Xanthium spinosum L. nem igen 
elterjedve, és Strumarium L. szintén ritka. Hibiscus Trionum 
L. Atriplex oblongifolia WK, laciniata L. Rumex Hydrola-
pathum Huds. Artemisia Scoparia WK. Arctium mains Thuill. 
minus Pers. Bardana W. Marrubium vulgare L. de sem 
remotum, sem peregrinum. Datura Stramonium L. Hyoscia-
mus nigerL. Anthemis Cotula. arvensis L. Verbena officinalis 
L. elvadult Helianthus annuus L. miután olajsajtolás végett 
itt gyakrabban mivelik. Euphorbia salicifolia Host, nem 
gyakori, Tasnád vidékén földek szélein. Bryonia alba L. a 
tasnádi házak sövényei mellett egyes példányokban. Stachys 
annua L. Ranunculus arvensis L. tuberculatus DC. Conium 
maculatum L. a tasnádi lapályon a vetéseket áthasitó vizá-
rok szélén tömegesen lép fel, és onnan csoportosan becsap a 
vetések közé, és itt kilencz láb magas és terebélyes példá-
nyokban ligetszerü szurdokot képez, mely a környéknek 
légkörét kábitó bűzös szagával annyira eltölti, hogy e he-
lyen alig képes az ember néhány perczig főfájás nélkül időzni. 
Még néhány alföldi növényről akarok említést tenni, 
melyeket különféle leihelyeken elszórtan észleltem, mint: 
Passerina annua Wikstr. Allium sphaerocephalum L. és vine-
ale L. a buza és rozs között Tasnádon. Vicia villosa Roth, 
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var. genuina Neilr. földek szélein a vetések közt.: Vicia pan-
nonica Crantz szintén ily helyeken a sikságon, úgy mint a 
domb és hegyvidéken. Vicia angustifolia Roth, világos barna 
hüvelyekkel, szántóföldeken. Melampyrum barbatum L. mint 
az előbbi. Galium pedemontanum L. füves bozótos helyeken 
Tasnádon. Lamium album L. a gyümölcsösök kerítéseinél 
Tasnádon. 
II. A d o m b v i d é k . 
A domb és alacsonyabb hegyvidékhez tartoznak a kisebb 
nagyobb lősz területekből, a homok és kavicsból álló Tas-
nád vidéki és Kraszna folyó mentében fekvő magyar- erdélyi 
határlánczolatból kiágazó dombozatok hullámzó térségeikkel, 
Tasnádról Szakácsi, Szopor, Zálnok, Hidvég, Silágy-Somlyó 
és Krasznán keresztül Csizérig. 
E dombozatok magasbjai kivált Zálnok, Szilágy-Somlyó 
és Krasznánál siirü erdőséggel boritvák, az alacsonyabbak 
legnagyobbrészt mivelet alatt álló földekből,szőllőkböl állanak, 
ámbár még itt is száraz talajú erdőség elég találtatik; nem 
igen gazdag növényzete helyenkint havasalji jelleggel bir. 
Miután, mint emiitők, e vidék számos erdőkkel bővel-
kedik, melyek közt nem ritkán kisebb nagyobb természetes 
rétek és kaszálók terülnek el, a különféle növény alakokat 
is, a mondott helyeken kell leginkább keresnünk. 
Az egész területen északtól délig, a dombvidéktől a 
hegyek legmagasbikáig lomberdőség van, melyen a tűlevelű 
fáknak nyoma sincs, még a gyalog-fenyő is hiányzik, lega= 
lább én az egész vizsgált területen sehol sem találhattam. 
Az alacsonyabb dombvidék erdei, leginkább tölgy, cser, 
ritkábban bükkfával kevertek, mely itt jól tenyészik, mél-
tóságteljes külseje és tetemes magassága által kellemes ha-
tást gyakorol a szemlélőre. 
A tölgy és cser e vidéken önálló nagy erdőségeket ké-
pez, de északról dél felé mindinkább gyérül, a hegység vidé-
kén már a túlnyomó, sőt egyedüli bükknek helyet engedve, 
csak kivételesen s ez utóbbival keverten jő elő. 
A gyertyánfa az erdőkben is elég gyakori, erőteljes, 
magas fák alakjában lép fel, de tiszta erdőséget sehol sem 
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képez; valamint a dombok nyugati nyúlványain elterjedt, 
többnyire bokor alakú és nagyságú nyir sem. 
Az egerfa (Alnus Glutinosa Gärtu. és incana Cand.) 
kevésbé elterjedve, csak a folyók partjait szegélyzi, és az 
erdővel borított dombozatok oldalaira hág fel aljukon mint 
bokor bozótot képezvén. 
A füzek sem nem gyakoriak, sem több fajokban nem kép-
viselvék, hiányozván a hegyi patakok mentében terjedésükre 
szükséges árterek és szigetek; leginkább el van terjedve a 
Salix fragilis L. triandra L. Caprea L., utánok az alba L. mo-
nandra Ard. és ezok is gyakran cserjések. 
Ulmus campestris L. Acer campe^tre L. és tataricum L. 
Tilia grandiflora Ehrh. és parvitlora Ehrh. a dombvidéki ke-
vert erdőségekben ritkábban fordulnak elő. 
Az erdőszéleken és ritkásokban a Populus tremula L. 
a nyirrel társulva lép fel. 
Az erdőség alacsony fáját képezik a Galagonya, a 
Juhszalag, mely jelentékeny magasságra — a fák csúcsáig 
felviszi — egy-két hüvelyknyi vastag szárait; a fekete gyürü, 
som, vadcseresnye és megygy, szilfa, kökény, Rhamnus fran-
gulaL. és cathartieaL. Evonymuo europaeus L. és verrucosus 
L. Viburnum opulus L. és Lantana L. Rubus fruticosus L 
tomentosus Borkli. és corylifolius Hayne. Rosa canina L. és 
rubiginosa L. és az erdőszéleken az emberi lakokhoz közel 
a Sambucus Ebulus L. de a bokorfélék közül legjelentéke-
nyebb a mogyoró, mely gyakori és magasbra nő itt mint más 
vidékeken ; a szép két karélyos levelű Sorbus torminalis 
Crantz, egyes példányokban elszórva itt is föllelhető. 
A dombvidéki erdők közül különös figyelmet fordítot-
tam a Balázsháza, Szarvad, Szakácsi, Szopor, Szilágy-Somlyó 
és Csizér erdőségeire. 
Mielőtt ezen erdők virányának további taglalásába 
ereszkedném, megjegyzendő, hogy az Alföldhöz közelebb 
fekvő területen, a Balázsházához tartozó Szt. Mikló-i pusztán 
a tasnádi dombokon, a dombvidéki flora még az alföldivel 
keverten jő elö ; a növények ugyanis az Alföldről a hegyi 
völgyeken keresztül a dombokra vonulnak, mig a hegyi 
virány a réteken keresztül a lapályba lejut, de minél inkább 
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távozunk dél felé. a dombvidéki flora mindinkább jellemzőbb 
lesz, több nevezetes és sajátságos növényeket tüntetvén fel. 
Ezen kevert erdőségek szélein és ritkásaiban, a dom-
bozatok oldalain, mint már emlitve volt, a nyir és más alacso-
nyabb, vékonyabb, ritkábban álló fák és cserjék jőnek olő, 
és ilyen világos sovány helyeken, apró növényekből álló vege-
tatiót látunk, mig máshol a bozótos, csalitos helyeket és tisz-
tásokat mint pl. a Szent Miklósi hegyen gazdagabb tenyészet 
jellemzi. Itt fordulnak elő a Ranunculus nemorosus Cand. 
polyanthemos L. Asperula odorata L. Ajuga reptans L. és 
genevensis L. Lainium album L. ós maculatum L. Dianthus 
Carthusian orum L. a Convallaria Polygonatum L. egyes pél-
dányokban a gyöngyvirággal. A Stellaria Holostea L. Melittis 
Melissopkyllum L. Cynancbum Vincetoxicum Pers. Orobus 
vernus L. és niger L Poa nemoralis L. Scrophularia nodosa L. 
Hypericum birsutumnak L. kissé módositott erdélyországi 
alakja. Felálló szára hengeres, borzas, szőrös, felül ágas, kurta 
nyelű, levelei tojásdadok, keveset áttetszően pontozottak,és ér-
desek, ritka apró szőrüek, és nem hosszudadok, sem nem 
hosszudad lándsások. Csésze levelei szemszőrösek, igen kurta 
nyelüek. Virágzat murvás, fürtös buga. 
Nem oly gyakoriak a Bupleurum Gerardi Jacq. és vál-
faja B. afüne Sadl. B. junceum L. Torilis infesta Hoffm. 
Falcaria Rivini Host. Tordilium maximum L. Chaerophyllum 
aromaticum L. sylvestre L. és bulbosum L. 
Szép kék virágaikkal feltűnnek a csengetyü félék közt: 
a Campanula patula L. persicifoliaL. bononiensis L. és a Cer-
vicaria L.-nak változványa ramosissima. Alulról egész a 
szára hegyéig igen ágas az egész növény, merev szőrű, szára 
felálló, szegletes, felül elálló, alul visszahajlott szőrökkel, az 
alsó szárlevelek hosszudad lándsásak, szélesen ülők, csipké-
sek, a felsők rövidebbek, tojásdad lándsások, szinte szélesen 
ülők, ép élüek, vagy igen finoman csipkések. Virágok a meg 
hos3zabbitott szár végén, és a megbosszabbitott felegyenesedő 
hónalji ágak végein ülő virág csomókat képeznek. Az egész 
virágzat pyramis alakú buga. 
Csészeszelvényei lándsásak, a bokréta kicsi, tölcsér csö-
ves alakú hegyzett szegélyekkel, a virágok 4—6 vonalnyiak, 
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kékek, szegleteken szenwőrösek. Tekintélyes, szép növény, 
majd három láb magas, alul igen leveles, a fürt és a mellék 
fürtök a szár legnagyobb részét képezik, a Cervicariától 
kisebb virágai, és elágazása a multiflorától fürtéi által tér el, 
mely nem füzéres, hanem elszórt félbeszakadt. E növény fel-
tűnő külseje által is annyira eltér a törzsalaktól, hogy szinte 
külön fajnak is vétethetnék. 
Gyakori a Potentilla argentea L. ritka a canescens 
Bess, recta L. a Róza gallica L. és tomentosa Sm. 
A pázsitféléket itt képviselik : az Alopecurus praten-
sis L. a Phleum pratense L. és Böhmeri Wib. Milium effu-
sum L. ritka. Calamagrostis sylvatica P. Br. Agrostis vul-
garis With, és Spica- Yenti L. canina L. a dombvidék déli 
területén. Aira flexuosa L. és Holcus lanatus L. szintén ott. 
Triticum glaucum Desf. caninum L. sylvaticum Mönch. Poa 
triviális L. pratensis L. nemoralis L. Briza media L. Cyno-
surus eristatus L. a terület északi részén ritka, délfelé mind-
inkább gyakoribb lesz. Festuca ovina L. heterophylla 
Hanke, pratensis Huds. aspera M. K. 
A compositák közül itt látjuk a közönséges Lapsana 
communist L. Hieracium Pilosellát L. cymosum L. sabaudum 
L. és umbellatum L. Crepis biennis L. Lactuca sagittata 
WK. Leontodon hastilis L. Picris hieracioides L. Cirsium 
lanceolatum Scop. válfaját C. nemorale Reichb. sötét, felül 
zöld szinü, alul sűrűbben pókhállós, majd molyhos levelekkel, 
árnyékos helyeken, és az erdő szélén az ut mellett a már 
emiitett Inula Helenium L. Chrysanthemum corymbosum L. 
és leucanthemum L. 
Nagyobb számmal találjuk a leguminosákat: a Genista 
tinctoria L. közönséges, ritkább az ovata WK. Cytisus nig-
ricans L. Vicia hirsuta Koch, tetrasperma Koch, egy válfaja 
hosszabb és nagyobb hüvelyekkel és 5—G magvakkal, szinte 
átmeneti faj a gracile DC-hoz, melytől kisebb virágai, és 
rövidebb tőkocsánya által tér el. Vicia dumetorum L. 
cracca L. tenuifolia Roth, sativa L. sepium L. pannonica 
Crantz. Lathyrus Nissolia L. ritka, hirsutus L. pratensis L. 
sylvestris L. Astragalus glycyphyllos L. Trifolium rubens L. 
6* 
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medium L. ochroleucum L. pratense L. montanum L. pi-o-
cumbens L. Dorycnium herbaceum Vili. 
Az erdő szélén a tölgyekre felkúszik az elvadult szőllő 
Vitis vinifera L. 
Az erdő virány alkatrészét teszik még e dombozaton : 
a Stachys germanica L. var. hosszúdad és nem tojásdad, 
vállainál nem szividomu levelekkel. Euphorbia salicifolia 
Host, mely a fél árnyékot kedveli. Geranium columbinum L. 
palustre L. és pratense L. Stachys sylvatica L. Clinopo-
dium vulgare L. Galium Aparine L. G. mollugo L. G.pede-
montanum All.G. verum L. Nepeta pannoniea Jacq. Melampy-
rum nemorosum L. Salvia nemorosa L. megközeliti a nu-
tanst, murvái nem takarják egymást a virágzás előtt, és kivált 
a felsők kisebbek a csészénél, a bokréta G vonalnyi, magas 
ágas, a Szt. Miklósi erdő széléhez közel az út bozótos töltésén. 
Veronica officinalis L. Thalictrum collinum Wallr. 
Asperula galioides MB. Ranunculus Stevenii Andrz. 
A verőfényes helyeken, a szőlő gátakon és azok árkai-
ban és töltésein is néhány nevezetes és jellemző növényekre 
akadunk. Figyelmemet el nem kerülhette, mint az ország nyu-
gati vidékéről ido utazó fövésznek, a Cytisus austriacusnak 
L. fehérvirágu válfaja. — C. leucanthusKit. — melyet ugyan 
csak az ország keleti és déli, de nyugati é.! északi részén, 
sehol sem találtam, a szőllő gátakon szép, nagy és terebélyes 
példányokban gyakori. 
Ugyan ily helyeken, de ritkábban fordul elő; a Cir-
sium turiens Griseb. szintén csak a keleti vidék sajátja*), 
továbbá az egyenes, merev, világos, zöldszinü, alul fehér, 
molyhos levelű Carduus erispus L. mely itt és egész Erdély-
országban gyakori, Pest megyében ritka, Esztergom, Ko-
márom és Győrmegyében hiányzik. 
*) E növényt még Déva vára romjain 1864-ik évi September ele-
jén találtam : a Campanula Grossekii Heuft'I. Hesperis runcinata \VK. 
Carduus erispus L. Verbascum speciosuin Schrad. Nepeta pannonica Jacq. 
N. Cataria L. Acliil'ea Chrithmifolia W K . Senecio nemorensis L. As-
ter Amellus L. társaságában. Ugyan e várfalain és szikla hasadékaiban, 
tenyésztek ekkor : Onosma stellulatuin WK. Alyssum Argenteum Vitm. 
Thymus co'mosns l leuff . és Calamniitha officinalis Mönch. 
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Megemlitendök még: a Carduus aeanthoides L. flore 
albo, nem gyakori; Reseda luteola L. Saponaria Vaccaria L. 
a szöllők melletti út mellett. Viola tricolor L. Dianthus col-
linus WK. Knautia arvensis Coult. azon alakja, melynek 
minden levele száruyasan hasgatott, és diversifolia, melynek 
csak az alsó levelei hosszudad lándsások épélűek. Ver-
bascum Orientale M. B. Salvia pratensis L. Marrubium vul-
gare L. Allium carinatum Sadl. 
A szőllőket, melyek igen alkalmas hegyoldalakon fe-
küsznek, s melyeken a bakator szőllőfajokból szűrt hires 
érmelléki bor terem, több helyen nem elég szorgalommal 
műveltetni láttam, mert nem csak hogy azokat éktelenitet-
t ék : a Senecio vulgaris L. Cirsium arvenso Scop. Chenopo-
dium album L. Capsella bursa pastoris Mönch, a Setariák, 
Sonchusok, Alsine media L. Convolvulus arvensis L. Malva 
borealis Wallm. Thlaspi arvense L. Echinoehloa Crus-galli 
G. B. Amaranthus és más gazok, lianem némely helyeken, 
mint p. a nádas völgyben és környékén a szöllö-hegy olda-
lára a szőllő tökélt közé magasabb növények is, melyek a 
tökéket beárnyékolják, mint Conium maculatum L. Ballota 
nigra L. Peucedanum Oreoselinum Cuss. Cervaria Cuss. Eri-
geron canadensis L. sőt nád is be tudták magukat fészkelni. 
A szöllővel beültetett dombok közti szurdokban Tas-
nádon, fák és nagyobb cserjék: Salix caprea L. Evonymus 
europaeus L. és rezgő nyár által beárnyékolt helyen, kút 
forrás viz a szőllő munkásoknak üdítő italt, és délben pihenő 
helyet szolgáltat, ezen forrásból lefolyó viz mentében a ned-
ves mocsáros ingoványos helyeken a közönséges és már más-
hol is emiitett mocsári növényeken kivül még: Ranunculus 
Ficaria L. Angelica sylvestris L. Geranium pratense I . Eup-
phorbia Esula L. Carex vuipina L. Equisetum Telmateia Ehrh. 
a fák árnyékában pedig igen finom gyenge szárú és füzérü 
a stellulátához hasonló Carex muricata L Pulmonaria offici-
nalis L. Sedum Telephium L. egyes példányokban mint-
egy elvétve fordulnak elő. 
Tasnádról, szelíden domborodott, nem magashegyeken 
át, vezet az út a krasznai völgybe, és alig hagyjuk el a város 
határát, már is kellemesb távlat nyílik a tág láthatáron; a hul-
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lámzó térségen szép legelők, termékeny földek, erdővel borí-
tott dombok, és alacsonyabb begyek egymással váltakoznak, 
és minél tovább haladunk a megyének belsejében, mindinkább 
kellemesb és vouzóbb lesz az ; semmi nyoma már többé a 
fárasztó pusztai egyformaságnak, melyet Nagy-Károlytól 
Tasnádig találtunk. 
A szarvadi hullámzó térségen, és alacsony dombozaton 
sárga vöröses lösz területen fekvő, tölgycseres erdőség szé-
lén, a Genista Meyeri Janka, azon alakját láttam, melynek 
levelei körkörösek, 6—10 vonalnyi szélesek, végálló egy-
szerű kevés virágú fürttel, a fiatal hüvelyek szétszórva, sző-
rösek, az érettek egészen kopaszok. Virágzása julius elején ; 
a tinctoriához közelebb áll mint az ovatához. 
Itt tenyészik még: Veronica orchidaea Crantz. Rosa gal-
lica L. Prunella laciniata, alba Pall. Clematis erecta L. Ga-
lium vernum L. Hieracium Auricula L. Cirsium eriophorum 
Scop, közel az úthoz, Verbascum nigrum L. Poa nemoralis 
L. depauperata Kit. Dianthus Armeria L. Seguierii Vill. 
Igen nevezetes a Közép-Szolnok és Szatmár megyék 
határain a szakácsi és felső Szopor közötti lapályos magas-
lat — a Szekerező begy -- tölgy cseres kevert erdősége, melyen 
keresztül országút vezet; a kötött kemény agyagos fekete 
száraz földben az erdőség szélén C3ak igen gyér vegetationak 
lehetett nyomába jutni, mig a sűrű erdőség belsejében a szá-
las, magas és erőteljes tölgyek között alig látva valami zöldet 
majd egy növényt sem birtam feljegyezni. így tűnődve a 
flora szegénységén és kutatásaimat az imént emiitett erdő szé-
lén ismét folytatva, igen apró, és alig észrevehető, azonban 
a dombvidéket jellemző ritka növényeket leltem: mint a 
ritka Avena tenuis Moench. mely iiazslmszky északmagyar-
boni füvészeti kézi könyvében hiányzik, és Fuss szerint lei-
helye Erdélyben is ismeretlen, vékony, gyenge, hajlékony, 
majdan áttetsző száraival, konyul söt lecsepül a kemény 
földre, honnan az út széléig is kivándorol az erdőségből, tár-
sával a ritkább Festuca myurussal Ehrh. Ez kisebb, a bro-
moidest Reichb. megközeliti, egész a bugáig levelekkel fö-
dött szárával, és rövid felálló bugával, melynek ágai majd 
oly hosszúak, mint a félbuga. Ugyanitt nagyobb, egy és fél 
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láb bosszú péklányok is fordulnak elő, melyeknek bugája 
majd egy láb magasságot ér el, és vagy szárával félkörben 
görbült alá felé, vagy konya, vagy egyenesen felálló. 
A csinos kis Aira caryophyllea L. és az apró Veronica 
Buxbaumii Tenore. varietas parvifolia Neilr. e száraz tala-
jon települtek. 
A tölgyek tövén, az igen gyér rövid fü közt a Galium 
pedemontanum Ali. finom gyenge példányokban, a Centun-
culus minimus L. elég bőven található. E kis növény itt egy-
től négy hüvelyknyi hosszúságban jő elő, a virágoc.skák ma-
gánosan a levél hónaljaiban ülnek, vagy igen apró kocsá-
n y o s a levelek nem csak tojásdadok, de kerekdedek is, és 
vagy rövid nyelesek, vagy ülők. 
Sedum Spatliulatum WK. mely Erdélyben Schur.Ser-
tuma szerint jő elö, de melynek leihelye elveszett, és Erdély-
ország Flórájának megirója Fuss előtt is ismeretlen, Magyar-
országon is r i tka , miután csak Nagy-Várad körül, az alsó 
Dunánál, az oláh banátusi határőrvidéken, és Zimonyr körül 
találtatott, a Közép-Szolnok megyei, szakácsi száraz homo-
kos agyagos talajon, de nem kősziklán, az erdő szélén egy 
kis helyen csoportosan, de nem bőven találtam. 
Valamivel bővebb itt az Alchemilla arvensis Scop. mely 
szokott helyét a földeket és vetéseket elhagyva, e magaslat 
félárnyában keresett menedéket. Szintén helyet cserélt a Sper-
gularia marina Bess. var. marginata Fenzl. mely a mély 
eikság nedves, szikes helyeiről ide felvándorlott e magaslatra, 
az erdei út szélére, és a Juncus Sphaerocarpus Necs. ab 
Esenb. mely az út szélén és száraz árkában a J . bufonius L 
társaságában nő. 
A jellemző ritkább növények sorát a Szekerező hegyen 
a Cerastium glomeratum Thuill. zárja be, mely itt is, mint 
máshol, társasan jő elö. 
A közönséges apró növényeket a fentebbiekkel képe-
zik az erdő szélén a kis Veronicák, mint verna L. praecox 
All. officinalis L. serpyllifolia L. Poa compressa L. Ceras-
tium semidecandrum L. scariosobracteatum Fenzl. Sagina 
procumbens L. Ervum hirsutum L. és tetraspermum L . 
Myosotis stricta Link. 
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Az út árkában és szélén, a kiszáradt talajon szintén 
csak néhány növényt látunk még, mint: Gnaphalium uligi-
nosum L. Epilobium tetragonum L. és palustre L. Juncus 
conglomeratus L. és effusus L. Scutellaria hastifolia L. Men-
tha sylvestris L. Plantago limosa Kit. és egy-két elnyomo-
rított Campanula patulát L. 
A Zálnoktól északkeletre fekvő Gyalu dombuluj hegy-
oldalon, száraz talajon, a kivágott erdő tisztásaiban, az apró 
növények közt a gyakori Sagina procumbens L. glabrata, 
Leontodon hispidus L. Arabis Thaliana L. Filago arvensis L. 
Dianthus Armeria L. Sclcranthus annuus L. Galium vernum 
Scop. Hieracium Auricula L. Rumex Acetosella L. hastatus 
et angustifolius, Aira caespitosa L. minor mellett megjelen 
néhány finom gyenge példányokban ismét az Aira caryo-
phyllea L. és Galium pedemontanum Ali. és az Austriában 
gyakori, a Pilis, Mátra és Börzsöny-Mária-Nostrai hegylánczo-
latokban hiányzó, itt is ritka Genista germanicának L. tő 
alakja és tövisek nélküli válfaja is. 
E hegy oldalain még előfordulnak, száraz helyeken: 
Anthoxanthum odoratum L. a tő alak mellett vékonyabb 
hosszúdad, félben szakadt füzéralakú bugával. C y n o sű-
r ű s e r i s t a t u s L. kisebb példányokban. A g r o s t i s v u l -
g a r i s Wither, var. p u m i 1 a, L a t h y r u s h i r s u t u s L. 
V i o l a s y l v e s t r i s Kit. var. macrantha Döll. Egyes pél-
dányai az A c h i l l e a n o b i l i s - n a k L. noha Fuss kétel-
kedik ennek Erdélyországban létezéséről. Hieracium Pilo-
sella L. és Hieracium Pilosellához tartozó kis virágú faj : 
Hieracium parviflorum. Szára egy fészkű, leveletlen, alsó 
vagy gyöklevelei lándsásak, hosszú elszórt, de nem csillagos 
szőrüek, alul vagy gyéren szőrösek, vagy szürkén molyho-
sak : szára mirigyszőrös ostorindát hajt. Virág-fészke kicsi. 
A bifurcumtól elüt egy fészkű szárával. Az auriculától is e 
jellel, és leveleinek molyhossága által. A pilosellától levelei-
nek csillagos szőrösséghiánya és kisebb fészke által. Vi-
rága félhiivelyknyi széles, ós majd olyan hosszú. Vagy 
új faj vagy pilosella és auriculából támadt vegyfaj. 
Az erdő szélén árokban ismét Oenanthe media Griseb. 
és Peplis portula L. pocsolyában. 
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Ha a felső-szopori hegyről, melyen keresztül a tasnádi 
postaút vezet, leereszkedünk, a Meszes hegység északnyu-
gati részén eredő Kraszna folyóval szemközt, Dersidánál a 
tágas krasznai völgybe élünk, melyben a kis hegyi folyó 
tekervényes utakon haladva, útjában a nyilt vidéket nedve-
siti, rétek- és jó szántóföldeknek idöszakonkint táplálékul 
szolgálván, a gazdagon jutalmazó buza és rozs földek, az e 
völgyben települt kisebb hegyektől környezett néhány fal-
vak, nem teszik érdektelenné e vidéket. 
E völgy magassága a mojádi fogadónál 600 bécsi láb, 
és igy a Nagy-Károlyi lapálynál csak 100, a tasnádinál 200 
lábnyival magasabb fekvésű, és azért nem csoda, ha a he-
gyektől körülvett e dombvidéken is, a réteken előforduló 
virány megint csak az alföldi virányra emlékeztet. 
A mojádi vendéglő melletti rétség, majd csaknem csupa 
R a n u n c u l u s r e p e n s L. C i c h o r i u m I n t y b u s L . é s 
T r i f o l i u m r e p e n s-ből L. áll, melyek közé néhány Tri-
folium hybridum L. igen bőven Cynosuius eristatus L. Stel-
laria graminea L. Alopecurus, Festuca, és Trifolium pra-
tense L. vegyülnek, és csak a rét szélein, valamint a nedve-
sebb helyein válik változatossabbá a virány. 
E rét emelkedettebb szélein, a keleti virányt jellemző, 
érdekes Ranunculus Stevenii Andrz. öt—hat hüvelyknyi hosz-
szú vizirányos gyökerével több példányban láttam fellépni. 
Ugyanitt tenyészik Ononis hyreina L. Geranium pratense L. 
Crepis biennis L. varietas runcinnata. Lathyrus hirsutus L. 
és Nissolia L. egyes elszórt példányokban. Melilotus offici-
nalis L. Lolium linicola Sonder, talán a szomszéd földekről 
bevándorolva. Allium Sphaerocephalum L. Vicia Cracca L. 
tenuifolia Roth. Althaea officinalis L. Rumex erispus L. Ne-
molapathum Ehrh. Dipsacus sylvestris L. laciniatus L. Me-
dicago lupulina L. Prunella vulgaris L. Cirsium lanceolatum 
Scop, eriophorum Scop. Lathyrus tuberosus L. pratensis L. 
Agrostis spicaventi L. Festuca elatior L. Eryngium planum 
L. Galium verum L. Agrimonia Eupatoria L. Lychnis Flos, 
cuculi L. Medicago falcata L. Lactuca Scariola L. Trago-
pogon pratensis L. 
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A rét nedves forrásos szélén, és a rétet elzáró árok 
mentében nem gyakori az Equisetum inundatum Lasch, az 
Equisetum palustre L és arvensével együtt, melyekhez ugyan 
felálló ágainál fogva első tekintetre hasonlít, de szárának 
8—16 sima tompa barázdáival, ezektől, valamint a limosum-
tól is különbözik. Gyakori a Galega officinalis L. Polygonum 
amphibiumL.v. terrestre. Euphorbia palustrisL. stricta L.fehér 
fíizbokrok. Juncus effusus L. Agrostis vulgaris With. Phleum 
Böhmerii Wib. Festuca fluitans L. Közönségesek a Lycopus 
europaeus L. Camelina austriaca R. Br. Lythrum Salicaria 
L. Butomus umbel latus L. Leontodon autumnalis L. Mentha 
aquatica L. sylvestris L. arvensis L. és Pulegium L. Carex 
vulpina L. Arctium tomentosum. Bardana Wild. Veronica 
Beccabunga L. 
Egyes példányokban e réten még Achillea millefolium 
L. var. crustata Roch, és Lythrum virgatum L. is jőnek elő. 
A fogadó közelében az országút árkának kiszáradt ol-
dalán a Geranium pusillum L. mellett, ritka a Geranium 
dissectum L. 
Ú j l a k n á l a S i n a p i s n i g r a L. mint parlagi nö-
vény, földeken, gátakon, utak mellett bőven mutatkozott. 
G y ö r t e l e k n é l már a Kraszna völgye keskenyül 
kSzilágy-Somlyóig; ha már idáig is érdekes és szép a vidék, 
Somlyónál méginkább az; már itt a hegyeken meztelen 
kősziklákat is látunk, holott eddig a hegyeket alkotó kőzet 
feltárva nem volt; igaz ugyan, hogy nagyobszerü, kalandos 
alakú, a képzeletet ébresztő s kielógitő sziklákat itt is hiába 
keresünk. 
A S z i 1 á g y-S o m 1 y ó i kesei ő s h e g y M a g u r a 
alatt Szilágy-Somlyó mezőváros terül el. E hegy déli része 
igen meredek, és csillámpalás közetü sziklákból áll, melyek 
a nagy neogen területből, az üledékes rétegek alól szigetként 
emelkednek ki, és melyek nem ritkán mély szakadások ál-
tal elválasztvák, és mindenütt egész afőgerinczig sürü kevert 
erdővel, alább szőlőkkel boritvák, úgy hogy itt erdei réteket, 
vagy nagyobb tisztásokat alig találunk. 
E hegy különféle pontjairól minden lépten látszik a 
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tenger szine fölött 700 lábnyi magasságban a Tasnád-csu-
csai országúton fekvő város érdekes domblánezolatával, mely 
azt szegélyzi és a szem kéjjel időz ezen erdei zölddel ékesí-
tett téreken, és ama termékeny szép kis síkságon, melyen 
házak, tornyok, kertek látszanak, szántóföldek, rétek és a 
kis Kraszna folyócska terülnek el. 
A somlyói fogadó udvarából, és a vásártérről látszik a 
Szilágy-Somlyói sírkert, mely minden oldalról szabad, csak 
északnak, a Magura magasabb ágaitól elzárt nagy előhegy 
közepén a tenger szine fölött majd ezer lábnyi magasság-
ban fekszik. 
Ezen magaslaton a sírhalmok közt néhány ritkán álló, 
eltörpült, vékony cserje alakú tölgy, gyertyánfa, rezgő nyár, 
galagonya, mogyoró, szeder, juhszalag, és rózsabokrok közt, 
erdei, és az emberekkel ide felvándorolt közönséges parlagi 
növényekből elegy, alig érdekes virányt találunk. 
A verőfényes helyeken gyakoriak: Dianthus Carthu-
sianorum L. Senecio Jacobaea L. Clinopodium vulgare L. 
Chrysanthemum leucanthemum L. Origanum vulgare L. Pru-
nella alba Poll. Farsetia incana R. Br. Potentilla argentea 
L. Centaurea Jacea L. Poterium sangvisorba L. Trifolium 
arvense L. Centaurea Scabiosa L. paniculata L. Veronica 
spicata L. Leontodon hispidum L- Coronilla varia L. 
Az egyenetlen köves füves talajon tenyésznek: Ga-
lium verum L. Ervum hirsutum L. Peucedanum Oreoselinam 
Mönch« Teucrium Chamaedrys L. Dianthus Armeria L. Ar-
temisia campestris L« Absynthium vulgare Lam. Nepeta pan-
nonica Jacq. Sedum Telephium L. Verbascum Orientale M.B. 
Lapsana communis L. Scabiosa ochroieuca L. Melíca ci-
liata L. Koeleria eristata Pers. Seseli glaucum L. Sedum acre 
L. Carlina vulgaris. L. Linaria genistifolia Mill. Allium olora-
ceum L. Agrimonia Eupatoria L. Chondrilla juncea L. To-
rilis Anthriscus Gm. 
A rövid füvet és gyepet alkotják és közte előfordul-
nak : Agrostis vulgaris With, és stolonifera L. Festuca du-
riuscula L. Anthoxanthum odoratum L. Medicago falcata L. 
Plantago media L. és hungariea WK. Tn'ticum repens L. Fi-
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lago arvensis L. Bromus sterilis L. Thymus serpyllum L. 
Veronica prostrata L. Euphorbia Cyparissias L. Di an thus 
prolifer L. (ritka) Festuca ovina L. Bromus racemosus L. és 
mollis L. Euphrasia officinalis L. Fragaria vesca L. Helian-
themum ob3curum Pers. Potentilla anserina L. Veronica 
verna L. Trifolium repens L. és pratense L. Pimpinella Sa-
xifragaL. Hieracium Pilosella L. Potentilla reptans L. Tor-
mentilla Schrank. Centunculus minimus L. ritka. Cerastium 
semidecandrum L. Veronica serpyllifolia L. Scleranthus 
annuus L. Asperula cynanchica L. 
Minél inkább közeledünk e hegyoldalon az erdőhöz, 
annál inkább ennek virányával is találkozunk. Ritka a ke-
vert tölg)-cseres erdőszélen a Campanula bononicnsis L. 
Festuca heterophylla Hänke. Lysimachia punctata L. Hiera-
cium cymosum L. Silene noctiflora L. Gyakoriabbak a Viola 
tricolor L. és canina L. Rumcx acetosella L. Hieracium sa-
baudum L. Campanula patula L. persicifolia L. glomerata L. 
Asterocephalus canescens Spr. Genista tinctoria L. Cytisuj 
nigricans L. austriacus L. Asperula tinctoria L. Poa nemo-
ralis L. Epilobium montanum L. Gnaphalium sylvaticum L. 
Trifolium agrarium L. Veronica officinalis L. Stellaria Ho-
loatea L. Peucedanum Cervaria Cuss. 
E hegy oldalán, lejöttömkor még Cirsium eriophorum 
Scop. Cytisus leucanthus Kit. és egyes pél lányait az Achillea 
nobilisnak L. Anthemis arvensis L. Allium oleraceum 
L. Inula hirta L. Centaurea phryTgia L. Hieracium bifurcum 
M. B. és Xeranthemum annuumo t L. találtam. 
A Szilágy-Somlyói kesei öshegy 1855 b. láb magas, 
és ezen tenger szine fölötti magasságánál fogva az általunk 
jelzett dombvidéki magasságon jóval (855 lábbal) túlemel-
kedik, mely emelkedés azonban a flórára nézve csak csekély 
befolyással van, miért e magaslaton a dombvidék virány 
még mindig a túlnyomó, a hogyvidéki csak néhány kevés 
növény által lévén képviselve. — Erdeje tölgy és cser, hárs, 
jávor, gyertyánfa és itt ott bükkfából is kevert, mely erő-
teljes cs sudár fák közé, alacsonyabb fák mint Acer tatari-
cum L. bodzafa, rezgő nyár, az erdőszéleken pedig orgona 
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molyhos szeder, som, juhszalag, kökény, csipkerózsa bokrok és 
egyéb már máshol is megemlített cserjék vegyülnek. 
Nagy jelentőséggel bir e hegyen az erdei fák közt a 
T i l i a a r g e n t e a D e s f . mely a dombvidéki flórát Ma-
gyarország kelet és déli 1 észén jellemezvén, területemnek 
dombvidékén itt lép fel először, nagy, szép, erős, ferdén szives, 
kerekded, rövid fullánkokkal végződő, fogas szélű, alul szép 
ezüst molyhos levelekkel, nem gyakori, és csak kevés példá-
nyokban, mig a Tilia europaea L. valamivel gyakrabban 
fordul elő. 
A hegy déli lejtője, mint emiitök, egész legfelsőbb ge-
rinczéig meredek, oldalán és alján vereses, helyenkint mész-
szel kevert agyagos talajon hires jó bort termő szőllők, ezek 
fölött pedig a leirt sürü erdőség van. 
Felmene'a szőllők közt; a meredek út szélén a hegyol-
dalon vidáman tenyésznek, bozót és cserjék közt: Vicia pisi-
formis L. Linum flavum L. Siler aquilegifolium Jacq. Doryc-
niurn herbaceum Vili. Grymnadenia conopsea R. Br. finom kar-
csúbb alakok, kisebb perigonnal és rövidebb sárkánytyúval, 
keskenyebb levelekkel, halványabb szinezetii virágokkal, me-
lyek a füzér alján fehérek, élénk vanilla illatúak. Orchis 
ustulata L. Seseli glaucum L. hét águ ernyővel, Inula hirta 
L. Phleum Böhmerii Wib. Lathyrus sylvestris L. Rubus 
tomentosus Borkli. Orobanche rubens Wallr. Deschampsia 
flexuosa P. B. v. diffusa Neilr. Szaggatott vagy két hasábú, 
és fényes fehér sárga fűzéi-kékkel, és ép hosszú szigony-
nyal, mely hosszú szigonya által az erdélyi példányoktól eltér. 
Saponaria ofricinalisnak L a glutinosához közeledő érdekes 
válfaja, rövid, rideg csésze szőrökkel és szőrös szárral. 
Az erdő szélét, s ritkásokat e magasabb bérczen a már 
leirt temető hegyi erdei virányon kivül még lak ják : Hie-
racium praealtum Vili. Hieracium praealto-pilosella Vimm. 
Potentilla recta L. és a keleti Magyarország magasabb domb-
vidékét jellemző ritka Potentilla heptaphylla Mill. Inula en-
sifolia L. Thalictrum minus L. Trifolium rubens L. Lactucasa-
gittata WKit. genuiiia. Minden levele épélü feszes, apró, finom 
fogas, még az alsók is hosszúkás lándsásak, alig tojásdadok, 
egy öl magas példányokban. Hieracium utnbellatuni L. var. 
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lanceolatum. Luzula albida Dcand. Melampyrum nemorosum 
L. Digitalis ochroleuca Jacq. Veronica dentata Sadl. Cynan-
chum vincetoxicum Pers. és a ritka C. 1 a x u in B a r 11. mely 
a cserjék és fákra felkapaszkodik. Silene nutans L. Vicia 
sordida Scop. Trifolium procumbens L. Ajuga reptans L. 
Lycbnis viscaria L. Antbemis tinctoria L. Asperula galioi-
des M. B. Orobancbe Teucrii Schulz. Convallaria polygo-
natum L. Dianthus prolifer L. Anthericum ramosum L. Leon-
todon hastilis L. Dianthus collinus MK. Avena flavescens L. 
Hypocbaeris maculata L. etiam forma uniflora. Köves cserjés 
helyeken : Cytisus capitatus Grabovszky. Trifolium monta-
num L. Campanula glomerata L. ramosa. Melittis Melisso-
phyllum L. Turritis glabra L. Verbascum Lychnitis L. var. 
foliis supra glabris subtus puberulis non tomentosis, lana fila-
mentorum alba, filamenta aurantiaca, corolla flava, ad tubum 
purpurea. Centaurea phrygia L. Poa nemoralis L. és válfaja 
a két virágú kis füzérkékkel Poa depauperata Kit. Cam-
panula Cervicaria L. imbricata. 
Az erdő sűrűjéből, nedves árnyékos helyekről, a som-
lyói piaczra elárulni hozzák a lakosok a fanyar Cantha-
rellus cibariust Fries, a csipős Agaricus piperalus-t L. hasonló 
helyeken Aspidium filix mas Sw. Cardamine impatiens L. és 
Aegopodium podagraria L. is teremnek. 
A somlyói csillámpalás kőzetü sziklákat jellemzik: 
Sedum album L. glaucum W.K. Sempervivum assimile 
Schott, forma glabreseens. Asplenium Ruta inurariaL. Tricho-
manes L. septemtrionale Hoifm. Polypodium vulgare L. mo-
szatok lepte helyeken : Prenanthes muralis L. Myosotis 
sylvatica Hoffm. Hypericum montanum L. és Arabis are-
nosa Scop. 
Phleum Micbelii Allionii rendellenesen leereszkedik meg-
szokott 3—4000 lábnyi havasalji é3 5000 havasi magaslatról és 
ez 1855 b. láb ms gas hegyen kivételesen néhány példányban 
lép fel. Heuffel szerint a banátusi alacsonyabb hegyeken is 
előfordul. 
A dombvidéki patakok és folyók partjain jőnek elő: 
Erigeron acris L. Verbascum pblomoides L. Barbarea vul-
garis L Herniaria glabra L. (Csizér vidékén) Hypericum 
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perforatum L. Oenothera biennis L. (Csizéren) ; de bár meny-
nyire kerestem is, a Petrozsén vidékén gyakrabban előfor-
duló Myricaria germanicát Desv. sem itt, sem az alább leí-
randó hegyvidéken sehol sem találtam. 
Utak mellett, és azoknak árkaiban, vagy töltésein, 
parlagokon: Linaria genistifolia Mill. Papaver Rhoeas L. 
Salsola Seoparia M. B. Artemisia Absynthium L. campestris 
L. Anchusa officinalis L. Cynoglossum officinale L. Gypso-
phyla muralis L. Anthemis arvensis L. Echium vulgare L. 
floribus albis. Pyrethrum inodorum Sm. Centaurea panicu-
lata L. periclinii squammii supra nigro triangulatis, — Cir-
sium eriophorum Scop. és lanceolatum Scop, a csizéri or-
szágút árkában; Lythrum hyssopifolium L. a 800 b. láb ma-
gasságon álló krasznai fogadó mellett az út árkában Szántóföl-
deken, mivelt és füves helyeken: Sinapis nigra L. csizéri 
vidéken: Barkhausia foetida Mönch, és Crepis setosa Hall. 
Geranium robertianum L. és Fumaria Vailantii Loisl. emlí-
tendők. 
Ez utóbbi egész figyelmemet magára vonta ; és le-
gyen szabad ez alkalommal a magyar és erdélyországi Fu-
mariákra nézve itt néhány észrevételt tenni. Magyar fü-
vészek: Sadler, Endlicher, és Rochel, valamint Neilreich és 
Kerner által is, szőllők, földeken és más mivelt helyeken, a 
Fumaria officinalis L. gyakorinak mondatik, és e mellett 
többnyire csak a Fumaria Vailantii Loisl. és parviflora Lam. 
mint ritkák, szerepelnek füvészi munkáikban, vagy épen el-
hagyatnak. Én ellenkezőt tapasztaltam. Sok éven keresztül a 
Fumaria officinaiist L. Pest-, Esztergom-Komárom,-Győr és 
Hont-megye számos helyein hiába kerestem, de kerestem 
máshol is, és legújabban a mult évben a leirt terület minden 
pontjain is, és'egyetlon példánynyal sem birok Magyaror-
szágból, azért állítani merem, miszerint a Fumaria officinalis 
L. nem csak nem közönséges növény, de úgy látszik nem Í3 
közép-magyarországi, és annak fellépése itt, vagy véletlen 
vagy hamis meghatározáson alapul. Minden mit e részben 
láttam, részint a Fumaria prehensilis Kit. vagy rostellata 
Knaf. részint, a Fumaria Vailantii Loisl-hez tartozik. 
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A különbséget ezen növények között a termés alakja 
képezi főleg, mely a Fumaria offieinalisnál kerekded, vala" 
mivel szélesebb mint hosszú és behorpadt végű, a Fumaria 
Vailantii és prehensilisnél körte alakú hegyzett. 
Fentebbi nézetemet a Fumaria officinalisnak L. ritka-
ságáról Erdélyországra nézve is megerősíteni látszik, 
legújabb időkben, az Erdélyország flórájának megirója 
Fuss is, ki Fumaria offlcinalist ugyan a „Flora Transilva-
niae excursoriaba" emlit, de erdélyországi példányokat ő sem 
látott soha. 
Inkább állitásom mellett, mint ellenem szól Endlicher 
is, ki az 1830 iki évben megjelent „Flora Posoniensis"-ben 
csak egy Fumariát emlit, és ir le, t. i. a Fumaria offlcinalist, 
mellőzve a gyakrabban előforduló Vailantiit Loisl, és arról 
a 398-ik lapon mondja: „In cultis passim,1' kissé alább pedig 
„Planta aevo Gessneri in Europa rarissima, nunc vulgatis-
sima, a Clusio in Pannónia et Austria nuspiam reperta fűit. 
Valószínű azonban, hogy Erdély-ország némely helyein ta-
lán mégis, és északi Magyarországon is előjő, mint ez utóbbit 
Hazslinszki nem csak az északi Magyarhon viránya czimü 
munkájában, de a természet vizsgálók ésorvosok 1871-ikévi 
aradi gyűlésén, az állatnövénytani szakosztály egyik ülé-
sében élő szóval is állította. 
A dombvidékhez tartozó Somlyóhoz közel laposon 
fekvő kiszáradt mocsáros sovány varsolczi réten a mocsárt 
kedvelő növények: Nasturtium sylvestre R. Br. Polygonum 
hydropiper L. Gnaphalium uliginosum L. Trifolium repens L. 
Erythraea pulchella Fries. Alopecurus geniculatus L. spica 
vix folio crassiore. Plantago limosa Kit. mellett, melyek e 
rétnek fő alkatrészét képezik; gyéren fordulnak elő még 
néhány közönséges növények; mint: Bromus secalinus L. 
Alectrolophus grandiflorus L. és parviflorus Wallr. Trifolium 
procumbens ÍJ. Ervum tetraspermum L. a ritkább és jellemző 
növények közül pedig: Oenanthe Phellandrium Lam. Holcus 
lanatus L. Vicia sordida WK. Lathyrus hirsutus L. Sinapis 
nigra L. Allium oleraceum L. vineale L. és Ornithogalum 
pyrenaicum L. 
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A h e g y v i d é k . 
A hegyvidék, a terület déli részén és végső csúcsán, a 
Meszes és Réz hegység krasznamegyei részéből, és Bihar 
megyébe Feketetónál, Erdélyországba Csúcsánál, benyúló 
ágaiból áll. 
Kőrülővedzik a hagyvidéket a Kolosmegyében a Körös-
völgyében fekvő Csúcsa helység, a biharmegyei Feketetó, 
krasznamegyei Túsza, Perje, Bolyán és Csizér helységek, 
már az erdélyi Kásapatak e terület határain kivül esik. 
E községektől kerített vidéken elterjedő nagy hegy-
tömeget ajegőczös palák alkotják, a nélkül, hogy magasbra 
nyúlakodó csúcsok, és nagyobb meztelen sziklák a szemnek 
kitárva volnának, és itt több nevezetes hegygerinczet fűvé-
szet tekintetében is érdekkel emiithetünk. 
Ha a Sebes-Körös völgyében a tenger színe fölött 
1338 b. láb magasságban fekvő erdélyországi Csúcsa hely-
séget kiindulási pontnak veszszük, úgy a hegyek fekvéseit 
következő sorban tüntethetjük. 
A csúcsai híd előtt a Sebes-Körös folyó a Börvént vagy 
bojászai patakot felveszi, ha e hídtól kelet és keletészaknak 
tartva a Körös völgyét elhagyjuk, egy mellék völgybe, melyen 
Csúcsáról Csizérre országút vezet, a bojászai völgybe jutot-
tunk. A bojászai völgy keleti oldalán három hegy emel-
kedik, az első Csúcsától kelet, délkeletre a P l o s s u h e g y , a 
másik észak felé a G r i b a n o m a r e, és még tovább északra 
a Kapu Gribáno, odább északra Perjétöl kelet felé a Perjei 
hegy — románul Magura Prie - ezekhez csatlakozik. 
A Kapu- Gribano, és a Perjei Magura között egy erdei 
út Kásapatakra vezet. 
A bojászai völgy északnyugati oldalán a Meszes-hegy-
séget a Rézhegységgel összekötő hegycsomó a 2104 b. láb 
magas Plopissu hegy több mellék ágával emelkedik, és ezen 
keresztül az 1485 b. láb magasságon fekvő Egelesd — néhány 
út mellett épült ház, — az 1687 b. láb magas botoronkai fogadó 
mellett, az előbb említett országút Csúcsáról Csizérre a krasz-
nai völgybe vezet. 
A Plopissutól nyugatra az Oszlava hegy terjed. 
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Az 1257 b. láb magas fekvésű, biharmegyei Fokete-
tótól északkeletre, Csúcsától északnyugatra van Dombre-
jelmare hegy. 
Az 1377 b. lábbal a tenger szine fölött magasabban 
fekvő Túsza helységtől délre a Plessu Ponoruluj vagy 
Ponor hegy érdemel említést. 
Mindezen hegyek tetőtől talpig süni erdővel boritvák 
oldalain vagy aljukon már szőlőket nem látunk és felszán-
tott földeket is csak kivételesen, de annál több kaszáló ré-
teket és erdei tisztásokat, melyeken midőn első utamat julius 
hava elején tettem, a vegetatio fejlődése legnagyobb fokán 
állott, a rétek számtalan virágzó növények színétől tarká-
zottak voltak, melyeknek eltakarítására az oláh lakosság 
épen készült, sőt itt ott már a kaszálást meg is kezdette. 
E hegyvidéken tehát, melyen a hegyi flora már szá-
mosb képviselőivel eredetiségében, szépségében és erejében 
diszlik, do melyen még néhány idegen és havasi növény is 
már letelepült, a növények leihelyeit többnyire csak az erdők 
és rétek képezik, mely utóbbiak ismét amint vagy magasabb 
gerinczeken fokszenek, vagy a hegyoldalakon vagy aljakon 
találtatnak, magasabb vagy alacsonyabbakra különböztet-
hetnek meg, azért e fejezetben ezekről, valamint az erdőkről 
és azok növényeiről fogunk tüzetesen szólani. 
Mielőtt a begyvidék virányának megismertetéséhez 
fognék, e terület növényfajaira nézve néhány észrevételt 
tenni szándékozom. 
A rónaság és dombvidék flórájának leírásánál nem 
ritkán volt alkalmam tapasztalni, miszerint némely e vidék-
beli növények, az ország nyugati és északnyugati tőalak-
jaitól többet kevesebbet lényegesen olyannyira eltérnek, hogy 
ezen eltéréseket rövid leírásban feljegyezni is lehetett. Ez 
még inkább áll itt délen a hegyvidéken Erdélyország határ-
szélén, és benyomuló részében, hol a flora az erdélyi flórá-
val nemcsak elegyedik, de vele össze is folyik, és áll kivált a 
hegyek belsejében a hegyi rétek és erdők magasbjainak flórá-
jára nézve, és ezen általam jelzett gyakoriabb eltérése-
ket a tőalaktól előttem füvészkedő erdélyi tudósok is 
Erdélyországra vonatkozólag észlelték, melyek némely 
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erdélyországi füvészeknek, kivált Schurnak alkalmul szol-
gáltak ujabb fajok felfedezésére és felállítására, és többször 
nem helytelenül, ámbár másrészről meg kell vallani, hogy 
e tekintetben a füvészek buzgóságukban kissé tovább men-
tek kelleténél a fajok gyártásában, és későbbi ismételt kuta-
tások néhány általuk felállított új fajoknak a törzs alakra 
való visszahelyezést eredményezték. Ily körülmények közt 
annak megítélését, vájjon egy adott növény új fajt, vagy 
csak egy ismert régibb fajnak változványát képezi, jövőre 
bizván, minden növénynek a tőalaktóli általam észlelt elté-
rését röviden közleni jónak láttam, megemlékezve Plinius 
arany mondatára: „In contemplatione naturae nihil posse 
videri supervacaneum." 
A h e g y i e r d ő k . 
A dombvidék virányának ecsetelésénél az erdőket ké-
pező fák, és cserjékről már emlités tétetett; eme fák és cserjék 
itt még inkább ismétlődnek, de hozzájok ujabbak is járulnak 
és kissé megváltozott viszonyok közt lépnek fel. Némely fű 
féle évelő és egy-két nyári növényeknél, — melyek a domb-
vidék magaslatain erdőben és erdőszéleken feljegyeztettek és e 
hegyvidéken és hasonló helyeken szinte fellépnek, — még 
inkább szembeötlők a megváltozott viszonyok, azért ez alka-
lommal némelyekre ismét visszatérni szükség leend. 
E hegységeken a legelterjedettebb fa a bükkfa, (Fagus 
sylvatica L.,) gyakran tiszta erdőséget képez, kivált a maga-
sabb hegyeken, melyeknek tetejéig 2200 b. láb magasságig 
felhág. A bükk erdőség szép egyenes szálas fákból áll, melyek a 
gyakran dúló viharoknak e magaslatokon hatalmasan ellenál-
lának, és alig vannak az erdőségben egyes eltörpült vagy 
gyökeréből kimozdított fák, melyek az emiitett idő viszon-
tagságaitól tetemesen szenvedtek volna. 
A hegyek alján és alacsonyabb hegyoldalakon a bükk-
fa rendesen nyír és éger fával keverten találtatik. 
A bokorfélék közül igen el van terjedve, és kisebb fa 
nagyságát éri el a mogyoró — Corylus Avellana L. — a Réz 
hegységben, úgy hogy kivált Túsza felé a Plopissu hegy-
7* 
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aégon majd önálló alacsony erdőt és számtalan ligetszerü 
csoportokat képez, másliol az erdőségek szél it foglalja el, de 
az erdők mélyébe még is be nem hat.— Fentebb már említtetett 
mikép a hegyvidéken az erdők közepette számos ritkás és 
kisebb-nagyobb hegyi rétek fekszenek, melyek az erdő sűrű-
ségének félbeszakítását föltételezik, ezek mellett ritkábban 
álló ligetszerü fa- és cserje-csoportok, mint imént a gyakori 
és fanagyságú mogyoróról is mondottuk, nem ritkán for-
dulnak elő, mi által különféle alakú erdőszélek támadnak; 
ilyen erdei szerencsés képződés mellett a hegyi erdők világos, 
félárnyas helyeket tüntetnek fel, melyekbe a nap éltető su-
gárai behatolván, dúsabb vegetatiónak fejlődésére az első 
feltétel adatik meg, de ily helyeken, és a sürü erdőség tisztá-
saiban a gyöngébb növények azon felül a magasabb iák kö-
zelsége miatt, melyek azokat mindenütt környezik, egy rész-
ről az égető nap hove, más részről a dúló hegyi viharok ellen 
is védve vannak, ha még hozzá teszszük, hogy e hegyvidé-
ken a gyakoribb források is, és a lehullott falevelek a földet 
termékenyítik, könnyen kimagyarázható, hogy itt a növény-
zet dúsabb és változatosabb is. Mig ellenben a sürü bükkfa 
erdőnek kopár talaján, hová a nap melege és vilagossága 
be nem juthat, lehullott bükkfa leveleket, de alig valami 
növényzetet találunk, mely is csak legfölebb kevés Cryptoga-
mokra szorítkozik. 
Azon számos hegygerinczek közt, melyeket a hegy 
vidéken füvészeti vizsgálódásaim különös tárgyául kitűztem, 
nem bír mindegyik növénytani jelentőséggel, közönséges 
minden más hasonló helyeken található flórája mellett, de 
némely magaslatokat bizonyos ritkább növények jellemzik, 
melyeket közülök más helyeken vagy épen nem, vagy csak 
ritkábban találunk, azért csak ezen hegyeket mint füvészet 
tekintetében érdekesebbeket és fontosabbakat, névszerint 
megismertetni szükségesnek láttam ; ide tartoznak : a P1 e s u 
h e g y , a P e r j e i M a g u r a , a P o n o r h o g y és a P l o -
p i s s u, melyeknek növénytani viszonyairól következőkben 
egyenkint fogok szóllani. 
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A P l e s u h e g y . 
E hegy a Megyes és Rézhegység végső kiágazó részéhez 
tartozván, már Erdélyországban, a Körös és Bojászai völ-
gyek közt fekszik, mint alacsonyabb hegy, az emiitett fő-
völgyek talpai fölé alig emelkedik 600 b. lábnál magasbra. 
Legnagyobb része sűrű erdővel boritott, északi részén 
és gerinczén ritkások szakitják félben sűrűségét. 
Mint az általam jelzett hegyvidéknek egyéb bérczei 
ez is televény földdel takart, és növényekkel födött csillám-
palából áll, mely csak az országút mellett igen kis részén, 
lett mesterségesen fi-ltárva; e sziklafalak most is meztelenek 
és csak kiálló részeikben és repedéseikben itt- ott honosod-
tak meg gyéren, a kemény ős kőzetet kedvelő növények. 
Mielőtt e kőzethez jutunk, a hegy aljában egy mocsá-
ros réthez érünk, melyen: Juncus effusus L. és conglome-
r a t e L., bufonius L., Ranunculus repens L., sceleratus L. Fi-
caria L. Flammula L., Peplis Portula L. Epilobium tetrago-
num L., parviflorum Schreb., Veronica Beccabunga L. éa 
scutellata L. Plantago lirnosa Kit., Gnaphaiium uliginosum L. 
és Trifolium repens L- bőven fordulnak elő. 
A sziklákon gyakori a Scleranthus perennis L. az itt 
ritkább S. annuus társaságában. Jellemző e sziklákon a 
Scleranlhus neglectusnak Rochelii vagy Baumgarten szerint a 
Scl.perennis havasi válfajának kis csoportokban való fellépése, 
mely annál inkább meglepő, mert Rochel állítása szerint e 
növény csak a magasabb havasokon tenyészik, én pedig azt 
a Körös völgyéből emelkedő Plessu hegyoldal meredek 
sziklafalain elég bőven és szép erőteljes példányokban, és 
igy csak 1400 lábnyi magasságban észleltem. 
Neilreich szerint a Scleranthus perennis és neglectus 
közt, a különbség csak a csészében rejlik, mely a neglec-
tusban a növények gyümölcsözési szakában is kinyilt, mig 
a perennisnél ekkor a csésze hasábjai csukóttak. 
Ugyan e sziklákon tenyésznek: Filago minima Fries. 
Sedum Híllebrandii Fenzl,, S. annuum L. S. sexangulare L., S. 
glaucum MK. és S. glanduloso-pubescens, egy. 
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Uj Sedum, a glaucum sorából. Az egész növény bi-
bircsszöi-ü mezzel borított, gyökerétől kezdve ágas, borzas, 
a bokréta kivételével, melynek csak idegei szőrösek. A villo-
sumtól 6 méretű szirmai, tizenkét hímje és nagy elágazása 
által el tér, a bispanicum és glaucumtól szőrössége által. 
Nem csak e begyen, de Csúcsán a Körös völgyében más 
sziklákon is és Somlyónál is észleltetett. 
Elhagyva az imént emiitett mesterséges mezítelen kő-
sziklákat, és a Körös völgyéből felhágva a hegyoldalra, annak 
első harmada magasságában, egy alig egy ölnyire kiálló, 
moszatokkal benőtt sziklatömeget az erdő sűrűjében látunk-
Oly hegyi erdőkben, melyekben csak kivételesen talál a 
füvész kősziklákat, minden kisebbet is különös figyelemre 
méltat, és valóban e helyen kutatásom néhány érdekes nö-
vény feltalálására vezetett, i t t : a havasi C i r c a e a a l p i n a 
L., a H e p a t i c a n o b i l i s M ö n c b . Veronica urticifolia 
Jacq. a sziklák repedéseiben fentartott televény földben 
félárnyban vidáman tenyésznek, mig a még sűrűbb részében 
a Sanicula europaea L., az éger és nyir bokrok által beár-
nyékolt bükkfa erdő ritkásaiban a H y p o c h a e r i s r a d i -
c a t a L , , Potentilla recta L., Rumex nemorosus Schrad, Ga-
leopsis Tetrahit L., Campanula Welandii Heuff. Filago ger-
manica L., Hieracium vulgatum Fries., Ranunculus Breynia-
nus Crantz, és a ritka Anthemis macrantha Heuff. fordul-
tak elő. 
Az egész hegységen, nem csak az erdőben, de a tisztá-
sokban és réteken is, bőven van elterjedve, az erdészek által 
nem szivesen látott, a fatenyésztésnek ártalmas Pteris 
aquilina L. 
Az északi részén minél inkább a völgyhez leszállunk, 
az égerfának szaporodását veszszük észre, mig lent a völgy-
ben (a Bojászai) már csak ezek képezik az erdő szélét és 
szegélyezik a patak partját. E része a hegynek is növény-
zeti ritkaságot tüntetett fel, a mennyiben e völgy talpától, 
ésigy 1340 b. láb magasságtól kezdve egész e hegy első har-
mada magasságáig a L y c o p o d u m c l a v a t u m L. szöve-
vényes száraival majdan szőnyegszerüleg terjedt el. 
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A tátrai alakoktól kissé eltér, mert a miéiaknek hosszú 
kocsányokon ülő termései nem csak párosan, de magá-
nyosan, sőt hármas füzérekben is állnak, de négyben nem, 
mely jel által az austriai példányoktól is eltér. Austriában, 
fölső Magyarországban és Tátrában Hazslinszky szerint csak 
magasabb hegyeken tenyészik, inig Kraszna megyében és 
Erdélyország határán, mint emlitve volt, a hegyek oldalairól a 
magasabb völgyekbe Í3 leszáll. 
Itt a völgyben C i r e a e a l u t e t i á n á t L . is találtam 
az erdöszél nyirkos helyein, melyet e vidéken ritkasága 
miatt emlitek meg, miután innen délnek a Maros völgyében 
hasonló helyeken igen közönséges, és az ország más vidé-
kein is erdőségekben elég gyakori. 
A hegy északi részén még előjőnek: Gnaphalium dioi-
cum L., alább az erdő szélén nedves köves helyeken: Sedum 
Telephium L., Campanula rotundifolia L. és Crassipes Heuíf. 
Cystopteris fragilis Bernh. Polypodium Phegopteris L. és P. 
Dryopteris L. a nyirkos helyeket annyira kedvelik, hogy 
még a hegyoldalról a bojászai patak kavicsai közé, majd a 
víz széléhez is leszállnak. Senecio viscosus L. és sylvaticus L. 
erdei tisztásban. Dentaiia bulbifera L. e hegyi erdő árnyaa 
helyein, Oxalis acetosella L. árnyékos helyeken a bükkfák 
tövében. Aselepias vincetoxicum L. erdőben, erdőszóleken, és 
ligetekben. Viola canina L. erdőben. Hieracium murorum L. 
gyakori az erdöszéleken, tisztásokon, sőt kőszikláknál is. H. 
praealtum Vili., H. auricula v. unicephalum erdei tisztások-
ban. Campanula Cervicaria L. és C. Cervicaria var. capitata 
simplex ad transilvanicam Schur, accedens (lásd leirását 
alább a Plopissu hegynél) erdei tisztásokban kövér talajon, 
Campanula rapunculoides L. és C. Trachelium L. cserjés 
helyeken. Asperula galioides MB. és A. tinctoria L., Galium 
sylvaticum L. és Galium vernum Scop, a kőszikláknál bok-
rok közt, és tisztásokon is. Pulmonaria officinalis L. és rubra 
Kern. félárnyas erdei helyeken. Calamagrostis sylvatica D 
C. e hegységben, valamint az egész hegyvidék erdei rétjein 
elég gyakori, mely nálunk és Pestmegyében csak a maga 
sabb hegyeken és a hegycsoportok belsejében fordul elő. 
Holcus lanatus L., Cynosurus eristatus L. e hegyvidék min-
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den rétjein gyakori, holott nálunk a ritka növényekhez 
számitjuk. Esztergommegyében egészen hiányzik. Poten-
tilla Tormentilla Schrk. és P. subacaulis Wulf, minden réten 
és erdőszéleken gyakoriak. Anthriscus sylvaticus Hoffm. 
Torilis helvetica Gm. és. T. Anthriscus Gm. bokrok közt 
erdőben. Prenanthes muralis L., Crepis praemorsa Tausch. 
Orobus vernus L. árnyékos bokros helyeken erdőségben. Con-
vallaria multiflora L. bokrok közt erdei tisztásokban. Tur-
ritis glabra L. erdőben bozótokban. Alliaria officinalissal Andrz. 
Rubus hirtus WK. a hegy tetején és az erdő belsejében jő elő. 
Rosa rubiginosa L. erdőben bokrok közt az alanyt képezi. 
Monotropa Hypopytis L, bükkfa tövén ritkábban élősdik 
e hegyen. 
P e r j e i h e g y — M a g u r a P r i e . 
Csúcsáról egy napi kirándulás a Perjei Magurára volt 
irányozva, e hegy a hegyvidékünk magasabb bérczei közé 
tartozik, de nem lévén meredek, nem fáradságos afeljuthatás. 
Csúcsát elhagyva a bojászai völgyben a Krasznába 
vezető országúton, a három himes füz és égerfával szegély-
zett hegyipatak partja mellett, melyet a lakosok közönsége-
sen C3ak börvénynek (talán örvénynek ?) neveznek, haladva a 
két hegyoldalon az erdő zöldjének a világostól a legsöté-
tebbig váltakozó festői szép árnyalata, a tájnak szépségét 
nevelte. 
Az út bal felén a jegöczös pala kősziklákból, csak itt 
ott, néhány kiálló darabot, összesen is csak annyit látunk, a 
mennyi elégséges volt a kőzet földtani meghatározására, mert 
itt is erdő és rét födi azt. 
Két órai járás után Egelesden keresztül a botoronkai 
csárdához értünk, honnan az út kétfelé megy; az egyik Csi-
zéren át Krasznába; a másik Kásapataknak Erdélybe, a két 
út között fekvő Magura Prienek megmászását itt kezdettük. 
A hegy alján és déli oldalán a ritkán álló bokros nyír-
fák tisztásában nagyobb mennyiségben elterjedve láttam a 
fényes, izeit leveleivel lecsepült G e n i s t a s a g i t t a l i s t L . 
gyümölcsöző szakban; a tőalaktól kissé eltérő példányokat is 
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észleltem, melyeknek virágzata nem csomós, hanem végálló, 
egyszerű leveletlen fürt, és hüvelyei nem selymesek, hanem, 
borzas szörüek. 
A száraz hegyoldali rövid fű közt, erdőszélen és nyir. 
bokrok közt előfordulnak: a P i c r i s h i e r a c i o i d e s L. 
kisebb alacsonyabb alakjai, a szár és ágak végein egy néha 
több- kisebb fészkekkel, keskeny szálas épélü levelekkel. A 
P o l y g a l a v u l g a r i s L. és a m a r a L., S e s e l i c o l o -
r a t u m Ehrh. H e 1 i a n t h e m u m o b s c u r u m Pers. alul 
zöld zilált szőrű levelekkel, T r i f o 1 i u m a l p e s t r e L. és 
m e d i u m L. 
Ritkább az I m p e r a t o r i a C h a b r a e i Spr., T h e -
s i u m r a m o s u m H a y n e , A v e n a flavescens L. és 
G e n t i a n a c i l i a t a L . , mely a közönségestől a mátrai és 
pilisitől elüt, és az erdélyihez közeledik, mert szára ide oda 
hajlott, felegyenesedő, virágai gyéren végállók, ritkábban 
oldalszárakon ülők és akkor két viráguak, különben minden 
példány egy virágú, levelei lándzsásak vonaluak, gyengén 
egyidegüek, néha az alsó levelek alig észrevehetően három 
idegüek, a bokréta négy hasábú, szélei fent fürészesek, a kö-
zépen rojtos élű. 
Ezen növényeket körülröpködték, elkésett néhány ég-
színű: Lycaena Adonis F. Colias Hyale L., Vanessa Antiopa 
L., Acridium stridulum és coerulescens L., Bombus terrestris 
F. és a lomha Locusta viridissima L. a fürge gyík — Lacerta 
agilis L — is itt sütkérezett az őszi meleg napon. 
A hegyoldal magasabb részén a Genista sagittalisnak 
L. nyoma sincs többé, de szépen díszlik a Carlina acaulis L. 
azon alakja, melynek szára már itt teljesen elvész, és az acau-
lis nevét méltán viseli. 
Tovább haladva, egyik magaslatról a másikra mentünk, 
mindenütt néhány jellemző növényt találva, mint: T r i f o -
l i u m p a n n o n í c u m Jacq., G a l i u m C r u c i a t a Scop. 
H i e r a c i u m r a c e r a o s u m WK. G e n i s t a M a y e r i 
Janka. M e l i c a u n i f l o r a R e t z. és M. n u t a n s L., Gera-
nium rotundifolium L. Carlina vulgaris L. Mig végre a hegy 
teteje alatt ismét egy csalitos tisztáshoz értünk, melyben egy 
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hideg vízforrás csörgedez. Itt az emberek társaságában felván-
dorolt néhány parlagi növényeket is látunk mint p. a tüskés 
Carduus acanthoidest L. néhány Rumex és Polygonumot és a 
ritka Ajuga pyramidalist (genuina). De e forrás körüli táj még 
azért is magára vonta figyelmemet, mert mint Attalus Philo-
metor hajdani Pergamos királyának méreg kertjében, ugy itt 
is a különféle bódító mórge3 növényeknek Bzámos fajait 
összehalmozva leltem, egy alig egy holdnyi területen; itt a 
bokrok árnya alatt, az e vidéken igen ritka Helleborus pur-
purascens WK. mellett, az Atropa Belladona L., amott az 
emberek által felhozott : Conium maculatum L., Solanum 
nigrum L., Mercurialis perennis L. és Euphorbia Amygda-
loides L. között, az Aconitum Lycoctonum L. foglaltak he-
lyet, mig másik részében az ide eltévedt Solanum Dulca 
mara L. a cserjékre felkapaszkodott, és mellette az Actaea 
spicata L. a Digitalis ochroleuca Jacq. és Ranunculus ne-
morosus DC. és acris L., Chaerophyllum bulbosum L., temu-
lum L. és sylvestre L. telepedtek le ; és hogy e mérges nö-
vények lehelletiik által ártalmas sajátjukat el ne árulják, köz-
tük illatos növények is, mint az Achillea tanacetifolia All-
Glechomahirsuta WK. az itt nem gyakori Geum urbanum L. 
Teucrium Chamaedrys L., Melittis Melissophyllum L., a bér-
ezi Rózsa, a Clinopodium vulgare L. és Origanum vulgare L. 
tárták ki illatos kelyhüket. 
A Perjei Magurának egyik legmagasabb csúcsáról az 
előttünk fekvő hegygerinczeken áttekintve, a Flegyásza ha-
vas, gömbölyded egyenetlen kúpjaival, kissé hullámzó felü-
leteivel, és a kucsolatának erdővel borított ormai, más részről 
a termékeny hegyektől megszakított, hármas nemzettől la-
kott erdélyi róna, és ezen keresztül is ismét a messzire ter-
jedő Kárpáti hegység sokfelé szétágazó bérczeinek kép-
ződései figyelmünket lekötötték, e tágas látkörben mindenütt 
erdei rétektől félbenszakitott erőteljes sürü bükkös erdők 
tűntek fel. 
E kellemes kárpáti bérczekro kilátást nyújtó pontot, 
melynek climája is úgy látszik enyhe, mert September ha-
vában még szép vegetatio látszott rajta, déli irányban el-
hagyva, és alább menve, a hegy közope táján egy másic 
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forrás a pala hegység szük hasadék völgyében elvált, és alá-
mosott néhol meztelen, többnyire gyönyörűen zöMellő apró 
moszatokkal —Hypnum,Dicranum, Jungermanniak,Aspidium 
aculeatummal szép élénk zöld szinü /.sarum europaeum L. 
Chrysosplenium alternifolium L. és Oxalis acetosellával L. 
sűrűen benőtt szirttömegek közt folyik le, lefolyásában part-
jain kövek közt még néha undok hüllőknek, békák és tűz-
oltóknak — Salamandra maeulata Laur. — sásoknak páfrá-
nyoknak (Aspidium Filix mas L. A. F., foemina L.) cserjéknek 
— Salix CapreaL., Acer Pseudoplatanus L., Rubus idaeus L. 
és különféle más erőteljes növényeknek (Circaea lutetiana L., 
Pulmonaria rubra Kern., Tussilago Farfara L. és Petasites 
officinalis-nak Mönch, is életet és táplálékot adván. 
E hegység bükkerdejének sűrűségében is, mint más 
szálas sötét erdőben, igen szegény a vegetatio, és a fentne-
vezetteken s néhány Cryptogamákon kívül, mint: Agaricus 
piperatus Scop. A. Solitarius Bull., Lycoperdon excipulare, 
Scop., Parmelia parietina Achar., Cladonia pyxidaria Spreng. 
Stieta pulmonacea Ach. és Peltigera canina Hoffm. más 
növényeket nem is láthatói. 
Csak azon kissé világosabb helyeken, hová a napnak 
gyengébb sugarai behatnak, és a szük völgyben lefolyó pa-
takocska gőzétől, és esése közben szétporlásától, a levegő 
folyton nedves, még nagyobb példányokban és csoportosan 
is pompásan díszlenek némely ritkább növények, mint: Se-
necio nemorensis L. var. latifolius Neilreih. Impatiens Noli-
tangere L., melynek levelei, kivált a nyélhez közel, fogaik 
végén fullánkosak. Cardamine amara L. Aposeris foeti-
da Less. 
A hegy alján már oly növényeket is látunk az erdőben 
és erdőszélen, melyek az emberek közellétét tanúsítják, mint 
Chenopodium Bonus Henricus L., Rumex aquaticus L., Arte-
misia Absynthium L. 
Kiérve a perjei hegy erdőségéből és letérve a Csúcsára 
visszavezető országútra, a pásztor is hangoztatá a hegyek 
magaslatairól az: Ite domum saturae, venit Hesperus, ito ca-
pellae. A hold fénye mellett még az országútnak vízzel telt 
árkában a botoronkai csárdánál, és igy a bojászai völgyben 
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a halavány zöld szinü Leersia oryzoidesnek Sw. néhány ki-
fejletlen példányait egy csoportban találtuk. 
P o n o r - h e g y . 
Csúcsától, a vasút melletti fogadótól a Ponorhegyre, a 
Plopisu hegyen és annak ágain keresztül, mindig réteken és 
erdőkön át vezet az út. 
A Körös völgyéből Csúcsánál, a meredek Plopisu 
hegyre felemelkedve, a világos nyirfa erdőn, szép kék szinü 
fecske tárnics, és sasrepők közt, a sürü bükös erdőben az 
európai gombernyő mellett a hegy tetejét, és túlsó szelíden 
leereszkedő oldalát érjük el, melyen a megfogyott erdő he-
lyén réteket és rajtuk : Peucedanum Oreoselinum Mönch, Eu-
phrasia officinalis L., Betonica officinalis L ,Solidago Virga-
aurea L. Prunella vulgaris L., Trifolium agrarium Huds., 
Hypochaéris radicata L., Serratula tinctoria L , Fragaria 
vesca L. és elatior Ehrh., Veratrum Lobelianum Bernh. Gladi-
olus imbricatus L, Spiraea ulmaria L. alul fehér molyhos le-
velekkel, és Campanula patulát L. Játunk, ezt elhagyva és 
északkeletnek Túsza felé tartva, egy jókora magaslatra 
hágunk, melyet Hypochaéris maculataL. Lythospermum pur-
pureo coeruleum L., Selinum carvifolia L., Succisa pratensis 
Mönch-, Tragopogon pratensis L., Cirsium serratuloides Bess. 
Carlina acaulis L. var. caulescens Reich. Melampyrum nemoro-
sum L. Silene nutans L. Lychnis viscaria L. Brachypodium 
pinnatum P B. Valeriana officinalis L. Alliaria officinalis Andrz. 
Lilium martagon L. — Hypericum montanum L. és dubium 
Leers. Centaureadecipiens Thuill. jellemeznek, igy felváltva, 
majd magaslatokon, majd völgyekben haladva a Ponorhegy 
aljánál állunk. 
Utunkban a talaj többnyire televénydús, de számos CBÍI-
lámpaiás és quarcos darabkáktól fénylő, itt ott kissé homokos is. 
Ezen röviden vázolt utat kisebb hegyi patakok szelik 
át, melyek különféle völgyeken lassúbb és sebesebb folyással 
felénk közeledve e hegyvidéket öntözik és termékenyítik. 
A Ponorhegy alját is, egy forrásból lefolyó csermely 
jelöli, melynek kavics és kövek közt ezüstösen habzó fris3 
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vize, gyenge morajjal siet alább, keskeny medenczéjében, 
partjain némely mocsáros, réti növényeknek, mint: Epilobium 
roseum Sehreb. Cirsium oleraceum Scop. Eupatorium canna-
binum L. Stellaria Holostea L. és graminea L. Equisetum mic-
rostachyum Schur, (lefekvő szárakkal, és igen hosszú, a szár-
nál is hoszszab ágakkal az E. palustre-től elütő válfaj) E. limo-
sum L. Marehantia polymorpha L Cardamine amara L. var. 
glabra. Neilr. Salix angustifolia Vulf. Myosotis caespitosa 
Schultz. Plantago lanceolata L. var. hirsuta, és a csoportosan 
föllépő roppant kerek, alul fehér molyhos leveleivel a part szélét 
födő Petasites albus-nak Scop. fejlődésére alkalmat nyújtva. 
Ezen érdekes patakot kigyózó futásában felfelé követve, 
a szűk völgynek erdővel kerített cserjés bozótos ritkásában 
egy elszakadt, egy ölnél magasabb és szélesebb Quarz —tömeg 
gyönyörű fehér szinével, üveg fényével és áttetszőségével 
lepett meg. 
E Quarz — tömegen ülnek kisebb Cryptogamok: az alha-
vasi és havasi A s p i d i u m L o n c h i t e s Sv. kÍ3ebb nem 
teljesen kifejlett példányai, melyeknek sallangjai nem köze-
ledők, hanem elállók. Az Asplenium Trichomanes Huds. 
Polytrichum commune L. és aloides Hedv. és a keleti Magyar-
országot jellemző V e r o n i c a U r t i c i f o l i a J a c q . 
A sürüen lombozott hűvös árnyat adó bükkerdőségben 
melyben egyes erőteljes tölgyeket, gyertyánfát, és vadalmát 
is látunk, leginkább feltűnők: a csoportos Salvia glulinosa 
L. nyirkos forrásos helyeken; a Chrysosplenium alternifolium 
L. és Oxalis acetosella L. a fák tövénél nedves talajon. Cir-
caea lutetiana L. hasonló helyeken, de nem gyakran. Az 
Asarum europaeuin L. szinte nem gyakran, kerek veseképü 
szélein összeérő, egymást takaró, kicsípett, szétszórt szőrű 
levelekkel, melyeknek szárán a szőrök visszahajtottak és 
visszatörtek. 
Félárnyban, sőt kissé világosb helyen, erdő szélén igen 
érdeklett, a másodízben ezen hegyvidéken megjelenő, földön-
futó : Lycopodium clavatum L., mely itt is a hegyek magas-
latairól az aljba leszállott. 
A Ponor hegyoldalát, erdőszéleken, ritkásokban, egyes 
facsoportokban, és réteken jellemzik: Elymus europaeus L, 
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nem gyakori, Rubus idaeus L. nem gyakori, köves helyeken ; 
a töalaktól itt eltér keskeny alig egy, sőt félhüvelyknyi szé-
lességű leveleivel; egy másik változványában az által, bogy 
nem csak az oldal levelek, de a végső levél is karélyosan 
vagdalt, és minden levél majd oly széles mint hosszú. 
R u b u s c o r y l i f o l i u s H a y n e , R o s a r u b r i f o l i a 
Vili. kősziklás helyen ritka. Actaea spicata L. nem gyakori, 
•Agrostis canina L. Achillea tanacetifolia All. Luzula albida 
DC. Achillea crithmifolia WK. ritkábbak. Galium uliginosum 
L. nedves réteken, mocsáros árkokban, nedves bozótos he-
lyeken. — • A nagy leveleivel és termésével feltűnő, de az 
Autumnalistól alig különböző Colchicum pannonicum Gris. et 
Sch. réteken gyakori. Gladiolus imbricatus L. réteken. 
A s p i d i u m s p i n u l o s u m S c h k . d i l a t a t u m 
nedves árnyékos erdöszélen köveknél. A. Filix mas L. és 
foemina L; közönséges, hasonló helyeken. A. a c u l e a t u m 
D o l l , erdei hegyi nyílásokban, csillámpalás kőzeten. P o l y -
p o d i u m P h e g o p t e r i s L . az előbbivel. C a r e x o v á l i s 
H o s t . gram, és C. s t e l l u l a t a G o o d , nedves kövér ré-
teken. T r i o d i a d e c u m b e n s P. Beauv. kövér erdei ré-
teken, száraz és nyirkos helyeken is. Ennek rövid bugája 
fürt alakú, összehúzódott, zöld és sárgás zöld füzérkék tojás-
dadak, szára és keskeny szálas, néha tekert levelei hüve-
yeikkel együtt majd hengeres, kopaszok, a nyelecske helyén 
szakállasok, mely jelmez által a sziléziai és alsó austriai pél-
dányoktól eltér és az erdélyiektől is. 
A Pouor hegy tetejéről Tuszára nyílik a kilátás.E hegy 
csúcsa alatt egy térséges tisztást, tulajdonképen hegyi rétet? 
ékesiti a ritka C r o c u s i r i d i f l o r u s H e u ff. September 
havában, szép kék szinü virágaival, melynek némely levelei 
szélesebbek, másoké keskenyebbek, hagymája három hü-
velyknyi mélységben van a földben — a vereses gyepszinben. 
Meglepő e gyönyörű növénynek e késő évszakban való 
megjelenése, ezen apró növényektől lakott gyepraezőn, 
melyen néhány elkésett Polygala amara L. Galium vernum 
Scop. Sagina procumbens L. Linum catharticum L. és a fel-
álló alig 2 — 3 hüvelyknyi hosszú hajszálas T r i f o l i u m 
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filiforme Koch, kivül ez időben alig akadunk más nö-
vényekre. 
P l o p i s s u h e g y . 
A Meszes, és Rézhegy lánczolatát összekötő hegycsomó, 
magaslataival, és lejtőivel, Feketetó, Csúcsa és Csizér közt 
Plopisu hegy nevet visel. 
Nem annyira magas, mint terjedelmes, és mint már 
említtetett, gerinczeinek legmagasbika 2104 bécsi lábnál a 
tenger szine fölött feljebb nem emelkedik. 
Ha Csizérről Csúcsa felé, déli irányban haladunk, a 
hegytömeg több magaslatait keresztülvágva, vele leginkább 
ismerkedünk meg. 
Julius elején hajnal hasadtával tevém ez utat, mely 
összeköti az alföldet és Közép-Szolnok megyét Erdélylyel és 
Bihar megyével. 
Az egész terjedelmes Plopissu hegyet szépség jellemzi; 
itt néhány facsoport kellemesen zöldelő ligetet képez, melyben 
számos apró madarak csoportja vidám reggeli énekükkel 
üdvözöl; ott a sürü lombozatú bükkerdőség komolysága mu-
tatkozik, melyben sasok költenek, császármadarak, fajdok, 
foglyok és szalonkák tanyáznak, amott nyilt tisztás dombhá-
takon juhok, fekete kecskék, szarvasmarhák és fekete göndör, 
hosszú lefüggő fülü sertések legelnek, mig itt egy másik ma-
gaslaton, a kép ismét egy másik szépnek ad helyet, a hegység 
lejtőjén és völgyeiben a számos nyirfák és kövér rétek 
gazdag virányairól jövő szellő kellemes frisitő illatot 
terjeszt. 
A Plopissu hegységen, a csúcsai határban és közel a 
helységhez néhány kisebb szántóföldek a kiirtott erdők 
helyeit foglalják el. E földeken a vetések közt nem csak 
mivelt földet kedvelő, de erdei és réti növényeket is nem 
ritkán lelünk. Mellőzve a máshol is előforduló utóbbiakat, 
ez alkalommal csak néhány jellemzőbb fajnak felemlitésére 
szorítkozom. Ritka a vetések közt a S i l e n e g a l l i c a L. 
egyszerű ággal, és S i l e n e a n g l i c a L. ágas, terjedt 
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szárral. S p e r g ul a a r v e n s i s L . var.trachysperma Neilr. 
V e r o n i c a B u x b a n m i i Tenore. M e l a n d r i u m n o c-
t i f l o r u i n Fries. B u n i a s o r i e n t á l i s L. sőt még a 
nálunk igen közönséges Panicum glabrum Gaud, és Scle-
ranthus annuus L. is, melyet e hegyvidéken inkább a S. pe-
rennis L. vált fel sziklás kavicsos helyeken. — Gyakoriak a 
Vicia villosa Roth. v. glabrescens sárgás fehér virágokkal ós 
V. polyphylla WK. V. pannonica Crantz. V. angustifolia Roth. 
Arabis Thaliana L. Melampyrum barbatum WK. és Filago 
germanica L. 
A Plopissu hegynek, sürü erdővel kerített, és erdőirtások 
által támadt televény dús rétjein, rendesen gazdag havasalji, 
kivételesen mocsári és havasi vegetatio fejlődik. Elősegiti 
ezt kedvezőbb fekvése, mert e hegy magaslatai és oldalai, 
melyeken a buja rétek léteznek, vagy laposak, vagy keveset 
lejtenek, és igy a hegyi víz, mely őket öntözi és táplálja, mé-
lyebben behat, és oly gyorsan le nem folyhat; továbbá gya-
koriak itt a források is, és ezeknek vize, valamint az eső és 
hóviz lassú lefolyása által, itt ott árkokban egyes fák árnya 
alatt feltartva, mocsárrá válik, mely ismét saját virányát 
megtermi e hegyi réteken. A havasi növények, a szomszéd 
Biharia, vagy távolabb havasokról vándorolnak ide. 
Messzire vezetne, és nehéz feladat is volna, a terjedelmes 
Plopissu hegy minden egyes magaslata és lejtője részének 
virányát egyenkint felemlíteni, mert még sem oly nagy e 
hegység, hogy egyes részeiben lényegesen eltérő flórát volna 
képes felmutatni, azért a külön leírástól elállva, csak egyes 
ritkább növényeknél fogom a lelhelyet tüzetesen körülírni. 
Nedves, kövér, forrásos helyeken: óriási pázsitféléket 
látunk, jellemző e rétekre nézve a bőségesen előjövő, széles 
levelű, három láb magas, a szokottnál hosszabb kalászu 
Holcus lanatus L. a Pleura pratense L. hét hüvelyknyi hosszú, 
öt vonalnyi széles füzérével, és az óriási nagyságú A g r o -
s t i s v u l g a r i s W i t h e r , s t o l o n i f e r a L. különösen az 
A. giganteaReich alakja, melyek egyes rétrésznek, már mesz 
sziről feltűnő barna szint kölcsönöztek. Szinte ily magas erő-
teljes példányai a J u n c u s a t r a t u s n a k K r o c k . Cala-
magrostis sylvatica Hostg. és Scirpus sylvaticus L. gyakran 
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fordulnak elő. A D e s c h a m p s i a c a e s p i t o s a P a l 
d e B e a u v . V e r a t r u m a l b u m L. és G l a d i o -
l u s i m b r i c a t u s L. a lejtőkön és alján is szintén gya-
koriak. 
Kevésbbé nedves helyeket ékesítik az Orchisek, me-
lyeket egyes példányokban ugyan, de elég számosan találunk ; 
ide tartoznak a Gymnadenia conopsea R. Br. Orchis ustulata 
L. és Orchis maculata L változványaival az O r c h i s s a c-
c i f e r a Brogn. mely keskenyebb és hosszabb murvák, és 
kissé vastagabb sarkantyú által tér el a tő-alaktól és julius 
havában virágzik. Az O r c h i s t e t r a g o n a H e u ff. 
melynek sarkantyúja a maghonnal egy magasságú, a 
murvák a virágnál sokkal hosszabbak, a füzér pedig virág-
zása előtt négyszög csomós. Virágzik juliusban. Az O r c h i s 
t r a n s y l v a n i c a S c h u r , mely állandó fehér virága által 
külömbözik. 
Tőzeges mocsáros helyeken gyakoriak némely Carex 
fajok, mint Carex leporina L. flava L. Oederii Ehrh. stellu-
lata Good, distans L. glauca Scop, pallescens L. a tő alak 
mellett változik egy félhim füzérrel a szár végén, tulaj-
donkép a legfelsőbb női füzérkén. Női füzérkék számra nézve 
3-tól 5-ig és három közel, egy távol álló, nagyobb a közönsé-
gesnél, t.i. 1—1 ]/2 sőt 2 hüvelyknyi. C. patula Host. C. praecox 
Jacq. A Carex remota L. leginkább patakok partjain, nedves 
helyeken gyakori. Változványa a tőalaknál finomabb, szálas 
keskeny levelekkel, melyek szélükön kissé érdesek, a fü-
zérkék tojásdadok, az alsók igen távoliak, hónaljiak, a felsők 
kissé közeledők, de nem összeállók, egy szálas fűzéi be. Leve-
lének szélessége % vonalnyitól 3/< vonalig. 
Nedves helyeken, a fák félárnyában buján teremnek: a 
Carduus crispus L. Geranium pratense L. Cirsium oleraceum 
Scop. ritkábbak a Cirsium palustre Scop. mely az a'földi 
alaktól eltér, hogy szára alig szárnyas, felfelé a levelek 
annyira kisebbednek, hogy a szár majd meztelennek tűnik 
fel. Átmeneti alak a C. Bx-achycephalumhoz Juratzka, de 
ettől is különbözik, mert a gallér tüskéi nem hoszszuak, sem 
a fészek nem molyhos mint emennél. C i r s i u m r i v u l a r e t 
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L i n k . csak egy helyen láttam, mely tapasztalatommal, kelet-
inagyarországbani megjelenése Neilreich ellenében kétség-
telenné tétetik. 
Az Inula Helenium L. e hegyi rétek alján és lejtőin 
előfordul, felül sürüen rövid szőrös, alul sürüen fehér molyhos 
alsó levelekkel. 
A Plopisu második magaslatán, közel az országúihoz 
2000 lábnyi magasságban, egy tőzeges mocsáros réten, az 
E r i o p h o r u m l a t i f o l i u m H o p p e és a n g u a t i -
f o l i u m R o t h társaságában az idegen ritka Eriophorum 
gracile Koch, elég számosan jelenik meg. Miután eddig csak 
Árvamegye egyik magasb fekvésű mocsárában észleltetett, 
ezen keleti Magyarországra nézve uj növénynek, jelenben 
magyarországi második lelhelyét közöljük. 
Ugyan o magaslat ingoványos helyén ri tkák: a R h y n 
c h o s p o r a a l b a Vahl. és J u n c u s s u b v e r t i c i l -
l a t u s H o s t i i , mint a Juncus supinusnak egy lábnál ma-
gasabb lekonyult vagy henyélő szárú, négy virág gömbü 
varietása. 
A Plopisu hegy lejtőjén, fél órányi távolban 
Csúcsától, közel a bojászai völgyhez, egy uj Equise-
tumot leltem a fák árnyában, nyirkos, forrásos helyen, az 
Equisetum sylvaticummal vegyest, mely szinte a typicus alak-
tól kissé eltér, a mennyire hüvelyei nem ritkán két három 
foguak. 
Az egész növény halvány zöld, tiz — tizenöt éles ba-
rázdás, szára zöldes-fehéres, ágas, alsó ágai az egy-két alsó 
gyűrűben egyszerűek, a felsőkben — többiben — ágasak, 
igen finoman felállók, némelyek hegyein visszahajlottak. A 
szárnak hosszú szőrű hüvelyei szűken körül veszik a szárt, 
tiz — tizenöt foguak, ezek hegyes, szál s, barna, száraz hártya 
alakúak. A terméketlen szár barna foltos. 12—15 hüvelyknyi 
hosszú szélessége alul két vonalnyi, innen felfelé mind inkább 
és lassan keskenyedik. Az ágak 3 és 4 oldaluak, ágacskák 
három oldaluak, árképü hegyes fogakkal. 
Az Equisetum sylvaticumtól L a szárat szorosabban 
körülvevő hegyes szálas 10—15 fogú hüvelyek által tér el. 
A pratensetől Ehrh. különbözik ; mert ágai ismét ágasak 
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némely példányokban, és ágai az első elágazásnál négy ol-
daluak; a pratense erösebb s nagyobb. A sylvaticumhoz igen 
hasonlít, de mondott jelek által el is tér tőle. Vegyfajnak 
nem tartom, hanem vagy átmeneti fajnak, vagy a sylva-
ticum válfajának. 
Ugyan e helyen, félhomályos réten, cserjék és 
fák közt, két ritka havas és havasalji növény lepett 
meg. Az Aconitum napellus L. és Trollius europaeus 
L. melyek háromezer lábnyi szokott magassága tenyész-
helyeikről e csekély magaslatra (1600 b. 1.) ereszked-
tek le. 
Még lejebb száll a Telekia speciosa Bauing. mely 
Csúcsa és Feketetó közt, Túsza felé, a Plopisu hegy 
alacsonyabb rétjeinek cserjés, bozótos helyein, legszebb 
diszét, aranyszinü virágai és tekintélyes alakja által 
képezi. Melyet az emiitett réten elég bőven találtam, Fuss 
szerint az erdélyi alakoktól kissé eltér; mert felső le-
velei hosszúkás tojásdadok, és nem mint Fuss példá-
nyainak, kerekdedek; a szár mindenkor felül 2—3 ágas, 
és 3—4 láb magas. Fészkök nem meztelen kocsányuak, 
gallérai hosszú nyelüek, némelyek murvaképen meg-
nagyobbítottak. 
Nedves ingoványos réteken, nyirkos helyeken, cserjék 
közt és árkokban, palás talajon fordulnak elő: G a l i u m 
u l i g i n o s u m L. S t e l l a r i a u l i g i n o s a Murr, a kö-
zönséges Galium palustre L. Stellaria Holostea L. és grami-
neával L. 
A Plopisu hegy oldalain, Csúcsa közelében, rétek és 
legelőkön, a fönt leirt uj Hieracium parviflorum iámét 
látható. 
Köves, cserjés száraz réteken : C e n t a u r e a p h r y -
g i a L. v. plumosa Neilr. és cirrata Reich. C. n i g r a L. C. 
a u s t r i a c a W i l l d . C. d e c i p i e n s R e i c h (foliis pin-
natifidis et integris) S u c c i s a a u s t r a l i s Wulf. C a r -
l i n a t r a n s y l v a n i c a S c h u r , és C a r l i n a vulgaris 
L. orsóképü egyszerű ágaflan gyökérrel, egy fészkű ágatlan 
szárú, a levelek alig pókhálósak, láudzsásak, egyenlő hosszú -
8* 
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ságuak, mindnyájan ülők, a felsők pedig szárölelök. 
Többnyire négy-öt hüvelyknyi magas az egész növény. 
A fészek átmérője egy hüvelyknyi, a murvák oly hosz-
szuak mint a fészek, vagy valamivel hosszabbak. O r e p i s 
v i r e n s Vili. var. deatata — alsó levelei öblösen fo-
gasak, egyik sem hasgatott vagy kaezuros, a felsők 
ép élüek, vagy vállaikhoz közel kissé fogasak. A H i e -
r a e i u m s a b a u d u m L. l i n a r i f o l i u m Neilr. A 
G n a p h a l i u m s y l v a t i c u m n a k L. a montanum tő-
alak mellett, átmeneti alakjai a Gr. n o r v e g i cu m-h o z 
G u n n . jőnek elő, melynek középső levelei lándzsásak, 
legnagyobbak, és három idegüek, a szár egy lábnyi hosszú, 
végén megrövidített levelii, tömött, hosszúkás, kevés fészkű 
füzért képezve. 
K n a u t i a d i p s a c i f o l i i 1 H o s t i i napsütötte ma-
gaslatokon Csizér és Csúcsánál, hároK" lábnyi magasságot is 
elér. — Dianthus Carthusianorum L. és annak válfajai közt 
képviselvék a Plopisu rétjein a D i a n t h u s t e r n a t u s 
H e u ff. D. b i t e r n a t u s S c h u r . D. a t r o r u b e n s A l i . 
S a p o n a r i a o f fi c i n a l i s n a k L. átmeneti alakja a 
g l u t i n o s á l i o z ; szőrös csészékkel és rövid szőrű le-
velekkel. G a l i u m o c h r o l e u c u m V o 1 f. vagy G. 
v e r ő m o l l u g o S c h i e d e . Vegy-faj. A Galium ve-
rumhoz tartozik — visszahajlott levélszéleivel, és bár-
sonyos molyhosságával a levelek alsó felületén. A G. 
mollugohoz szélesebb leveleivel. Mind a kettőtől eltér vi-
rágai szine által, mely halvány-sárgás, és sa nem fehér, 
sem sárga. Virágzata nem oly sürü mint a verumnak, és 
levelei által, melyek szélesebbek, mint a verumnak, és 
keskenyebbek mint a mollugonak levelei. A Plopisu rétjein 
Csúcsa közelében. 
Ranunculus Stevenii Andrz. Hypericum quadrangulum 
L. Geranium palustre L. szinte előfordulnak a Plopisu rét-
jein. C u s c u t a e u r o p a e á h o z L. hasonló, de valamivel 
nagyobb és erősebb, a rétek szélein füzek, égerfákon, és csalá-
nokon. C. E p i t h y m u m C. T r i f o l i i . C e n t u n c u l u s 
m i n i m u s L. réteken ritka, a Plopisu gyepeken cserjésekben 
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gyakori. — G e n t i a n a u l i g i n o s a W i l l d . G. obtusifolia 
Willd. G. g e r m a n i c a Willd. nem gyakoriak. Campanula 
Cervicaria L. varietas simplex capitata. A Plopisu liegy rétjein 
egy igen érdekes válfaja fordul elő, elég gyakran a töalak 
mellett. Ezen Campanula a Cervicariához igen hasonlít, de lé-
nyegesen tér el tőle, és megközelíti a transylvanicát Schur, 
vagy vele ugyanaz (eredeti transylvanicat még nem 
láttam). A kocsánytalan virág-csomók a szár végén van-
nak csupán, és a levelek hónaljaiban hiányzanak. A 
rhizoma majd répa alakú húsos, a mez kevésbbé merev. 
Gyöklevelek hosszudad lándzsásak, hosszú vékony nyeltiek, 
szárlevelek lándzsásak és vonaluak, mindnyájan, alig 
csipkések. C a m p a n u l a W e 1 a n d i i H e u f f. Bokrétái 
a C. patulanál L. jóval kisebbek; a csésze szegélyei 
fonalképüek, és a bokrétát elérők, a szár keveset szőrös, 
később majdán kopasz, a levelek keskenyen tojásdad-lánd-
zsásak, sőt szálasak is, kivált a legfelsőbbek. — Cam-
p a n u l a T r a c h e l i u r a L. ß. u r t i c i f o l i a S c h m i d t . 
C. rapunculoides L. C. c r a s s i p e s H e u f f. bozótos 
réteken. 
A L e o n t o d o n p y r e n a i c u s n a k G o u a n . egy 
eltévedt példánya, a Plopisu magaslatának egyik rétjére, 
vagy a bánáti vagy rodnai havasokról — hol tenyészni 
szokott, kerülhetett. A mi példányunk gyöklevelei szőrösek, 
egyszerű szőrökkel. A szár, a távolabban álló kis tojásdad 
pikkelyek, és a gallér kopaszok, a hosszúkás lándzsás levelek 
nyélbe futók, az ék alakúak meztelen nyelesek, a bibe sárga, a 
szár 16 hüvelyknyiiiosszu ; a fészek egy hüvelyknyi átmérőjű ; 
a virágok sárgák, de nem sáfrány szinüek ; némely levél nyél 
két hüvelyknyi hosszú és sötét vörös. T r i f o l i u m f i l i -
f o r m e K o c h , henyélő, szétterpedt, féllábnyi hosszú szá-
rával, nedves réteken ritkán fordul elő. A T r i f o l i u m 
O c h r o 1 e u c u m n a k L. egész a pannonicumig Jacq. való 
átmeneti minden alakjai e hegy rétjein, erdőszéleken, nyirfa 
csoportok szélén gyakrabban jőnek elő. E növény alakok 
szára egy, másfél, sőt két láb magas, a virág csomók göm-
bölyded hosszúkásak, és hat vonaltól kezdve, két hüvelyknyi 
hoszszat is elérnek, szélességük is öt vonaltól egész egy hü-
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velyknyiig növekszik. Az Ochroleucumnak azon alakjai, 
melyek legkisebbb virágcsomóval birnak, a pannonicumhoz 
még keveset hasonlitanak, a legnagyobb viráguak már ne-
hezen különböztethetők meg a pannonicumtól. A v e n a 
s e m p o r v i r e n s Vili. következő alakját a Plopisu hegy 
második magaslatán legmagasb fekvésű rétjein bozótos 
helyen találtam. Laza széllel berzett bugával, a buga ágai 
alul hármával gyűrűsek, nem pedig 2 vagy 4-ével. Nevezetes 
hogy eddig Erdélyben csak havasi magasságban találtatott 
és Austriában is legalsóbb magassági határa 4500 lábnyi; 
Magyarországra nézve egészen új. 
Festuca rubra L. zöldes halvány ibolya szinü kopasz 
füzérkékkel a Plopisu hegy rétjein elszórva ugyan, de laza 
homokos földön a Koeleria cristátával Pers. gyakran 
fordul elő. 
Verőfényes réteken a F e s t u c a h e t e r o p h y l -
l á n a k Lam. válfaja, nigrescens Ledeb. julius havában 
legszebben virágzott; a gyökér-levelek vastagabbak, rövi-
debbek, felállók, zöldek, a buga egyenes, nem konya, a fü-
zérkék fullánkosak, egyesek, sárgák, kissé ibolya szint 
játszva. 
A Plopisu hegy félárnyékos rétjein, közel az erdő-
szélhez tenyészik a : Festuca drymeia M. R. (F. sylvatica 
Host) finomabb kisebb bugával, keskenyebb és gyengébb 
levelekkel, mintegy átmeneti alak a Festuca nutasra 
Host. 
Nedves, kövér réteken, elég gyakori az: A g r o s t i s 
t r a n s y l v a n i c a S c h u r , mely a caninához igen hasonlít 
és alig képez valódi fajt. Ondója hátának alsó felén, kalásza 
hátra tört, a polyvánál majd kétszer hosszabb, szalmája egy 
és fél lábnyi hosszú, bugája 8 — 4 hüvelyknyi. 
C y n o s u r u s e r i s t a t u s . L. a domb és hegyvidéki 
réteket egyaránt jellemzi. Gyakran e hegy rétjein, óriási pél-
dányok három, egész negyedfél hüvelyknyi hosszú füzérekkel 
is fordulnak elő. 
Kövér réteken a T r i o d i a d e c u u i b e n s n e k P. 
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B e a u v. kővetkező alakja nem ritka; rövid bugája filrt 
alakú, összehúzódott, zöld és sárgás füzérkéi tojásdadok, 
szára és keskeny szálas, néha tekert levelei, hüvelyeikkel 
együtt majd hengeresek kopaszok, a nyelecske helyén szakál-
lasak, mely jelmez által a sziléziai, ausztriai sőt erdélyi példá-
nyoktól is eltér. 
D a n t h o n i a p r o v i n c i á l i s D C a n d . a Plopisu 
hegy világos rétjein nem gyakori. 
A Plopisu gyepeken a L u z u l a c o n g e s t a L e j . 
egy végálló gömbvirágzattal ritkábban látható. 
Egy uj L u z u l a c a m p es t r is var. p a r v i f l o r a 
következő alakja ugyanott fordul elő. Szára egy lábnyi, finom 
gyenge felálló, egy finom szálas szárlevéllel, mely alján alig 
szakállas, három virág gömbjei a közönséges Luzula campest-
risnál sokkal kisebb virágokból állnak, az alsó középső alig 
kocsányos, majd ülő, a két végállók közt. A murvák, felső 
levelek és virág gömbök meztelenek, utóbbiak szine barna 
vereses. 
L u z u l a c a m p e s t r i s n ek DC. sajátságos — 
s p i c a t a — válfaját a Plopisu hegy kövér mocsáros 
rétjein néhány példányban leltem. Szára egy lábnyi, egy 
hosszudad virágcsomó füzérben lekonyul, kopasz; felső 
levele csak nyelénél kissé szakállas, virágai a L. cam-
pestrisnál kissé nagyobbak, valamint tokjai is. Ha már egy 
Luzula spicata nem volna, ezt méltán annak lehetne ne-
vezni, jellemző virágzásánál fogva; a havasi Luzula spi-
catához hasonlit, de eltér tőle rövidebb füzére, kisebb virágai 
és leihelye által. 
E q u i s e t u m T e l m a t e i a E h r h . a Plopisu rét-
jein forrásos helyeken, patakocskák mentében, éa mocsáros 
helyeken nem gyakori. 
A Plopisu hegynek réti flórája oly gyakran találkozik 
az erdei és erdőszélek és vágások flórájával, hogy azt a gyakori 
átmenetek végett elkülönítve alig lehetett tárgyalni, azért már 
a rétek ecsetelésénél, több erdői növény a rétiekkel együtt 
említtetett föl; e helyen tehát csak kevés növényeket fogunk 
még felsorolni, melyeket vagy magábau a Plopisu hegy er-
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deiben találunk, vagy azoknak szélein, hol egyes facsoportok 
által a kaszás öldöklő fegyvere ellen védetnek, és melyek 
tehát igazi erdei lakóknak tartandók. Ide tartoznak: Aspi-
dium spinulosum Schk. nedves helyeken. Carex digitata L. C. 
pilosa Scop. Melica nutans L. M. uniflora Retz. Bromus asper 
Murr. Achillea crithmifolia WK. Túsza felé ritka. Asperula 
odorata L. csoportosan árnyékos erdőszéleken. Verbascum 
aiatum Schrad. erdőszéleken. Melampyrum pratense L. v. 
angustifolium, bozótos helyeken csoportosan. Veronica Cha-
maedrys L. változványa, melynek minden levele nyéllel bir, 
és szára két oldalon sűrűbben, köröskörül pedig ritkábban 
szőrös. Veronica urticifolia Jacq. keleti alakja: minden levelei 
vagy ülő vagy alig észrevehető nyéllel birnak,de nem szárölelők, 
még a felsők sem; a virág-kocsánykák a termés érett ko-
rában vízirányosan szétterjedők, még egyszer oly hosszúak 
mint a majd kerek alakú, haránt átmérőjében szélesebb, 
kissé felfúvódott kicsipett tok; a szár gyökerező, sokrostú. 
Erdők szélén és félhomályban. — Möhringia trinervia Clairv. 
cserjék és bozótok közt, és világosb erdőben. M o n o t r o p a 
H y p o p i t i s L. ß h i r s u t a é s N e o 11 i a N i d u s A v i s 
R e i c h , korhadó fák tövénél árnyékos nyirkos erdőben ritka. 
Polygala alpestris Reichb. világos helyeken elég gyakran 
fordul elő. Szára alacsony, szárnyainak erei nem össze-
kapcsoltak, a szár alján a levelek nem rózsásak, és igy az 
amara és vulgaris közt áll. Vicia dumetorum L. Vicia pisi-
formis L. szinte a Plopisu erdei lakói. A Rózsák közöl e 
hegyen találjuk a Rosa caninát L. R. rubiginosát L. a Rosa al-
pina L. csak az Agrimonia odorata Miller társaságában a 
szomszéd Királyhágón jő elő. 
A K ö r ö s és B o j á s z a i v ö l g y . 
Az előbbeniekben jelzett hegyvidéket kiegészíti a 
Körös völgye Csúcsa és Feketetónál, és annak mellék völgye 
a Bojászai völgy. E völgyek jellemzőbb növényei a csillám-
palás sziklákon, a Körös és Bojászai folyók kavicsai közt, és 
az erdőszéleken találtatnak; 
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S i l e n e A r m e r i a L. Csúcsánál é3 Feketetónál, a 
csillámpalás kősziklákról leszáll egészen a Körös medrébe, 
annak kavicsai közé, hol több példányokban fellelhető; 
szinte Sebesnél a Granithegy oldalon a Thymus comosus 
Heuff. Asplenium septemtrionale Hoffm. Silene nocti-
flora L. Scleranthus perennis L. Potentilla heptaphylla 
Mill. Scabiosa lucida Vili. Libanotis m-ntana Crantz. Al-
lium acutangulum Schrad. varietas petraeum társaságában 
— az országút és a Körös mellett találtam. E leihelyeken 
kivül ezen ritka növény, az egész területen seholsem 
fordul elő. 
Az A l c h e m i l l a v u l g á r i s r ó l W i l l d. var. ß 
pilosa Neilr. Majd minden ftivészkönyvben olvassuk gyako-
riságát. Én ezen egész leirt területen, csak a Körös völ-
gyében erdőszélen, füves helyen, homokos palás talajon egy 
izben találtam; e növény tehát, mely Pest megyében, a Mát-
rában, a Pilisi hegylánczolatban és sok más hegyi vidéken 
hiányzik, itt is ritka. 
E c h i n o p s c o m m u t a t u s J u r a t z k a Feketetó 
és Csúcsa közt, tehát mind a magyar, mind az erdélyi 
határszéli n , a Körös jobb partján kissé emelkedettebb 
helyen, az erdőszélen néhány erőteljes szép példányokban 
fordul elő. 
Mellette tövises bozótos helyen : a H e s p e r i s M a t ro-
n a 1 i s n a k L. szinte szép magas példányai nem gyakoriak. 
Ezek közt előfordul a H e s p e r i s M o n i l i f o r m i s S c h u r , 
következő alakja, vagy uj Hesperis: foliis inferioribus longius 
petiolatis, oblongo ovalibus, apice lanceolatis, mediis ovatis 
petiolatis acuminatis, supremis ovato lanceolatis, brevius pe-
tiolatis, supremis et mediis denticulatis, inferioribus margine 
integris, omnibus ciliatis, pilis simplicibus, intermixtis bit'urcis 
et ramosis, foliis pubescentibus, caule pilis simplicibus hir-
suto, flores palllide rosei albique, fructus longissimi, mo-
niliformes. 
F i l a g o m i n i m a F r i e s , száraz helyeken ép úgy 
mint nedveseken, a Körös kavicsai közt, úgy mint a pa'ás 
kőzetü sziklákon, de sehol sem gyakran fordul elő. 
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A g r i m o n i a o d o r a t a M i l l e r a Körös völgyből 
már kissé felhág a csúcsai vendéglő fölötti hegyoldalra, hol 
erdőszélen tövises bokros helyen, Prunus spinosa közt, a 
franczia és némethoniakkal teljesen megegyező néhány pel 
dányokban fordul elö. 
Ezen eddig idegennek tartott növényt 1863-ban a 
Királyhágó alján a báródi határban egy hegyi pataktól átha-
sított cserjés helyen 1871-ik év September olején a Petro-
zsényba vezető vasút szélén a Csetatebóli barlang nyílása 
közelében, legújabban a hátszegvidékén, Klopotivához közel 
a Lapuschni völgyben, találtam. *) 
P o t e n t i l l a h e p t a p h y l l a M i l l , a palás kőszik-
lákon Csúcsa és Feketetónál; a tőalaktól eltér, a mennyire 
az alsó, azaz gyöklevelek, számra 6 — 7 nagyobbak, és minden 
oldalon tizenhárom, egész tizenöt foguak. A S c l e r a n t b u s 
p e r e n n i s L. ós n e g l e c t u s Roch, melyekről már 
szóltunk, a Plessu hegy szikláin kiviil, igen gyakran a Körös 
kavicsa közt, és a Csúcsa és Feketetói kősziklákon is a te-
levény földdel telt hasadékokban gyökerezve, elágazó he-
nyélő törzsükkel, mindinkább terpedvve, egész egy lábnyi 
nagyságú példányokban fordulnak elő. 
O e n o t h e r a b i e n n i s L. a Körös kavicsai és 
cserjék közt tenyészik; a tö-alaktól kissé eltérő alakok is 
fordulnak elő, melyeknek alsó szár-levelei visszás tojásdad 
lándzsásak, felsők tojásdadok, és mindnyája ép élü ki-
hegyzett végü. 
A palás kőzetü sziklákon, és azoknak repedéseiben: Se-
*) Legyen szabad e helyen a Petrozsény vidékén a Csetatebóli bar-
langnál — a Magyar Orvosok- és Természetvizsgálóknak e vidékre tett 
kirándulása alkalmával 1871-ik évi September hó elején észlelt néhány 
ritkább növényekről röviden megemlékezni, és ezek következők : Sorbus 
aucuparia L. Agrimonia odorata Miller. Cirsium oleraceum Scop. C. ri-
vulare Link. Thymus comosus Heuff. Syringa Josikaea Jacq. Nepeta pan-
nonica Jacq. Spiraea Ulmaria L, Helleborus purpurascens Wald Kitaib. 
Parnassia palustris L. Impatiens noli me tangere L. Genista sagittalis 
L. Aira flexuosa L. Möhringia muscosa L. A s p l e n i u m g e r m a -
n i c u m Weis. — Myricaria germanica Desf, és Phalaris canadensis L, 
a Zsil medrébo Petrozsénynál, 
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dum acre, S. sexangulare L. S. Hillebrandii Fenzl. S. glaucum 
WK. S. novum glanduloso-pubescens, S. annuum L. mi bizo-
nyára nevezetes, hogy e havasi növény ily csekély (1340 b. 
1.) magasságban előfordul. C y s t o p t e r i s f r a g i l i s D o l l , 
var. rupestris gyakori a palás kősziklák moszatos helyein, a 
Körös melletti árnyas erdőszélcken. Ugyanott Polypodium 
vulgare L. Asplenium septemtrionale Hoffm. A Trichomanes 
L. Polypodium Phegopteris L. és P. Dryopteris L. var. 
glabra. 
A Körös kavicsai közt ritka a H e r n i a r i a g l a b r a 
L. — A Bojászai völgyben — helybeliek szerint Börvény 
völgyben tenyésznek: C a l i t r i c h e s t a g n a l i s S c o p . 
pocsolyában az országút mellett. Ugyanott C. a u f u m-
n a 1 i s L. és C. v e r n a 1 i s K u t z. Lemna minor L. Alope-
curus geniculatus L. C i r s i u m e r i o p h o r u m S c o p -
utak mellett az erdőszélen. A Cirsium ciliatum MB. mely 
déli Erdélyben, Kolozsvár, Torda, Marosvásárhelyen gyak 
rabban fordul elő, e hegyvidéken hiányzik. 
E u p h o r b i a s a l i c i f o l i a I l o s t i i erdőszéleken, 
Scrophularia nodosa L. aquatica L. és Scopolii Hoppe fél-
árnyas nedves helyeken, füzesekben, a patak partjainál. 
Juncus glaucus Ehrh. hasonló helyeken. — Az O e n a n t h e 
B a n a t i c a H e u ff. a Bojászai völgy rétjeiből felhág a kö-
zeli Plopisu hegy rétjeire is, hol nedves, mocsáros helyeken 
nem ritkán látható. Ugyan ezt teszik: Ferulago sylvatica 
Reichb. és a F. galbanifera Reuss is, melyek az egelesdi és 
botoronkai réteken ritkák. 
A Baumgarten által Csúcsánál lelt S y r i n g a J o s i -
k a e a - t J a c q. e hegy vidéken nem sikerült feltalálni, va-
lamint a szerinte Közép-Szolnok megyében Karikánál elő-
forduló T r i f o l i u m a n g u s t i f o l i u m o t L. sem láttam 
sehol az egész területen, és nem is valószínű e déli nö-
vénynek e vidéken való tenyészése, megjelenése tehát vé-
letlen, vagy tévedésből vétetett föl az erdélyi flórába. Hinni 
akarom, hogy Baumgarten szeme előtt a valódi faj volt, és 
ezen sejtelmemet indokolni fogja ama tény, hogy nekem is 
volt alkalmam felfedezni a Körösvölgyében Csúcsánál, teli át 
egy anomal lelhelyen, egy dalmatiai és olaszországi nö-
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vénynek a C r e p i 9 b u r s i f o l i á n a k L. egyes példányát. 
E növény Magyarországra nézve egészen uj. 
Azon hegységek, melyek füvészet tekintetében különös 
érdekkel birnak, és melyeken a hegyvidéket jellemző ritkább 
növények is előfordulnak — a Plesu, Ponor, Perje és Plo-
pisu hegyek, a völgyek flórájával együtt, egyenkint már le-
irva és megismertetve lévén, egy kis visszapillantást óhajtók 
még tenni azon növényekre, melyek e hegyvidék bármelyik 
területén rendellenesen, vagy sajátságos tenyészeti viszonyok 
közt fellépnek. Itt felemlitendök ama néhány havasi nö-
vények, melyek ez alacsony hegyvidékre a Biharia, vagy 
távolabb havasokról a havasi csermelyeken hozattak le, és a 
madarak, vagy szelek által ismét távolabb helyekre vitettek, 
s hol rendkivül telepedtek meg. Ezek három ezertől egész öt 
ezer láb magasságról leereszkedve, itt alig 1400—1600, 
legföljebb 2000 lábnyi magasságban hovosodtak meg. Mint 
az Aspidium Lonchitis Sw. Phleum Micholii Ali. Avcna sem-
pervirens Vili. Eriophorum gracile Koch. Sedum annuum L. 
Sfmpervivum ássimile Schott. Scleranthus neglectus Roch. 
Leontodon pyrenaieus Gouan. Aconitum Napellus L. 
Másoknak — habár szorosan véve már havasi növé-
nyeknek nem tekinthetők — magassági viszonyaikra nézve 
tapasztaljuk, hogy az északi és nyugati alakokhoz képest, 
magassági határuk területünkön tetemesen alá száll. Ilyenek 
e hegyvidéken a fő völgyek talpainál, és kissé emelkedettebb 
hegyoldalakon, és igy csak 1300—1400 lábnyi magas-
ságban fordulnak elő, holott a mondott észak e'3 nyugati vi-
dékeken, tetemesen magasabb hegyek lakói. — Ezek C i r-
c a e a a l p i n a L. L y c o p o d i u m c l a v a t u m L . A p 0-
s e r i s f o e t i d a L e s s . G e n t i a n a a s c l e p i a d e a L. 
H e p a t i c a n o b i l i s M ö n c h . A s p i d i u m a c u l e a t u m 
D ö 11. S e d u m g l a u c u m VK. A j u g a p y r a m i d a l i s 
L. A l e h e m i l l a v u l g a r i s L. T r 0 11 i u s e u r o p a e u s L. 
A leirt területen észlelt és szoros értelemben vett ke-
leti növények — tehát azok, melyek az erdélyi és magyar-
országi keleti Kárpátokon kivül sem északon sem nyugaton 
nem fordulnak elő, következők : C r o c u s i r i d i fl 0 r u a 
H e u f f . T 01 e k i a s p e c i 0 s a B a u m g a r t e n . A n t h e-
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m i s m a c r a n t h a H e u f f . L e o n t o d o n p j r e n a i c u s 
G o u an . C a m p a n u l a Welandii Heuff. Ferulago s y 1 v a-
t i c a Reichb. Scleranthus neglectus Roch. Ranunculus Ste-
venii Andrz. Saponaria glutinosát megközelítő közben eső 
faj. Potentilla heptaphylla Mill. 
Végre néhány idegenek is diszitik e hegyvidéket, 
melyek közt főleg kiemelni kivánom, az imént felhozott olasz 
C r e p i s b u r s i f o l i á t L. a nemet A v e n a S e r n p e r -
v i r e n s t Vili. a franczia A g r i m o n i a o d o r a t a Mill, 
négy leihelye különféle vidéken lévén már megismertetve, 
Magyarországba meghonositottnak mondható. 
Ciaudite jam rivos, pueri: sat prata biberunt. Virg. 

IV. 
J E L E N T É S 
az 1871-ki kirándulásom alkalmával Triest és Fiume környékén 
tett állattani gyűjtéseimről. 
Dr. KARL JÁNOS, múzeumi segéilörtöl. 
A m. nemzeti muzeum állattárának egyik fő rendeltetése 
hazánk állatvilágára vonatkozó adatokat mint tudományos 
anyagot egybefoglalni, minek alapján a magyarországi fauna 
alapos, kimerítő feldolgozása kedvezőbb viszonyok között 
létre jöhet. 
Történtek hazánk különböző pontjain szorgalmas s 
eredménydús gyűjtések és kutatások, melyek felhasználásá-
val szaktudósaink képesek az illető pontok állatrajzi képét 
egybeállítani; de ezen figyelmesen átvizsgált pontokon kivül 
fájdalom, még sok hely és egész tájék hever parlagon a tu-
dományra nézve, miután természeti viszonyairól csekély vagy 
semmi adattal sem bírunk. Az elhanyagolt pontok közé né-
mileg Fiume tengerkörnyéke is sorozható. Ennek természeti 
viszonyainak kikutatása és megismertetése körül még nem 
igen fáradoztak a magyar természetbúvárok. 
Fiume, g}röngye a magyar koronának, megérdemli 
minden figyelmünket. Természeti viszonyainak szorgalmas, 
tüzetes kikutatását és tudományos feldolgozását nemcsak a 
tudomány követeli, de nemzetgazdászati és kereskedelmi 
kérdések eldöntésére nagy horderejűek. 
Fiume kulcsa lehet honunk anyagi felvirágzásának, 
tengeri kereskedelmünknek, s alapköve nemzeti nagylé-
tünknek, ha el nem késünk annak természetadta előnyeivel 
megismerkedni s azokat hazánk java érdekében felhasználni. 
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A bécsi császári tudományos akadémia kebelében egy 
bizottság alakult, melynek feladata az adriai tenger természeti 
viszonyait minden irányban átvizsgálni és feldolgozni. Min-
den nagyobb tengeri városban vannak megbizott emberei, 
kiket eszközökkel ellát, bogy észleieleteket tehessenek, a 
melyeket a bizottsághoz beküldenek. Fiumére is kiterjeszté 
figyelmét. Hazai tudományunk érdekében kívánatos volna, 
hogy ne hagyjuk a dicsőséget másoknak, karolja fel a ma-
gyar tudományos Akadémia, mely minden nagy és nemes 
eszméért lelkesül, ezen, hazánkat annyira érdeklő ügyet, és 
hasson oda, hogy legalább Fiume legközelebbi tengerkörnyé-
ke magyar természetbúvárok által kimerítően átvizsgáltas-
sék. Egy ily tudományos vállalat eredményeiből háromló 
haszon dúsan kifizetné a reá fordított költségeket. A nyert 
eredmények szakavatott feldolgozása által tudományos iro-
dalmunk egy müvei szaporodnék, mely maradandó emlé-
kéül szolgálna annak, hogy a magyar tudományos Akadémia 
és-a magyar természetbúvárok el nem mulasztották néhány 
szemmel erősíteni a kapcsot, mely Fiumét az anyaországhoz 
mindenkorra elválhatlanul csatolja. 
A fiumei faunát igen hézagosan találjuk képviselve 
nemzeti intézetünk állatgyüjteményeiben ; kívántam ezen hé-
zagokat és hiányokat némileg pótolni és kitölteni. Kíván-
ságom tetté vált az által, hogy a nemzeti muzeum érdemdús 
igazgatósága szives közbejárása folytán a k. m. vallás- s 
közoktatási ministeriumtól és a magyar tudományos Akadé-
mia mathematikai és természettudományi bizottságától anyagi 
segélyben részesülni szerencsés voltam úgyszintén a cs. k. 
déli vaspálya igazgatósága tervem kivitelét nagylelkűen 
mozditotta elő egy szabad utazási jegynek átengedése által. 
Kedves kötelességemnek tartom kirándulásom nagy-
lelkű létrehozóinak és szives pártolóinak őszinte hálámat ki-
fejezni. 
Triestbe indultam legelőször. Ott remélettem alkal-
mat találhatni, hogy a tengeri állatok gyűjtéséhez szükséges 
készülékekkel és azok alkalmazás módjával megismerked-
jem. A szerzett ismeretek és a gyűjtött tapasztalatok alap-
ján szándékoztam Fiume környékén állatgyüjtéseket tenni. 
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1871. évi augustua 23-án érkeztem Triestbe. Fölkeres-
tem azonnal a triesti muzeum igazgatóját Dr.Syrski urat és 
átadtam Xántus úr levelét, melyben engem ajánlani szives volt. 
Dr. Syrski ur igen nyájasan, igazi lengyel szíves-
séggel fogadott és megígért mindent megtenni, a mi ter-
vem valósítását és kitűzött czélom elérését előmozdít-
hatná. Terveztünk is azoimal több kirándulást Triest kör-
nyéke érdekesebb pontjai felé, a miket a reá következő na-
pok alatt kedvező időjárás mellett könnyen keresztül vihe-
tünk. Várva vártam az első tengeri excursiót. De mindenek 
előtt kértem éngedélyt a triesti muzeum gazdag és érdekes 
gyűjteményeinek áttekintésére. 
A triesti terményrajzi muzeum gazdag szakkönyv-
tárával együtt egy ottani kereskedőnek, Koch Henrik-
nek köszöni keletkezését. Ivocli szenvedélyes állatgyüjtő 
volt, gyűjteménye alapja lett a mostani muzeumnak; egye-
sült Tomassini, Lutteroth és Zannoni Triest buzgó termé-
szetbúváraival, gyűjtött kegyadományokat a jómódú polgá-
rok között, mikkel addig tartotta fel a kis gyűjteményt, 
mig végre a város annak gondozását magára vállalta. Ké-
sőbb Miksa főherczeg, a tengerészeti főparancsnok hatalmas 
oltalma alatt a kisszerű gyűjtemény gyarapodott, és sokat 
igérő virágzásnak indult. Háladatosságból »Civico Museo 
Ferdinando Massimiliano« elnevezést kapott. 
A Piazza Lipsia téren álló kereskedelmi és tengeré-
szeti akadémia Academia di commex-cio e nautica — épü-
letében igen csinosan felállított gyűjtemény, két elkülönített 
részből áll; az egyik általános állatgyüjteményt foglal ma-
gába, a másik pedig csak az adriai tenger lakóit egyesíti 
magába. Az utóbbi leginkább lett tárgya tanulmányaimnak ; 
igen gazdag, tartalmazza nem csak a triesti tengerkör-
nyék állatvilágát, hanem az Adria több pontjainak, kivált 
Cherso sziget és a dalmat-tengerpart állatvilágának igen 
szép példányait. 
A mint a terembe lépünk, feltűnik a búsa Szökelő 
(Physeter macrocephalus L.) 30' hosszú csontváza, a mely né-
hány év előtt öt társával együtt az istriai tengerpart Citta 
Nuovo helységnél oly sekély vízbe jutott, hogy tovább nem 
9* 
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úszhatott, a halászok martalékává lett. Egynek csontváza 
a triesti muzeumot díszíti, a másiké a bécsi udvari állattárba 
szállíttatott, a többiektől csak koponyák tartattak meg. 
A Physeter csontváza mellett látjuk az Agyardét (Mo-
nodon Monoceros L.) A többi tengeri emlős, a Cselle (Del-
phinus) több faja, mely néha az adriai tengerbe téved, ki-
tömött példányokban látható. 
A gerinczes és a gerincztelen állatok, melyek az Adriát 
lakják részint szárazon, a nagyobb példányok kitömve, ré-
szint borszeszben vannak felállitva. 
Fölöslegesnek tartom a gyűjtemény egész névsorát 
ide igtatni, de legyen megengedve a gazdag tartalmát számok-
ban kifejeznem, a melyekből könnyen fogalmat szerezhe-
tünk magunknak az adriai tenger állatvilágának gazdagsága 
felöl. 
A triesti muzeum adriai gyűjteményében eddig fel 
vannak állitva: 
Gerinczesek 240 faj. 
Gerincztelen 950 faj. 
Majdnem 1200 fajt bir a triesti muzeum az adria ál-
latvilágából. Némely csoport még hiányos, várható azonban, 
hogy kedvező viszonyok s az igazgató ernyedetlen buzgó-
sága következtében a hiányok ki fognak egészíttetni. Ha 
sikerülend minden faját az adriai állatvilágnak egybegyűj-
teni, irigylendő kincse lesz a triesti muzeumnak, melyet 
semmi más muzeumban eddig nem találunk. 
Dr. Syrski mind a gyűjtemény tanulmányozását, mind 
pedig a gazdag szakkönyvtár korlátlan használatát szivesen 
megengedte nekem. Eltem is ezen engedélylyel és minden 
időt, a mit kirándulásokra nem fordíthattam, a muzeum 
termeiben töltöttem tanulmányozva a kitett tárgyakat, je 
gyezgetve a Szakirodalom hasznavehető adatait. 
Repülve tűntek el az órák, a tünedező világosság em-
lékeztetett engem, hogy az idő már est felé jár. Elváltam a 
megkedvelt termektől, tájékozás szerzés végett bejártam 
Triest élénk utczáit. 
Triest nem igen képes a kéjutazót falai közt marasz-
talni, a kinek minden tartózkodása csak veszteségnek tűnik 
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fel, ha a szellemi élvezetekre gondol, a miket műkincsekben 
és történelmi emlékekben gazdag olasz városok nyújtanak. 
A ki legelőször átutazta az alpeseket, örül a tenger lá-
tásán ; Triestben csodálja a szokatlan tengervárosi életmoz-
galmat, az idegen arczokat; érdekkel hallgatja a szép olasz 
nyelv zengzetes hangjait és ha a régészet irányában érdek-
kel viseltetik, fölkeresi Winkelmann, az archaeologia terem-
tőjének, »irját. Ez mind csak egypár órának müve, ezután 
már megszállja az unalom, megragadja az első kinálkozó 
alkalmat Triestet elhagyni és tovább siet a kies Olaszhon 
kincsdús városai felé. 
Triest csak kereskedelmi város ; gazdagsága daczára, 
még nem talált ott a művészet termékeny talajt. A még 
aránylag fiatal város történelmi, az utazó figyelmét magukra 
vonó műemlékekben is szegény ! 
Egész más jelentőségű Triest a zoologra nézve. 
Valamint Francziaország nyugoti tengerpartja örökké 
emlékezetes Cuvier tanulmányai által, a ki ott vetette meg 
az alapot későbbi korszak-alkotó munkálataihoz; tengeri pu-
hányok különféle alakjait boneztanilag vizsgálva, érett meg 
benne a gondolat, hogy Linné »Vermes« állatcsoportjában több 
szabány-rejlik, hogy a puhányok szervezete elüt az igazi fér 
gekétől; Cuvier tanulmányai fényt és érthetőséget deritettek 
a puhányok szervezetére; szintoly nevezetes a triesti ten-
gerpart a Tüskebörüek (Echinodermata) fejlődéstanára nézve. 
Triest tengerkörnyéke szolgálta az anyagot Müller János re-
mek dolgozataihoz,a sugár állatok ki nem fejlődött állapotairól. 
Triest jeles helye a Synapták és a zsibbasztó Kajakról szóló 
tanulmányoknak. Az ott gyűjtött észleletek alapján készült 
értekezések czimei — Gravenhorst": Tergestina és Will: Ho-
rae Tergest.inae — emlékeztetnek mindenkor azon helyre, a 
hol számos életbuvár igen jeles, nagyhorderejű felfedezése-
ket tett és a honnét a legtöbb muzeum becses kincsekkel 
gaz dagittatott. 
A zoolog, a ki oly szerencsés volt Triest környékén 
egy pár napot tölteni, a ki meglátta a triesti muzeum érde-
kes, tanulságos gyűjteményét, és a ki el nem mulasztotta 
Triest legnagyobb nevezetességét, halpiaczát meglátogatni: 
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az mindenkor, míg tudománya lelkesíti, hálásan fog vissza-
emlékezni a tengerparton töltött napokra, s egy pillantás az 
ottan gyűjtött tárgyakra, a legkedvesebb emlékeket éleszti 
fel lelkében. 
Más nap reggel augustus 24-én — az első szállásom 
abiakát érő napsugarak kicsaltak az ágyból. Sietve indultam 
a Piazza Lipsia térre a muzeum épületébe. Az igazgató át-
engedte nekem a szükséges eszközöket, hálót, üvegeket, a 
mik a gyűjtéshez okvetlen szükségesek voltak. Elvitettem a 
tengerparthoz, a hol egy oda rendelt halász, kinek nagy 
tapasztalata volt [tengeri állatok gyűjtésében, csónak-
kal várt reánk. Aggodalomtól és reménytől dobogó szivvel 
szálltam Dr. Syrski társaságában a csónakba. A halász 
evezett a kijelölt helyek felé, a hol jó fogás lehetett re-
mélni. A kikötőben a hajók megkötésére szolgáló faczölöpck 
körül eveztünk. Az újoncz szeme lassanként hozzászokott 
az üveg-tiszta vizén át élő lények észrevételéhez. A czöle-
pek sajátságos kéreggel be voltak vonva, melyen a kü-
lönfélébb állatok letelepedtek. Egy hosszú rúdhoz egy vas 
karima, melynek egyik oldala lapos éles vassal volt ellátva; 
a karimához zsacskóháló volt erösitve. Ezzel vakarta le a 
halász a kérget a czölöpről, az elvált részek a hálózsacskóba 
estek; ezt felhúzva, a csónakba ürítette tartalmát. Kis idő 
múlva a sok tengeri növény közöl a legtarkább állatok mo-
zogtak szemeink előtt. 
A tömérdek Mytilus kagylókon tűntek fel a gyöngéd . 
Mohócok (Bryozoaj elágazott alakjai; menekülni akaró Hé-
janezok: Pachygrapsus marmoratus* St.; Portunus depurator 
Lea; Pilumnus hirtellus Lea. A törékeny Ophiothrix fragi-
lis MII. hosszú tarka karjaival kigyó módra mászott; mel-
lette a különböző nagyságú Tüskönc (Toxopneustes lividus 
Lam.) mozgatá számos tüskéit. 
El nem halasztható teendőm volt a különféle állatokat 
egymástól elkülönitve, nagyságuknak megfelelő üvegekbe 
elrakni, különben egyetlen egy ép példány sem maradt volna. 
A halász tovább evezett; ismételve eresztette le a há-
lót s érdekes tartalmát ürítette a csónakba. Sok szép állatot 
keresgéltem a sok növény közöl ki, de a legszebb látványa 
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nyújtotta nekem az »Actinia mesembryanthemum Ell.« mely 
fához erősítve virágnak tiint fel első látásra. Az ügyes ha-
lásznak sikerült hálójával sértetlenül leszedni, de felhúzva 
a vízből, az összehúzódott alakja nem mutatott semmit az 
előbb csodált szépségből. A ki nem látta a Küllönkéket ten-
gervízben, annak fogalma sem lehet szépségéről noha még 
oly figyelmesen nézi a borszeszben eltett összezsugorodott ala-
kokat.—A világítótorony mellett a tengerbe bocsátott nagy-
köveken találtunk egy pár érdekes állatot: Botryllus és Di-
demnium összetett szütyke-féléket; Phallusia mamillata Cuv.; 
Cynthia rustica L. Modiola barbata L.; Arca Noae L.; Bulla 
hydatis Lin. A Tühal Siphonostoma typhle Lin. és Csikócza 
Hippocampus antiquorum Lea. és egy a Gobius családhoz 
tartozó gyönyörű vörös, kék színekben ragyogó kis halacska : 
Tripterygium nasus Riss kerültek a többi holmival hálóba. 
Már tovább mint két órát eveztünk a kikötő minden 
irányában; a szerencse kedvezett, a kéznél levő üvegek 
megteltek úgy, hogy már hely nem maradt újabb tárgyak 
eltevésére. Czélszcrünek látszott visszatérni a kiinduló pont-
hoz, annál inkább, hogy alkalmam legyen a kisebb állatok 
némelyikét még mint élőt közelebbről megvizsgálni. 
A gyűjtött tárgyakat a múzeumba vitettem, Dr. Syrski 
rendelkezésemre bocsátá mikroskopumát,melylyel aMohóczok 
alakjait vizsgáltam. A test takarója az élő állatnak átlátszó, 
és könnyű módon lehetett a belső részek elrendezését tanul-
mányozni, valamint némely Bryozoonhoz külsőleg erősített 
Aviculariákat, melyeknek rendeltetése még mindeddig rej-
télyes, működésűkben észlelni. — A sok apró tárgy között 
feltűntek kehelyalaku egymáshoz fűzött egészen átlátszó kis 
állatok, melyek a szakmunkák leírásával és rajzával egy-
bevetve, fiatal Salpákhoz leginkább hasonlítottak. Kinőtt 
Salpát vagy Medusát egész ottlétem alatt nem láttam; téli 
hónapokban, mondják, nagy mennyiségben fordulnak elő a 
triesti tengeröbölben. 
Az apró állatkák nem maradtak sokáig életben, elhal" 
tak egymásután és későbbi vizsgálatra csak borszeszben le-
hetett őket megtartani. El is tettem azonnal kis üvegecskék-
be és hozzá a leihely és gyűjtés idő pontos feljegyzését. — 
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Az első tengeri kirándulásom ingerelte kíváncsiságo-
mat., egy nagyobb, messzebb a parttól eső tengeri kirándu-
lásra, a mire az nap nem maradt idő, mivel Dr. Syrski a 
haltér látogatását tűzte ki föladatul. 
A triesti haltér igen terjedelmes, minden oldalról nyi-
tott, közel a tengerparthoz fekvő helyet foglal el. Gazdag-
sága sokféle tengeri állatokban, leginkább pedig halakban az 
első látásra meglepő. A triesti haltérre nemcsak a legközelebbi 
tenger lakói hozatnak, hanem az Adria távolabb pontjairól, sőt 
még a Quarneroból is a becsesebb czikkek, miknek egy 
részét Triest jómódú lakosai veszik meg, másik részét pedig 
vasúton Gráczba, Bécsbe és néha Pestre viszik elárusitás 
végett. 
A tenger termékeit eladók három rendbe sorozhatók. 
Az első rendbeliek csak szárított vagy besózott hala-
kat, főkép gadóczféléket árulnak. Alig hihető, hogy a hal-
dus Adria nem volna képes az északi tenger lakóját, a Gadó-
czot nélkülözlietővé tenni ? — De a tenger nem mindig egy-
formán jutalmazza a munkás halászok fáradozását; néha 
szomorú napjai vannak a bátor férfiaknak, a bora uralma 
alatt néha több napon át üres a haltér; s akkor a nép meg-
szokva a halételt, a besózott vagy száritott halakra szorul. 
A második rendbeli kereskedők, kik közül számos nőt 
is látunk, különféle héjanczfajokat, kagylókat, csigákat 
szütykéket (AscidiaeJ és tüskönczféléket árulnak, kosarak-
ban tartják áruczikkeiket, és közbe-közbe friss tengervízzel 
locsolgatják, hogy életben maradjanak, és hogy nagyobb 
árt kapjanak értök. 
A harmadik rendbeliek a nagykereskedők. Különféle 
nagyságú halak, hosszixfarku héjanczok és fejlábuak fe-
küsznek előttök, vászonsátor alatt, álló asztalokon, vagy víz-
zel telt nagy faedényekben úszkálnak. A vevő válogat-
hatja tetszés szerint a darabokat, miket súlyok után meg-
fizet. 
A venni akarók és a nézők tolongása, az árusítók si-
kító kiáltásai, melyekkel holmikat dicsérik s ajánlgatják, 
az emberre az első látogatáskor zavaró és kábító hatást gya-
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korolnnk. Lassankint hozzászokik, felkeres egy védett álló-
helyet a honnét kényelmesen nézegeti és csodálja a tenger 
gyönyörű teremtményeit. 
Észrevettem azonnal számos előttem ismert halat. 
Alakjuk, nagyságuk, testöknek körrajza hasonlítottak azon 
példányokéhoz, a miket számtalanszor láttam gyűjtemé-
nyekben, de a pompás színezete, különféle rajza, melyek 
gyűjteményekben felállított példányokon végkép eltűnnek, 
itt az élő állatokon bámulandó szépségben tűntek fel előttem. 
Sajnálattal gondoltam a halgyüjteményekre és kíván-
tam módot találhatni a tengerhalak színezete megtartására 
Ha ez sikerülne, akkor ahalak gyűjteménye a nézőre hasonló 
benyomást tenne mint az ékesszinü madarak példányai. Az 
elsápadt, elhalaványult, szintvesztett ésijsszesugorodott pél-
dányok a gyűjteményekben nem nyújtanak alkalmat, hogy 
fogalmat szerezhessünk a tündöklő szépségről, mely az élő-
ket díszítette. 
Tehát nem lehetséges-e a színeket az életvesztett pél-
dányokon megtartani ? 
Vizsgálva a színek eredetét, azt találjuk, hogy az a köt-
szövet némely sejtjeibe lerakott festőanyagok által jön létre. 
Ezen sejtekre idegek hatnak; a sejtek összehúzódnak, kitá 
gulnak, a festő anyagok különféleképen csoportosulnak, miál-
tal a fénysugarak is változást szenvednek; a végeredmény a 
színjáték mely ékesíti az élő állat külsejét. Ha az élet megszű-
nik,ha az idegek nem hatnak többé a sejtekre, akkor a színjá-
ték is eltűnik és csak egyes szín marad még egy ideig a holt 
állaton, de ez is elhalaványul végképen. Nincs reményünk 
a halak színe megtartására. 
A legbecsesebb és a legjobb izü halak : Labrax lupus 
Cuv., melynek íiatalai, számos fekete ponttal tarkázva elüt-
nek az inkább egyszínű kifejlődött állattól, ugy hogy sokáig 
önálló fajnak tartották ; a rózsaszinü bajuszos Rózsga (Mul-
lus barbatus L.); a magas hátú, kékes színű Dentex vulga-
ris CV; a félszegúszók (Peuronectidae) assymetricus alak-
ja i : Rhombus maximus Will., Phrynorhombus unimaculatus 
Riss. Platessa passer Rom., Solea vulgaris Quens , Solea mo-
nochir Risso. 
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Előszeretettel kerestetnek: a kékszínű szalagokkal 
ékített Makár (Scomber scombrus Lin.); a Tinhal (Thynnus 
vulgaris Cuv.J, melynek néha számos 5-—G' hosszú példányai 
fontszámra adatnak cl, húsának kinézésc és ize nagyon ha-
sonlít a marhahúshoz, de nehéz emésztésű; az aranyszínű 
Chrysophrys aurata CV., Oblata melanura Lin., Pagellus 
erythrinus Lin., Trigla hirundo Bloch , Trigla gurnardus 
Lin., Engraulis encrasicholus Lin.; Mugil cephalus Cuv. és 
Mugil. saliens Risso. 
A Scorpaena scrofa Lin., Scorpaena porcus Lin., Zeus 
pungio CV., Lophius piscatorius L., Belőne acus Risso; Maena 
vulgaris CV.; Cepola rubescens Lin.; valamint a Sei-ranus-, 
Gobius-, Blennius-, Labrus félékhez tartozók, csak a szegé-
nyebb nép asztalára kerülnek. 
A halak közül néhány óra alatt több mint harmincz 
fajt válogattam ki gyűjtésem számára. 
A többi tengeri állatok is gazdagon voltak képviselve. 
Héjanczok (Crustacea): Homarus vulgaris MEdw. Pa-
linurus vulgaris Latr., Nephrops norvegicus Leach.; Maja 
squinado Latr., Carcinus Maenas Leach.; Squilla mantis 
Rond. és Palaemon rectirostris Zadd. temérdek számban. A 
Héjanczok ára igen különböző, egy középnagyságú Homa-
rus-ért 1 írtnál többet is követelnek, holott a Maja legna-
gyobb példányai egypár krajczárért kaphatók. 
A Puhány ok különféle alakjai is szolgálnak tápanyagúi 
a szegényebb népnek. 
A fejlábuak (Cephalopoda) közül: Sepia officinalis 
Lin. Eledone moschata Leach.; Octopus vulgaris Lam.; és 
a legkisebb faj : Sepiola Rondeletii Gesn., mely első rangú 
vendéglők asztalán is található, s egy pár csepp czitromnedv-
vel meglehetős jóizü. 
A többi megehető puhányfaj el nem különítve egy-
mástól frutti di mare elnevezés alatt árultatik. Jóizüeknek 
tartatnak : Ostrea eristata Born , és Ostrea lamellosa Broch, 
nagy példányokban; Solen siliqua Lin.; kőfúró kagylók: 
Lithodomus lithophagus Lin., Pholas dactylus Lin.; Mytilus 
minimus Poli.; Mytilus Galloprovincialis Lam. 
A szegényebb népnek adnak tápanyagot: Pecten ja-
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cobaeusLin., Pecten varius L., Arca Noae L., Cardium rusti-
cum Lin.; Venus gallina Lin.; Tapes decussata Lin., Pinna 
squamosa Gmel., Murex brandaris Lin., melynek tövisei 
között tapad az Actinia effoeta Lin. 
A legkülönösebb áruczikkeknek tűnek fel a Szüty-
kék: Pliallusia intestinalis L., Cynthia microcosmus Cuv., 
melynek börnemü, alaktalan, iszappal és apró idegen tes-
tekkel takart külseje nem mutat állati lényre, és a Tüskön-
czök, melyeknek mészhéjas tüskékkel sürün fedett testéből 
csak a petefészkek megehetők; azért csak hidegebb évsza-
kokban teljes értékűek, mig petéiket le nem rakták. Több 
faja található: Toxopneustes lividus Lam., Psammechinus 
microtuberculatus Blainv. és néha a violaszinü rövid fehér 
hegyii tüskékkel ellátott Toxopneustes brevispinosus Risso, 
mely sokáig egyenlőnek tartatott az északi tenger Echinus 
esculentusával, melytől azonban lényeges részeiben külön-
bözik, ugy hogy önálló fajnak nézhetjük. 
A triesti haltéren található tengeri lakók jelesebbjeit 
emeltem ki, mind felemlíteni nagy tért foglalna cl és fölös-
legesnek is látszik, miután a mellékelt rendszeres sorozatban 
a haltéren talált állatok kimutatva lesznek. Az első látoga-
tás felülmúlta várakozásomat, ismételve majdnem minden 
nap tértem vissza, és mindenkor sikerült néhány fajjal gyűj-
tésemet szaporítani, úgy hogy tiz látogatás alatt több mint 
nyolezvan faj halat gyűjteni szerencsés voltam. Ha egyedül 
lett volna halakat szerezni szándékom, arra elég alkalmat 
adott volna a gazdag báltér, de Triestbe jövetelemnek más, 
sokkal fontosabb czélja az volt: alkalmat találni a tengeri ál-
latokat lakhelyeiken észlelhetni és azoknak a fenékháló 
(Schleppnetz) segítségével történő gyüjtésmódjával megismer-
kedhetni. Ez okból várva-vártam kedvező időt egy messzebb 
tengeri kirándulásra. 
Ily nagyobb kirándulásra időt és alkalmat engedett au-
gustus 26-dika. 
Korán reggel indultam Dr. Syrski társaságában a 
Triesttől félóra távolságra fekvő St. Andraei tengerpart felé. 
Két erős és ügyes, a fenékhálóval való bánásmódban jártas 
halász, egy középnagyságú csónakkal, melyben a szűkse?" 
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ges eszközök • fogó kövek emelésére, fenékháló, mindenféle 
nagyságú üvegek és nagyobb edények voltak előkészítve, 
várt reánk Hat órakor reggel szálltunk a csónakba azon re-
ménynyel, hogy a csendes tenger, a verőfényes nap lehetsé-
gessé teszik, hogy a habrejtett tenger fenekén élő állatok 
közül minél többet láthatunk. 
A part közelében kisebb kövek borították a tenger fe 
nekét. Egy hosszú rúdhoz esősitett fogóval felhúzatott egyne-
hányat Dr. Syrski. A kövek alsó oldalán igen számos és ér-
dekes állat tartózkodott. A köfuró kagylók közül találtam : 
Lithodomus lithophagus L. ; Modiola barbata Lin ; Arca 
Noae L.; Arca barbata L., Saxicava arctica Lin.; Pholas da-
ctylus Lin.; a sok Nullipora között több mészcső mutatkozott 
mely lakhelyül szolgált az igen szép Gryürönyöknek : Spiro-
graphs Spallanzanii Vivian., Protula Rudolphii Riss, és Ser-
pula contortuplicata MEdw. 
Míg el voltam foglalva a felemelt kövek vizsgálatával 
és szettörésévei, hogy a Pholas dactylus ép példányát nyer-
jem, a halászok tovább eveztek és a Lloyd hajó épitési gyá-
rán tul a víz szine alatt számos karó látszott, a mely halá-
szok által a tenger fenekébe erősíttetett arra, hogy a fiatal 
osztrigák reátelepedjenek. Évenként kihúzzák, leszedik a ki-
nőtt osztrigákat, és vissza helyezik a fiatalokat a karókon a 
tengerbe, mihez ismét fiatalabbak ragadnak. Ez osztriga sza-
porításnak legegyszerűbb módja, mely később szellemdús 
fölfedezésekkel javitva Coste által, a franczia partokon ho-
nosíttatott meg. 
Kihúztunk egyet-mást a karókból, melyek sürün vol-
tak megrakva különböző nagyságú osztrigáktól. Az egyik 
karó felső vége félig rothadt volt, letört és a puha szétmáló 
fában találtam az igen érdekes, fátrongáló héjánezot: Limno-
ria terebrans Leach. 
Egy órai evezés után a Muggia és Zaule közt elterjedő 
öbölbe értünk. Ez nevezetes hely, itt talált Schmidt Oskár 
igen sok és új Spongia fajt. Jónak látszott a fenékhálót le-
bocsátan\, hogy lássuk mennyire kedvez nekünk a szerencse. 
A triesti muzeum fenékhálója, melyet most használ-
unk, Schmidt Oskár terve szerént készíttetett. Főrészei: egy 
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három oldalú pyramis alakjával biró vas állvány, melynek 
talpát függélyesen álló 272' hosszú és 1'/a "széles vas sinek ve-
szik körül. A három sin alsó széle fölött több lyukkal bir, 
hogy a háló megerősíttethessék. A sinek érintkezési pontjuk 
ban erősített kerekded, görbült rúd 2' hosszú és felső egymást 
érő végükön gyürüt hordanak, mely a kötél megerősítésére 
szolgál. Ezen vasállványhoz erősíttetik erős zsacskóháló. Ha a 
háló leboesáttatik a tenger fenekére, az állvány egyik sínére 
fekszik, s tovább húzva, a sin éles széle minden kisebb tár-
gyat a tenger fenekéről levakarva a hálóba gyűjti. 
A csónak megállt néhány perczig. A halász lebocsátá a 
hálót a tenger fenekére 3 —4 ölnyi mélységbe. Tovább evezett 
az egyik halász, a másik tartá a háló kötelét és húzá a csónak 
után Félórai evezés után a nagyobbodó súly által figyelmez-
tetve, felhúzta a hálót és gazdag tartalmát egy a csónakban 
levő félig tengervízzel telt nagy faedénvbe kiürítette. Gyö-
nyörű látvány! nehéz feladat volt e tarka sokaságban el-
igazodni. Dr. Syrski alapos ismerete és gazdag tapasztalata 
a tengeri lakók változatos alakjairól, megkönnyitették a 
kezdet nehézségeit. Hozzáfogok az elkülönítéshez 
A sokszínű növényi szervezetek közöl nagy mennyi-
ségben feltűnik a Comatula mediterranea Lam. Egy a sugár-
állatokhoz tartozó faj, melynek rokonai az őstengerben szá-
mosabbak lehettek, miután a földkéreg különböző rétegeiben 
maradványaikra találunk. A mostani tengerekben csak még 
egy pár faj él, és ezek közöl egy a földközi tengerben gya-
kori. Az Üstököncz (Comatula) karjai és kacsai nagyon töré-
kenyek, ugy hogy a sok példány közöl alig sikerül egyet is 
épen megtartani. 
Különös alakú állatok, a Szivacsfélék, több fajjal fe-
küdtek előttünk. Alakjuk növényre inkább emlékeztet mint 
állatra, sokáig is azok közé soroztattak, míg górcsői vizsgá-
lat állattermészetöket fel nem derítette. Ha a szárított és kü-
lönféleképen kezelt szivacs, mely a kereskedésbe kerül, az 
élő spongiákhoz keveset hasonlít, azt, kell tekintetbe venni, 
hogy csak váza, az azt bevonó szerves kéreg, melyben az 
egyes állatok laknak, a kikészítés alatt eltűnik. A kihalászott 
szivacsok azon csoportjához a spongiaknak tartoznak—mint 
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utóbbi vizsgálat mutatta, — melyek vázukba különböző ala-
kú kovatüket választanak el. Es pedig következő fa jok: a 
sárga Myxilla fasciculata. Schm. algákkal benőve, a rózsa-
színű Myxilla rosacea Seb. a sötét violaszinü Clathria com-
pressa Schm.; a díszkoraihoz hasonló Clathria coralloides 
Oliv, igen szép példányban ; a fehérkérgü Esperia Bowerban-
kii Schm.; és a gyöngéd szerkezetű Reniera inflata Schm. és 
Reniera filigrana Schm. A szép és ép példányokat kiszed-
tem és tágasabb üvegekbe raktam el. 
A tüskebőrüeknek több faja esett a hálóba, és húzatott 
fel habrejtett lakhelyéből a rózsás napvilágra. A csillagon-
ezokhoz tartozó Asteracanthion tenuispinus Lam,, Asteriscus 
verruculatus Retz.; Astropecten bispinosus Otto ; a kigyófar-
ku Ophiothrix fragilis MTr. —• A tüsköncfélék: Schizaster 
canaliferus Lam.; Toxopneust.es brevispinosus Lam.; henge-
rények közül: Synapta digitata Mont. kisebb darabokban, 
egész alakját ritkán nyerhetni, mindig darabokra esve ke-
rül a gyűjtők kezébe; Holothuria tubulosa Lin., mely üveg-
be téve minden belét kihányja; és a Cucumaria tergestina 
Sars. 
A szivacsfélékből több héjanezféle is kimászott, mely 
azokban állandóan lakik : Typton spongicola Costa; Porcel-
lana platycheles Lam. Ezeken kivül még más fajok is töre-
kedtek menekülni az üldöző rabló kezek elől: Pilumnus 
hirtellus Leach.; Xantho rivulosus Rit.; Galathea squamife-
ra Leach.; Portunus arcuatus Leach; Portunus depurator 
Leach.; Ethusa Mascarone Roux.; Maja verrucosa MEdw. 
és Stenorhynchus phalangium MEdw. 
Három órai evezés alatt hatszor húzta fel az erős ha-
lász a fenékhálót; a gazdag tartalomból sikerült még több 
új állatalakot kiszednem. Még néhány szivacsfaj szaporitá 
gyűjteményemet: Reniera nigrescens Schm.; Suberites loba-
tus Schm. és az érdekes narancssárga, ökölnagyságu Suberi-
tes domuncula Nord, mely csigahéj — rendesen Cerithiumé 
— körülnő, a csigahéjben pedig egy remete rák ütötte fel 
tanyáját. 
A tűskebőrüekből is találkozott még néhány faj : az 
érdekes Asteriscus palmipes MTr., melynek öt karja közti 
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tér papírvékony lemez által kitöltetik ; Asteracantliion gla-
ciale L.; Astropecten spinixlosus: Phil. Opliioderma longicau-
da Link.; Echinocyamxxs pusillus Müll. 
Héjanczokból: Palaemon rectirostris Zadd., Nika edu-
lis Risso ; Eriphia spinifrons Sav.; Pisa Gribsii Leacb. és Ste-
norbyncbus longirostris MEdw. 
Puhányfélék közül az egyszerű szütykékhez tartozó: 
Pballusia nigra Sav. Phallusia mamillata Cuv. Cyntbia rusti-
ca L. és Cynthia papillosa L. 
Kagylók : Spondylus aculeatus Chem., Pecten jacobaeus 
L., Pecten varius L., Pinna squamosa Gmel. Cardium ci-
liare L. 
Haslábuak: Dentalium rufescens Deshay, Philine 
aperta L., Chiton siculus Gray; Chiton fascicularis L., 
Turritella communis Riss., Rissoa ventricosa Desm., Ceri-
thium vulgatum Brug.; Chenopus pespelicani L. Conus me-
diterraneus Brug.; Murex truncuius L. és Murex brandaris 
L. sok példányban. 
Tiz óra felé Muggia városához értünk, a partra kiszállva 
a legközelebbi véndéglöben vettünk erősítő reggelit, kis pihe-
nés után ismét csónakunkba szálltunk és folytattuk utunkat 
és gyűjtésünket Zaule felé. Ez kis helység, halászok lakják 
egykor sok tengersót készítettek, most azonban felhagytak 
vele. A viz láthatólag sekélyebb lesz Zaule felé, mi okból a 
hajók ezen különben igen alkalmas öblöt nem használhatják 
kikötőhelyül. 
A fenékhálót még egynehányszor leeresztettük, hozott 
is fel érdekes tárgyakat, a melyek már birtokunkban voltak, 
azért csak szebb darabokat válogattam ki a többieket a ten-
gerbe visszadobtuk. A rövidtövises Tüsköncz (Toxopneustes 
brevispinosus Riss.) két szép példánya tünt fel, az egyik vörös 
fehér hegyű tüskékkel, a másik sárgás fehérszinüekkel. 
Zaule lapályos partja közelében a sekély víz alatt a ten-
ger feneke iszapos, kedves tartózkodási helye aGyürünyöknek. 
A halász felhozott a kékes iszapból s ebben figyelmesen átkeres-
ve egypár érdekes, szép Annelidát találtam : Staurocephalus 
rubrovittatus Gr.;Eunice sanguinea Mont. Poíynoe elegáns Gr.. 
Polynoe cirrata Müll. Aphrodite aculeata L. Az iszapból több 
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hosszúkás keményebb képződményeket szedtem ki, melynek 
jelentését nem tudtam; Dr. Syrski feltört egyet belőle, meg-
lepetésemre egy gyönyörű annelidát láttam a Maldane gle-
bifex Grub, mely ezen testecskéket késziti és lakja. 
A mi két halászunk is zaulei lakos volt. 
Dr. Syrski fölszólitotta arra, hogy ők vagy társaik a 
halászat alkalmával előjövő állatokat, a miket nem értékesít-
hetnek a halpiaczon, hozzák el a triesti muzeumba, hogy azok-
ból hasznavehető példányokat kiválogathassunk. Megígérték 
hogy összegyűjtik és elhozzák a reájok nézve hasznavehetet-
len tárgyakat. 
Fenékhalászatunk oly gazdag és kielégítő eredményt 
adott, hogy számos kéznél levő edényeink mind megteltek. 
Dr. Syrski, a ki számtalanszor vezetve a hozzá forduló zoolo-
gokat kirándulást tett a muggiaí öbölbe, szintén megvolt le-
petve. mai kirándulásunk szerencsekedvezett eredménye 
által. 
Boldog és hálás érzéssel áldottam a napot, a tengert, 
hogy első nagyobb kirándulásom, első fenék halászatom oly 
sok szépet, ujat és tanulságosat engedtek látnom és egybo-
gyüjtenem. Elbúcsúzva az állatdús muggiai öböltől, Triest felé 
tértünk vissza. Délután két órakor biztos helyen, a muzeum-
ban, lerakattam a sok gyűjtött tárgyakat. 
Ebédhez siettünk, és itt uj meglepetésben részesültem, 
találkoztam várva várt barátommal Klein Gyulával, a ki mái-
Pesten megígérte volt, hogy ő is lejön a tengerparthoz, algá-
kat gyűjteni. Együtt tettük ezentúl kirándulásainkat. 
Délután el nem halasztható teendőm volt a gyűjtött tár-
gyakat elrakni, hogy a megromlástól megóvjam. A kisebb 
állatokat faj szerint kis üvegecskékbe szedtem, a nagyobba-
kat tágasabb üvegekbe, minden darabhoz számot csatolva 
és följegyezve hol és mikor gyűjtetett és mily szinnel bírt friss 
állapotban; borszeszt ráöntve elzártam az üvegeket. A sok 
szivacs közül kiválogattam a legnagyobb darabokat és ár-
nyékos helyre tettem szárítás végett, a többieket mindegyiket 
számmal ellátva egy nagyobb bádogedénybe raktam és tele-
töltöttem spiritussal; a megtöltött edényre a tetőt későbben 
reáforasztottam: majdnem egy akó spiritus kelletett a sok 
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tárgyra; késő éstig voltam elfoglalva. A nap lenyugtával 
hagytam el a muzeumot. Ezen nap egész tartózkodásom alatt 
a legsikerdúsabb és legtanulságosabb volt reám nézve! 
Másnap reggel, augustus 2 7-kén a triesti muzeum-
ba érkezve, ott találtam a Zauleból jött halászt, a ki hogy 
beváltsa tegnap adott szavát, különféle állatokat hozott. A 
jobb, ép példányokat, kiszedtem belőlök, nagyobbrészt 
Szivacsfélék voltak u. m. Myxilla rosacea Lieberk., Suberites 
lobatus Schmidt, Clathria compressa Schm., és Tethya lyn-
curium Lieberk. Tüskeböriíek: Commatula mediterranea Lam., 
Astropecten aurantiacus L., Ophiothrix fragilis Müll., Schi-
zaster canaliferus Lam., Toxopneustes lividus Lam., Holothu-
ria tubulosa Lin; Synapta digitata Mont. — Héjanczok: 
Squilla Desmarestii Riss., Typton spongicola Cost., Porcellana 
longicornis MEdw; Portunus arcuatus Leach; Pilumnus hir-
tellus Leach; Pisa gibsii Lea.; — Puhányok: Phallusia in-
testinalis L., Cynthia rustica L ; Pecten varius L., Mytilus 
galloprovincialis Lam; Modiola barbata L., Cardium edule 
L., Dentalium dentale L., Chiton fascicularis L.; Patella scu-
tellaris Lam ; Gibbula canaliculata Lam; Monodonta articu-
lata Lam; Littorina neritoides Lin; Natica Guillemini Payr ; 
Nassa Ascanias Brug. — A jó és ép példányokat válogattam 
ki és raktam el gyűjtésem többi tárgyaihoz; fizettem ezen, a 
halász által hozott holmiért 2 frtot, a mit kevésnek talált, de 
Dr. Syrski tanácsát követém, ki azt mondta, hogy ahalászok 
mindig túlkövetelők, de sok alkudozás után alacsonyabb árért 
engedik át áruczikkeiket. 
A haltérre sietve, találtam néhány érdekes faj halat. 
Kivált a Naucrates cluctor, mely ritkán kerül a triesti hal-
piaczra, nagy örömet szerzett nekem. Ezen hal hű követője 
a czápáknak, mondják, hogy vezeti azokat, és ha a halászok 
birtokába jutnak, egész bizonynyal következtetnek a czápa 
közellétére. Valószínűbb, hogy azért követi ez a kis halacska az 
óriás czápákat, mivel ezek táplálékuk eleső részecskéiből ne-
ki is jut valami. Pagellus mormyrus L. és Charax puntazzo 
L., ritkább látványai a haltérnek szintén ma kerültek bir-
tokomba. 
MATH. ÉS TERMÉSZETTUD. KÖZLEMÉNYEK. IX. KÖTET. 1 8 7 1 . 1 0 
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Az emiitett, és még más ez ízben megszerzett halakat 
elvittem a muzeumba gyűjteményem többi részeihez. 
Már néhány nap előtt meg ismerkedtem Stossich úrral, 
a természetrajz tanárával a triesti reáltanodában a 
ki 16 év óta ernyedetlen szorgalommal gyűjti az Adria Pu-
hányait. Szives meghívásával élve, alkalmam volt lakásán 
gazdag, szép gyűjteményét megnézhetni. 
Valóban páratlan gyűjtemény, sok ritkaságot, sőt uni-
cumokat tartalmaz, melyek jeles szaktudósok figyelmét ma-
gukra vonták. De Stossich urnák nincsen hajlama gyűjtemé-
nyét szétdarabolni, kívánja, hogy az egész együttesen ke-
rüljön valamely nagyobb intézet gyűjteményébe. Hogyha 
nemzeti intézetünknek szerzeményekre adott évi segélye 
nem volna olyan csekély, nem haboznám egy pillanatig sem 
Stossich gyűjteményét a megvételre melegen ajánlani; nem-
csak az ádriai-, de az egész középtengert lakó molluskák teljes 
gyűjteménye, mely a Palaeontologiára roppant nagy fontos-
sággal bir, s nemzeti intézetünk állattárának valódi dísze len-
ne. A »nem lehet« rideg valósága meghiúsít minden ajánlást, 
minden jámbor óhajtást. 
Augustus 28-án szeles esős nap volt. Kirándulni a ten-
gerre nem lehetett. A haltért látogattam meg. A mult éj viharos 
volt. A halászbárkák többnyire üresen tértek vissza. A hal-
piacz képe megváltozott. A mult napokban csodált nagy-
mennyiségű tengeri lakók gyéren voltak képviselve. A nagy 
haltartók üresen álltak és csak itt ott láttam kirakva aszta-
lon a csekély eredményt, melyet a bátor halászoknak sikerült 
a felingerelt tengervészes hulámoktól elnyerni. A kevés czikk 
nagyobb áron kelt el mint más nap; átnéztem az egész kész-
letet, valami ujat, a mit előbb nem láttam volna, nem ta-
láltam. Az időjárás kirándulásra nem volt kedvező, azért 
e nap nagyobb részét, a muzeum termeiben töltöttem leg-
inkább Spongia gyűjteményem determinálásával elfoglalva. 
Augustus 29-kén Klein Gyula barátommal Servola 
felé — 1 órai távolra Triesttől —vándoroltam,hogy a déltájban 
beálló apályt felhasználjuk a part közelében élő állat- és nö-
vény-szervezetek gyűjtésére. 
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Az apály dél felé állt be. A viz 5—6 ölnyi távolságra 
húzódott vissza a parttól. A tenger medre kavicscsal és ki-
sebb nagyobb kövekkel volt kirakva. A köveket felforgatva 
érdekes dolgokat találtunk. Társam a dagály parti lerako-
dásaiban ritkább tengeri növényeket talált; én nagyobb kö-
veken több faj Actiniat gyűjtöttem: Actinia cereus Ell.; 
Actinia equina L., Actinia concentrica Riss, és Actinia eífoeta 
L. — A kövek és kavicsok között több Héjancz is mutatko-
zott. A csikós remete rák (Pagurus striatus Latr. csigahé-
jakban; Portunus arcuatus Leach.; Carcinus maenas Leach., 
Pillumnus hirtellus.—Puhány okból is több fajt szedtem: Ano-
mia electrica L. Ostrea lamellosa Broch., Spondylus aculea-
tus Chem. Pecten varius L., Mytilus minimus Poli; Modiola 
discrepans Lam., Arca barbata L., Cardium rusticum L., Ve-
nus verrucosa L., Tapes decussata L., Teliina depressa G-m., 
Psammobia vespertina Chem., Mactra lactea Pali; Chiton 
siculus Gray; Patella Scutellaria Lam., Fissurella costaria 
Baster., Littorina neritoides L., Gibbula fragaroides Phil. 
Clanculus corallinus Gm , Vermetus arenarius L.; Cerithium 
lima Brug., Cerithium vulgatum Brug., Murex erinaceus L., 
Murex trunculus L., Nassa reticulata L. 
Míg az apály tartott, átkutattuk a vízmentes tengermed-
ret, köveket felforgatva, kavicsot elmozditva, hogy a köztük 
rejtett szerves lények birtokába jussunk. Négy óra felé vé-
get ért az apály és beállott a dagály; kis hullámok mozdí-
tották a vizszinét a part felé, mig végre a sziklás parttól visz- -
szaverődtek. Az apály és dagály érdekes tüneménye Triest 
környén Servola mellett legjelentékenyebb és a part közelé-
ben lakó szervezetek gyűjtésére legalkalmasabb. Örvendve 
a tett észleleteknek és a gyűjtött tárgyaknak, gyalogultunk 
Triest felé s az est beálltával értük el a várost. 
Augustus oO-áu ismét nagy tengeri kirándulás volt 
tervezve a muggiai tengeröbölbe, hogy a fenékháló segítségé-
vel uj leleteket tegyünk. E kirándulásban többen vettek 
részt, u. m. Dr. Joseph boroszlói orvos, Dr. Syrski, Stossich 
tanár, Klein Gyula és én. Hogy mindnyájan helyet talál-
junk egy nagyobb halászbárkát fogadtunk és két erős ha-
lászt, evezésre és a háló kezelésére. 
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A több izben lebocsátott háló érdekes szervezeteket 
hozott a tenger fenekéről napvilágra. Klein barátom örült 
a ritka szép növényeknek; Dr. Joseph ki először vett részt 
fenékhalászatban, alig győzte a sok előtte mind új állatot 
elrakni. Nekem kevés új állat jutott, miután első kirándu-
lásom alkalmával — nug. 26. — nagy mennyiségben gyűj-
tettem a fenékháló adományait; ez okon csak szép és ép 
példányokat válogattam ki gyűjteményem számára. 
Szivacs-, Tüskebőrü-, Héjancz- és Puhányfélék sok 
és változatos alakjai nagyobbára ismerteknek tűntek fel 
előttem, hiszen ezeket és másokat első kirándulásom alkal-
mával észleltem és gyűjtöttem számos példányban. 
Dél felé Muggia városához értünk. Szándékunk volt 
kis pihenés után gyűjtésünket Zaule [irányában folytat-
ni, ez okon erősitettük gyomrunkat, testünket a tenger 
adományaiból készült ebéddel, s igy alkalmunk lőn meggyő-
ződni arról, hogy a tengeri'lakók nem csak külsőleg szépek, 
de jóízűek és táplálók is egyszersmind! 
Ebéd után szálltunk ismét a csónakba. Rövid evezés 
után a kellemetlen észrevételt tettük, hogy a réggel oly 
csendes, tükörsima tenger nyugtalankodni kezdett. A hullá-
mok sürün követték egymást nagyobbodva, magasabbra 
emelkedve, a csónak minden irányban ingadozott oly annyira, 
hogy minden perczben felfordulásával fenyegetett. Dr. Jo-
seph társunk legelőször érezte a szokatlan hányásvetésnek 
kellemetlen befolyását; a fenékhálót nem lehetett lebocsá-
tani, attól tartva, hogy a hullámok a kötelet elszakasztják. 
Legczélszerübbnek látszott a part legközelebb pontja 
felé evezni, miután ily körülmények között gyűjtésről szó 
sem lehetett. A két halász megfeszítette minden erejét, ugy 
hogy egy negyed óra múlva szerencsésen parthoz értünk és 
nagy nehezen kiszállhattunk a szárazra. A szilárd talaj 
s mozogni látszott, mindnyájunknak feje szédült. Pihen-
tünk keveset. Dr. Joseph megelégedett,' ezen egy tengeri 
kirándulással; én pedig láthattam milyent a különbsé 
mai és a múltkor aug. 26-án tetti kirándulás között gak-
kor gyönyörű derült kék ég, nyugodt simate nger mely , 
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örömest nyujtá legszebb kincseit; ma pedig eleinte kedvező 
idő, tiszta ég, csendes tenger; pár órával később ijesztő 
színben tűnt fel a háborús haragvó tenger és megtagadta ado-
mányait tőlünk. Láthattam mennyi körülmény gyakorol be-
folyást egy tengeri kirándulás eredményeire; és örömmel 
gondoltam az első szerencsése,! lefolyt kirándulásom alkal-
mával gyűjtött tárgyakra. 
Lassan mentünk Triest felé. A gyűjtött tárgyakat a 
balászok a csónakban késő estve a triesti parthoz hozták, a 
hol azokat tőlük átvettük. 
Dr. Joseph szenvedélyes barlangkutató, a karinthiai 
bires barlangokat mind meglátogatta volt, óhajtása lön 
a triesti karst számos barlangjainak egyikét meglátogatni, 
hogy annak állatlakóival megismerkedhessen. Dr. Syrski 
szívesen vállalta magára a vezetést a Triesttől 2 mf.távolra fek-
vő sz. Servolo mellett levő barlangba. September 2-áu tettük 
a kirándulást. Dr. Syrski vezetése* alatt részt vettek Dr. Jo-
seph, Klein Gyula és én. Csatlakoztam e kiránduláshoz 
azon reménytől kecsegtetve, hogy talán sikerül néhány 
barlangi rovart gyüjthetni. 
A barlang tágas, terjedelmes. Gyertyavilág mellett át-
kutattuk az egész barlangot, felforgatva a köveket, melyek 
alatt rendesen tartózkodnak a barlangi bogarak. De a leg-
szorgalmasabb keresés és leggondosabb fürkészés nem vezet-
tek eredményhez. Több óráig tartózkodtunk a barlangban, 
de ott lakó állatok nyomát sem láthattuk. Elkedvetlenedve 
hagytuk oda a barlangot, melyben kincseket lelni reménylet-
tünk. A barlang igen magasan fekszik, néhány lépéssel to-
vább értük el a Karst-liegység felső lapályát, mely tenger-
mederhez basonlit, különféle nagyságú kövektől elboritva. 
Fárasztó utunk volt a Karst lapályon át Wolunsk helység 
felé, a hol kocsi várt bennünket melyen kirándultunk. 
A kirándulás gyűjtés tekintetében eredmény nélküli 
volt, mindamellett igen tanulságos volt reám nézve azáltal, 
hogy alkalmat nyújtott a kopár Karstnak egy kiváló barlang-
ját láthatni és ezen hegység érdekes földtani alkotásáról némi 
fogalmat szerezhetni. 
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Vasárnap, September 3-kán hoztak a halászok ismét 
állatokat a muzeumba. Kevés példányt vettem belőlük miután 
nagyobbára egyformák voltak a már meglévőkkel. Greodia 
placenta Schm, egy szép szivacs fajt találtam a többi között 
Szándékunk volt más napon Triesttől eltávozni, hozzá 
kellett tehát látnom sok tárgyaimat összerakni és bepako lni. 
Hordókba, bádogszelenczékbe helyeztem a borszeszben tar-
tott dolgokat és tiszta borszeszt ráöntve zártam el légmen-
tesen. A száritott darabokat, Szivacsokat és Csiga-kagylókat 
egyenkint papirosba göngyölitve faskatulyákba tettem. 
Több órai munka után összes gyűjtésem készen állott a 
továbbszállításra. El nem küldöttem, hanem a muzeum helyi-
ségében hagytam az igazgató engedelmével. A fiumei gyűj-
teményt hozzá csatolni szándékoztam, s igy egyszerre mind 
a kettőt útnak indítani, nehogy kénytelenitve legyek a vám-
hivatalnokok kíméletlen eljárásán többször boszankodni. 
September 4-kén vettem búcsút Dr. Syrski, nemes-
Bzivü pártolómtól,szívességét őszintén megköszönve.Ottani tar-
tózkodásomkor nem mulasztott semmit, mi által gyűjtésemet 
elősegíthette, szaporíthatta s ismeretkörömet szélesbithette. 
Fogadja őszinte hálámat önzéstelen pártfogásáért. — Tá-
vozásomkor ajánlotta nekem fenékhálóinak egyikét, hogy 
magammal vigyem és használjam Fiume környékén, ha hozzá 
elég ügyes halászokat kaphatnék. Örömmel fogadtam tőle 
az ajánlott hálót és vittem el magammal Fiumébe. 
Sept. 4-kén 10 órakor reggel hagytam el Triestet 
Klein úr társaságában a gőzhajóra szállva. 
Verőfényes nap és nyugodt, tükörsima tenger szeren-
csés utat engedtek reménylenünk. A gőzös sebesen hasitá a 
víztömeget, úgy hogy rövid idő múlva Triest városa sze-
münk előtt eltűnt, csak a mögötte emelkedő hegylánczok 
mutatkoztak, és a tengerbe nyúló sziklára épített tündérlak-
hoz hasonló Miramare legtovább vala látható. 
Az istriai félsziget regényes nyugoti partja hosszában 
haladt a hajó. Olajfa-erdők, szántóföldek és ódon építkezésű 
városok és helységek váltakoztak. Sajnálatunkra éjjel értük 
el Polát. A világhírű kikötő, az óriás római épületeknek 
romjai csak halvány holdvilágban tűntek fel előttünk. Reg-
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gel 6 és 7 óra között haladt a hajó a veszélyes szoroson át a 
Quarneróba és y óra felé vetett horgonyt a fiumei kikö-
tőben. 
Hálát mondva a kegyes égnek, hogy első tengeri uta-
zásom oly szerencsésen folyt le, hagytam el a hajót. A legjobb 
reménynyel léptem a fiumei partra és kiváncsian néztem a 
következő napok elébe, várva-várva hogy mit nyújtanak 
nekem. 
A legközelebbi Europa nevű szállodában fogadtam 
szállást, a hol a szokatlan tengeri úttól kifáradt testi-lelki 
erőm nyugalmat és pihenést talált. 
September 6-káu keresztül-kasul jártam be Fiume 
városát, hogy némi tájékozást szerezzek magamnak. 
Fiume, ámbár kiterjedését és lakosságát tekintetbe 
véve, Triesttel nem hasonlitható, mégis épitkezések, fekvése 
és kereskedelmi jelentősége sok rokonságot mutatnak azzal. 
A város északnyugotról délkelet felé húzódik s egy keskeny 
lapályt foglal el, melynek egyik széle a tengerpart, a másik 
a Karst hegy oldalán emelkedik, úgy hogy egy része a vá-
rosnak magaslaton fekszik. 
Természetes kikötőhelyet nem képez, sem a triesti 
sem a fiumei tengerpart; a Fiumara folyó magas védpartok 
alatt történő beömlése a tengerbe kikötési helyül szolgál 
kisebb hajóknak. A nagyobb hajók számára mesterséges 
kikötőt épitettek oly módon, hogy a Fiumara innenső oldalán 
észak-nyugoti irányban egy erős kőgátot emeltek. Ezen 
gát, mely kellemes sétányt nyújt a városbelieknek és gyö-
nyörű kilátást nyit a városra és környékére, még néhány 
száz ölre hosszabbitatni fog a tengerészeti akadémia felé; 
miáltal Fiúmének oly nagyszerű, tágas kikötője lesz, mi-
lyennel kevés tengeri város bir. De ezen dicsőség roppant 
áldozatokba kerül, milliókat fognak tengerbe sülyeszteni. 
Ezen nagyszerű befektetésekből, óriási áldozatokból lesz-e 
valami haszna édes hazánknak? 
A tenger Fiume körül, az úgynevezett Quarnero nem 
tűnik fel nagy, határtalan lapálynak, hanem inkább nagy 
tómedenczéhez hasonlít, mely minden oldalról meredék 
partoktól vétetik körül. Északról dél felé az istriai, a legma-
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gasabb part, melyen a Monte-magiore messzire kitűnik ; a 
medenczének déli oldalát zárják el a begyes Cherso és 
a lapályos Veglia szigetek, az utóisóval találkozik a dél-
kelet felé buzódó horvát tengerpart. Habár ezen partok 
körrajzokban bizonyos egyformaságot mutatnak, mégis 
gyönyörű, élvezetes kilátásunk lesz, ha a Fiumarán túl ma-
gas hegyen fekvő Dersatta vár romjaihoz fölmegyünk. Előt-
tünk fekszik a tengermedeneze emiitett határ-partokkal, 
előttünk a város változatos különböző korbeli épületei-
vel ; a meredek hegy alján látja szemünk a Fiumára szűk 
völgyét, tekintélyes gyáraival és szép kertjeivel. A kép oly 
nagyszerű és megható, hogy csak nehezen válhatunk meg tőle. 
September 7-kén kerestem fel a fiumei halpiaczot. Ez 
terjedelmére és állatgazdagságára nézve sokkal kisebb, mint 
a triesti. A kevesebb és szegényebb lakosok igényeit kielé-
gíteni látszik. 
Chioggia, az északi Adria halászatának székhelye, a 
Quarneróba is küldi halászait, a kik czélszerüen szerkesztett 
hajókkal, csodálatos merészségök és ügyességök által túlha-
ladják a benszülötteket. Bragazzi nevü hajóik rendesen 
kettesével mennek együtt még a legdühösebb szélvészkor is, 
a midőn a fiumei halász semmi áron sem lépne bárkájába, 
messze ki a Quarneróba; kisebb távolságban halad a két hajó, 
kifeszítve köztök a nagy hálót (Tratta,) a mely mindent 
felvesz, a mi elébe akad. Ha a tele hálót a Bragazzira fel-
húzzák, gazdag változatos tartalma dúsan jutalmazza fá-
radságukat. Halászatuknak eredményét eladják bizonyos 
kereskedőnek, a k i azt a halpiaczon részint Fiumében, részint 
pedig Triestben értékesiti. Míg a chioggiai halászok Fi-
ume környékén, tartózkodnak, a mi rendesen őszi és téli idö-
beu történik, sokféle halfajt kisebb nagyobb menynyiségben 
a fiumei halpiaczon találunk. Ha ezek eltávoztak, akkor 
nagy szegénység uralkodik. Ottlétem alkalmával már meg-
érkezett volt több chioggiai halász, alkalmam volt tehát a 
Quarnero hallakóinak nagyobb számát friss élő példányok-
ban szemlélhetni és gyüjthetni. 
A halpiacz a tengerpart mellett épített csarnokban 
van elhelyezve. A csarnok közepén egy kis czápa lóg. Az 
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élő halak nagy faedényekben tartatnak, s mindig friss tengeri 
vizzel locsoltatnak. 
Első látogatásomkor gyűjtöttem következő halfa-
jokat : 
Centropristis hepatus L., Serranus scriba L., Dentex 
vulgaris CV., Smaris gracilis Bo., Box vulgaris CV. Oblata 
melanura L., Scorpaena porcus L., Scorpaena scrofa L., 
Trigla lineata L. Trigla gurnardus L., Uranoscopus scaber 
L., Trachinus draco L., Gobius jozo L., Callionymus lyra L., 
Atherina boyeri Risso; Cepola rubescens L., Crenilabrus 
pavo Brün., Crenilabrus rostratus Bloch; Gadus euxinus 
Nord., Ophidium barbatum L., Solea maugili Bon., Engraulis 
encrasicholus L., Clupea sprattus. L., Anguilla vulgaris Turt., 
Scyllium canicula L-, Torpedo marmorata Risso. 
Huszonhat faj hal volt az első látogatásom erdeménye. 
Ezeket szállásomra vittem és meg szereztem a szükséges bor-
szeszt, melynek borszasztó ára — 1 fr. 20 kr. egy pint ola-
jos borszeszért — megijesztett. Remüléssel gondoltam azon 
esetre, ha kedvező viszonyok között annyit gyűjtenék mint 
Triestben, honnét teremtem a nélkülözhetlen borszeszt? — 
Feltettem magamban, ha ismét Fiumébe megyek, Pestről 
viszek borszeszt; de hogy fogok-e ezáltal nyerni valamit, nem 
tudom, miután a vám borszeszre igen magas. Ez nagy hátrány 
a gyűjtőre nézve s az én tervemet is szűkebbre szo-
ritá, mely abban állott: sok példányt gyűjteni, kivált halak-
ból, hogy felsőbb és középtanodáinknak szétoszthassam. A 
legszükségesebbre kellett szorítkoznom, a borszesz tiaethe-
tetlen magas ára miatt. 
Miután a haza jhozott halpéldányokat lege artis elhe-
lyeztem volt, felkerestem a Prima Societa di mutua Assicu-
racione della marina mercantile austro-ungarica érdemtel-
jes titkárát, Verzenassi F. G. urat. Levelet és fényképet 
vittem el neki, melyet Frivaldszky úr reám bizni szives 
volt. Örült a visszaérni :kezésnek és kedvel beszélt a szép 
napokról, mikor a magyar orvosok és természetvizsgálók 
vándorgyűlése ott tartatott. Többek után tudakozódott, kik 
akkor kedves vendégei voltak. Részvéttel hallgatta ottlé-
tem czélját és igen sajnálta, hogy annak előmozdítására ke-
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veset tehet, de szives volt egypár ajánló sorral Ciotta J . 
Fiume országgyűlési képviselőjéhez utasítani, a kinek módja 
volna érdekemben valamit tehetni. Megköszönve szívességét, 
azon ígérettel, hogy távozásom előtt mégegyszer megláto-
gatóm, búcsúztam el tőle. 
Az Europa szállodában, mely Ciotta tulajdona, tudtam 
meg, hogy villajában lakik és biztosan csak a délelőtti órák-
ban található otthon. 
A délutáni órákat felhasználtam egy kirándulásra, 
Klein úrral mentem a part hosszában egészen a tengerészeti 
akadémia épülete felé, hogy a beállott igen csekély appályt 
felhasználjuk gyűjtésünk érdekében. 
A parton utóbbi időben nagy változások történtek. A 
vasút és az indóház építésére helyet nyertek a part széles-
bitese és a tenger beljebb szorítása által. Ezen változások és 
azon körülmény, hogy számos édesvízi forrás a tengerbe 
merül, valószínűleg oka annak, hogy a parti fauna nem olyr 
fa j dús, mint azt Triestnél láttuk. 
A part közelében kövek közt és alatt seregesen hem-
zsegett a Ligia Brandtii Rathk. csak nagy nehezen sikerült 
egy pár állatot megfognom, miután villámsebességgel rejtet-
ték el magukat. 
Puhányokból több fajt gyűjtöttem, u. m. Mytilus mi-
nimus Pol. köveken nagy mennyiségben; Modiola discrepans 
Lam., Littorina Basterotti Par ; Nassa mutabilis L., Cyclope 
nentea L., — Héjanczokból: Ligia Brandtii Ratk., Anceus 
forficularis Riss., Sphaeroma serratum Leach, Gebia litto-
ralis Desm. 
A tengerészeti akadémiát azon reménnyel meglátogat-
tuk, hogy alkalmunk lesz a terményrajzi tanárral találkoz-
hatni és vagy az intézet gyűjteményét láthatni, vagy pedig 
tanácsot kaphatni a jutalmazóbb állatlelhelyekre nézve. Saj-
nálatunkra távol vol ta tanár, szünidejét másutt élvezve; a 
gyűjteményt láttuk; nagyon csekély, sokat nem tanulhat-
tunk belőle. Legszebb volt a tengeri növények gyűjteménye. 
September 8-kán korán reggel siettem a halpiaczra, 
attól tartva, hogy
 a konyha gondozói valami ritkaságot előt-
tem elkapnak. A halászok kirakták épen áruczikkeiket, a leg*" 
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több kosárban láttam a szegényebb nép táplálékát, a Hering-
félékhez tartozó: Engraulis encrasicholus L. és Clupeasprat-
tus L. 
Figyelmes vizsgálás után kővetkező fajokkal szapori-
tám gyűjteményemet: Serranus cabrilla L., Smaris alcedo 
Risso., Mullus barbatus L., Chrysophrys aurata CV., Lepi-
dotrigla aspera CV., Trigla cueulus Bl., Trachinus radiatus 
CV., Zeus pungio CV"., Gobius geniporus CV., Gobius minu-
tus L., Callionymus maculatus Bon., Blennius ocellaris L., 
Crenilabrus quinquemaculatus Bl., Crenilabrus griseus L., 
Gadus merlangus L., Merlucius vulgáris Flem., Arnoglossus 
Boseii Riss., Raja asterias MH., Raja marginata Bon., Hip-
pocampus antiquorum Leach. 
Husz fajt vittem haza és fürösztettem meg a méreg-
drága borszeszben. 
Klein úrral fölkerestem Ciotta ur lakását. Szerencsé-
sek voltunk a regényes fekvésű villa szerencsés tulajdonosát 
otthon találni. Szívélyesen fogadta a szegény magyar ter-
mészetbúvárokat. Sok érdekest közölt velünk a nagyszerű 
kikötő tervéről, Fiume város szép jövőjéről; mutatta régi-
séggyűjteményét és ajánlott fel nekem két nagy római vá-
zát, hogy a nemzeti muzeum régiségtárának vigyem el ma-
gammal. Sajnálta, hogy gyűjtési czélunk előmozdítására ke-
veset tehet de czélszerünek látta ajánló sorokat adni a reálta-
noda igazgatójához, Dunai úrhoz és a tengerészeti hatóság 
hivatalnokaihoz : Dr. Valencsics és Catinelli urakhoz. Meg-
köszönve kegyességét, távoztunk; a vázákat a szállodába 
lakásomra küldeni igérte Ciotta úr. 
Fölkerestük az állami reáltanodát. Igazgatója elutazott 
volt; megismerkedtünk a terményrajz tanárával és talál-
tunk alkalmat az állami intézet terménytárát láthatni. Az 
rosz benyomást tett reánk, szegény, nyomorult állapotban 
láttuk. Alig hihető, hogy tenger mellett még a legközönsége-
sebb tengeri állatokat sem tudták gyűjteni, hogy a fiuknak 
a leendő halászok- vagy kereskedőknek alkalma legyen a 
legközelebbi tenger termékeivel megismerkedhetni, Szomorú 
állapot! 
A tengerészeti hatóság titkára, Catinelli úr által meg-
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ismerkedtünk Littrow úrral, a ki legszívesebben minden tőle 
telhető segítséget igért czélunk előmozdítására. Ajánlotta 
nekünk szolgáját, egy koros tapasztalt halászt, a kivel ten-
geri kirándulást tehetünk. Örömest fogadtuk szíves ajánla-
tát és a legközelebbi derült napon, mikor a tenger nyugodt 
volt, tettünk is egy érdekes kirándulást Abbazia felé. 
Ezen tengeri kirándulásunk, melynél a Triestből ho-
zott fenékhálót használtuk, September 12-kén történt. 
Az északi part hosszában a kies Abbazia felé eveztünk. 
Többször lebocsátva a fenékbálót, érdekes állatokat és nö-
vényeket hozott fel. A tengerfenekén sok kő feküdt, 
melyben a háló mindig megakadt; a sziklás part mellett oly 
hatalmas volt a hullámok csapkodása, hogy attól tartottam, 
hogy a kölcsönvett hálónak valami baja történik, a mit apadt 
erszényem nem pótolhatott volna. Meg kellett elégednem a 
kihúzott holmikkal, mi kőzött figyelmes keresés után érdekes 
állatokat találtam. 
S z i v a c s f é l é k : Spongia adriatica Schm., Hircinia 
dendroides Schm., Sarcotragus spinosulus Schm., Geodia pla-
centa Schm., Esperia massa Schm., Reniera nigrescens Schm. 
U r b e 1 ü e k : Alcyonium palmatum Pall., Actinia 
equina L., Cladocora cespitosa L., Cladocora stellaria M. 
Edw., Balanophyllia itallica Mich. — Eudeudrium ramosum 
Lin. 
T i i s k e b ő r ü e k : Comatula mediterranea Lam., Aste-
racanthion tenuispinus Lam., Astropecten spinulosus Phil., 
Astropectenpentacanthus Chiaj.,Ophiothrix fragilis Müll„Spa-
tangus meridionalis Ag., Schizaster canaliferus Lam., Echi-
nocyamus pusillus Müll., Psamechinus microtuberculatus 
Blainv., Toxopneustes livídus Lam., Holothuria regalis Cuv., 
Holothuria tubulosa L. 
G y ü r ü n y ö k : Sabella ventilabrum Sav., Spirogra-
phis Spallanzanii Viviani, Arenieola piscatorum Lam., Ne-
rine vulgaris Johnst., Polynoe elegáns Gr., Aphrodite hys-
trix Sav. 
H é j a n c z f é l é k : Lepas laevis Lam., Coronula te-
studinaria Lam., Anilocra mediterranea Leach., Idothea tri-
cuspidata Desm., Scyllarus arctus Fabr., Galathea squami-
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era Leach., Galathea strigosa L., Porcellana platycheles 
Lam., Eupagurus angulatus Hell., Ilia nucleus Leach., Por-
tunus depurator Leach., Eriphia spinifrons Sav., Xantho ri-
vulosus Riss , Lambrus angulifrons M. Edw., Stenorhynchus 
longirosti-is M. Edw. 
P u h á n y f é l é k : Ostrea plicatula Gml., Mytilus mi-
nimus Pol., Lithodomus lithophagus L., Modiola discrepans 
Lam., Arca barbata L., Cardium edule L., Tapes decussata 
Lin., Saxicava arctica L., — Chiton siculus Gray., Patella 
scutellaris Lam., Haliotis tuberculata L., Rissoa variabilis 
Mhlf., Cerithium mediterraneum Desh., Murex erinaceus L. 
Ez volt eredménye fenékhalászatomnak, meggyőződ-
tem hogy fenékháló segitségével igen sok és szép tárgyakat 
lehetne gyűjteni a Quarneróban. 
Saját hálóm és többi eszközök, melyek a sikeres gyűj-
téshez szükségesek, nem lévén, l^e kellett mondanom ez izben 
a fenékhalászat folytatásáról; föltevén magamban, hogy más-
kor jobban felszerelve látogatom meg a Quarnerót. 
Part melletti gyűjtésekre szorítkoztam ezentúl és szor-
galmasan látogattam a haltért, a honnét még néhány érde-
kes hal- és héjanczfajt szereztem. 
Littrow ur szívességének köszönhettem, hogy alkal-
mam lön a horvát tengerpartot egészen le Czerkvenizáig 
meglátnom. 
September ló-kén indult a tengerészeti hatóság kis 
»Nautilus« nevü gőzöse Czerkveniza felé, melyen a főmérnök 
a part megvizsgálására kiküldve volt. Littrow ur kieszkö-
zölte a főmérnöknél, hogy mi is vendégei lehessünk a Nauti-
lusnak. Martinsica, Porto-Re, Buccari és Czerkvenicza hely-
ségeket láttuk. 
Martinsica mellett természetes öböl van, a part mellett 
terjedelmes kórházak állanak, a hol ragályos kóríól sújtott 
vidékekről jövő hajók egészségi állapota megvizsgáltatik, a 
betegek ott marasztaltatnak és csak azon hajó, melynek em-
berei egészségesek, kap engedélyt a tiumei kikötőbe való 
bemenetre. 
A kristály tiszta vizén át a tengerfenekén egy gyönyö-
rű narancssárga szivacsot láttam, a mit egy ügyes hajós 
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felhúzott; Chondrilla nucula Schm. nevü szivacs volt, mely 
még gyűjteményemből hiányzott. 
A martinsicai öböl bemenetén közvetlen a part mellett 
hosszú, rézsútosan felállított és megerősitett létrákat, láttam 
miknek rendeltetését nem tudtam. Kérdéseimre azt a fele-
letet kaptam, hogy azokon őrök a tinhalak csapatainak 
érkezését lesik. Mihelyest a halak a kifeszített hálón 
belül vannak, össze- és kihuzák a partra. Ily egyszerű mó-
don mégis évenkint majdnem 2000 mázsa tinhalat fognak, 
mely nagyobb részt a triesti haltérre szállíttatik. 
Martiniicán túl a part sziklás, nagyobbára kopár, csak 
itt ott gyér növényzettel és a partőrök magánosan álló 
kékre festett házikóival. 
Porto-Re mellett építették akkor a világító-tornyot. A 
Buccari öbölben változik a part kinézése, a meredek hegy 
tengeri lejtőjén szőlőket müveinek, a melyekből a hires wo-
ticza bor készül. 
Czerkveniczanál egy órát töltöttünk, mi alatt a part 
mellett keresgélve, egynehány Puhányfélét és pár Gyüröny-
fajt gyűjthettem. 
A tenger nyugtalankodni kezdett, sietnünk kellett visz-
azatérni, attól tartva, hogy a kis Nautilus nem lesz elég erős 
a nagyobb hullámokat legyőzni. A hajó gépe igen erőlködött 
de mégis szerencsésen értünk vissza este felé a fiumei ki-
kötőbe. 
Ezen kiránduláson ugyan sokat nem gyűjthettem, mi-
után egy helyen nem lehetett sokáig tartózkodni, de tanul-
ságos volt reám nézve, hogy a Fiume alatti tengerpart egy 
részét láthattam és találtam helyeket, a hol kedvező viszo-
nyok között a szorgalmas gyűjtő fáradságát szép eredmé-
nyek jutalmazhatják. Bárcsak meg volna engedve Porto 
Re környékén egy pár napig gyüjthetni, ott gyönyörű dol-
gok találhatók. 
Több tengeri kirándulást nem tehettem, ámbár kíván-
tam volna Cherso-szigetre átmehetni, melynek partja köze-
lében érdekes állatvilág tenyészik. Csekély pénzösszegem 
nem engedte ezen tervet keresztül vinni. 
A szomszéd Karsthegységet többször látogattam meg 
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•egyszer Klein úrral a Recina völgybe tettünk excursiót, 
mely alkalommal egypár rovart gyűjtöttem. 
Sept. 18-kán Mészáros Sándor barátom és Klein úr 
társaságában látogattam meg Grobnikot, a hol Radios Ákos 
úrnál kellemes órákat élveztünk. Grobnik Batthyány bir-
toka, gyöDyörü fekvésű, és mint csatamező hires a törté-
netben. A fáradságos gyalogolás a kopár Karston át meg-
lehetősen fogyasztotta erőnket, úgy hogy visszainenetelre 
kocsit kellett használnunk, hogy még az nap Fiumét el-
érjük. 
Lakásomban találtam a római cserép- edényeket, 
miket Ciotta hozzám küldött. Gondoskodnom kellett falá-
dákról, hogy czélszerűen elrakhassam, ne-hogy valami baj 
történjék rajtok. Elpakoltam, elvitettem a vámhivatalhoz. 
Ott kezdődött megint a kinzás. El nem fogadták mig ki nem 
nyitottam a ládákat, hogy tartalmukról meggyőződhessenek. 
Megnézték, és nagy okosan kimondták, hogy 1 frt 50 kr. 
ezüstben, vámot kell értök fizetnem. A kényszernek enged-
tem, megfizettem a vámot, bepakoltam óvatosan és egy 
szállítónak adtam át, hogy Pestre küldje a nemz. muzeum 
régiségtárának. Gondoltam általa örömet szerezhetni a ré-
giségtár tisztelt őrének! 
Ezen nem várt kiadás csökkentette pénzemet, távo-
zásra kellett gondolnom, miután Triestben még néhány na-
pot okvetlenül akartam tölteni. 
Ismételve meglátogattam a halpiaczot, hogy még valami 
•érdekesre szert tehessek, és szép sikernek is örülhettem. 
Néhány ritka faj halat szerezhettem: Orthagoriscus mola 
Bl., Galeus canis Bon., Acanthias vulgáris R Í 3 S . , Trygon 
brucco Bon, Myliobatis aquila L- — Delphinnek több pél-
dányát láttam ott, szerettem volna egyet elvinni belőle, 
de a hozzá szükséges nagy edényt nem birtam megszerezni. 
Héjanczfélékből is több érdekes darabot találtam: 
Squilla mantis Rond., Sicyonia sculpta M.Edw., Crangon 
vulgaris Fabr. Nephrops norvegicus Leach. Az utolsó hi-
res terméke a Quarnerónak, mázsaszámra halászszák Fiume 
közelében, nagyobb része a triesti haltérre kerül. Az álla-
gok földrajzi elterjedésében ez egyike a legérdekesebb ese-
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teknek, hogy a norwegi Nephrops csak Fiume közelében, 
a Quarneróban, nagy mennyiségben található. Egyes pél-
dányok az Adria más pontjain is találtattak. Ezen, és szá-
mos más rejtélyes eset, a földrajzi elterjedésre nézve még 
nem talált kielégítő magyarázatot. 
A Fiumében gyűjtött tárgyakat üvegekbe és bádog-
szelenczékbe elraktam, friss borszeszszel megtöltve, befor-
rasztottam. Meg voltam elégedve gyűjtéseim eredményé-
vel, de megvallom, hogy még sokkal többet gyűjthettem 
volna, ha a gyűjtéshez okvetlen szükséges szerszámok bir-
tokában levén tovább maradhattam volna. Tartózkodá-
somnak feladata, a gyűjtésen . kivül az volt tájékozást 
szerezni, hogy mi módon lehetne a magyar tenger állatvi-
lágát tökéletesen kikutatni. Szerény véleményem, hogy 
magyar természetbúvároknak teendője volna: a fiumei ten-
ger természeti viszonyainak földerítése és kipuhatolása. Cse-
kély pénzzel sokat lehetne elérni. Ha kormányunk, mely 
minden jóra kész áldozatot hozni, évenkint pár ezer fo-
rintot fordítana a fiumei tenger tudományos átvizsgáltatá-
sára, lehetne abból Fiumében egy kis terménytárt ala-
pítani, a hol a Quarnero összes terményei egyes tanulsá-
gos példányokban felállíttatnának. Ez nagy befolyással vol-
na a fiumei lakókra, vonzerőt gyakorolna az idegen termé-
szetbúvárokra, hogy nemcsak Triestet, de Fiumét is látó-. 
gassák és tehessenek ott tanulmányokat, és hazánk tanodá-
ira is igen szép hasznot hajtana. A fiumei terménytár 
föles példányaival az összes magyarországi közép és fel-
sőbb iskolákat elláthatna tárgyakkal. Ez által olcsó mó-
don kapnának az illető intézetek szép tanulságos gyűjte-
ményt, a mely nem idegen tengerekből, hanem a magyar 
tengerből származnék. Senki sem fogja kétségbevonni, hogy 
az igazi hazaszeretetnek maradandó alapját csak úgy vethet-
jük meg a fiatal nemzedékben, ha el nem mulasztjuk ha-
zájok természeti kincseivel őket megismertetni; hiszen csak 
azt szerethetjük igazán, a mit tökéletesen ismerünk ! 
Ez, és sok más gondolat foglalkoztatott engem Fiumé-
ben, és kívánom, hogy befolyásos szakférfiak karolják fel 
az ügyet, melynek hiszem hogy áldott sikere leend. 
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September 21-kén búcsúztam el Fiumétöl e's Klein 
úrral tértem vissza a Smyrna-gözösön Triestbe. Eső szakad 
távozásunkkor, kellemetlenné és veszélyessé tette utunkat. 
Korom sötét éj, sürü cső volt és a Bora rohamai hány-
ták a hajót minden irányban úgy hogy félni lehetett miképa 
hajó a Quarneroi szoroson átmenve a sziklaparthoz vettetik 
és darabokra zúzva utazóit a tengerbe temeti czápák és más 
szörnyek kedves eledeléül. A helyzet kinos volt, a kellemet-
len tengeri betegség is még hozzá csatlakozott. Borzasztó éj-
volt! Hála az égnek! szerencsésen haladt el e hajó a veszé-
lyes sziklapartok mellett és sértetlenül, levert kedélylyel, 
félnappal elkésve, September 22-kén estve értük el Triestet. 
Sorsomat áldottam, mihelyt szilárd talajt éreztem lá-
baim alatt, még ez is mozogni látszott; a mozgás érzése és 
a felháborodott gyomor kínjai több napon át üldöztek. 
September utolsó napjait Triestben töltve, eljártam 
szorgalmasan az akkor nyitott, fölötte érdekes ipar és gaz-
dasági kiállítás csarnokaiba; ott volt alkalmam Triest keres-
kedelme ki- és beviteli áruezikkeinek teljes sorozatát lát-
hatni, mi által fogalmat szerezhettem Triest kereskedésének 
élénksége- és nagy jelentőségéről. A tengerészeire vonatkozó 
tárgyak, hajó-minták, gépek részei stb. vonták magukra fi-
gyelmemet. A gazdasági czikkek hosszú sora sok ujat tartal-
mazott, a mit előbb sehol sem láttam. Sokat tanultam, ta-
pasztaltam ezen kiállitás termeiben, miről érdekeset mond-
hatnék, de mint tárgyamhoz nem tartozót mellőznöm kell. 
El nem mulasztottam naponta elnézni a haltérre, a hol 
még néhány szép példányt sőt több gyűjteményemből hiány-
zó fajt találtam. 
Több jeles természetbúvár időzött ekkor Triestb.n 
Volt szerencsém néhánynyal megismerkedhetni. Reichert, a 
híres physiolog és tanár a berlini egyetemnél, alsóbb rendű 
állatok fejlődéstanával foglalkozott. Waldeyer, jeles histio-
log, akkor tanár a boroszlói most a strassburgi egyetemen. 
Dr. Rosier, a klosterneuburgi borászati iskolának tevékeny 
tanára, és Dr. Feuser, Steierország hírneves gazdasági ván-
iortanitója, mint a gazdasági kiállitást biráló bizottságnak 
tagjai működtek. — Mindegyik más irányt követve a tudo-
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mányban gyűjtött anyagot tanulmányaihoz ; igen tanulságos 
volt az eszmecsere e tudós férfiakkal egy pohár refoseo 
mellett. 
Kirándulásokat is tettünk együtt, meglátogattuk a 
gyönyörű Miramarét, megnéztük a Lloyd-társulat hajóépí-
tési nagy terjedelmű gyárát Triesti tartózkodásom utolsó 
napján mentem Rosier tanár társaságában a regényes Bo-
schetto erdős magaslatára s onnét élveztük a gyönyörű, el-
bájuló kilátást a végtelennek tetsző tengerre, míg a rózsás 
napkorong a tenger ezüst habjai közé alászállt. Isten hozzá-
dat mondottunk a kies környéknek, Triestnek és tengerének. 
Isten hozzád! talán — — visszontlátásra. 
Másnap feladtam gyűjteményeimet a vámhivatalnál to-
vábbszállításra. Búcsút vettem Dr. Syrskitől, Stossicb tanár-
tól, megköszönve irántam tanusitott jóakaratukat s áldozat-
készségöket. Nehéz szívvel hagytam el Triestet! kevés na-
pot éltem ott, de annyi ujat és tanulságosat láttam és tapasz-
taltam, hogy a tengerpartján töltött napokat sivár életem 
legszebbjeinek mondhatom. 
Oktober elején tértem vissza Pestre. Néhány nappal 
későbben érkeztek gyűjteményeim. 
Ez rövid jelentése triesti és fiumei működésemnek. Az 
eredmények talán nagyobbak és értékesebb < 1 
ha a tengeri gyűjtésben gyakorlati tapasztalattal jöttem vol-
na a tengermellékre ; de kezdő voltam, a gyűjtés módját lát-
nom tanulnom kellett előbb és csak igy juthattam ered-
ményhez. 
G-ytijtésem számszerinti átnézete ez 
Protozoa . . . . 21 faj 
Coelenterata . . 14 »' 
Echinodermata . 23 » 
Vermes . . . 20 » 
Crustacea . . . . 59 » 
Mollusca . • . . 92 » 
Pisces . . . . . 113 » 
Reptilia . . . 1 » 
Összesén . 343 faj Ül45 példányban. 
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Dr. Syraki megengedte nekem, hogy a triesti muzeum 
feles állatpéldányaiból néhány fajt kiválogathassak az Adriá-
nak oly helyéről, a hova nem jutottam, melyet a rendszeres so-
rozatban *) jegygyei kitüntettem. Szintúgy voltam szeren-
csés Stossich tanár gazdag gyűjteményéből 5 ritka ádriai ál-
latfajt kaphatni, a miért állattárunk fölöslegeiből visszonozást 
Ígértem. 
Végre legyen szabad az általam 'gyűjtött és a m. n. 
muzeum állattárához csatolt állatok rendszeres sorozatát 
mellékelnem. 
\ gyűjtött állatoknak rendszeres sorozata. 
P R O T O Z O A . 
Elsó'cék. 
Class. Spongíae. Szivacsok. 
Fam. Ceraospongiae. Szaruszivacsok. 
Gen. S p o n g i a Aut. Szivacs. 
Sp. adriatiea Schmidt. Quarnero. 
Gen. A p 1 y s i n a Nard. 
Ap. aerophoba Nard. Fiume. 
Gen. S p o n g e 1 i a Nard. 
Sp. fistularia Schaidt. Spalato. *) 
Sp. palloscens Schmdt. Sebenico. *} 
Gen. F i l i f e r a Lieberk. 
Subgen. Hircinia Nard. 
Hir. dendroides Sclimdt. Fiume. 
Subgen. Sarcotragus Schmdt. 
S. spinosulus Schmdt. Fiume. 
Fam. Gummineae. 
Gen. C h o n d r i l l a Schmdt. 
Ch. nucula Schmdt. Martinsica. 
Fam. Corticatae. Kérgesek. 
Gen. T e t h y a Lam. 
T. lyncurium Lieberk. Triest. Muggia . Zaule. 
* A triesti museum fele» példányai közül kiválogattam. 
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Gen. G e o d i a Lam. 
G. placenta Schm. Triest. Fiume. 
G. gigás Schmdt. Zara. *). 
Fam. Halichondriae. Kovaszivacsok. 
Gen. E s p e r i a Nard. 
Esp. Bauriana Schmdt. Muggia. 
Esp. Bowerbankii Schmdt. Muggia. 
Esp. msssa Schmdt. Fiume. 
Gen. C l a t h r i a Schmdt. 
Cl. coralioides O'iiv. Muggia. 
Cl. compressa Schmdt. Muggia. 
Gen. R a s p a i l i a Nard. 
R. viminalis Schmdt. Zara *) 
Gen. A x i n e 11 a Schmdt. 
A. damicomis Esp. Sebenico *) 
A. verrucosa Schm. Sebenieo*) 
A. cannabina Schm. Lesina*) 
A. l'oveolaria Schm. Sebenico *) 
Gen. S u b e r i t e s Nard. 
S. domuncuala Nard. Triest. Muggia. Fiums; 
S. lobatus Schm. Muggia. 
Gen. P a p i l l i n a Schm. 
P. suberea Schm. Zara*) 
Gen- M y x i 11 a Schm. 
M. rosacea Lieberk. Triest. Muggia. Zaule. F i u m e 
M. fasciculata Schm. Triest. Muggia. 
M. anhelaus Schm. Muggia. 
Gen. R e n i e r a Nard. 
R. nigrescens Schm. Muggia. Fiume. 
R. filigrana Schm. Muggia. 
R. calyx Schm. Fiume. 
R. inflata Schm. Triest. Muggia. 
R. palmata Schm. Velencze*) 
COELENTERATA. 
Ürbeliiek. 
Class. Antliozoa. Habarczok. 
Fam. Alcyonaria Edw. Haim. 
Gen. A1 c y o n i u m Lin. 
A. palmatum Pal i . Triest. Fiume. 
G e n . P e n n á t i i l a Lin. Tolló. 
P . phosphorea Lin . Fiume. 
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Fam. Zoantliaria Edw. Haiin. 
Gen. A c t i n i a L. Különke. 
A. cereus El l . Triest. Servola. 
A. equina L. Triest. Servola. Fiume, 
A. concentriea Riss. Servola. 
A. effoeta Lin. Triest. Servola. 
A. bellis E U . Triest. Fiume, 
Sclerobasica M. Edw. Keinény-tengelyüek. 
G e n . C l a d o c o r a Chr. 
C. cespitosa L. Triest. Fiume. 
C. astraearia Sars. Triest. Muggia. 
C. stellaria M. Edw. Fiume, 
í, Gen. B a 1 a n o p h y 11 i a Wood. 
B. italica Mich. Fiume. 
Hydroidea. Lara. 
Fam. Tubularidae Johnst. 
G e n . E u d e n d r i u m Ehrenb. 
E. ramosum Lin. Fiume. 
Gen. T u b u l a r i a Lin. 
T. Larynx Ell . Triest, kagylókon. 
G e n . P l u m u l a r i a Lam. 
P. eristata Lam. Triest. 
ECHINODERMATA. 
Tüskebó'rüek. 
Ord. Crinoidea J. Müll. Üstököncök. 
G e n . C o m a t u l a Lam. 
C. mediterranea Lam. Triest. Muggia. Fiume. 
Ord. Asteroidea Blainv. Csillagonczok. 
Fam. A-steriae Müll. 
Gen. A s t e r a c a n t h i o n MTr. Küllöny. 
A. glaciale Lin. Triest. Muggia. 
A. tenivspinus Lam. Triest, Muggia. Fiume. 
Gen. A s t e r i s c u s M. Tr. 
A. palmipes M. Tr. Triest. Muggia. Fiume. 
A. verruculatus Retz. Triest. Muggia. 
G e n . A s t r o p e c t e n Linck. 
A. aurantiacus L. Triest. 
A. bispinosus Otto. Muggia. 
A. platyacanthus Phil . Dalmatia *). 
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A. spinulosus Pl il. Muggia. Fiumo. 
A . pentaeantkus Cliiaj. Triest. Piume. 
Fam. Ophiurae Müll. Kigyófarkrak. 
Gen. O p h i o t h r i x M. Tr. 
O. fragil is 0 . F . Müll. Triest. Muggia. Fiume. 
Gen. Ophioderma M. Tr. 
O. longicauda Linck. Triest. Muggia. Fiume. 
Ord. Echinoidea Agas. Tüsköncök. 
Fam. Spatongidae Agas. Szivenyfélék. 
Gen. S p a t a n g u s Klein. Sziveny. 
Sp. meridioDalis Riss. Fiume. 
Gen. S c h i z a s t e r Agas. 
S. canaliferus Lam. Triest. Muggia. F m m e . 
G e n . E c k i n o c a r d i u m Gray 
E . mediterraneum Forb. Lesina *) E . cordatum Penn. Mar. mediterr. *) 
Fam. C l y p e a s t r i d a e Agas. Pajzsányfélék. 
Gen. E c h i n o c y a m u s Phels. 
F . pusillus Müll. Triest. Muggia. Fiume. 
Fam. E c h i n i d a e Agass. 
Gen. Psammechinus Ag. 
P. microtuberculatus Blainv Triest. Fiume. 
Gen. E c h i n u s Lin. 
E. melo. Lam. Cherso. Stossieh ajándéka. 
Gen. T o x o p n e u s t e s Agass. 
T. breviepinosus Lam. Triest. Muggia. Zaule. 
T. lividus Lam. Triest. Fiume. 
Gen. C i d a r i s Lam. 
C. liystrix Lam. Les ina *) 
Ord. Holothuroidea Brandt. Hengerények. 
Gen. S y n a p t a Esch. 
S. digitata Montg. Triest. Muggia. Fiume. 
Gen. H o l o t h u r i a L. Hengerény. 
H . regalis CUT. Triest. Fiume. 
H. tubulosa L. Triest. Muggia, Finme. 
G e n . C u c u m a r i a Blainv. 
C. doliloum Pali. Triest 
C. tergestina Sars. Muggia, 
C. cucumis Riss. Triest. 
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V E R M E S . 
Férgek. 
Class. Ánnulata. Gyürünyök. 
Ord. Gephyrca Csillagférgek. 
Gen. Bonellia Rol. 
B. viridis Rol. Cher,so. Stossicli ajándék.:. 
Fam. Serpulea. 
Gen. S e r p u 1 a L. Csövöly. Csöge. 
S. coiitortuplicata M. Edw. Muggia. 
S. fascicularis Lam. Fiume. 
Gen P r o t u l a Riss. 
P. Rudolphii Riss. Triest. Muggia. 
Gen. S a b e 11 a Lin. 
P. ventilabrum Sav. Triest. Fiume. 
Gen. Spirographis Viv. 
Sp. Spallanzanii Viv. Muggia. Fiume. 
Gen. T e r e b e l l a L. 
T. cirrata Müll. Triest. 
T. viminalis Gr. Zaule. 
Fam. Maldanea Sav. 
Gen. M a 1 d a n e Gr. 
M. glebilex. Gr. Zaule. Fiume. 
Fam. Arenicolea Avd. et Edw. 
Gen. Arenicola Cuv. Füvényész. 
A. piscatorum Lam. Fiume. 
Fam. Neveiden Quatref. 
Gen N e r i n e Johnst. 
N. vulgaris Johnst. Triest. ! \um<\ 
Gen. N e r e i s L. 
N. Co.-t.ie Gr. Zaule. 
Fam. Eunicen Sav. 
Gen. L u m b r i c o n e r e i s Blainv. 
L. Nardonis. Gr. Zaule. 
Gen. S t a u r o c e p h a l u s Grb. 
St. rubrovittatus Grb. Zaule. 
Gen. E u n i c e Cuv. 
E.' sanguinea Mont. Triest. Zaule. 
Fam. Aphroditéd Sav. 
Gen. S i g a 1 i o n Aud. Edw. 
S. tetragonum Örst. Zaule. 
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Gen. P o 1 y n o é Sav. Hibor. 
P. elegáns Grb. Triest. Zaule. Fiúm . 
P. clypeata Grb. Zaule. 
P . eirrata Müll. Zaule. 
Gen. A p h r o d i t e L. Szinér. 
A. aculeata L . Triest. Zaule. 
A. hystrix Sav. Trie-t. F!um •. 
AETHROPODA. 
í z I á b u a k. 
Class. Crustacea Héjanczfélék 
Ord. Cirripedia. Burrn. Kaeslábuak. 
Fam. Lepatidae Darw. 
Gen. A 1 e p a s Ranz. Hikagy. 
A. squalieola LOT. Triest. 
Gen. L e pa s Lin. Tálcsa. 
L. laeyis Lam. Triest. Fiume. 
L. striata Lam. Triest. 
Fam. Balanidae. 
Geu. C o r o n u l a Lam. Koroad. 
C. patula Lam. Triest. 
C. testudiuaria Lam, Triebt. Faune. 
Ord. Isopoda. Hasonlábuak. 
Gen. A n c e u s Riss, Horoncz. 
B. forficularis. Kiss. Serrola. F i n n e . 
Gen. S p h a e r o m a Latr. Tekécs. 
S. tridentulum Grb. Triest. 
S. serratuin. Leach. Fiume. 
Gen. C i r o 1 a n a Leach. Simócz. 
C. hirtipes M. Edw. Triest. 
Gen. A n i l o c r a Leach. Zsémbécz. 
A. mediterranea Leach. Triest. Fiume. 
Gen. C y m o t b o a Fabr. Kavarcs 
C. oestroides M. Edw. Triest. 
r 
Gen. L i m n o r i a Leach. Arász, 
L. terebrans Leach. Triest. 
Gen. I d o t h e a Fabr. Örnlér. 
I. tricuspidata Desm. Triest. Fiume. 
Ordo Laemadipod;). Párlábtorkuak 
Gen. C a p r e 1 l a Lam. Kecskéd. 
0. inermis Grb. Triest. 
Ord. Amphipoda. Környlábuak. 
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Gen. A m p h i t k o e Ler.ch. Környész. 
A. pilosa M. Edw. Triest. 
Gen. G a m m a r u s Fabr. Markász. 
G. marinus Leach. Triost. 
Gen. Ligia Ratlik. Bájesa (Szepe link.) 
L. Brandtii Ratlik. Triest. Fiume. 
Ord. Podoplitlialmla Lam. Kocsáuyszemüek. 
•Subord. Anomóbranchiata Dan. 
Fam. Sqidllidae. 
Gen. S q u i l l a R o n d . Zsengö. 
S. Desinaiestii Rias. Tr'est Zaule. 
S. Mantis Roud. Triebt. Fiume. 
Subord. Eubranchiata Dana. 
Trib. Macrura Lam. 
Fam. Caridae Latr. Rékejék. 
Gen. S i c y o n i a M. Ed\v. Kokócz 
S. sculpta. M, Edw. Fiume. 
Gen. A t h a n a s Leacb. Tartoncz. 
A. nitescens Leach. Triebt. 
Geo. A 1 p h e u s Fabr. Rejlöoz. 
A. ruber M. Edw. Triebt. 
Gen. P a l a e m o n Fabr. Réve'sz. 
P. rectirostris Zadd. Triest. Fiume. 
Gen. T y p t o n Cost-
T. spongicola Cost. Triest. Muggia. Fiume. 
Gen. N i k a Risso. Dialcz. 
N. edulis Riss. Triest. Muggia. 
Gen. C r a n g o n Fabr. Bugyacs. 
C. eataphractus M. Edw. Triest. 
C. vulgaris Fabr. Triest. Fiume. 
Pam. Astacidae M. Edw. Rákfélék. 
Gen. N e p h r o p s Leacb. (Scampi) Vesőcz 
N. norvegicus Leach. Fiume. Triest. 
Gen. H o m á r us M. Edw. Osszély. 
H. vulgaris M. Edw. Triest. 
Fam. ThaUissínidcie M. Edw. 
Gen. G e b i a Leach. Földcr. 
G. littoralií". Desrn. Triest. Fiume. 
Fam. Loricata M. Edw. 
Gen. P a l.i n u r u s Fabr. Szunda. Csanka 
P. vulgaris Latr. Triest. Fiume. 
Gen. S c y 11 a r u s Fabr. Gyilkár. 
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S. ai'cttts Fabr. Fiume. 
Gen G a l a t h e a Fabr. Tejese. 
G. sqnamifera Learh. Triebt. Fiume. 
G. strigosa L. Fiume. 
Trib. Anoniura M. Edw. Bizgafarkuak. 
Fam. Plerygura M. Edw. Szárnyfarkuak. 
Gen. P o r c e l l a n a Lam. Porcsa. 
P. longicomis M. Edw. Triest. Zaule. 
P. platycheles Lam. Triest. Fiume. 
Gen. P a g ii r n s Fabr. Remete rák. Padány. 
Subgen. P a g u r u s Dana. 
P. striatus Latr. Triest. Servo'». 
Subgen. P a g u r i s t e s Dana. 
P. maculatus Hell. Triest. 
Subgen. D i o g e n e s Dana. 
D. varians Heller. Triest. 
Subgen. E u p a g u r a s Brandt. 
E. anachoretus Holl. Triest. 
E. »ngulatus Hell. Fiume. 
Fam. Aptci ura M. Edw. 
Gen. D r o m i a Fabr. Ügencz. 
D. vulgaris M. Edw. Trie; t. Fiume. 
Trib. Brach ju ra Lam. Rövidfarkuak. 
Fam. Oxystomata M. Edw. Hegyesszájuak. 
Gen. E t h u s a Roux Lobász. 
E. mascarone Roux. Muggia. 
Gen. I l i a Leach. Szaporcz. 
I. nucleus Leach. Fiume. 
Fam. Ca'ome opa M. Edw. Alhomlokuak. 
Gen. P i n n o t h e r e s Latr. Pinkocz. 
P. veterum Boac. Triót t. Osztrigát; ban. 
Gen. P a c h y g r a p s u s Stimps. 
P. marmoratus Stimp. Triest. Fiume. 
Fani. Cyclometopa M. Edw. Körlioirilokuak. 
Gen. C a r c i n u s Leach. Rekőcs. 
C. maenas Leach. Triest. Se. vola. Fiume. 
Gen. P o r t u n u s Leach. Zárka. 
P. arcuatus Leach. Triest. Muggia. Fiume. 
P. pusillus Leach. Triest. Fiume. 
P. depurator Leach. Triest. Muggia. F iume . 
Gen. E r i p h i a Latr. Zába. 
E. spiuifrons. Sav. Triest. Muggia. F iume. 
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Gen. P i l u m n u s Leacli. Siitér. 
P. hirtellus Leacli. Triest. Servola. Muggia. Fiume. 
Gen. X a n t h o Leach. Naráncs. 
X. rivulosus Riss. Muggia. Fiume. 
Fam. Oxyrhyncha M. Edw. HegyeBcsörüek. 
Gen. L a m b r u s Leacli. Nyalcsa. 
L. angulifrons M. Edw. Fiume. 
Gen. M a j a Lam. Högyész. 
M. verrucosa M. Edw. Triest. Fiume. 
Gen. P i s a Leach. Piszke. 
P. corallina M. Edw. Triest. 
P. Gibsii Leach. Triest. F i u m e . 
Gen, S t e n o r h y n e h u s Lam. Szükör. 
St. phalangium M. Edw. Triest. Muggia. 
St. longirostris M. Edw. Triest. Fiume. 
M O L L U S C A . 
Puhányok. 
Class. Tunicata. Zsákonczok. 
Ascidiae covipositae. Összetett Szütykék. 
Fam. Botryllidae. 
Gen. B o t r y 11 u s Sav. Kiille. 
B. Baeri Grb. Triest. 
Gen. D i d e m n i u m Sav. 
D. lobatum Grb. Triest. 
D. galatinosum M. Edw. Triost. 
Ascidiae simplices. Egyszerű Szütykék. 
Fam. Ascidiadae Forb. 
Gen. P h a 11 u s i a Sav. 
Ph. nigra Sav. Triest. Muggia. 
Ph. mamillata Cuv. Triest. Fiume. 
Ph. intestinalis. L. Triest. Zaule. Fiume. 
Gen. C y n t h i a Sav. Árnyacs. 
C. microcosmus Cuv. Triest. 
C. rustica L. Triest. Zaule. 
C. papillosa L. Triest. Muggia. 
Class. Lamellibranchiata. Lemezkopoltyúeok. 
Fam. Ostracea Lam. 
Gen. A n o m i a L. 
A. electrica L. Triest. Servola. 
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Gen. O s t r e a L. Osztriga. Szörbencs. 
O. plicatula Gm. Triest. Fiume. 
O. lamellosa Broch. Triest. Servola. 
Gen. S p o n d y l u s L. Geréncs. 
S. aculeatus Chem. Triest. Muggia. 
Fam. Pectinidae Lam. 
Gen. P e c t e n Lam. 
P. jacobaeus L. Triest. Muggia Fiume. 
P. varius L. Triest. Servola. Muggia. Zaule. 
Gen. L i m a Brug. Ráspa. 
L. inflata Chem. Triest. 
Fam. Mallecicea Lam. 
Gen. P i n n a L. Selmöe. 
P. squamosa Gm. Triest. Muggia. 
Fam. Mytilacea Lam. 
Gen. M y t i 1 u s L. Góezány. 
M. minimus Pol. Triest. Servola. Fiume. 
M. galloprovincialis Lam. Triest. Zaule.' 
Gen. L i t b o d o m u s Cuv. Kőfurdancs. 
L. lithopliagus L. Triest. Fiume. 
Gen. M o d i o 1 a. Lam. Furcsó. 
M. discrepans Lam. Trifst. Servola. Fiume. 
M. barbata L. Triest. Zaule. 
Fam. Arcacea Lam. 
Gen. L e d a Scbum. 
L. pella L. Triest . 
Gen. A r c a L. Bárka. 
A. Noae L. Triest. Fiume. 
A. barbata L. Triest. Servola. F iume. 
A. lactea L. Triest . 
Fam. Cardiacea Lam. 
Gen. C a r d i u m L. Sziig. Szüveny. 
C, edule L. Triest. Zaule. Fiume. 
C. ciliare L. Triest. Muggia. 
C. rusticum L. Triest. Servola. 
Fam. Conchae Lam. 
Gen. V e n u s L. Kéjeg. 
V. derrucosa L. Triest. Servola. 
V. gall ina L. Triest. 
Gen. T a p e s Mhlf. 
T. decussata L. Triest. Servola. Fiume. 
Fam. Tellinidae. Latr. 
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Gen. T e l i i n a L. 
S. depressa Gm. Zaule. Servola. Fiume. 
Gen. Psammobia. Fövércs. 
P. yespertiua Chem. Servola. 
Fam. Amphidesmidae. Desbayes. 
Gen. S e r o b i c u l a r i a Sebum. 
S. piperata Cost. Zaule. 
S. Cottardi Payr. Triest. Zaule. 
Fam. Mesodesmidae. Gray. 
Gen. M e s o d e s m a Desbay. 
M. donacilla Lam. Triest. 
Fam. Mactracea Lam. 
Gen. M a c i r a L. Vajlór. 
N. lactea Pol. Triest. Servola. 
Fam. Osteodesmidae Desbay. 
Gen. T h r a c i a Leacb. 
T. pubescens Pult. Muggia. 
Fam. Myaria Lam. 
Gen. N e a e r a Gray. 
N. cuspitata Oliv. Triest. 
Fam. Glycimeridae Deshay. 
Gen. S a x i c a v a Bellev. 
S. aretica L. Triest. Fiume. 
Fam. Solenacea Lam. 
Gen. S o l e n Lin. Csőter. 
S. siliqua L. Triest. 
Fam. Pholadea Menk. 
Gen. P b o l a s L. 
Ph. dactylus L. Triest. 
Fam. Tubicola Lam 
Gen. G a s t r o c h a e n a Speng. 
G. Polii Phil . Dalmatia *). 
Class. Gastropoda. Haslábuak. 
Fam. Dentalidae Ad'ims. 
Gen. D e n t a l i u m Lin. Agyarka. 
J \ rufescens Desh. Muggia. 
D. dentale L. Triest. Fiume. 
Fam. Doridae. 
Gen. D o r i s L. 
1). limbata Cuv. Triest. Stossicli ajándéka. 
D. tuberculata Cuv. Triest. Stossich ajándéka. 
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D. e l egaus Cant. Spalato. *) 
Fam. Pleurobranchidae. 
Gen. P l e u r o b r a n c h u s Cuv. 
Pl. aurautiacus Riss. Pirano.*) 
Fam. Umbrellidae. 
Gen. T y 1 o d i 11 a Raf. 
T. Raiiuosquii Philip. Pirano. Stossich ajándéka, 
Fam. Phillinidae. 
Geu. P l i i l i n e Asc. 
P. aperta L. Triest. Muggia. 
Fam. Bullidae. 
Gen. B u 11 a e a Lam. 
B. aporta L. Triest. Muggia. 
Gen. H a m i n e a Leach. 
H. liydatis L. Triest. 
Fam. Chitonidae Guild. 
Geu. C h i t o n Lin. Subács. 
Ch. siculus Gray. Triest. Muggia. Fiume. 
Ch. fascicularis L. Muggia. Zaule. 
Fam. Patellcicea Fér. 
Gen. P a t e l l a L. Csészém. 
P. scutellaris Lam. Triest. Servola. Fiume. 
Fam. Fissurellidae Gray. 
Gen. F i s s u r e l l a Brug. Csetléske. 
F. costaria Bast. Triest. Servola. Fiume. 
Fam. Haliotidae Gray. Gen. H a l i o t i s L. Fiilör. 
H. tuberculata L. Fiume. 
Fam. Pleurotomarid&e Phil. 
Gen. S c i s s u r e l l a d' Orb. 
S. costata d1 Orb. Muggia. Fiume. 
Fam. Trochidae. 
Gen. T r o c h u s L. Csűrök. 
Subg. G i b b u 1 a. 
G. Biasoletti Phil. Triest. Fiume. 
G. canaliculata Lam, Zaule. 
G. fragaroides Phil. Triest. Servola. 
Subgen. Z i z y p h i n u s . 
Z. pyramidatus Lam. Triest. Fiume. 
Subgen. M o n o d o n t a . Lam. Rovacs. 
M. articulata Lam. Triest. Zaule. 
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Gen. C l a n e u l u s Műhlf. 
Cl. corallinus Gml. Triest. Sorvola. 
Gen. T u r b o L. 
T. rugosus L. Triest. 
Gen. P b a s i a n e l l a Lam. 
P. speciosa Mlilf. Zaule. 
Fam. Vermetidae d' Orb. 
Gen. V e r m e t u s Lam. Férge. 
V. glomeratus Lam. Triest. 
V. arenarius L. Servola. Zaule. 
Fam. Turritellidae. 
Gen. T u r r i t e l l a . Lam. Toroncsa. 
T. communis Riss. Triest. Muggia. Fuuue. 
Fam. Rissoidae Adams. 
Gen. A1 v a n i a Riss. 
A. Montagui Payr. Zaule. 
Gen. R i s s o a Frem. 
R. ventrieosa. Desm. Triest. Muggia. 
A. variabilis Mhlf. Fiume. 
Fam. Littorinidae Gray. 
Gen. L i 11 o r i 11 a Férus. Gerebige. 
L. neritoides L. Triest. Zaule. Servola. 
L. Bastorotti Par. Frame. 
Fam. Naticidae. 
Gen. N a t i e a Lam. Uszoga. 
N. Guillemini Payr. Zaule. 
N. intricata Donov. Muggia. 
Fam. Cerithiacea Menke. 
Gen. C e r i t h i u m Brug. Bököcz. 
C. lima Brug. Triest. Servola. 
C. vulgatum. Triest. Zaule. Muggia. Fiume. 
C. mediterraneum Deshay. Fiume. 
Fam. Chenepodidae Desh. 
Gen. C h e n o p u s Phil. 
Ch. peipelicani L. Triest. Muggia. Fiume. 
Fam. Conidae Woodw. 
Gen. C o n u s L. Kúponez. 
C. mediterraneus Brug. Triest. Muggia. Fiume. 
Murieidae Lam. 
Gen. P i s a n i a Biv. 
P. maculosa Lam. Triest. Fiume. 
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Gen. M u r e x L. 
M. erinaceus L. Triest. Servola. Fiume. 
M. Blainvillei Payr. Triesi. 
M. trunculus L. Triest. Muggia. Servol a. 
M. brandaris L. Triest. Fiume. 
Fam. Buccinidae Desliay. 
Gen. N a s s a Lam. Lapanca. 
N. reticulata L. Triest. Fiume. 
N. ascanias Brug. Zaule. 
N. muttbilis L. F iume. 
Gen. C y c 1 o p e Riss. 
C. neritea L. Triest. Fiume. 
Fam. C o l u m b e l l i d a e Adams. 
Gen. C o l u m b e l l a Lam. 
0 . rustica L. Triest. 
Class. C e p h a l o p o d a Cuv. Fejlábuak-
Decapoda. Tizlábuak. 
Fam. Myopsidae. 
Gen. S e p i a L. Festöncz. 
S. officinalis L. Triest. Fiume. 
Gen. L o 1 i g o Sehn. Kalmár. 
L. vulgaris Lam. Triest. Fiume. 
Gen. S e p i o 1 a Rond. 
S. Rondeletii. Gesn. Triest. Fiume. 
Octopoda. Nyolezlábnak. 
Fam. Octopodidae. 
Gen. O c t o p u s Lam. Lagyár. 
O. vulgaris Lam. Fiume. 
Gen. E1 e d o n e Leach. 
E. moschata Leach. Triest. Fiumc. 
Fam. Philonexidae. 
Gen . A r g o n a u t a L. 
A. argo L. Triest. 
VERTEBRATA. 
Gerinczesek. 
Class. Pisces. Halak. 
Subclass. Chondropterygii, Porczosak. 
Ordo. Plagiostoniato. Harántszáj uak. 
Fam. Myliobatidae. 
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Gen. M y 1 i o b a t i s Cuv. 
M. aquila L. Fiume. 
M. boTÍna G o f f r . Triest. 
Fam. Trygonidae. 
Gen. T r y g o n Adans. 
T. brucco Bonap. Fiume. 
Fam. R tjidae. 
Gen. R a ja Arted. 
K. marginata Lac. Triest. Fiume. 
R. miraletus L. Triest. 
E. quadrimaculata Bon. Triest. 
R. asterias M. H. Triest. Fiume. 
Fam. Torpedinidae. 
Gen. T o r p e d o Dum. 
T. marmorata Riss. Triest. Fiume. 
Fam. Rhinidoe. 
Gen. R ii i n a Klein. 
Rh. squatina L. Triest. 
Fam. Spinacidae. 
Geu. A c a n t h i a s Risso 
A. vulgaris Riss. Fiume. 
Fam. Scyllirlae. 
Gen. S c y 11 i u m Cuv. 
S. canicula L. Fiume. 
Fam. Carcharidae. 
Gen. G a 1 e u s Cuv. 
G. canis Rond. Fiume. 
Subclass. Giinoidei. Zománczosak. 
Ord. Cliondrostei. 
Fam. Acipenseridae. Tokok. 
Gen. A c i p e n s e r Arted. Tok. 
A. sturio L, Triest. 
A. stellatus Pali. Triest. 
A. nasus Heck. Triest. 
Subclass. Teleostei. Csontosak. 
Ordo. PlectOgnathi, Kapocsajkuak. 
Fam. Gymnbdontes. Ronafogak. 
Gen. O r t b a g o r i s c u s Bl. Scbn. Holda. 
O. mola Bl. Schn. Fiume. 
Ord. Lopliobranehii. Bojtkopoltyusok. 
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Fam. Syngnathidae. 
Gen. H i p p o c a m p u s Lcach. Csikócza. 
H. antiquorum Leach. Triest. Fiume. 
Gen. S y n g n a t h u s Auct. Tőhal. 
S. pe lag icus Osb. Triest. 
Agassizi i Michah. Triest. 
S. acus L. Triest. Fiume. 
Gen. S i p l i o n o s t o m a Kanp. 
S. typhle L. Triest. 
Ord. Pliysostomi. Nyilthólyaguak. 
Fam. Muraeiiidae Angolnák. 
Gen. A n g u i 11 a Cuv. Angolna. 
A. vulgaris Flam. Triest. Fiume. 
Fam. Clupeidae. Heringek. 
Gen. C1 u p e a Cuv. Hering. 
Cl. finta Cuv. Triest. 
Cl. sprattus L. Triest. Fiume. 
Gen. Engraulis CY. 
E. encrasicholus L. Triest. Fiume. 
Fam. Cyprinodontidae. 
Gen. C y p r i n o d o n Lac. Potykafog 
C. calaritamis Bon. Triest. 
Fam. Scombresocidae. 
Gen. E x o c o e t u s Arted. Lóga. 
E. vol i tans L. Fiume. 
Gen. B e l ő n e Cuv. 
B. acus Riss. Triest. 
Ord. Anacanthini. Lágyparások. 
Fam. Plevronectidae. Félszeguszók 
Gen. S o 1 e a Cuv. 
S. monochir Bon. Triest. 
S. lutea Riss. Triest, 
S. variegata Donov. Fiume. 
S. kloini i Riss. Triest. 
S. vulgaris Quens. Triest. 
Gen. A m m o p l e u r o p s Gthr. 
A. lacteus Bon. Triest. 
Gen. P l e u r o n e c t e s Art. 
Pl . platessa L. Triest. 
Gen. A r n o g l o s s u s Blkr. 
A. Grohmanni Eor. Triest. 
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A. boscii Riss. Triest. Fiume. 
Greil. P h r y n o r b o m b u s Gthr. 
P. unimaculatus Riss. Triest. 
Gen. R h o m h u s Klein. 
R. laeyis L. Triest. 
R. maximus L. Triest. Fiume. 
Fam. Ophidiiclae. 
Gen. 0 p h i d i u m Art. Orsófark. 
O. barbatum Mttll. Triest. Fiume. 
Fam. Gadidae Gádoezok. 
Gen. M o t e l l á Cuv. 
M. tricirrata. Bl. Triest. 
Gen. M e r l u c c i u s Cuv. 
M. vulgaris F lem. F iume. 
Gen. Gadus Artéd. Gadocz. 
G. minutus L. Triest. Fiume. 
G. merlangus L. Fiume. 
G. euxinus Nordra. Fiume. 
Ord. Acanthopterygii pharyngognathi. 
Forrtgaratuak. 
Fam. Labridae. Ajkoczák. 
Gen. C o r i s Gtlir. 
C. gioirodi Riss. Triest. 
C. julis L. Triest. Fiume 
Gen. A e a n t h o l a b r u s CV. 
A. pal'oni. Risso. Fiume. 
Gen. C r e n i l a b r u s Cuv. Csipkeszeg. 
C. rostratus Bl. Triest. Fiume. 
C. ocellatus Forsk. Triest. Fiume. 
C. baillonii CV. Triest. 
C. griseus Gm. Triest. Fiume. 
C. quinquemaculatus Bl. Fiume. Triest. 
C. pavo Brün. Triest. Fiume. 
Ord. Acanthopterygii Tüskeparások. 
Fam. Cepolidae. 
Gen. C e p o 1 a L. Szalaga. 
C. rubescens L. Triost. Fiume. 
Fam. Mugilidae. 
Gen. M u g i 1 Árted. Nagyagy. 
M. saliens Risso. Triast. 
M. cephalus Cur. Triest. Fiume. 
10* 
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Fam. Atherinidae, 
Gen. A t h e r i n a Arted. Kalászka. 
A. boveri Eisso. Triest. Fiume. 
A. hepsetus L. Triest. 
Fam. Blenniidae. 
Gen. T r i p t e r y g i u m Riss. 
T. nasus Riss. Triest. 
Gen. B l e n n i u s Arted. Takrász. 
B. galerita L. Triest. 
B. ocellaris L. Triest. Fiume. 
B. pavo Riss. Triest. 
B. vulgaris Poll in. Triest. 
B. tentacularis Brünn. Triest. 
Fam. Pedicvlati. 
Gen. L o p h i u s Arted. Bötkösz. 
L . piscatorius L . Triest. Fiume. 
Fam. Gobiidae. Tárcsások. 
Gen. C a l l i o n y m u s L. Fonalag, 
C. lyra L. Fiume. 
C. maeulatus Raf. F iume . 
Gen. G o b i us Arted. Szivárcsa. 
G. minutus Gm. Fiume. 
G. eapito CV. Triest. 
G. geniporus CV. Triest. Fiume. 
G. ophioeephalus Pal i . Triest. 
> G. paganellus L. Triest. 
G. jozo L. Triest. Fiume. 
G. auratus Riss. Triest. 
G. niger L. Triest. 
Fam. Carangidae. 
Gen. T r a c h u r u s CV. Hajlár. 
T. trachurus L. Triest. 
Fam. Scombridae. 
Gen. Z e u s Art. Tünkör. 
Z. pungio CV. Triest. Fiume. 
Gen. N a u c r a t e s Cuv. 
N. ductor L. Triest. 
Gen. S c o m b e r Arted. Kéjiz. 
S. scomber L. Triest. 
/ 
Fam. Sciaenidae. Arnyagok. 
Gen. C o r v i n a Cuv. 
C. nigra Bl. Triest. 
JELENTÉS TRIEST ÉS FIUME KÖRNYÉÍiÉRÖL. 
Gen. U m r b i n a Cuv. 
U. cirrhosa L. Triest. 
Fam. Trachinidae. 
Gen. T r a c h i n u s Arted. Ripacshal. 
T. radiatus CV. Triest. Fiume. 
T. araneus Riss. Triest. 
T. draco L. Triest. Fiume. 
Fam. Triglidae. Pánczclosak. 
Gen. T r i g l a Art. Morga. Röpde. 
T. cuculus Bl. Fiume. 
T. gurnardus L. Fiume. 
T. hirundo Bl. Triest. 
T. lineata L. Triest. Fiume. 
T. pini Bl. Triest. 
Gen. L e p i d o t r i g l a Gth. 
L. aspera CV. Triest. Fiume. 
Gen. S c o r p a e n a Art. Bökhal. 
S. scrofa L. Triest. Fiume. 
S. porcus L. Triest. Fiume. 
Fam. Sparidae. Dárdancsok. 
Gen. C h r y s o p h r y s Cuv. Arangár. 
Ch. aurata L. Triest. Fiume. 
Gen. Pagellus CV. Fogdús. 
P. mormyrus L Triest. 
P. erythrinus L. Triest. 
Gen. C h a r a x Riss. 
Ch- puntazzo L. Triest. 
Gen. S a r g u s Klein. Metszér. 
S. annularis L, Triest. 
Gen. 0 b 1 a t a Cuv. Koromfark. 
O. melanura L. Triest. Fiume. 
Gen. B o x Cuv. Fogtömör. 
B. salpa L. Triest. 
B. vulgaris CV- Triest. Fiume. 
Gen. C a n t h a r u s Cuv. Posga. 
C. brama Bl. Triest. 
Fam. Mullidae. 
Gen. M u 11 u s L. Rozsga. 
M. barbatas L. Triest. Fiume. 
Fam. Pristipomatidae. 
Gen. S m a r i s Cuv. Tünde. 
S. insidiator CV. Fiume. 
DR. KARL JÁNOS 
S. gracilis Bon. Triest. F iume. 
S. alcedo RÍSB. Triest. F iume . 
Gen. M a e n a Cuv. Dühönez. 
M. vulgaris CV. Triest. 
Gen. D e n t e x Cuv. Kupfog. 
D. vulgaris CV. Triest. F iume. 
Fam. Percidae. Sűgérek. 
Gen. S e r r a n u s Cuv. Reszege. 
S. cabrilla L. Fiume. 
S. scriba L. Triest. F iume. 
Gen. C e n t r o p r i s t i s CV. 
C. hepatus Gm. Triest. F iume. 
Gen. L a b r a x Cuv. 
L. lupus Lacép. Triest. Fiume. 
Class. Reptiiia. Hüllők. 
Gen. C b e 1 o n i a L. 
Ch. caretta L. Triest. 
Y. 
A D A T O K 
Máramaros vármegye faunájához. 
Jelentés az 1871. év julius havában e megyébe tett állattani 
kirándulásról. 
FR1VALDSZKV .TÁNOS, m. n. múzeumi igazgató-örtöl. 
Máramarosmegye faun is ti kai tekintetben ekkorig majd-
nem egészen ismeretlen vala. Történtek ugyan e területen 
néhai Hanák K. .lános kegyesrendi tanár által 1840 — 4" 
években állattani gyűjtések; ezek eredményeiről azonban 
hazánk irodalmában csak kevés adat található. Hanák 
»Természetrajz«-ában néhány emlőst és madarat, Frivald 
szky Imre pedig »Jellemző adatok Magyarország faunájá-
hoz« czímü müvében két emlőst, egy hüllőt s négy rovarfajt 
említenek fel. 
A Hanák által Máramarosban gyűjtött s Frivaldszky Im-
réhez meghatározás végett beküldött téhelyröpüek (Coleopte-
ra) közt, az egy új Omias Hanakii-n kívül, alig találtattak 
oly jellegzetesebb fajok, melyek által a faunista ösztönöztetve 
lett volna, ezen, éjszakkeleti fekvésénél, nagy terjedelménél, 
s hegységeinek tekintélyes magasságra emelkedésénél fogva, 
faunánkra nézve érdekes vármegyének rovartani átkutatására. 
—Hanák óta Máramarosban tudtomra az állattani vizsgálódá-
sok nem folytattattak; ellenben a megye határhegységeinek 
túlsó oldalán, Gácsországban és Erdélyben tétettek gyűjtések, 
és pedig nem csekély sikerrel, miután azok több uj fajnak föl-
fedezését is eredményezték. — Ezek által buzdittatva hatá-
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roztam el magamat e megyének egyik részét 187 l-ben átku-
tatni, a magyarhoni faunához adatokat gyűjteni, s a szer-
zett tárgyakkal a m. n. muzeum gyűjteményét gyarapítani. 
A m. tud. Akadémia math, és természettudományi bi-
zottsága, s a m. n. Muzeum részéről útiköltséggel segélyez-
tetve, Pável János muzeumi gyűjtő kíséretében julius 4-én 
Pestről útra keltem; hozzánk Debreczenben — hova már 
előre mentek volt — Xántus János és Emich Gusztáv 
urak is csatlakoztak, a teendő kirándulásokban résztveen-
endők. A vasxit ekkorában Szathmár-Némethig már kész 
volt ugyan, de a közlekedés rajta csak Nagy-Károlyig levén 
nyitva, Máramai-os-Szigethre csak harmadnapra érkezénk 
meg. Utunkban Szathmármegye északkeleti szélén, az or-
szágúttól körülbelül egy órányira fekvő bikszádi fürdőt is 
érintettük, és este felé jővén oda, a napnak hátralevő óráit 
a fürdő környéke lapályos és ligetes részének átvizsgálására 
forditók; azonban a Notiophilus rufipes és Olophrum assi-
mile két téhelyröpü fajon kívül, csak általánosan elterjedt 
fajokra akadtunk. 
Máramaros-Szigethen két napi mulatásunk alatt a 
helvét hitv. gymnasium gyűjteményét is megtekintettük, az 
ebben hazánk faunájára netalán vonatkozó adatok végett. 
Azonban néhány madárfajon kivül mi sem volt följegyezni 
való, mert a rovargyüjteményt, mely Kardos Károly szak-
tanár gondozása alatt örvendetes gyarapodásnak indult, de 
jelenleg más, nem csupán e szakmával foglalkozó tanár ke-
zelése alatt áll, enyésző állapotban találtuk. Hasonló sorsra 
jutott a ritkább jelenségek közé számitandó forradtujjú ka-
landócz (Syrrhaptes paradoxus) észak-ázsiai madárfaj két 
példánya is, melyek az 1863-ban hazánkban megfordult na-
gyobb csapatból Máramarosban ejtettek el, s többé aligha 
lesznek pótolhatók. 
Prugberger József m. k. ministeri tanácsos s a mára-
marosi kincstári igazgatóság főnöke, ugy Szaplonczay Jó-
zsef volt orsz. képviselő uraknak tapasztalt becses tanácsaik 
szerint a teendő kirándulásokat m egállapitván, s őket az il-
etö helyeken megteendő szükséges intézk edések, Várady 
'Gábor urat pedig a vidéken előjövő halak megszerzése vé-
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gett fölkérvén, Szaplonczay József ur szivélyes meghívá-
sára julius 8-án a M.-Szigethtöl félórányira, Nagy-Boeskó 
felé vezető országút közelében levő Vörösmárthra tettük át 
lakásunkat. Itt a nyájas és gondos háziasszony s kedves 
családja által fogadtatva, s a számunkra kijelölt termekben 
podgyászunkat elhelyezve, az alkonyodó napnak perczeit, 
a kedves család társaságában töltöttük; az emelkedett par-
ton épült, ügyesen és kényelmesen berendezett ház ablakjai-
ból s nemes rózsákkal díszlö kertjéből élvezve a meglepően 
szép kilátást, ugy a közelfekvő és Szigeth felé kanyarodó 
Tiszára, mint a szigetlii kis rónát övedző hegységekre. 
Másnap, azaz julius 9-én indultunk az első kirándulásra, 
mely a Vissó és Vizér (Wasser) hosszú völgyem fölfelé a re-
gényes Fajnavölgybe, innen pedig a Torojága-hegy közelé-
ben fekvő Lungacsászára, a Szekkóvölgyön lefelé Borsára, 
s ettől délre emelkedő Pietrosz-hegyre volt intézve. A Tisza 
folyón Nagy-Bocskónál és Trebusa alatt átmenve, a Vissó 
folyó völgyébe jövénk, melynek tágasabb részét, a Petroya 
és Leordina falvak határaiban, több helyen a folyó kiöntései 
által vizzel borítva találtuk; nem kis kárára az ottlakóknak, 
kik a képződött tócsák és árkok vizéből az odaszorult ki-
sebb halak kifogásával voltak elfoglalva. A kihalászott fa-
jokat megtekintvén, azok megegyeztek a nagyobb előhegy-
ségek patakjaiban tenyészőkkel.—A völgybeni menetünkközt 
rovarászati vizsgálódásokra alkalmas pár helyen megállapod-
ván, a hegyek alját szegélyző lombos bokrokon az Otiorhyn-
chus pulverulentus, hungaricus, irritans, Sciaphilus murica-
tus, Cryptocephalus variabilis, s más hasonló, hazánk hegy-
ségeiben másutt is előjövő fajok fordultak elő. Felső-Vissóra 
érkezve, Denk Adolf erdőmester urnái szives fogadtatásban 
részesültünk, s nála néhány, e vidéken lőtt madárfajt talál-
tunk kitömve, melyek lejebb, az összes gyűjtött és észlelt 
állatok jegyzékében foglalvák. 
Julius 10-én a nevezett erdőmester ur vezetése mellett 
a Vissó völgyét elhagyván, az északkeleti irányban fekvő 
hosszú és szűk Petronel, Bony, Grreben, Banyicza és Facset 
hegyek közt nyúló Vizér (Wasser) völgyön, rengeteg feny-
vesek között haladtunk fölfelé. Egy helyen az erdővágásban 
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megállván, az ott Leverő s már lehámlott dűlt fákon Tetro-
piurn luridum, Monochammns sutor, Rhagium indagator, To-' 
xotus cursor, Clerus formicarius, Sirex gigás, s más ezekhez 
hasonló, a nagyobb hegységekben általánosan elterjedett fa-
jok voltak szemlélhetök ; a még kérges fák héja alatt pedig 
az Epuraea immunda, obsoleta, pusilla, Hylastes cunicularis, 
Dryocetes autograplms lappangtak, de különösen nagy meny-
nyiségben a kártékony Bostrychus typographus, álczáival 
együtt. Délután a Vizér hátsó, délkelet felé hajló részét, a 
Fajnavölgyet értük el, melynek bal oldalát a Torojága, job-
bikát pedig a Suligiili-liavasok meredek, és sürü fenyvesek-
kel borított nyujtványai környezik. Az e völgybe nyíló mel-
lékvölgyek közt megemlítendő a Fajnavölgy alsó részéből 
északra irányult Suliguli, felső végén a hasonnevű havas lá-
bánál, a hires, vasas-jódos-égvényes-konyhasós borvizekhez 
tartozó s hatalmas erejű, de nem bő forrással. Ennek helyi 
élvezhetése és használása érdekében azonban még csak ke-
vés történt; talán azért, mert szurdokszerü, lejtős és nedve-
ses környéke nem nagyon ajánlja magát a hosszabb idő-
zésre ? ! 
A Fajnavölgy tágasabb alsó részében, a főerdészlak, 
fürészmalom s más kincstári épületek helyezvék, melyek 
egyikében vendégszobáról is van gondoskodva; a főerdész 
lakát 20 fajból álló s Máramarosban szerzett kis madárgyüj-
temény ékesíti, melyben a parlagi és réti sas, rendes csöntör, 
erdősz fajd s más egyebek közt a ritkább hosszúsarku hú-
lioly (Ptynx uralensis) is szemlélhető. A völgyben másfél-
napi időzésünk alatt a gyűjtött számos, nagyobb hegyi, vagy 
havasalji téhelyröpű-fajból említendők: az Elaphrus Ullri-
chii, Carabus Hampei, Nebria Jokischii var. Höpfneri, Fe-
ronia foveolata var. interruptestriata, Trechus rubens, Bem-
bidium basale, pygmaeum var. bilunulatum, Bolitobius analis 
var. merdarius, Quedius ochropterus, umbrinus, coliaris, Sil-
pha oblonga, Athous circumscriptuB, Cantharis pilosa, Mal-
thodes mysticus, Otiorhynchus opulentus, obsidianus, Schau-
mii, Leptura sanguinosa és Chrysomela globipennis, mely 
utóbbi bárom Magyarországban eddig csupán Máramaros 
hegységeiben találtatott. 
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Julius 12-e'n a Fajnavölgy felső részéből déli irányban 
Latoltunk fel a hegyekre. Több órai lovaglás közben hely-
lyel-helylyel a sürü erdőségek rovarászaira alkalmasabb he-
lyeit átkutatva, a következő jellegzetesebb fajokra akad-
tunk : Carabus irregularis, auronitens var. Escheri, Linnéi, 
cancellatus var. graniger, Feronia strenua, diligens, rufitar-
sis, fossulata, foveolata var. interruptestriata, Jurinei var. 
Heydenii, Calathus melanoeephalus és Aleochara moesta. 
Délre, a Torojága hegytől kelet felé húzódó hegygerincz alá 
jövénk, mely vezetőnk szerint Lungacsászának neveztetik. 
Ott az előre kiküldött erdőkerülő által rögtönzött kunyhóban 
letelepedvén, az erdei tenyészet felső határában, körülbelül 
4500 lábnyi magasságon, s az e fölötti gyepmezőkön folytat-
tuk működésünket. A már elősorolt futoncz-fajokon kivül 
előjöttek még a kövek, heverő fák, vagy ezek kérge alatt: 
Patrobus quadricollis, Amara erratica, misella, montivaga, 
Trechus striatulus, pulehellus, latu?, Quedius monticola, Othius 
myTrmecophilus var., Oloplirum alpestre, Bythinus femoratus, 
Morychus transsylvanicus, Aphodius alpinus, discus, Otior-
hynchus denigrator, Kollari, pauxillus, Omias Hanákii, Plin-
thus Tischeri, Sturmii, Haltiea transsylvanica és arcuata; a 
fenyőfákon és alacsony növényzeten : Anthophagus armiger, 
austriacus, alpinus, omalinus, Anthobium longipenne, Co-
rymbites affinis, guttatus, Cantharis prolixa, denticollis, Otior-
hynchus Kratteri, Asplenii, confinis (uj faj), Chrysomela in-
tricata, speciosa var. punctatissima, tristis var. senecionis és 
plagiata, mely utóbbi itt is leginkább a tarkörön fordult 
elő; a völgyekben kanyarodó patakok s a tető alatt enyésző 
hó csermelye körül: Xebria Gyllenhalii, Fussii, rivosa, trans-
sylvanica, Bembidium bipunctatum, Helophorus glacialis és 
var. nivalis, Homalota tibialis találtattak. Ily számos, nem-
csak faunánkra nézve jellegzetes, de egyszersmind néhány 
csupán a máramarosi és gács-keleti hegységnek tulajdonát 
képező fajnak birtokunkbani juthatása mellett, örömünket 
különösen fokozá a Csernagora-hegység gácsországi oldalán 
Miller Lajos bécsi jeles búvár által néhány év előtt fölfede-
zett uj téhelyröpü vakfajnak (Anophthalmus pilosellu>) meg-
találása; de a mplyet e vidéken, a reáforditott szorgalom 
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és béketűrés daczára, csak egy példányban szerezhe 
tünk meg. 
Julius 13-án még pár órai gyűjtés után az óriási tra 
chyt sziklatömeget képző 6093 lábnyi magas Torojága-hegy 
alatt mentünk át a mély Szekkóvölgybe, melynek erdei ut-
ján keresztül, a rajta heverő frisvágásu fatörzsek miatt, lo-
vainkkal csak nehezen sikerült átvergődnünk. A nagy höm-
pölyökkel és kisebb törmelék-kövekkel borított völgybe ér-
kezvén, búvárkodásunkat a hirtelen beállott záporeső félbe-
szakitá; minek folytán siettünk előbb Borsabányát, később 
pedig az eső csillapultával a Szekkó- és Csiszla völgyéből 
kirohanó patak által többszörösen átszelt mezei uton, már a 
Vissóvölgyben fekvő Borsa-falut elérni; ahol is jövetelünk-
ről már eleve értesült Preinesberger Gyula jegyző ur laká-
sában, az ismételten megeredt eső ellen biztos menedékre 
találtunk. 
Borsától délre, közvetlenül a Vissóvölgyből emelkedik 
föl a 7316 láb magas és hatalmas kvarczdús csillámrétegü 
sziklatetővel födött Pietrosz; északi oldalán két nagyobb 
öböllel ellátva, melyek egyikében egy kis tó létezik, a má-
sikban pedig a mintegy ezer lábnyi magas, függőleges szik-
lafal alatt terjedelmes hómező terül el, mely már alulról is 
kivehető volt. A hegytető a rodnai havasokban tenyésző 
kőszáli zergéknek kedvencz tartózkodási helyül szolgálván, 
az eddig összetartott társaság most már kettős érdekű, zerge-
vadászati és rovarászati kirándulásra készült. Julius 14-én a 
korai fölmenetre megtettük ugyan a szükséges intézkedéseket, 
de a folytonosan kedvezőtlen idő miatt csak délután, midőn a 
felhők kissé széledni kezdettek, határoztuk el magunkat 
éjszakára legalább a havasi tájig feljuthatni, melyet is a fel-
ázott talajon, meglehetősen fáradságos két órai lovaglás 
után, a jegyző és egy pár falusi vadász kíséretében el is ér-
tünk. Ott egy pásztor laka pitvarában a reggelt bevárván, 
derült, de szeles időben két irányt vett a társaság; a vadá-
szok a Valye-rjepede jobboldali lejtőjén hatoltak fel a sziklás 
gerinczre, én pedig muzeumi gyűjtőnkkel s egy vezetővel a 
Valye-rjepedén lassan fölfelé haladva rovarásztam. A havas-
alji táj bükkös erdejében következő jellegzetesebb fajokra 
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akadtunk: Carabus Linnéi, Feronia rufitarsis, Anisotoma 
ovale, Corticu8 tuberculatus, Elater nigrinus és egy uj fajra 
melyet Meligethes subalpinus-nak neveztem el; feljebb pe-
dig a fenyvesekben: Calatbus metallicus, Feronia fossulata, 
foveolata var. interruptestriata, Jurinei var. Heydenii, sub 
sinuata, Quedius punctatellus, Pbilonthus montivagus, 
Otiorbyncbus fuscipes, unieolor és Plintbus Sturmii jöttek 
elő. Feljutván a tó alatti mély öbölbe, s ebből igen mere-
dek hágón a havasi virány s a törpefenyö övébe, itt a ko-
pár szirtek alatt elterülő zöld mező lejtőjén a rozsdás ragya-
bura válfaja (Rhododendron ferrugineum var. myrtifolium) 
teljes pompájába öltözve különösen szép látványt nyújtott. A 
havasi virágokon a nappali pillangók közöl az Erebia Manto 
néhány példánya röpkedett, a ritkás fü közt az érczeszöld 
szinü Morychus transsylvanicus volt észrevehető ; a kövek 
alatt Carabus sylvestris var. Hoppéi, Feronia Jurinei var. 
Heydenii, Amara misella, Byrrhus ornatus, Aphodius alpi-
nus, Otiorhynchua aerifer, pauxillus, Haltica arcuata, Psyl-
liodes glaber és Hypnophila obesa rejtőzködtek; a fenyőfá-
kon s más alacsonyabb növényeken pedig a Cantharis morio, 
Otiorhynchus proximus, maurus, Asplenii és confinis (uj faj) 
fordultak elő. A hómező alatti területet sürü s ágaival egy-
másba bonyolult törpefenyő foglalá el, mely alatt az olvadozó 
hó patakja, helylyel-hclylyel óriási Uömpölyökkel menetében 
akadályoztatva csörgedezett. A bokrokon áthatolva a hó s 
patak szélein Nebria transsylvanica, Trechus procerus, pul-
chellus, Bembidium pyraeneum var. glaciale és Cryptohyp-
nus frigidus tartózkodtak. A hatalmas sziklafalakat szem-
meltartottuk, a vadászok elül netán odamenekült zergék vé-
gett ; azokon azonban ilyeneket nem észlelhettünk. 
A siker nélkül derekasan kifáradt, de a rodnai és 
máramnrosi havasokra felséges kilátást élvezett s három, 
felriasztott zergének távolbani szökdécselését is észrevett va-
dászokkal lementünkben a kavasalji tájon találkozván, es-
tére Borsára tértünk vissza. 
Julius 16-án újra megeredtek az ég csatornái, s e miatt 
csak délután indulhattunk Felső-Vissóra, honnan másnap a 
számunkra készen állt tutajon, a vissói erdőmester ur társasá-
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gában, Alsó-Vissótól Nagy-Bocskóig kényelmesen usztunk le 
innen pedig központi szállásunkra Vörösmárthra kocsiz-
tunk, hol egy napi pihenés alatt rendbeszedvén a gyűjtött 
tárgyakat, készülénk a következő kirándulásra. 
A második kirándulást a Fehér-Tisza forrásaihoz, 
vagyis a Csernagora-hegységbe intéztem. — Xántus és 
Emich urak pedig azalatt a rónaszéki érdekes sóbányákat 
szemlélték meg, s a kabolapolyánai fürdő vidékén rendezett 
medvevadászaton vettek részt. 
Julius 19-én a magas hegyek közt kanyarodó felső 
Tiszavölgyön át délre Rahóra érkezénk, s innen a Kornfeld 
Frigyes szolgabíró ur szives intézkedése folytán reám vára-
kozó alkalmatosságon, Csaszkóczy erdőmester ur társaságá-
ban, a Rahón túl kezdődő s keleti irányban fekvő Fehér-
Tiszavölgyön fölfelé alkonyatkor Bogdán faluba; hol a ven-
dégszerető plébános és esperes Brana János ur által, délczeg-
növésü fenyves alatt épült házában, szívesen fogadtattunk. 
Másnap a közelfekvő Luhi nevü faluban készenálló 
apró, de jó hegymászó lovakon tovább indultunk • de alig 
maradt hátunk mögött a völgy hosszában szétszórt falunak 
utolsó viskója, midőn ismét az eső által háborgattatánk; ez-
zel azonban nem törődve tovább folytattuk utunkat, s vagy 
egy órai menet után a Fehér-Tiszavölgyből jobbra a Tisz-
csora-völgybc fordulván be, déltájban a Balzatul-völgy zár-
gátjához jutottunk, itt a gátfelügyelő szerény hajlékában az 
idő javulását bevárandók. A néha-néha félbeszakadt eső 
időközeit a havasilji környék átvizsgálására fordítottuk, ami-
dőn is a kövek alatt következő fajok jöttek elő: Carabu» 
irregularis, auronitens var. Escheri, Cancellatus var. grani-
ger, Hampei, Leistus rufescens, piceus, Anchomenus graci-
lipes, Feronia diligens, fossulata, Trechus latus, Homalota 
occulta, Quedius ochropterus, umbrinus, Philontlms ebeninus,. 
Anthophagus nigrita, és Plinthus Megerlei; a megdagadt pa-
tak szélein pedig: Nebria rivosa, Gyllenhalii, Bembidium 
nitidulum és basale; végre a fenyőfák lecsüngő ágain r 
Otiorhynchus fuscipes, unicolor, Kratteri, egregius. 
Julius 21 én a terhes felhők még ugyan folytonosan 
boriták a láthatárt, de az eső szünetelvén, délután fölfelé-
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indultunk az erdei tenyészet felső határára, s az a fölötti 
hegygerinczre, hová mintegy két órai, a nedves fák közti 
lassú menet után fel is értünk; de a keletkezett rendkívüli 
nagy zivatar által kénytelenitteténk a Balzatul-Vidlemszkó 
völgyében tartózkodó pásztorok kunyhóját fölkeresni, hogy 
átázott ruháinkat megszáríthassuk. Az est közeledvén s a 
kunyhóban — mely lejtős helyen vala fölállítva, s tetejének 
gerineze a kitoluló füst számára nyitva, lucskos és füsttel 
telve, de különben is a hozzá tartozó személyzet befogadá-
sára alig elégséges — számunkra hely nem levén, kisérőim 
alkalmasabb helyen egy uj kunyhónak készítéséhez fogtak. 
Az e czélra kiszemelt helyen a földben mélyen fekvő kövek 
eltávolítása közben, véletlenül a már Lungacsászán is talált 
vak téhelyröpü-fajnak két példányára akadtak, melynek 
nyomán a nedveses helyű erdőnek mélyen a földbe bemerült 
köveit sorban kiemelve, a még ezelőtt csak pár példányban 
ismert fajból, mintegy két órai fáradságos keresés után 50 
példánynak jutottunk birtokába; s ezek mellett a balzatul-
völgyi zárgát körül gyűjtött s idáig terjedő némely fajokon 
kivül még a következőket is találtuk: Patrobus quadricollis, 
Calathus metallicus, Feronia Jurinei var. Heydenii, subsi-
nuata, Trechus striatulus, laevipennis, Quedius monticola, col-
iaris, attenuatus, Philonthus montivagus, Lesteva bicolor, 
Bythinus Erichsonii, Byrrhus regalis, Otiorhynchus Asplenii, 
Chrysomela intricata és speciosa var. punctatissima. 
Julius 22-én a láthatár derült vala ugyan, de oly csipős 
szél lengett, kivált a hegygerinczen, hogy téli ruháinkban is 
dideregtünk. Az erdő-tenyészet fölötti tájon különben 
szállongni szokott Erebia pillangó-nem fajaiból egy sem mu-
tatkozott, s a havasi futoncz-félék is a kövek alatt csak gyé-
ren voltak lelhetők. A már lejebb említetteken kivül for-
dultak még elő, jelesen a Tomnatek hegytető alatt: Amara 
misella, Trechus pulchellus, Bembidium pyraeneum var. gla-
ciale, bipunctatum, Helophorus glaeialis, Quedius alpestris és 
Odorliynchus monticola. Déltájban a napsugarak ereje által 
enyhült időben a keskeny hegy gerinczen a 6100 lábnyi ma-
gas Turkul-hegy felé haladtunk; legeltetve szemeinket a kö-
röttünk elterülő hegytömegen, az ' z t hasi tó, majd lejtős, 
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majd hirtelen mélyedező völgyeken, az ezekben kigyódzó, 
ezüstként fénylő s lefelé rohanó patakokon, a fenyvesek ho-
mályából kibontakozó hamvas ködön, a kilátszó különböző 
alkatú hegycsúcsok- és domborodásokon, s az ezeket össze-
kötő hegyhátakon. E vadregényes táj néma csendjét csak 
a lengő szellőnek susogása, vigyázó léptekkel haladó szelid 
lovaink lassú kopogása, a pásztorok kuvaszainak a völgyek-
ből időközönként felhallatszó ugatása, s a hegyoldalból fel-
riasztott erdei szalonka sebes robaja zavará meg. A táj 
nagyszerűsége által elragadtatva, figyelmemet csak is a 
gácsországi oldal egyik mélyületében fekvő hótábla kerüle-
tének átkutatási vágya vonhatá magára, mely körül azon-
ban a már gyűjtöttek en kivül, más egyéb érdekesebb tárgy-
ra nem akadhattam; följegyezni mégis méltó, hogy itt, az 
eddig csak gyérebben mutatkozó Nebria transsylvanica nagy-
mennyiségben s többféle szinváltozatban volt található. A 
Turkul-hegyet elérve, ennek az Usztyi-Brebeniszlcul felé 
irányzott lejtőjén ereszkedtünk le; az ott tenyésző tör-
pefenyőn Anthophagus austriacus, omalinus, Cantharis pro-
lixa, Otiorhynchus maurus és Kratteri var. egregius nevű té-
helyröpüeket gyűjtvén. A Brebeniszkul és Hoverla-völgye-
ken át a Fehér-Tisza völgyébe, éjszakára Bogdánra, s más-
nap Vörösmárthra jövénk vissza; hol útitársaimnak csak 
egyikét, Xántus barátomat találtam, miután Emich ur gyön-
gélkedő állapotában kénytelen volt Pestre övéihez visz-
szatérni. 
A harmadik kirándulás, mely Máramaros felső részébe, 
és pedig a Kőrösmező és Királymező vidékeire terveztetett, 
ezúttal elejtetett; s helyette a megye déli részének határán 
fekvő 4458 láb magas s trachyt-kőzetü Gutinhegyet hatá-
roztuk el magunkban megvizsgálni. Ennek következtében 
a gyűjtött tárgyakat s podgyászunk fölösleges részét a Pestre 
való szállításra elkészítvén, igen tisztelt házigazdánknak 
Szaplonczay József urnák, s kedves családjának irántunk 
tanusitott szívességét megköszönve, julius 24-én M.-Szigethre 
költöztünk át, hol másnap a közelfekvő szlatinai hires só-
bányák megtekintése után, délre Mán József főispán urnái 
Szarvaszón szívesen látott vendégek valánk. 
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Julius 26-án a Mára-folyó völgyén fel a brebi fürdőhöz 
érkeztünk. A következő napon muzeumi gyűjtőnkkel fel-
rándultam a fürdőhöz közelfekvő Gutinhegyre, melynek al-
ján a bükkös erdőben Rhizotrogus assimilis, Athous circum-
scriptus, Rhagonycha nigripes, Malthinus biguttatus, Otior-
liynehus obsidianus, Hypera comata, Larinus obtusus, Ani-
sarthron barbipes és Conopalpus testaceus téhelyröpü-fajok, 
s a pikkelyröpüekböl eddig hazánkban csak Pécs vidékén 
észlelt Plusia bractea éjjenezre akadtunk. A sziklás hegyte-
tőre fölmenve, az erős szél miatt csak a déli kopár oldalon 
búvárkodhattunk, hol a nagyszámmal heverő kövek alat t : 
Trechus pulchellus és latus, Tropiphorus mercurialis és Chry-
somela marcasitica tartózkodtak; a pikkelyröpüek közöl 
pedig a már kiaszott növényzeten néhány elrongyosodott 
Erebia Ligea és Euryale volt látható. E sovány zsákmány 
mellett fáradozásunkat némileg jutalmazá az alattunk el-
nyúló mély kapnyik-bányai völgyre s a távolabbi hegységre 
való kilátásnak élvezete. Lemenve az északi oldalra a feny-
vesen keresztül, a kráter-alakú öbölben levő meglehetős 
mély tóhoz, ennek turfás szélein a Calopteryx virgo, de kü-
lönösen nagyszámmal a hazánkban most először gyűjtött Li-
bellula dubia röpködtek; a vizben pedig: Acilius sulcatus, 
Notoncata glauca és Corisa Geoffroyi közönséges fajok 
úszkáltak. 
Julius 28-án Máramarosmegyét elhagyva, Kapnik-
Bányán és a bájfalusi fürdőn keresztül érkezénk Nagy-Bá-
nyára, hol még a következő napon Papp Simon gyógyszerész 
ur s a természetrajzi tudományok kedvelője társaságában, a 
rovarászati búvárkodásra alkalmas Bozsaj nevű hegy alatti 
völgybe tettünk egy rövid kirándulást, mely néhány, fel-
jegyzésre méltó fajt eredményezett, minők: Pterostichus 
Rendschmidtii, Bembidium basale, Hypera Oxalidis, Otior-
hynehus obsidianus, aerifer, austriacus, Clytus semipuncta-
tus és Chrysomela globipennis. 
Ezzel kirándulásainkat bevégezvén, jul. 30-án Pestre 
visszatértünk. 
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Összehasonlítva a Máramarosban gyűjtött téhelyröpüek 
alább közlött sorozatát a Magas-Tátra és a bánsági hegy-
csoport téhelyröpüinek jegyzékeivel *): látni fogjuk, hogy a 
rnáramarosi hegység, a nevezett í-endüek általános viszo-
nyaira nézve, jobban megegyezik a Magas-Tátrával, mint a 
Bánság hegycsoportjával. Mert a Tátrában és Máramarosban 
még a középeurópai fauna jellegét találjuk képviselve, ami-
dőn az állati anyagokkal kiválólag táplálkozó futonezok és 
holyvák két családja, több mint egyharmaddal múlja felül 
a többi családot; holott a bánsági hegységben a nevezett 
két család csak körülbelül ötödfél részét teszi a többi csa-
ládnak, s igy már inkább a keleteurópai fauna-területhez 
hajlik. De a fajszám tekintetéből is a rnáramarosi hegység 
közelebb áll a Magas-Tátrához, mint a bánsági hegycsoport-
hoz ; a Magas Tátra magyarországi oldalán 366, Márama-
rosnak általam érintett részében 433, s a bánsági hegység-
ben 1472 faj tenyészvén. Ezen utóbbi helyiség fajainak túl-
nyomó száma a szelidebb éghajlatnak, a szélesebb s változa-
tosabb növényzettel díszlő völgyeknek, a nagyobb terjedel-
mű, lombos, itt-ott vigályosan álló erdőknek s az a közötti 
tisztásoknak, valamint a tágasabb s kevésbbé meredek hegy-
tetőknek tula j donitható, melyek mindannyi alkalmas helyül 
szolgálnak ezen állatok tenyészésének; holott a Magas-Tátra 
s a rnáramarosi hegység zordonabb természete, szűkebb völ-
gyei, meredek s keskeny hegyhátai kevésbbé kedvezők, ki-
vált a növényekkel táplálkozóknak. 
A rnáramarosi hegység azonban keletiebb fekvésénél 
s a havasalji táj övének szélesebb kiterjedésénél fogva — a 
Pietrosz éjszaki oldalát kivéve — már ezen első kirándulás 
*) Horváth Géza: »A Magas-Tátra téhelyröpíli.« — A ni. orv. és 
természetvizsgálók 1869-ki, XIV. nagygyűlésének munkálataiban« ; ós 
Frivahlszky János : »Állattani kirándulásaim Or.sova, Mehádia és Komia-
reva vidékein«. — Ugyanannak 1872 ki, XVJ. nagygyű lé sének munká-
latai közöt1;. 
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után ítélve, gazdagabb, a a fajok minőségére nézve is jel-
legzetesebb faunát tüntet elő a Magas-Tátra faunájánál, mely-
nek tetői még zordonabbak, s éjszaki vagyis szepesi oldala 
csak keskeny övü havasalji [tájjal bír. Ez ugyanis minda-
mellett, hogy több, ugy hazai, mint külföldi búvár által lett 
átkutatva, a fönnebb már említett fajszám mellett csupán 4 
kizárólagsaját fajt eredményezett, ú. m. Nebia tatrica, Fero-
nia blandula, Homalota alpicola és Otiorhynchus graniven-
tris; amaz pedig egyszeri vizsgálódásunk következtében 
már is nagyobb fajszámot s több, a hegységnek tulajdon fa-
ját mutatta föl, mint: Nebria rivosa, Fusaii, Patrobus qua-
dricollia, Amara miaella, Trechus plicatulus, Anophthalmus 
pilosellus, Meligethes subalpinus, Omias Hanákii, Otiorhyn-
chus Asplenii és confinis, melyekből a Nebria Fussii, Amara 
misella és Otiorhynchus Asplenii a szomszéd rodnai havasok-
ra is kiterjednek. Valószínű azonban, hogy tüzetesebb ku-
tatás után a Csernagora-hegység túlsó oldalán előjövő Patro-
bua carpathieus. Trechua aubterraneus, Homalota carpathica 
és Niphetodes Redtenbacheri a máramarosi fauna sajátlagos 
fajainak számát még szaporítani fogják. 
Ezen, e hegycsoportnak kizárólagos fajain kívül szin-
tén nem csekély jelentésűek s az állatok földirati elosztására 
nézve érdekesek azok, melyek tudtomra eddig hazánk más 
vidékein nem észleltettek, mint: a Helvétzia és Stájer ha-
vasain tenyésző Trechus laevipennis, a karinthiai havasok-
ban előjövő Cantharis prolixa, a Pyrenaeuaokban élő Can-
tharis morio, a Bukovina s Gácsországból ismert Otiorhyn-
chus Kratteri s válfaja avar. egregius,Ejszakeurópajellemző 
faja : a Leptura sanguinosa. Találkozunk e helyen olyanok-
kal is, melyeknek e hegység, éjszak és délkelet közt, terjedési 
határ gyanánt szolgál. Ilyenek az éjszak felöl Máramarosig, 
vagy legfeljebb a rodnai havasokig hatoló Trechus striatu-
lus, Quedius punctatellus, Anthophagus omalinus, Anthobiurn 
longiusculum, Morychus transsylvanicus, Cryptohypnus fri-
gidus, Otiorhynchus alpigradus, maurus és var. comosellus, 
monticola, Haltica arcuata és Psylliodes glaber; vagy pedig 
délkelettől Máramarosig terjedő Carabus Hampei, Nebria 
transsylvanica, Pterosticlius Jurinei var. Heydenii, Byrrhus 
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regalis, Otiorhynchus opulentus és denigrator, Plinthus Me-
gerlei. — Nemkülönben a Kárpátok összes vonalát jellemző 
fajok mellett, minők : a Nebria Gyllenhalii, Calathus metal-
licus, Feronia rufitarsis, fossulata, subsinnata, Trechus pal-
palis, pulchellus, latus, Bembidium glaciale, Helophorus gla-
cialis, Homalota tibialis, Quedius monticola, coliaris, attenua-
tes, Philonthus montivagus, Anthophagus armiger, austriacus, 
alpinus, Byrrhus ornatus, Aphodius alpinus, Cantharis alpina, 
pilosa, Cbrysomela plagiata, luctuosa var. intricata, Gonio-
ctena paliida, Haltica cyanescens és Hypnophila obesa, 
olyanokkal, melyek a többi Kárpátokban igen, de a Magas-
Tátra éjszaki oldalán eddig még nem észleltettek, mint: 
Otiorhynchus unicolor, Kollari, pauxillus és Plinthus Sturmii; 
vagy a melyeknek törzsfajai a Magas-Tátrán tenyésznek 
ugyan, de Máramarosban s a délkeleti Kárpátokban válfaj-
ként lépnek föl, mint: Carabus cancellatus var. graniger, Ne-
bria Jokischii var. Höpfneri, Feronia foveolata var. interrup-
testriata, Chrysomela speciosa var. punctatissima; s végre 
olyanokkal, melyek Erdélylyel, s e hegységgel közösek, 
mint: Trechus procerus, Otiorhynchus proximus, Schaumii, 
Plinthus Tischeri, Chrysomela globipennis és Haltica trans-
sylvanica. 
Egy havi kirándulásunk buvárlatának eredményét 
egybefoglalva, az 3 faj hüllőt, 13 faj halat, 618 faj rovart 
és 11 faj puhányt mutat fel, melyet Hanák János gyűjtésével, 
s a gerinczesekre nézve mások által is tett észleletekkel bő-
vítve, az alább összeállított rendszeres jegyzék Máramaros-
ban eddig észlelt 99 gerinczes, és 778 gerincztelen állatfajt 
tüntet elő. — E jegyzékből egyszersmind látható, miszerint 
kiváló figyelemmel főleg a téhelyröpüek összegyűjtésére vol-
tunk, melyek 600 fajjal vannak képviselve; leginkább azért, 
mivel e rendüekre vonatkozólag hazánk más vidékeiről már 
jelentékeny számú adattal birunk, melyeknek alapján ezek 
faunáját a közel jövőben összeállithatni reméljük. 
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A k é t ú j f a j n a k l e í r á s a . 
Meligethes subalpinus n. sp. 
Ovatus, mediocriter convexus, parcius punctatus et su-
btiliter griseo-pubescens; capite, thorace et scutello sub-
obscure aeneis, elytris atroviréscentibus et parum metallice 
micantibus; antennarum funiculis pedibusque piceis, coxis 
tibiisque anticis dilutioribus, bis summa basi excepta subti-
liter crenulatis; fronte leviter bifoveolata vei transverse im-
pressa; thorace longitudiné adhuc semel latiore, lateribus ar-
cuatis et late praesertim in medio marginatis; scutello su-
btiliter disperse punctulato; elytris infra basim thorace paulo 
latioribus, marginatis, apicem versus sensim angustatis et 
evanescenter punctatis. 
L o n g . 2 — 2 V 2 m . m . 
A M. humeroso, simillimo, praeter colorem diversum, 
scutello punctulato, nec non tibiis fere per totam longitudi-
dinem crenulatis differt. 
Tojásidomú, középszerűen domborodott, nem sűrűn pon-
tozott és a röptyűk végein és alól gyönge, ritka szürkés sző-
röcskékkel ellátott. Feje, torja és paizskája kissé homályos 
bronzszinü; homlokán két sekély gödörcsével, vagy haránt 
benyomással. Torja hosszánál még egyszer szélesebb, oldal-
vást ívelt és szélesen párkányolt, előre jobban, mint hátra-
felé keskenyedett, hátsó szögletei, melyeken a párkányzat 
elenyészik, tompák s alapja majdnem egyenes. A paizská-
nak közepén néhány finom pontocska van bevésve. A röp-
tyűk sötétzöldek, gyönge érczfénynyel; vállszögleteik éles-
dedek, ezek mögött a torjnál észrevehetőleg szélesebbek 
és párkányoltak, egyharmadán túl lassúdadon hátrafelé kes-
kenyvilők, tövük mögött ritkásan, de jól láthatólag, innét 
azonban hátrafelé, különösen pedig lejtős részükön nagyon-
enyészetesen pontozottak. Csápostorai s lábai barnás-feke-
ték, kissé világosabb barna előcsipökkel s lábszárakkal; a 
mellső lábszárak kissé görbültek, keskenyek, s külszélük 
majdnem egész hosszán finomul csipkéit. 
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Találtatott mezei virágokon a Pietrosz alján. 
Otiorhynchus confinis n. sp. 
Oblongo-ovatus, niger, subtus parce albo-setulosus; 
rostro brevi, piano vei parum longitudinaliter impresso, mi-
nus dense rugoso-punetato; antennarum funiculis articulis 
duobus primis longitudine subaequalibus; thoraee latitudine 
media paulo breviore, subopaco, lateribus tubereulatis, dorso 
verrucoso et obsolete eanaliculato; elytris thoraee fere duplo 
longioribus, catenulato-striatis, interstitiis transverse rugulo-
sis ; abdominis segmento primo et secundo granulatis, ultimo 
rugoso-punetato. 
5. Rostro tenuiore, antennarum funiculis longioribus, 
elytris angustioribus, abdomine basi late impresso. 
$. Rostro crassiore, antennarum funiculis brevioribus, 
elytris paulo latioribus, plerumque subtiliter catenulato-stria-
tis, abdominis segmento primo laeviter impresso. 
Long. 9—11 m. m. 
0 . alpigrado simillimus, sed rostro remotius rugoso-
punetato, antennarum funiculis articulis duobus primis longi-
tudine inter se parum diserepantibus, thoracis tuberculis, 
praesertim in dorso latioribus, femoribus crassioribus, semper 
evidenter dentatis, nee non tarsis nigris distinctus. 
Hossztojásdad. fekete, alul gyér fehéres szörcsékkel el-
látott. Ormánya rövid, a liimé kissé vékonyabb, mint a 
nőstényé, laposdad, vagy hosszában kissé kivölgyelt s nem 
oly sürün redősen-pontozott, mint az 0 . alpigradus-nál. A 
csápostornak első két izüléke majdnem egyenlő hosszúságú, 
holott az emiitett fajnál a második íz majdnem felényivel 
hosszabb az elsőnél. Torja középszélességénél valamivel rö-
videbb, kissé homályos, oldalvást dúdorkás, a korongon pe-
dig varancsos és hosszában enyészetesen csatornás. Röptyüi 
a torjnál majdnem még kétszer hosszabbak, fényesebbek, 
lánczosan rovátkoltak s köztércséik haránt-redősek. Potro-
hának első és második szelvénye szemerkélt, s az utolsó szel-
vény meglehetős durván pontozott. Czombjai bunkósan vas-
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tagodottak s rendesen foggal ellátottak. A kim röptyüi kes-
kenyebbek, a potroli töve szélesen benyomott; a nőstény 
csápostora rövidebb, röptyüi többnyire gyöngébben lánczo-
san rovátkoltak, s potrohának első szelvénye sekélyebben és 
keskenyebben benyomott. 
Találtatott fenyőfákon a Pietroszon. 
MATH, FIS TERMÉSZETT0D. KIZLEMÉXYEK. IX. KÖTET. 1 8 7 1 . " 1 4 
Rendszeres jegyzéke 
a M á r a m a r o s b a n g y ű j t ö t t és é s z l e l t 
á l l a t o k n a k . 
Felis lynx L. — hiiiz macska. — A dolliavizi uradalomból 
Huszt mellől két példány a m. n. muzeumban, Várady 
Gábor úrtól; a Fehér-Tisza völgyében (Csaszkóczy 
rahói erdőmester szerint;; a mokrai és királymezei 
alhavasok alatt (Hanák szerint). 
Felis catus L. — vad macska. — Máramarosban. Szenkószky 
Rezső szerint (Vadász- és Versenylap, 1869). 
Vulpes vulgaris Briss. — köz. róka. — A Fehér-Tisza völ-
Lupus vulgaris Briss.—köz. farkas.—Ugyanott (Csaszkóczy). 
Lutra vulgaris Erxl. — köz. vidra. — A kricsfalvi kincstári 
erdős hegységben (Szenkószky). 
Martes abietum Ray. — nyuszt menyét. — (Hanák). 
» foina Briss. — nyest menyét. — Máramarosben (Szen-
» foina Briss. — var. alba. — nyest menyét fehér válfaj. 
Verhowinából a m. n. muzeumban, Várady G. úrtól. 
Putorius foetidus Klein. — görény menyét. — (Hanák). 
Vison lutreola L. — vidra menyét. — Sugatag közelében 
Kornyesty (Somfalu) faluban 1871-ben két kölyök fo-
gatott (Vadász- és Versenylap). 
Meies vulgaris Desm.—köz. borz. — A Fehér-Tisza és Vissó 
völgyében (Csaszkóczy és Denk Adolf). 
Ur us arctos L. — erdei medve. — Máramarosban gyakori, 
I. Mammalia (emlősök.) 
gyében (Csaszkóczy). 
kószky). 
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kivált a verhowinai járásban s a rónaszéki erdőkben 
(Hanák). 
Arctomys marmota L. —havasi morga. — A Hoverla alha-
vason (Hanák). 
Glis vulgaris Kl. — szürke pele. — A Fajnavölgyben. 
Lepus timidus L. — mezei nyúl. — A Fehér-Tisza völgyében. 
Cervus capreolus L. — őz. — A királymezei, vissói és petro-
vai hegységben (Szenkószky). 
Cervus Elapbus L.—gím szarvas. — Ugyanott (Szenkószky). 
Capella rupicapra Erxl.—kőszáli zerge.—A borsai Pietroszon. 
Sus scrofa L.—sörtés disznó.—A bárczánfalvi erdőségekben 
(Szenkószky). 
II. Áves (Madarak). 
Vultur monachus L. — barna keselyű. — Dragomérfalván 
lövetett egy példány 1843-ban (Hanák); továbbá egy 
példány van a m.-szigethi helv. hitv. ev. gymnasium 
gyűjteményében. 
Neophron percnopterus L.—feketeröpü korács. —Bárczánban 
lövetett egy példány (Szenkószky). 
Buteo vulgaris Bechst. — köz. ölyv. — Denk Adolf felső-
vissói erdőmester urnái, és a fajnai főerdésznél. 
Archibuteo lagopus Gm. — gatyás ölyv. — (Hanák). 
Aquila chrysaStos L. (fúlva L.) — parlagi v. szirti sas. — 
A fajnai főerdésznél. 
» naevia Gmel. — réti v. lármás sas. — Néhány pél-
dánya a csernagorai hegység fölött kóválygott; s 
a fajnai főerdésznél. 
Haliaétus albicilla L. — csonttörő harács. — Hanák J- 1842-
ben a körtvélyesi erdőkből kapott egy pár fiatal pél 
dányt; továbbá a felső-vissói erdőmesternél. 
Accipiter nisus L. — verebély karvaly. — A felső vissói 
erdőmesternél, s a fajnai főerdésznél. 
Carine noctua Retz.— közöns. csuvik.—-A fajnai főerdésznél. 
Bubo maximus Sibb. — nagy suholy. — A felső-vissói erdő-
mesternél. 
Ptynx uralensis L. — hosszúfarkú huholy. — A fajnai fő-
14* 
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erdésznél; 1842-ben Hanák a kövesligeti erdőkből 
hármat kapott, s 1843-ban egyet a Kőháton talált. 
Alcedo ispida L. — közöns. jegér. — A felső-vissói erdőmes-
ternél. 
Upupa epops L. — búbos banka. A fajnai főerdésznél. 
Accentor alpinus Gm. — havasi hangics. — A csernagorai 
hegység alhavasain. 
Mecistura caudata L. — hosszúfarkú remicz. — A szigethi 
ref. gymn. gyűjteményében. 
Motacilla alba L. — fehér billegény. — A Ferenczvölgyben. 
Hydrobata cinclus L. — vizi buka. — A Fehér-Tisza völ-
gyében. 
Turdus viscivorus L. — lép rigó. — A fajnai főerdésznél. 
Ampelis garrulus L.—seíyemfarkú locska. — A fajnai főer-
désznél; s Hanák szerint 1843-ban Szlatinán nagy 
bőségben. 
Enneoctonus collurio L. — tövisszúró fojtár. — A fajnai fő-
erdésznél. 
Nucifraga caryocatactes L. — rendes csöntör. — A fajnai 
főerdésznél. 
Lycos monedula L. — házi csóka. — Szathmármegye szélén 
Mózses falunál cseresznyefákon nagy számmal. 
Pica caudata Ray. — csergő szarka. — A Vissó folyó völ-
gyében, s a Ferenczvölgyben. 
Fringilla coelebs L. — erdei pinty. — A Ferenczvölgyben 
gyakori. 
Montifringilla nivalis L. — hó pinty.— 1843-ban aug. 10-én 
a borsai Pietrosz havas tóvölgyében (Hanák). 
Carduelis elegáns Steph. — tengelicz pinty'. — Máramaros-
Szigeth körül (Hanák). 
Emberiza citrinella L. — czitrom sármány. — A Ferencz-
völgyben. 
Loxia curvirostra L. — közöns. keresztcsőr. A fenyvesek-
ben nem ritka (Hanák); a fajnai főerdésznél. 
•Gecinus viridis L.— zöld zsolna. — A fajnai főerdésznél. 
» canus L - szürke zsolna. — Máramarosban nem 
ritka (Hanák). 
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Turtur auritus Ray. — közöns gerle. — A Vissó-folyó völ-
gyében. 
Perdix cinerea L. — szürke fogoly. — A fajnai föerdésznél. 
Tetrao urogallus L. — süket v. erdösz fajd. — A borsai Pie-
trosz alatti erdőkben julius 15-én egy példányt nyugal-
mából vertem fel; továbbá a felső-vissói erdőmester-
nél, s a fajnai föerdésznél. 
» tetrix L.-Nyirfajd. — Máramarosban (Szenkószky). 
Bonasia sylvestris Brehm. — császár fajd. — A felső-vissói 
erdőmesternél, s a fajnai föerdésznél. 
Syrrhaptes paradoxus Pall. — forradtujjú kalandócz. — Két 
romlott példány a szigethi ref. gymn. gyűjteményében. 
Vanellus eristatus L. — búbos bibicz. — A fajnai föerdésznél. 
Ardea purpurea L. — bibor gém. — Hanák szerint 1842-ben 
M.-Szigethen és Körösmezőn lövetett. 
Ciconia alba Briss.—fehér gólya.—A f.-vissói erdőmesternél. 
Scolopax rusticola L. — erdei szalonka. — A Balzatur-Vid-
lemszkón jul. 21-én egy példányt láttam. 
Cygnus musicus Bechst. A m.-szigethi ref. gymn. gyűjtemé-
nyében. 
Pterocyanea querquedula L. — telelő kercze. — A f.-vissói 
erdőmesternél, és a fajnai föerdésznél. 
Fűligula eristata Ray. — kontyos vagy búbos gimár. — A 
fajnai föerdésznél. 
Larus ridibundus L. — kaczagó vagy nevető sirály. — A m.-
szigethi ref. gymn. gyűjteményében. 
III. Reptilia et Amphibia. (Hüllők és kétéltűek.) 
Pelias berus Meri*, var. prester L. — közöns. paizsócz fekete 
válfaja. — A Fajnavölgyben. 
Lacerta agilis L. — fürge gyík. — A Fajnavölgyben. 
Bombinator igneus Merr. — tűzi unka. — Ugyanott. 
Triton alpestris Wurf. — havasi gőte. — A Fajnavölgyben 
és Máramaros felső vidékéről Várady Gábor ur által. 
IV. Pisces (Halak). 
Cottus gobio L. var. microstomus Heck. — fejes kolty kis-
szájú válfaj. — A Vissó folyó kiöntéseiben. 
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Lota vulgaris Cuv. — közönséges menyhal. — Maramaros 
felső vidékéről Várady GL ur által. 
Barbus fluviatilis Ag. - folyami márna. —• Az Iza folyóban. 
» Petényi Heckl. — Petényi márnája. — Ugyanott. 
Gobio fluviatilis Cuv. — folyami görgőcse. — A Vissó ki-
öntéseiben. 
Squalius cephalus L. (Dobula Heck.). — köz. dobáncs. — Az 
Iza folyóban. 
Phoxinus laevis Ag. — sima ökle. — A Vissó kiöntéseiben. 
Chondrostoma nasus Ag. — porczszájú paducz. — Az Iza 
folyóban. 
Thymalus vexillifer Ag. — zászlós timalkó. — A Fajnavölgy 
patakjaiban. 
Trutta Fario L. (Salar Ausonii. Val.). — köz. pisztráng. — 
Ugyanott. 
Cobitis barbatula. L. — bajuszos tergély. — A Vissó folyó ki-
öntéseiben. 
» taenia L. — kövi tergély. — Ugyanott. 
Petromyzon fluviatilis L. — folyami orsa. — Ugyanott. 
V. lnsecta (Rovarok). 
1. C o l e o p t e r a (T é h e 1 y r öp üek) . 
Carabidae. — Futonczfélék. 
Cicindela hybrida L. A Vissó folyó völgyében. 
» Germanica L. A bikszádi fürdőnél. 
» Motiophilus aquaticus L. és palustris Duft. Lunga-
császa erdeiben. 
» biguttatus F. A Vizér-völgyben, a lungacsászai és 
csernagorai hegységben. 
» rufipes Curt. A bikszádi fürdőnél. 
Elaphrus Ulrichii Redt. A Fajnavölgyben. 
» cupreus Duft. Ugyanott. 
Cychrus rostratus L. A Fajnavölgy felső részében, s a Pie-
trosz alatt. 
Procrustes coriaceus L. var. Máramarosból egy példány a n. 
muzeum gyűjteményében. 
Carabus nodulosus Creutz. A Gutinhegy alatt. 
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'Carabus irregularis F. A Fajnavölgy felső részében, és a 
csernagorai hegységben. 
» auronitens F. var. Escheri Palli. A Fajnavölgyben^ 
és a csernagorai hegységben. 
» cancellatus Fabr. var. graniger Palli. A Lungacsá-
sza alatti erdőkben, és a csernagorai hegységben. 
» granulatus L. A Yissó völgyében, és a brebi für-
dőnél. 
» arvensis F. Lungacsászán. 
» obsoletus Sturm. A m.-szigethi ref. gymn. gyűjte-
ményében. 
» Linnéi Panz. A Fajnavölgyben, Lungacsászán, és 
a Pietrosz alatti erdőkben. 
» sylvestris F. var. Hoppéi Heer (glacialis Mill.) A 
Borsa melletti Pietroszon. 
» Hampei Küst. A Fajna- és a Tiszcsora-völgyben 
» Scheidleri F. var. Zavadszkyi Friv. Máramarosból 
a n. muzeum gyűjteményében. 
» glab.ratus Payk. A Gutinhegy alatti erdőkben, és a 
Fajnavölgyben. 
» violaceus L. A Ferencz-, Vissó- és Tiszcsora-völgy-
ben, s a brebi fürdőnél. 
Nebria Jokischii Sturm var. Höpfneri Heer. A csernagorai 
hegység s a Fajnavölgy patakjainak szélein. 
» Gyllenhalii Schh. A csernagorai hegységben, és 
Lungacsászán. 
» Fussii Bielz. Lungacsászán a patakok körül. 
» rivosa Mill. Lungacsásza- és Balzatul völgyében. 
» Transsylvanica Germ. A Pietrosz alatti hófoltok 
körül, Lungacsászán s a Tomnatek tetején szintén 
a hó körül nagy mennyiségben. 
Leistus rufescens F. és piceus Fröhl. A Csernagora-hegy-
ség völgyeiben. 
Clivina coliaris Herbst, A Fajnavölgyben. 
Dyschirius globosus Hbst. Ugyanott. 
» nitidus Dej. (Hanák). 
Brachinus crepitans L. és explodens Duft. (Hanák). 
Metabletus obscuroguttatus Duft. (HanákX 
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Metabletus tfuncatellus L. A brebi fürdőnél, s a Pietrosz alján. 
Cymindis humeralis F. A Ferenczvölgyben, s a brebi fürdőnél. 
» cingulata Dej. A Vissó völgyében. 
Licinus depressus Payk. A Fajnavölgyben. 
Badister humeralis Bonn. (Hanák). 
Broscus cephalotes. L. A Fajnavölgyben. 
Patrobus quadricollis Mill. Lungaesászán, és Balzatul-Vid-
lemszkónál. 
Calathus cisteloides 111. A Ferenczvölgyben s a brebi fürdőnél. 
» fulvipes Gyll. A Fajnavölgyben, s a Pietrosz alján 
» melanocephalus L. A Pietrosz alján. 
» micropterus Duft. Lungaesászán, és Pietroszon. 
» metállicus Dej. Ugyanott és a csernagorai hegy-
ségben. 
Taphria nivalis Panz. A Csernagora-begységben. 
Anchomenus angusticollis F. A Ferencz-, Vissó- s a Fajna-
völgyben, s a brebi fürdőnél. 
» livens Gyll. és albipes F. (Hanák). 
J> sexpunctatus F., parumpunctatus F. A Vissó-
völgyben. 
» viduus Panz. var. moestus St. Ugyanott. 
» gracilipes Duft. A Tiszcsora-völgyben. 
» scitulus Dej. A Fajnavölgyben. 
Stomis pumicatus Panz. (Hanák). 
Feronia cuprea L. A brebi fürdőnél. 
» Koyi Germ. A Fajnavölgyben. 
» lepida F. A Pietrosz alatt, a Tiszcsora- és Fajna-
völgyben. 
» vernalis Panz. A Fajnavölgyben. 
» nigra Schall. A Lungacsásza alatti erdőkben. 
» vulgaris L. A Suliguli- és Fajnavölgyben. 
Feronia nigrita F . A Fajnavölgyben, Pietrosz alján, s a Gu-
tinhegy alatt. 
» anthracina 111. A Suliguli- és Fajnavölgyben. 
» interstincta St, (Hanák). 
» strenua Panz. A Lungacsásza alatti erdőkben. 
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Feronia oblongopunctata F. A Pietrosz és Lungacsásza 
alatti erdőkben. 
» rufitarsis. Dej. Ugyanott. 
» melas Creutz. A Fajnavölgyben. 
» fossulata Sehh. A Fajnavölgy, Lungacsásza, Pie-
trosz és Csernagora-hegység erdőségeiben, vala-
mint a tetőkön is. 
» foveolata Duft. var. interruptestriata Bielz. 
Ugyanott. 
» Jurinei Panz. var. Heydenii Heer. Lungacsászán, 
Pietroszon, Balzatul-Vedlemszkón, Tomnateken, 
Túrkulon, s a Gutinhegyen. 
» subsinuata Dej. Lungacsásza, Pietrosz és a Cser-
nagora-hegység alhavasi tájain. 
» striola F. A Lungacsásza alatti erdőkben. 
» carinata Duft és paralellaDuft. AGutinhegy alján. 
» Rendschmidtii Germ. Nagy-Bánya vidékén. 
» terricola F. A brebi fürdőnél. 
Amara plebeja Gyll. és ovata F. A Fajnavölgyben. 
» montivaga St. Lungacsászán. 
» nitida St. Pietrosz alatt, s a Balzatul-völgyben. 
» communis Panz. és vulgaris Panz. A Pietrosz alján. 
» acuminata Payk. A Fajnavölgyben. 
» erratica Duft. Lungacsászán. 
» misella Mill. Lungacsászán, Pietroszon, és Tom-
nateken. 
» aulica Panz. A Pietrosz alján. 
» apricaria Payk. (Hanák). 
Anisodactylus binotatus F. A Pietrosz alján-
» binotatus var. spurcaticornis Dej. Az előbbivel, s a 
Fajnavölgyben. 
» nemorivagus Duft. A Pietrosz alján. 
Harpalus punctulatus Duft. A Pietrosz alján. 
» rupicola St. (Hanák). 
» ruficornis F. A Pietrosz alján, aFerencz- és F a j n a -
völgyben. 
» griseus Panz. Nagy-Bánya körül. 
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Harpalus laevicollis Duft. A lungacsászai és pietroszi erdők-
ben, és a Csernagora-hegységben. 
» ignavus Duft. (Hanák). 
» aeneus F. és latus L. A Fajnavölgyben, Pietrosz 
alján, és a Hoverla völgyében. 
» anxius Duft. (Hanák). 
» quadripunctatus Dej. A Lungacsásza alatti erdőkbea. 
Stenolophus dorsalis F. A Pietrosz alján. 
Bradycellus coliaris Payk. (Hanák). 
Trechus rubens F. A Fajnavölgyben. 
» minutus F. Az Iza folyó partján M.-Szigetbnél. 
» palpalis Dej. A Cserna völgyben, a lungacsászai er-
dőkben, s a Gutinhegyen. 
» striatulus Putz. A Lungacsászán, s a Csernagora-
hegységben. 
» plicatulus Mill. A Pietroszon. 
» procerus Putz. Pietroszon a hó körül. 
» laevipennis Heer. A Csernagora-hegységben a 
Balzatul-Vidlemszkón. 
» pulchellus Dej. Lungacsászán, Pietroszon, Tomna-
teken, s a Gutinhegyen. 
» latus Putz. A Csernagora-kegységben, Lungacsá-
szán, és Gutinhegyon. 
Anophthalmias pilosellus Mill. Lungacsászán, Balzatul-Vid-
lemszkón, és Tomnateken mélyen fekvő kövek alatt. 
Tachys quadrisignatus Duft. A Fajnavölgyben. 
» nanus Gyll. A lungacsászai erdőkben, és a Balza-
tul-völgyben. 
» bistriatus Duft. A Vizérvölgyben. 
Bembidium Sturmii Panz. Az Iza partján M.-Szigethnél. 
» Schueppelii Dej. A Fajnavölgyben. 
» tenellum Er. Az Iza partján M.-Szigethnél. 
» lampros Hbst. A Fajnavölgyben. 
» lampros var. velox Er. Az Iza partján M.-Szigethnél. 
» pyrenaeum Dej. var. glaciale Ileer. A Pietroszon s 
Tomnateken. 
» bipunctatum L. Lungacsászán és Tomnateken. 
» decorum Panz. A F a j na- és Szekkó völgyben. 
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Bembidium nitidulum Marsh. Lungacsászán, a Csernagora-
hegységben és Gutinhegyen. 
» fasciolatum Duft. A Fajna- és Szekkóvölgyben. 
t> tibiale Duft. A Fajnavölgyben, Lungacsászán, a 
Csernagorahegységben, és a Gutinhegyen. 
» tricolor F. A Fajnavölgyben. 
» obsoletum Dej. A Fajna- és Szekkóvölgyben. 
» distinguendum Duv. Ugyanott. 
» femoratum St. Az Iza partján M.-Szigethnél, s a 
Fajnavölgyben. 
» littorale Ol. A Pietrosz alján, és a Szekkóvölgyben. 
» basale Mill. A Fajna és Balzatulvölgyben, s N.-
Bánya vidékén. 
» pygmaeum F . var. bilinulatum Bielz. A Fajna-
völgyben. 
» punctulatum Drap, és foraminosum St. Ugyanott. 
Dyliscidae. — Merülyfélék. 
Hydroporus halensis F. Nagy-Bányánál. 
» geminus F. (Hanák). 
Uybius uliginosus L. A Fajnavölgyben. 
Dytiscus marginalis L. Nagy-Bányánál. 
Acilius sulcatus L. A brebi fürdőnél. 
Hydrophilidae. — Csiborfélék. 
Helophorus glacialis Villa. Lungacsászán, s a Csernagora-
hegységben. 
» glacialis var. nivalis Gir. Ugyanott. 
» aquaticus L. (Hanák). 
» granulans L. A bikszádi fürdőnél. 
» griseus Hbst. Ugyanott. 
Berosus spinosus Stev. (Hanák). 
Chaetarthria seminulum Payk. (Hanák). 
Sphaeridium scarabaeoides L. A Fajnavölgyben. 
» bipustulatum. F. (Hanák). 
Cercyon quisquilium L. (Hanák). 
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Cercyon minutum (Hanák). 
Megasternum obscurum Marsh. A. Fa j na völgyben. 
Staphylinidae. — Holyvafélék. 
Falagria sulcata Payk. (Hanák). 
Aleockara bipunctata Grav. (Hanák). 
» moesta Grav. A lungacsászai erdőkben. 
» nitida Grav. A Fajnavölgyben. 
Myrmedonia cognata Maerk. A Pietrosz alján. 
» canaliculata F. A brebi fürdőnél. 
Tachyusa coarctata Er. A Fajnavölgyben. 
Oxypoda opaca Grav. Ugyanott. 
Homalota nitidula Kraatz. A Hoverla patak völgyében. 
» occulta. Er. A Fajna és Balzatul-völgyben. 
» angustula Gyll. A Fajnavölgyben. 
» tibialis Heer. Lungacsászán. 
Tachinus proximus Kraatz. A lungacsászai erdőkben. 
» fimetarius F. (Hanák). 
» coliaris Grav. A Pietrosz alján, s a Fajnavölgyben. 
Tachyporus obtusus L. A Fajnavölgyben. 
» chrysomelinus L. A Petrosz alján. 
Conosoma pubescens Grav. A Gutinhegy alján. 
Bolitobius inclinans Grav. A lungacsászai erdőkben. 
» analis Payk. var. merdarius Gyll. A Fajnavölgyben. 
Mycetoporus nanus Grav. A Pietrosz alatti erdőkben. 
Quedius punctatellus Heer. A Pietroszon. 
» ochropterus Er. A Fajna és Balzatul-völgyben. 
» umbrinus Er. Ugyanott. 
» monticola Er. A lungacsászai erdőkben, s a Bal-
zatul-völgyben. 
» coliaris Er . és attenuatus Gyll. A Fajna és Balza-
tul-völgyben. 
» alpestris Heer. A Tomnatek alhavason. 
Staphylinus erythropterus L. A Vizér-völgyben, s a brebi 
fürdőnél. 
Ocypus micropterus Redt. A brebi fürdőnél. 
» similis F. A Pietrosz alján. 
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Ocypus fuscatus Grav. A Fajnavölgyben. 
» picipennis F. A Balzatul-völgyben, és a Gutinhegy 
alatt. 
» morio Grav. A Fajnavölgyben. 
Philontbus montivagus Heer. A Pietroszon, Tonmateken. 
» scutatus Er. és decorus Grav. A Fajnavölgyben. 
» politus F. (Hanák). 
» atratus Grav. és varius Gyll. A Fajnavölgyben. 
»' ebeninus Grav. Ugyanott, s a Hoverla-patak völ-
gyében. 
» bipustulatus Er. (Hauák). 
» fulvipes F. A Fajnavölgyben. 
» nigritulus Grav. A Pietrosz alján. 
» pullus Nordm. és tenuis F. A Fajnavölgyben. 
» procerulus Grav. Ugyanott. 
Xantbolinus punetulatus Payk. Ugyanott, s a Csernagora-
begységben. 
» linearis Ol. A Pietrosz alján, a Tiszcsora-völgyben, 
s a Gutinhegy alatt. 
Othius brevipennis Kraatz. A Pietrosz alatti erdőkben. 
» myrmecophilus Kiosw. var. A Lungacsászán. 
Lathrobium elongatum L. A Gutinhegy alatt. 
» fulvipenne Grav. és angusticolle Lac. A Fajna-
völgy^ben 
Lithocharis fuscula Mannh. A Fajnavölgyben. 
Paederus ruficollis F. var. longicornis Aubé. A Fajna-
völgyben. 
» gemellus Kraatz. Ugyanott. 
Stenus providus Er. A bikszádi fürdőnél, s a Pietrosz alján. 
» humilis Er. A Fajnavölgyben. 
» circularis Grav. (Hanák). 
» plantaris Er. és pallipes Grav. A Fajnavölgyben 
Platystethus morsitans Payk. (Hanák), 
Oxytelus rugosus F . (Hanák.) 
Haploderus caesus Er. A Fajnavölgyben. 
Anthophagus armiger Grav. Fenyőfákon s alacsony növé-
nyeken a Lungacsászán. 
» Austriacus Er. Ugyanott, s a Turkul alatt. 
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Anthophagus alpinus F. Fenyőfákon Lungacsászán. 
» omalinus Zett. Ugyanott, s a Turkul alatt. 
» testaceus Grav. Bokrokon a Turkul alatt. 
» nigrita Müll. A Balzatul-völgyben. 
Lesteva bicolor Payk. Kövek alatt a Balzatul-Vidlemszkón. 
Olophrum alpestre Er. Virágokon a Lungacsászán. 
» assimile Payk. Virágokon a bikszádi fürdőnél. 
Omalium fossulatum Er. virágokon a Lungacsászán. 
Antbobium florale Panz. Virágokon a Pietroszon. 
» minutum F. Virágokon a Lungacsászán. 
» longiusculum G. et H. Ugyanott, s a Pietroszon. 
» longipenne Er. Virágokon a Lungacsászán, s a 
Pietroszon. 
Pselaphidae. — Tapárfélék. 
Bytbinus femoratus Aubé. Kövek alatt a Lungacsászán. 
» Ericbsonii Kiesw. Kövek alatt a Balzatul-Vid-
lemszkón. 
Clavlgeridae. — Bunkóczafélék. 
Claviger longicornis Müll. (Hanák). 
Silphidae. — Pesz'rjélék. 
Catops nigrita Er. A Fajnavölgyben. 
» morio F. (Hanák). 
Silpba carinata 111. A Fajnavölgyben, a Pietrosz alján, s a 
Gutinbegyen. 
» obscura L. A Pietrosz alján, Vizér-völgyben, s 
Nagy-Bánya vidékén. 
Silpba oblonga Küst. A Fajnavölgyben. 
» atrata L. A Ferenczvölgyben és N.-Bányánál. 
Necropborus vespillo L. és mortuorum F. A Vízér-völgyben. 
Anisotoma ovale Schmidt. A Valye-rjepede erdejében. 
Scaphidiidae. — SajakféléJc. 
Scaphidium quadr.maculatum Oliv. A Gutin hegyalján. 
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Histeridae. — Kurtályfélék. 
Platysoma depressum F. A bikszádi fürdőnél. 
Hister purpurascens Hbst. (Hanák). 
Saprinus aeneus F. (Hanák). 
Phalacridae. — Himafélék. 
Phalacrus corruscus Payk. (Hanák). 
Nitidulariae. — Simúnyfélélc. 
Epuraea aestiva L. var. bisignata St. A Fajnavölgyben. 
» immunda Er. Dült fenyőfákon a Vizér-völgyben-
» obsoleta F. és pusilla 111. Ugyanott. 
Nitidula rufípes L. (Hanák). 
Soronia grisea L. (Hanák). 
Omosita colon L. (Hanák). 
Meligethes subalpinus Friv. nov. sp. Virágokon a Pietrosz. 
alatt. 
„ discoideus Er. (Hanák). 
Pocadius ferrugineus F. (Hanák). 
Ips ferrugineus F. Fák kérge alatt a Vizér-völgyben. 
Rhizopbagus ferrugineus Payk. Ugyanott. 
* 
Trogositidae. — Ternyefélék. 
Peltis ferruginea L. A Lungacsásza alatti erdőben. 
» oblonga L. (Hanák). 
Colydiidae. — Figerészféléh. 
Corticus tuberculatus Germ. A Valye-rjepede erdejében, s a 
Vissó völgyében. 
Ditoma crenata Hbst. Fakéreg alatt a Vissó völgyében, s a 
Gutinhegyen. 
Cerylon histeroides F. Fakéreg alatt a Gutinhegyen. 
» angustatum Er. Fák kérge 'alatt a Vizér-völgyben. 
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Cryptophagidae. — Rejkefélék. 
Antherophagus nigrieornis F. (Ilanák). 
Paramecosoma pilosuluin Er. Bokrokon a Fajnavölgyben 
Atomaria fuscata Seb. A Grutinhegyen. 
Mycetophagidae. — Gombászfélék. 
Mycetophagus niultipunctatus Ilellvv. (Hanák). 
Litargus bifasciatus F. Nagy-Bányánál. 
Dermestidae. — Porvafélék. 
Byturus tomentosus F. Bokrokon a Fajnavölgyben. 
Megatoma undata L. (Hanák). 
Anthrenus museorum L. Virágokon a Fajnavölgyben. 
Byrrhidae. — Tekélyfélék. 
Byrrhus ornatus Panz. A Pietroszon. 
» regalis Steff. A Lungaesászán, s a Tomnateken. 
» pilula L. A Petroszon. 
» fasciatus F. A Fajnavölgyben. 
Cytilus varius F. A Fajnavölgyben. 
Morychus Transsylvanicus Suffr. A Pietroszon, s a Lunga-
esászán. 
Simplocaria semistriata 111. (Hanák). 
Parnidae. — Dányafélék. 
Parnus striatopunetatus Heer. A Fajnavölgyben. 
» Viennensis Heer. Ugyanott, s az Iza partján M.-
Szigetnél. 
» auriculatus 111. A Fajnavölgyben s Nagy-Bányánál. 
Lucanidae. — Agancsárfélék. 
Platycerus caraboides L. A Vizér-völgyben. 
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Scarabaeidae. — Csalyvafélék. 
Aphodius alpinus Scop. A Lungacsászán, Pietroszon, s a 
Csernagorán. 
» discus Schm. A Lungacsászán, s a Csernagora-hegy-
ségben. 
» depressus Kug. var. atramentarius Er. A Lunga-
császán. 
» granarius L. (Hanák). 
» merdarius F. (Hanák). 
» porcatus F. A Fajnavölgyben. 
Ammoecius brevis Er. (Hanák). 
Psammodius caesus Panz. A Gutinhegy alatt. 
Geotrupes stercorarius L. var. putridarius Er. A Fajna-
völgyben. 
» sylvaticus Panz. A Lungacsásza alatti erdőkben. 
Homaloplia ruricola F. Vörösmarth mellett. 
Rhizotrogus solstitialis L. Vörösmárthon, s a brebi fürdőnél. 
» assimilis Hbst. A Grutinhegy alatt. 
Phyllopertha horticola L. Bokrokon a Vizér és Fajnavölgyben. 
Cetonia aurata L. A brebi fürdőnél. 
Bwprestidae. — Po mp á Lyfélék. 
Anthaxia candens Panz. (Hanák). 
» quadripunctata L. A Pietrosz alatti Valye-rjepe-
dében. 
Agrilus angustulus 111. (Hanák). 
» Hyperici Creutz. (Hanák). 
Trachys minutus L. (Hanák). 
» nanus Hbst. (Hanák). 
Elateridae. — Szökcsér félék. 
Elater aethiops Lac. A. Fajnavölgyben. 
» nigrinus Hbst. Ugyanott, s a Pietrosz alján. 
Cryptohypnus frigidus Kiesw. A Pietroszon. 
» tetragraphus Germ. Az Iza partján M.-Szigetimé!. 
Cardiophorus rufipes F. (Hanák). 
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Melanotus castanipes Payk. A Fajnavölgyben. 
Limonius parvulus Panz. (Hanák). 
» Bructeri F. A Fajnavölgyben. 
Athous niger L. A Vizér- s a Fajnavölgyben és a Pietrosz 
alján. 
» niger var. scrutator Hbst. (Hanák). 
» haemorrhoidalis F. (Hanák). 
» longicollis Oliv. (Hanák). 
» subfuscus Müll. A Fajnavölgyben s a Lungacsászán. 
» circumscripta Cand. A Fajna és Suliguli-völgy-
ben, Lungacsászán és Gutinhegyen. 
Ludius ferrugineus L. A szigethi ref. gymn. gyűjteményében. 
Corymbites cupreus F . var. aeruginosus F. A Lungacsászán, 
s a Csernagora-hegységben. 
» haemapterus 111. Máramarosból egy példány a n. 
muzeum gyűjteményében. 
» tesselatus L. var. affinis Gyll. A Fajnavölgyben. 
» affinis Payk. A Lungacsásza alatti erdőkben. 
» guttatus Germ. A Lungacsászán s a Pietroszon. 
Agriotes ustulatus Schall. Nagy-Bányánál. 
» sputator L. (Hanák). 
» obscurus L . A Fajnavölgyben, s a Pietrosz alján. 
Sericosomus marginatus L. A Fajnavölgyben. 
Campylus rubens Pill, et Mitt. (Hanák). 
» * linearis L. A Vizér-völgyben, a Lungacsászán, s a 
Csernagora-hegységben. 
Dascillidae. — Csutajfélék. 
Dascillus cervinus L. A Fajnavölgyben. 
Helodes minuta L. (Hanák). 
Cyphon coarctatus Payk. A Fajnavölgyben. 
Malacodermata. — Lágyröptyüek. 
Homalisus suturalis F. A Lungacsászán. 
Cantharis alpina Payk. Fenyőfákon Lungacsászán, s a Faj-
navölgyben. 
» violacea Payk. A Fajnavölgyben. 
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» fusca L. A Pietrosz alján. 
» nigricans Müll. A Fajna-és Suliguli-völgyben. 
» pellucida F. Ugyanott. 
» fulvicollis F. (Hanák). 
» pilosa Payk. A Fajna-és Suliguli-völgyben. 
» prolixa Maerk. Fenyőfákon a Lungacsászán, s 
Turkulon. 
Rhagonycha rufescens Letzn. (Hanák). 
» fúlva Scop. Nagy-Bányánál. 
» testacea L. (Hanák). 
2 nigripes Redt. Fenyőfákon a Fajnavölgyben, Lun-
gacsászán, és bükkfákon a Gutinhegyen. 
» atra L. A Fajnavölgyben. 
» morio Kiesw. A Pietroszon. 
» denticollis Schümm. A Lungacsászán. 
Silis nitidula F. (Hanák). 
Malthinus biguttatus L. Bükkfákon a Gutinhegy alatt. 
Malthodes mysticus Kiesw. A Hoverla-patak völgyében, s a 
Fajnavölgyben. 
» guttifer Kiesw. Bükkfákon a Gutinhegyen. 
» dispar Germ. A Fajnavölgyben. 
» maurus Redt. (Hanák). 
Malachius aeneus L. A Fajnavölgyben. 
Axinotarsus pulicarius F. (Hanák). 
Anthocomus equestris F. A Ferenczvölgyben-
Ebaeus pedicularius Sehr. (Hanák). 
Dasytes niger L. M.-Szigethnél, s a Vissó völgyében. 
Cleridae. — Táltélcfélék. 
Tillus elongatus L. (Hanák. 
» unifasciatus F. (Hanák). 
Clerus formicarius L. A Vizér-és Balzatul-völgyben. 
Trichodes apiarius L. A Gutinhegy alján, s Nagy-Bányánál. 
Corynetes rufipes F. (Hanák). 
Ptinidae. — Furdancsfe'lék. 
Anobium pertinax L. A Fajnavölgyben. 
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Xestobium tesselatum F. (Hanák). 
Xyletinus ornatus Germ. (Hanák). 
Lyctus canaliculars F. (Hanák). 
Rhopalodontus fronticornis Panz. (Hanák. 
Cis Boleti Scop. (Hanák). 
Tenebrionidae. — Rejtényféíék. 
Pedinu8 femoralis L. (Hanák). 
Opatrum pusillum F. (Hanák). 
Eledona agaricola Hbst. (Hanák). 
Scaphidema aeneum Payk. (Hanák). 
Tenebrio obscurus F . A Pietrosz alján. 
Laena Viennensis St. (Hanák). 
Cidelidae. — Derencsfélék. 
Cistela fusca 111. (Hanák). 
» murina L. (Hanák \ 
Melandryidae. — Zögényfélék. 
Abdera flexuosa Payk. (Hanák). 
Hypulus bifasciatus F. (Hanák). 
Conopalpus testaceus 01. Bükkfákon a Gutinhegyen. 
An'hicidae. — Ernyészfélék. 
Anthicus antkerinus L. (Hanák). 
Lagriariae. — Pölyhérfélék. 
Lagria hirta L. (Hanák). 
Mordellonae. — MarókaféUk. 
Anaspis rufilabris Gyll. (Hanák). 
» frontalis L. Ernyős növényeken a Pietrosz 
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Pyrochroidae. — Vörnyefélék. 
Pyrochroa pectinicornis F. Egy példány Máramarosból a n, 
muzeum gyűjteményében. 
Oedemeridae. — Czomborfélék. 
Oedemera Podagrariae L. (Hanák). 
» virescens L. és lurida Marsh. A Fajnavölgyben. 
Anoncodes rufiventris Scop. A Fajnavölgyben. 
Ourculiones. — Ormányosak. 
Otiorhynchus pulverulentus Germ. Bokrokon a Vissó völ-
gyében. 
» Hungaricus Germ. Ugyanott. 
» fuscipes Oliv. Fenyőfákon a Fajnavölgyben, a 
Lungacsászán, Pietroszon és a Csernagora-hegységben. 
Otiorhynchus irritans Germ. Bokrokon a Vissó, Suliguli- és 
Hoverla-patak völgyében. 
» niger F. és var. villosopunctatus Gyll. Fenyőfákon 
a Fajnavölgyben, Lungacsászán, s a Csernagora-hegy-
ségben. 
» unicolor Hbst. A lungacsászai erdőkben, a Pietro-
szon, s a Balzatul-völgyben. 
» septentrionis Hbst. Fenyőfákon a Lungacsászán. 
» proximus Stierl. Fenyőfákon a Pietroszon. 
» maurus Gyll. Ugyanott, s a Csernagora-hegy-
ségben. 
» monticola Germ. A Tomnatek hegyen. 
» denigrator Boh. Kövek alatt a Lungacsászán. 
» opulentus Germ. Bokrokon a Fajna- és Suliguli-
völgyben. 
» lepidopterus F. A Fajnavölgyben. 
» Kratteri Boh. S. Fenyőfákon a Lungacsászán és 
Balzatulvölgyben. 
» var. egregius Mill. A Csernagora-hegységben. 
» Asplenii Mill. Növényeken a Lungacsászán, Pietro-
szon, s a Csernagora-hegységben. 
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Otiorhynchus obsidianus Sch. A Fajnavölgyben, Gutinhe-
gyen, s N.-Bánya vidékén. 
» alpigradus Mill. A Tomnatek hegyen. 
» confinis n. sp. A Pietroszon. 
» Kollari Germ. A lungacsászai erdőkben. 
» Schaumii Stierl. A Suliguli-és Hoverla-patak völ-
gyében. 
» aerifer Germ. Kövek alatt a Pietroszon, s Nagy-
Bánya vidékén. 
•» Austriacus F. Kövek alatt Nagy-Bánya körül. 
» pauxillus Rosli. Kövek alatt a Lungacsászán, s a 
Pietroszon. 
Stomodes gyrosicollis Bob. Kövek alatt a Gutinhegyen, 
Omias Hanákii Friv. Erdőkben a Lungacsászán. 
Phyllobius calcaratus F. Bokrokon a Fajnavölgyben. 
* alneti F. Égerfákon a Vissó, és Hoverla-patak völ-
gyében. 
» Pyri L. (Hanák). 
Tropiphorus mercurialis F. Kövek alatt a Lungacsászán, 
Pietroszon s a Gutinhegyen. 
Liophloeus Herbstii Sch. A Fajnavölgyben, s a Csernagora-
hegységben. 
Strophosomus Coryli F. Bokrokon a Vissó folyó völgyében, 
s a Gutinhegy alatt. 
Sciaphilus micans F. Bokrokon a Fajna- és Suliguli-völgyben. 
» muricatus F. Bokrokon a Vissó völgyében, s a Gu-
tinhegyen. 
Sitones flavescens Marsh. Ugyanott. 
» lineatus L. (Hanák). 
Polydrosus undatus F. A Fajnavölgyben. 
Polydrosus intermedius Zett. A Csernagora-hegységben. 
» Picus F. (Hanák). 
» amoenus Germ. Bokrokon a Csernagora-hegység-
ben s a Fajnavölgyben. 
Tanymecus vittiger Gerrn. Máramarosból egy példány a n. 
muzeumban. 
Chlorophanus viridis L. Fűzfákon a Fajnavölgyben. 
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Molytes carinaerostris Gyll. A Vizér-, Fajnavölgyben, a a 
Lungacsászán. 
Plinthus Megerlei Panz. A Csernagora-hegységben. 
» Tischen Germ. A Lungacsászán. 
» Sturmii Germ. Ugyanott, s a Pietroszon. 
Hypera Oxalidis Hbst. Vörösmártbnál, a Fajnavölgyben, s 
Nagy-Bánya vidékén. 
» comata Bob. A Gutinbegy alján. 
» Viciae Gyll. (Hanák). 
» variabilis Hbst. A Fajnavölgyben. 
» punctata F . (Hanák). 
Larinus planus F. A Vizér-völgyben. 
» obtusus Gyll. A Gutinhegy alatt. 
Hylobius pineti F. Fenyőfákon a Balzatul-völgyben. 
» Abietis L. Dűlt fákon a Vizér- és Fajnavölgyben. 
Erirbinus Tremulae Payk. (Hanák). 
» taeniatus F. (Hanák). 
» nebulosus Gyll. Bokrokon a Fajnavölgyben. 
» Tortrix L. (Hanák). 
Mecinus piraster Herbst. (Hanák). 
Balaninus Brassicae F. Fűzfákon a Fajnavölgyben. 
Anthonomus varians Payk. Bokrokon a Fajnavölgyben. 
Orchestes scutellaris F. Bokrokon a Hoverla-patak völgyében. 
» Fagi L. Bokrokon ugyanott, s bükkfákon a Gutin-
hegyen. 
» stigma Germ. Fűzfákon a Fajnavölgyben. 
Sibynia fugax Germ. (Hanák). 
Cionus Verbasci F. (Hanák). 
» Blattariae F. (Hanák). 
Gymnetron teter F. (Hanák). 
» Antirrhini Germ. (Hanák). 
» Campanulae L. (Hanák). 
Cryptorhynchus Lapathi L. Fűzfákon a Fajnavölgyben. 
Coeliodes Epilobii Payk. (Hanák). 
» guttula F . (Hanák). 
» quadrimaculatus L. Bokrokon a Gutinhegy alatt. 
» Geranii Payk. A Fajnavölgyben. 
Ceuthorchynchus Erysimi F. (Hanák.) 
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Ceuthorhynchus Payk. assimilis (Hanák). 
» cyanipennis Germ. (Hanák). 
» pubicollis Gyll. (Hanák). 
Phytobius quadrituberculatus F. A Fajnavölgyben. 
Baris Lepidii Germ. (Hanák). 
T-album L. (Hanák). 
Rbyncolus chloropus F. Bokrokon a Fajnavölgyben. 
Magdalinus Pruni L. (Hanák). 
Apion flavipes F. Bokrokon a Fajnavölgyben. 
Scólytidae. — Bozsonfélék. 
Hylastes cunicularius Er. Fenyőfákon a Vizér-s Fajnavölgy-
ben, és a Turkul alatt. 
» palliatus Gyll. Fenyőfákon a Fajnavölgyben. 
» deeumanus Er. Fenyőfákon a Vizér-völgyben. 
Bostrichus typographus L. Dűlt fenyőfákon a Vizér-völgyben. 
» Larieis F. A lunkaesászai erdőben. 
Dryocetes autograpbus Ratz. Dült fenyőfákon a Vizér-
völgyben. 
Xyleborus monographus F. Tölgyek kérge alatt a bikszádi 
fürdőnél. 
Xyloterus lineatus Er. A Fajnavölgyben. 
Attelabidae. — Korcsorfé'ék. 
Apoderus Coryli L. Bokrokon a Gutinbegy alatt. 
Anthribidae. — Ajakóczfélék. 
Brachytarsus varius F. Fenyőfákon a Lunkacsászán. 
Cerambycidae. — Czinczérfélék. 
Prionus coriarius L. A Tisza völgyében Trebusa alatt. 
Cerambyx Scopolii Laich, (cerdo Scop.). A Fajnavölgyben. 
Callidium rufipes F. (Hanák). 
Tetropium luridum L. A Vizér-völgyben, s a Pietrosz alatt. 
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Clytus Capra Germ. Máramarosból egy példány a m. n. mu-
zeumban. 
» semipunctatus F. Nagy-Bánya vidékén. 
» mysticus L. (Hanák). 
Obrium brunneum F. Ernyős növényeken a Fajnavölgyben. 
Anisarthron barbipes Charp. Bokrokon a Gutinhegy alatt. 
Monochammus sutor L. Dült fenyőfákon a Vizőr-völgyben. 
Exoeentrus balteatus F. (Hanák). 
Agapanthia angusticollis Gyll. A Fajnavölgyben. 
Necydalis umbellatarum L. (Hanák). 
Rhagium indagator L. Dűlt fenyőfákon a Vizér-völgyben. 
Toxotus cursor L. Dült fenyőfákon ugyanott. 
Pachyta quadrimaculata L. Virágokon a Fajnavölgyben. 
» clathrata F. Ugyanott, s a Lungacsászán. 
» cerambyciformis Schrk. Virágokon a Fajna-
völgyben. 
» virginea L. Virágokon a Lungacsászán. 
» coliaris L. Virágokon ugyanott. 
Strangalia quadrifasciata L. Ernyős növényeken a Gutin-
hegy alatt. 
» armata Hbst. Nagy-Bánya vidékén. 
» annularis F. Ernyős növényeken a Gutinhegy alatt. 
» attenuata L Ernyős növényeken Vörösmarth mel-
lett, s a Gutinhegy alatt. 
» nigra L. Ernyős növényeken a Vizér-völgyben. 
» melanura L. Ugyanott, Vörösmárth mellett, s a Gu-
tinhegy alatt. 
Leptura virens L. Ernyős növényeken a Fajnavölgyben. 
» sanguinosa Gyll. Ernyős növényeken ugyanott. 
» livida F . Vörösmárth mellett, s a Gutinhegy alatt. 
Anoplodera lurida F. Ernyős növényeken a Fajnavölgyben. 
Grammoptera ruficornis F. (Hanák). 
» praeusta F. (Hanák). 
Bruchidae. — ZsUsikfélék. 
Bruchus affinis Froehl. (Hanák). 
» nubilus Boh. (Hanák). 
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Chrysomel idae. — ZományféAék. 
Orsodacna Cerasi F. (Hanák). 
* nigriceps Latr. var. lineola F. Hanák. 
Donacia discolor Hoppe. A Fajnavölgyben. 
Lema puncticollis Curt, és cyanella L. (Hanák). 
Clythra humeralis Schneid. (Hanák). 
» cyanea F. Bokrokon a Fajna- s Hoverla-patak völ 
gyében. 
Cryptocepkalus variabilis Schneid. Bokrokon a Vissó völ-
gyében. 
» sericeus L. Virágokon a Gutinhegy alján. 
» aureolus Suffr. Virágokon a Fajnavölgyben. 
» Hypochoeridis L. Virágokon a Gutinhegy alján. 
» quadriguttatus Germ. (Hanák). 
» Moraei L. Virágokon a Fajnavölgyben. 
» flavipes F. Ugyanott, s a Hoverla-patak völgyében. 
» vittatus F. Virágokon a Gutinhegyalján. 
» Hybneri F. (Hanák). 
» bipunctatus L. var. lineola F. Máramarosból a n. 
muzeumban. 
Timarcha metallica F. A Lungacsászán, s Balzatul-völgyben. 
Chrysomela staphylea L. A Ferenczvölgyben. 
» marcasitica Germ. A Gutinhegyen. 
» varians F. A Fajnavölgyben, s a Gutinhegyalján. 
» Goettingensis L. A bikszádi fürdőnél, 
s globipennis Suffr. Vörösmarth mellett, a Fajna-
völgyben, s Nagy-Bánya vidékén. 
» Menthastri Suffr. A Fajnavölgyben. 
» polita L. A Pietrosz alján. 
» fucata F. (Hanák). 
» luctuosa Duft. var. rugulosa Suffr. A Gutinhegyen. 
» intricata Germ. A Lungacsászán, s a Balzatul-
völgyben. 
» speciosa L. var. punctatissima Suffr. A Fajna- és 
Balzatul-völgyben, a Lungacsászán s Gutinhegyen. 
» tristis F. var. Senecionis Schum. A Lungacsászán. 
» speciosissima Scop. var. Ugyanott. 
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Chrysomela plagiata Suffr. Erdei növényeken a Lungacsá-
szán. 
Lina aenea L. AHoverla patak, s a Fajnavölgyben. 
» vigintipunctata Scop. (Hanák). 
» Populi L. Á Fajnavölgyben. 
Gonioctena viminalis L. Bokrokon a Fajnavölgyben. 
» affinis Sch. var. Triandrae Suff. Ugyanott. 
» sexpunctata Panz. (Hanák). 
> pallida L. A Fajnavölgyben. 
» paliida var. nigra. A Lnngacsászán. 
Gastrophysa Rapliani F. A Lungacsászán. 
Pbaedon pyritosum Oliv. A Fajna-, és a Hoverla-patak völ-
gyében. 
Phratora Yitellinae L. Fűzfákon a Fajnavölgyben. 
Adimonia Capreae L. Füzbokrokon a Fajnavölgyben. 
Haltica oleracea L. Nagy-Bánya vidékén. 
» mercurialis F. (Hanák). 
» versicolor Kutsch, Bokrokon a Fajnavölgyben. 
» ferruginea Scop. (Hanák). 
» cyanescens Duft. A Pietroszon. 
» Transsylvanica Mill. A Lungacsászán. 
» arcuata Mill. Ugyanott, s a Pietroszon. 
» fuscicornis L. (Hanák). 
» Rubi Payk. A Fajnavölgyben. 
» Euphorbiae F. (Hanák). 
Longitarsus castaneus Foudr. A Pietrosz aljáa. 
Psylliodes chrysocephalus L. (Hanák). 
> glaber Duft. A Pietroszon. 
Hypnophila obesa Waltl. A Pietroszon. 
Sphaeroderma Cardui Gyll. (Hanák). 
Cassida thoracica Kug. (Hanák). 
Cassida vibex L. (Hanák). 
» nobilis L. (Hanák). 
> ferruginea F. (Hanák). 
» obsoleta 111. (Hanák). 
» equestris F. A Tisza völgyében Trebusa falu alatt, 
a Fajnavölgyben, s Nagy-Bányánál. 
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Erotylidae. — Bedöcsfélék. 
Engis humeralis F. (Hanák). 
Endomychidae. — Belencsfélék. 
Mycetina cruciata Schall. A Fajnavölgyben. 
Coccinellidae. — Bödefélék. 
Coccinella variabilis 111. (Hanák). 
» quinquepunctata L. (Hanák). 
» septempunctata L. A Hoverla-patak völgyében, s a 
Gutinhegy alatt. 
Halyzia ocellata L. Fenyőfákon a Fajnavölgyben. 
» bisseptemguttata Schall. (Hanák). 
» conglobata L. A Fajnavölgyben. 
Hyperaspis reppensis Payk. (Hanák). 
Epilachna globosa Schn. (Hanák). 
Platynaspis pubescens Küst. (Hanák). 
Scymnus analis F. (Hanák). 
Rhizobius litűra F. (Hanák). 
Alexia globosa St. A Fajnavölgyben. 
2. H y m e n o p t e r a (H á r t y a r ö p ü e k). 
Hylotoma atrata KI. A Fajnavölgyben. 
Athalia spinarum F. Ugyanott. 
Allantus nothus KI. A Pietrosz alján. 
Tenthredo atra L. A Balzatul-völgyben. 
» Coryli Panz. A Vissó völgyében. 
» viridis L. A Fajnavölgyben. 
» flavicornis F. Ugyanott. 
Sirex gigás L. A Vizér-völgyben. 
Ichneumon extensorius Grav. A Pietrosz alján. 
» luctatorius Grav. A Gutinhegy alján. 
Alomya ovator Grav. A Balzatul- és Vizér-völgyben, s a 
Pietrosz alján. 
Mutilla europaea L. A Fajnavölgyben. s a Pietrosz alján. 
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Camponotus ligniperdus Latr. A Fajnavölgyben. 
» herculeanus L. Ugyanott. 
Lasius niger L. A Fajnavölgyben. 
Formica pratensis Deg. Ugyanott. 
Myrmica rubida Latr. és laevinodis Ny 11. Ugyanott. 
Vespa Crabro L. Vörösmárth környékén. 
Psithyrus vestalis Fourcr. A Fajnavölgyben. 
3. L e p i d o p t e r a . ( P i k k e l y r ö p ü e k ) . 
A Rhopalocera. (Buzogánycsápuak). 
Pieris Napi L. ab. Bryoniae 0. A Fajnavölgyben. 
Leucopbasia Sinapis L. Vörösmártb környékén. 
Rbodocera Rhamni L. Ugyanott. 
Tbecla Acaciae F. Ugyanott. 
Polymmatus Virgaureae L. Ugyanott, s a Gutinhegyen. 
Apatura Iris L. A Tisza folyó partjai körül Trebusa alatt. 
Neptis Lucilla F. A Fajna- és Vizér-völgyben 
Vanessa Io L. A Gutinbegy alatt. 
Argynnis Aglaja L. Ugyanott, a Pietrosz alatt, s a Fajna-
völgyben. 
» Adippe L. A Gutinhegy alatt. 
Erebia Manto Esp. A Pietrosz hegyen. 
» Aethiops Esp. (Medea Hb.) A Vörösmárth melletti 
elöhegyeken. 
Erebia Ligea L. A Vörösmárth melletti előhegyen, a Gutin-
hegyen, s a Fajnavölgyben. 
» Euryale Esp. A Gutinhegy en, s a Fajnavölgyben. 
B. Heterocera. (KUlönfélecsápuak. 
a.) Sphinges. (Szenderek). 
Ino statices L. Vörösmárth környékén. 
Zygaena Filipendulae L. Ugyanott. 
b.) Bombyces. (Szövönczök). 
Gnophria quadra L. Nagy-Bánya vidékén. 
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Hepialus Humuli L. A Torojaga alatti Szckul-v. Szekkó-
völgyben. 
Thyatira Batis L. A Fajnavölgyben. 
c.) Noctuae. (Ejenczck). 
Agrotis fimbria L. A vörösmártbi kertben. 
» festiva Hb. A Gutinhegyen. 
» flammatra F. A vörösmártbi kertben. 
Mammestra dentina Hb. A Gutinhegy alatt. 
Naenia typica L. Ugyanott. 
Caradrina Alsines Brahm. A vörösmártbi kertben. 
Amphipyra pyramidaea L. A Gutinhegy alatt. 
Plusia bractea F. Ugyanott. 
» gamma L. A vörösmártbi kertben. 
Herminia erinalis Tr. Vörösmárth környéken. 
» tentacularia L. Ugyanott, s a Fajnavölgyben. 
» derivalis Hb. Vörösmárth környékén. 
d.) Geometrae. (Araszkák). 
Thalera fimbrialis Scop. Vörösmárth környékén. 
Ac i dalia perochraria F. R. A Gutinhegy alatt. 
» immorata L. A Fajnavölgyben. 
Abraxas sylvata Sc. Ugyanott. 
Macaria signaria Hb. A Lungacsászán. 
Boarmia Abietaria Hb. Ugyanott. 
» repandata L. A Fajnavölgyben. 
Gnophos dilucidaria Hb. Ugyanott, s a Lungacsászán. 
Psodos alpinata Scop. A Pietroszon. 
i> quadrifaria Sulz. A Lungacsászán. 
Halia brunneata Thub. A Gutinhegyen. 
Ortholitha limitata Scop. M.-Szigethnél, és a Fajnavölgyben. 
Odezia atrata L. A Lungacsászán. 
» dotata L. Vörösmárth környékén. 
» ferrugata Cl. A Pietrosz alján. 
Cidaria molluginata L. A Lungacsászán. 
» alchemillata L. Vörösmárth környékén, és a Piet-
rosz alján. 
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» adaequata Bkk. A Fajnavölgyben. 
» albulata Schiff. Ugyanott, Vörösmártb környékén, 
s a Pietrosz ajján. 
Eupithecia pusillata F. Vörösmártb környékén. 
> Veratraria Hs. A Lungacsászán. 
» Valeri anata Hb. Ugyanott. 
e.) Py ralidina. (Tüzikék). 
Botys purpuralis L. Vörösmártb mellett. 
» alpinalis Schiff. A Lungacsászán. 
» hyalinalis Hb. A Fajnavölgyben. 
» crocealis Hb. Ugyanott. 
Crambus pascuellus L. Ugyanott. 
» pratellus L. Vörösmárth környékén, s a Fajna-
völgyben. 
» dumetellus Hb. Ugyanott. 
» pauperellus Tr. A Fajnavölgyben. 
» perlellus Sc. Ugyanott. 
/.) Tortricina. (Ilonczák). 
Teras Holmiana L. A Pietrosz alján. 
Sciaphila argentana Cl. A Fajnavölgyben. 
» pasivana lib. A Pietrosz alján. 
Cochylis straminea Hw. A Lungacsászán. 
Penthina siderana Tr. Ugyanott. 
» rivulana Sc. A Pietrosz alján. 
» lacunana Dup. A Lungacsászán. 
» Charpentierana Hb. Ugyanott. 
Grapholitha Hohenwartiana Tr. A Pietrosz alján. 
» tedella Cl. A Lungacsászán. 
» Hypericana Hb. A Fajnavölgyben. 
Steganoptycha corticana Hb. A Pietrosz alján 
üichrorampha Petiverella L. A Pietroszon. 
» plumbana Sc. A Gutinhegyen, s a Lungacsászán,, 
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g.) Tineina. (.Molyfélék). 
Simaethis Oxyacanthella L. A Gutinhegy alatt. 
Blabophanes rusticella Hb. A Pietrosz alján. 
Incurvaria rupella Schiff. A Lungaesászán. 
Nemophora pilulella Hb. Ugyanott. 
Adela violella Tr. A Pietroszon. 
Nemotoia cupriacellus Hb. A Gutinhegy alatt. 
» fasciellus F. A Pietrosz alján. 
Argyrestbia nitidella F. Ugyanott. 
Plutella xylostella L . A Lungaesászán, s a Pietrosz alján. 
Gelechia sororculella Hb. M.-Szigetbnél. 
Anacampsis ligulella L. Gutinbegyen. 
h.) Pterophorina. (Tollanczok)• 
Oxyptilus didactylus L. A Gutinhegy alatt. 
Leioptilus tepbradactylus Hb. A Pietrosz alján. 
4. 0 r t b o p t e r a. (E g y e n e s r ö p ü e k.) 
Blatta livida F. A Fajnavölgyben. 
Stenobothrus pratorum Fieb. A Gutinbegy alatt. 
(Pseudoneuroptera. Alreczésröpiiek). 
Libellula flaveola L. A Fajnavölgyben. 
» m eridionalis Selys. Vörösmártbnál. 
•s> striolata Charp. Nagy-Bánya vidékén. 
» dubia Vandl. A Gutinbegy alatt levő tónál. 
Aeschna affinis Vandl. N.-Bánya vidékén. 
Calopteryx virgo L. A Gutinhegy alatt levő tónál. 
Lestes barbara. F. Vörösmárthnál. 
Agrion puella L. Ugyanott. 
Perla marginata Piet. A Fajnavölgyben. 
Nemura lateralis ? Piet. Ugyanott. 
5. N e u r o p t e r a . (R e c z é s r ö p ü e k). 
Philopotamus variegatus Piet. A Fajnavölgyben. 
Ánabolia pantherina Kol. Ugyanott. 
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Limnophilus flavicornis F. A Fajnavölgyben. 
» decipiens Kol. Ugyanott. 
» griseus L. A Balzatul-és Fajnavölgyben. 
Hemerobius Humuli L. A Fajnavölgyben. 
6. D i p t e r a. (K é t r ö p ü e k). 
Tabanus tropicus L. A Fajnavölgyben. 
Haematopota pluvialis L. Ugyanott, s a Balzatul-völgyben. 
Sylvius vituli F. A Tiszcsora-völgyben. 
Laphria flava L. A Vizér-völgyben. 
Asilus germanicus F. A Fajnavölgyben. 
Leptis notata Meig. Ugyanott. 
Ptiolina crassicornis Panz. A Tiszcsora-völgyben. 
Microdon devius L. A Fajnavölgyben. 
Chrysotoxum vernale Loew. Ugyanott. 
Cheilosia albitarsis Meig. Ugyanott. 
» variabilis Panz. Ugyanott. 
Syrphus Pyrastri L. és glaucius L. Ugyanott. 
» lunulatus Meig. A Lungacsászán. 
» umbellatarum F. és cinctellus Zett. A Fajnavölgybe 
Xanthogramma ornata Meig. A Fajnavölgyben. 
Helophilus trivittatus F. Ugyanott. 
Xylota pigra F. A Lungacsászán. 
Spilomyia vespiformis L. Ugyanott. 
Sicus ferrugineus L. A Fajnavölgyben. 
Mesembrina meridiana L. Ugyanott. 
Scatophaga stercoraria L. Ugyanott. 
7. H e m i p t e r a . ( F é 1 r ö p ü e k ) . 
Eurygaster maurus L. var. pictus F. A Gutinhegy alatt. 
Odontoplatys bidentulus H. A Lungacsászán. 
Hoplomachus Thunbergi Fali. Ugyanott. 
Stiphrosoma leucocephala L. Ugyanott. 
Calocoris seticornis F. var. tibialis W. A Gutinhegy alatt. 
Homodemus marginellus F. A Turkul alatt. 
Lygus pratensis F. A Fajnavölgyben. 
Leptopterna dolobrata L. Ugyanott. 
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Bryocoris Pteridis Fali. Nagy-Bánya vidékén. 
Monalocoris Filicis L. Ugyanott. 
Rhopalus crassicornis L. A Fajnavölgyben. 
Hydrometra lacustris L. A bikszádi fürdőnél. 
Notonecta glauca L. A Gutinhegy alatti tóban. 
Corisa Geoffroyi Leach. Az előbbivel együtt. 
Cixius nervosus L. A Balzatul-völgyben. 
» cunicularius L. A Fajnavölgyben. 
Aphrophora Alni Fali. Yörösmárth mellett, s a Fajna 
völgyben. 
Philaenus spumarius L. Vörösmárth mellett a fűzfákon. 
Tettigonia viridis L . Vörösmárth mellett. 
Leptopterna ferrugata F. A Fajna-vöi'gyben, 
Saida saltatoria L. Ugyanott. 
Corisa pnrallela Fieb. A Gutinhegy alatti tóban. 
» limitata Fieb. Ugyanott s a bikszádi fürdőnél. 
VI. Mollusca (PuMuyok. ) 
Limax cinereo-niger Wolff. Máramaros felső vidékéről. 
Helix vicina Rossm. A Csernagora-hegységben. 
» bidens Chtmn. var. dibothrion Friv. Ugyanott. 
Clausilia elata Zgl. A Fajnavölgyben. 
J> turgida Zgl. var. gulo Rossm. A Gutinhegyen. 
» latestriata Sclim. Ugyanott, s a Fajnavölgyben. 
» plicata Drap. A Fajnavölgyben. 
» critica Bielz. Ugyanott. 
» orthostoma Muke. Ugyanott. 
» stabilis Pfr . A Csernagora-hegységben. 
> tumida Zgl. A Gutinhegyen. 
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Hazslinszky: Imbric&ria ryssalea homoksíkjankon. 
Frivaldszky János : Adatok honunk barlangi faunájához. 
Pettkó: Magasságmérések. 
Hantken : A Hegyalján 1863-ban tett magasságmérések. 
Hazslinszky .'Eperjes viránya stilbosporái. , 
Hasenfeld: A szliácsi forrás vegyelemzése. 
Hasenfeld: A Perneken talált ásványforrás helyrajza. i t ' * 
Margó : Azalagtáni adatok s a Pestbuda ázalagfaunájának*rendszeres átnézete. 
Kalchbrenner: Jelentés a Szepes megyében 1863. tett természettudományi utazásról. 
Pettkó : Meteorologiai észleletek Selmeezbányán 1845—1851. 
Muszynsky : Pestbuda környékének magasságméreti viszonyai. 
Kalchbrenner : A szepesi gombák jegyzéke. 
Szabó : A pogányvári hegy Gömörben, mint bazaltkráter. 
Szabó : A tarnóczi kóvült fa Nógrádban. 
Hantken : Az ujszóny-pesti Duna s az ujszőny-fehérvár-budai vasút befogta terü-
let földtani leírása. 
IV. kötet 1865—1866. Ára 4 frt. 
Hantken: A buda-esztergomi vidék szerves testek képezte kőzetei: 
Schenzl, Kruspér : Magnetikai helymeghatározások Magyar-és Erdélyországban. 
Jelinek : Budapest közép légmérséklete. 
Hazslinszky : A Tokaj-Hegyalja viránya. 
Hazslinszky : A borsai Pietrosz havasi viránya Máramarosban. 
Molnár : A rákos-palotai ás.ványviz vegyelemzése. 
Bernáth : Hegyaljai rhyolitliok vegyelemzése. 
Keller: Vágujhely viránya. 
Szabó : Tokaj-Hegyalja s környékének geologiája. 
Bernáth : Magyarhoni trachytok vegyelemzése. 
Kalchbrenner : A szepesi moszatok jegyzéke. 
Szabó : Tokaj-Hegyalja talajának leírása s osztályozása. 
Molnár : Tokaj-Hegyalja talajának természet- s vegytani tanulmányozása. 
Hazslinszky : Éjszaki Magyarhon lombmohai. 
Greguss Gyulíi: A Dunaviz hőmérséke 1865—1866. 
Szabó: Jelentés az Euganeákban 1865-ben tett földtani utazásáról. 
V. kötet 1867. Ára 3 frt 80 kr. 
Frivaldszky János : A magyarországi téhelyrepüek (Coleoptera), mfiszavak magya-
rázata rövid boncz- s élettani ismertetéssel, 3 táblával. Ára 1 frt 50 kr. 
Schenzl: A napmelegség terjedése a föld mélyébe. 1 táblával. Ára 50 kr. 
Bernáth: Magyarországi ásványok elemzése. Ára 30 kr. 
Greguss : 'A Duna vizének hőmérséke 1866. Ára 10 kr. 
Hazslinszky : Magyarország s társországai moszatvirán3'a. Ára 20 kr. 
Neupauer : Az ásatag diatomaceák, rhyolith-csiszpala s egyéb közetekben. Eajzokkal 
3 táblán Ára 40 kr. 
Kalchbrenner : A szepesi gombák jegyzéke II. Ára 70 kr. 
Hunfalvi/: Magyarországi légtüneti észleletek az 1864. 1865. és 1866. évekből. 
Ára 50 kr. 
VI. kötet 1868. Ára 2 frt 15 kr. 
Schenzl Kruspér: Magnetikai helymeghatározások Magyarországban 1866. és 1967 
Ára 90 kr. 
Hazslinszky: Beszterczebánya vidékének moszatviránya Márkus S. hagyatékából 
összeállítva. Ára 20 kr. 
Kalchbrenner : A szepesi érczhegység növényzeti jelleme. Utazási jelentés Ára 40 kr. 
Molnár : Magyarhoni keserű források. Ára 50 kr. 
Keller : Pótadatok a vágujhelyi viránylioz. 
Preisz : Mölczer György szegedi ásványvizének vegyelemzése. Á r a 15 kr. 
VII. kötet 1869. Ára 1 frt 25 kr. 
Schenzl G u i d o : A nap melegség terjedése a föld mélyébe. 
Hazslinszky F r i g y e s : Adatok Magyarhon zuzmó-virányáho 
Molnár J.: A hévvizek Buda környékén. 
VIII. kötet 1870. Ára 1 frt 35 kr. 
Horváth G. Adatok a hazai félrepiiek ismeretéhez. 
Feichtinger S. Jelentés a Csajkások területe és Torontál vármegye Flórája érdeké-
ben tett 1870. augusztushavi utazásomról 
Schenzl és Kondor. Magnetikai helymeghatározások Magyarország DNy. részén. 
Utasítás meteorologiai észleletekre. Ára 50 kr. 
Petényi hátrahagyott munkáiból I. füzet. Ára 1 frt. * 
Légtüneti észleletek 1841—1849. I. kötet. Ára 1 frt 50 kr. 
T A R T A L O M . 
I. Előleges jelentés a sz.-endre-vizsegrádi Tracliyt hegycso-
portnak 1871-ben megkezdett részletes földtani . 
vizsgálatáról. Koch Antaltól 1 
II. Pestmegye Flórája 1840. óta és ujabb adatok. Borbás 
Vinciétől 15 
III. Krasznamegye és környéke Flórájáról. Dr. Feichtinger 
Sándortól 55 
IV. Jelentés az 1871. kirándulásom alkalmával Triest és Fiume 
környékén tett állattani gyűjtéseimről. Dr. Kari 
Jánostól »29 
V. Adatok Mármaros vármegye Faunájához. Jelentés az 1871. 
juliusban e megyébe tett állattani kirándulásról. 
Frivalds^ky Jánostól • 183 
Budapest, 1875. Nyomatott az A t h e n a e u m r. társ. nyomdájában. 
